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EL RODRIGO. 
R O M A N C E É P I C O . 
i 
POR DON PEDRO AÍONTENGON. 
1 
CON LICENCIA E N MADRID 
E N CASA DE S A N C H A . 
A S O DE MDCCXC1II. 
Se hallará en su Imprenta y Librería, 
Aduana Vieja, 
-Las circunstancias que acompañaron la 
perdida de España , no tienen ningún segu-
ro cimiento en la historia. La sola fabulo-
sa tradición, envuelta en las tinieblas de que 
la suelen cubrir los siglos , suple d la falta 
de la luz de la verdad, de que se halla pri-
vada , y de cuya semejanza puede revestirla 
á lo menos la mente > con la invención , desnu-
dándola de las inverisimilitudes de los cuen-
tos groseros, con que la afeó la ignorancia. 
Puede asi servir de argumento para un poe-
ma , cuya embrión presento á este fin al pú-
blico. 
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EL RODRIGO. 
L I B R O P R I M E R O . 
JL/a lamentable pérdida de España , y la 
destrucción del Imperio de los Godos; la cau-
sa de ella , y del horrible estrago de que cu-
brió sus reynos y provincias el Árabe vence-
dor, permitiéndolo el destino por sus fines 
inescrutables, diré yo , penetrado del dolor, 
que renueva en mi ánimo la triste memoria de 
tan grande desventura. 
O tú , que tienes reservados los antiguos 
sucesos de las historias, concédeme , Musa , 
el acceso en el frondoso sagrario del Pindó , 
para que pueda descubrir el motivo del fiero 
despecho de una ilustre doncella, que en su 
ayrado desvarío induxo á su padre á tomar 
una venganza tan injusta y cruel de su misma 
patria , moviendo contra ella la lanza del im-
placable moro. ¿ Acaso la sangre toda de una 
entera nación bárbaramente degollada , podia 
devolverle su perdida entereza? 
¿O bien quiso servirse de la indignación 
del honor violado de una doncella , para ha-
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cer mayor alarde de su poder el que levanta 
del polvo de la tierra los Imperios y los Reyes; 
y al soplo de su enojo los atierra y disipa, co-
mo suele disipar el tempestuoso viento el pol-
vo del camino? Tu sola puedes achirarme la 
verdad de un suceso , envuelto todavia en las 
tinieblas t con que cubren los siglos los hechos 
de los mortales, desfigurados luego por la fa-
ma , que se complace en alterar la tradición , 
para mas preocupar las mentes de los hom-
bres. Grangeeme tu favor el ser creído de 
ellos, é infunde vigor á mi fantasía , para que 
iguale la grandeza del argumento , á que doy 
principio. 
Casi en medio del precioso seno de la 
Iberia , respira todavia la grandiosa magestad 
de sus augustas obras y edificios, la real To-
ledo , cuyas plantas parece abrazar el Tajo en 
su curso caudaloso, ofreciéndole los tributos 
de sus arenas, y los mas ricos de las vegas que 
fertiliza. La prefirieron los Reyes Godos á to-
das las demás ciudades, por asiento de su tro-
no , y en ella conservaban el carro de la vic-
toria con que el grande Ataúlfo conquistó el 
Reyno , y levantó en él un nuevo Imperio de 
los restos del poder del Romano, oprimido de 
su brazo victorioso. 
Quedando sin embargo una nación con-
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quistadora , con la muerte violenta de su xefe, 
y arbitra de elegirse á su grado el Soberano, 
y de degollarle á su antojo , cimentó con tan 
cruel autoridad , una constitución dañosa al 
mismo pueblo , acortando insensiblemente con 
ella el plazo á su duración y la de su dominio, 
que estrivando en la insolente libertad , vecina 
siempre á la ruina , la debía encontrar, ó en 
sus mismas violencias, ó en las de sus elegidos 
Soberanos; porque privados estos de la espe-
ranza de ver brillar en las frentes de sus hijos 
y nietos la Real corona , atendían solo á sa-
tisfacer en su reynado sus ilustres caprichos y 
pasiones, menospreciando las leyes y los dere-
chos de los pueblos, y el bien y gloria de la 
nación , que era regida por sus monarcas, se-
mejante al trozo de rota nave que llevan los 
vientos á su antojo sobre las olas. 
Pudo asi fácilmente apresurar su ruina el 
amor , que como destructor de otros imperios, 
habia también de contar entre sus triunfos , el 
de la destrucción del Reyno de los Godos , 
sirviéndose de él los hados, como de su minis-
tro mas poderoso. E l , pues, echando de ver 
que flaqueaba el imperio por su misma consti-
tución , y por los vicios de sus Reyes, de-
terminó darle de pie , para derribarle entera-
mente , diciendo : aniquiló mi brazo el Imps-
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rio de los Frigios, de los Asirios, y Medos, y 
dexará caer de por sí el de los Godos , sin 
apresurar su ruina , pudiendo asi ostentar de 
nuevo mi poder á los Reyes desvanecidos de 
su grandeza , con que les parece ser iguales á 
los dioses en la tierra. Antes bien hagámosles 
ver, que sujetos á mi poderío , lo están tam-
bién á ser por él aniquilados. 
Dicho esto, dexa el templo delicioso de 
Idalio , y teniendo meditados ya los medios, 
de que debia servirse para llevar al cabo su 
intento , toma el vuelo hacia la Iberia , ansio-
so de encontrar una hermosura , cuyas gracias 
y perfecciones pudiesen suscitar una pasión ve-
hemente en el ánimo de Rodrigo , de quien sa-
bia por los hados , que habia de suceder lue-
go en el Trono al Rey Vitiza. Aunque Ro-
drigo tenia por muger á Egíla, esta misma 
circunstancia era oportuna á los malignos fines 
del amor ; pues asi quedaba impedido Rodri-
go por su himeneo , para poseer la doncella , 
en cuya hermosura quería encender su pasión. 
Pero de quantas doncellas hermosas ofre-
ció á sus curiosos ojos la España i ninguna le 
pareció mas cabal que Florinda , hija del Con-
de D . Julián,asi por su belleza superior,como 
también por la entereza del inflexible honor, 
y de la severa honestidad que la tenían en su 
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guarda, y que rechazarían rodos los presentes 
y promesas que pudieran hacerle los mas po-
derosos monarcas para rendirla. Aprobada su 
elección , traza inmediatamente que Rodrigo 
vea la doncella ; y aviva sus tiernas gracias y 
belleza con tan poderosos atractivos, que ena-
genado Rodrigo de su vista , y perdido por 
ella, se abandona al furor de su encendida 
fantasía. 
No contento con esto el Amor, á fin de 
poner mayores estorbos á la pasión de Rodrigo , 
y de irritarla asi mucho mas, resolvió al mis-
mo tiempo empeñar el inocente afecto de la 
doncella , con un joven no menos ilustre que 
ella , qual lo era Evanio , hijo mayor del Rey 
Vitiza , que con aprobación de su padre la so-
licitó luego en casamiento. Mas aunque apro-
bado también por el padre de la doncella , y 
por ella misma, no pudo coronarles el hime-
neo en sus aras, impidiéndoselo la inesperada 
muerte del Rey Vit iza, que trocó en duelo 
el contento de los amantes , antes que se pu-
blicase el convenio de sus padres sobre su ca-
samiento. 
Entretanto se cumple en Rodrigo la dis-
posición de los hados, y sube al Trono de los 
Godos, eligiéndole la nación por su Soberano, 
de quien esperaban todos que reparase los des-
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aciertos de su antecesor Vitiza , y que devol-
viendo al Reyno su antiguo esplendor , resta-
bleciese su felicidad , que tiene por cimiento 
las honestas costumbres del pueblo , y su in-
dustria y riqueza. Fortalecía á estas lisonjas la 
opinión de su humanidad , justicia , y clemen-
cia, virtudes dignas de un Rey , que acompa-
ñaban su subida al trono,entre el fasto y Real 
pompa , que condecoraron su coronación. 
Mas la mente mortal que no puede lan-
zar su vista en el profundo seno de lo futuro , 
en medio de la alegría y alborozo con que so-
lemnizaba el ensalzamiento del Rey Rodrigo, 
erigiendo altares en su honor, y celebrando sus 
virtudes, vio trocarse de repente su consuelo 
en espanto,y horror,que infundía en todos los 
ánimos el no esperado portento,con que quiso 
el cíelo dar funesto anuncio á la nación de su 
ruina , y'cíe la del Imperio de los Godos; por-
que apenas apartó el sol sus resplandores de 
las mas elevadas cimas de los montes, y la no-
che tendió el oscuro velo de sus calladas som-
bras , apareció en el cielo un horrible cometa, 
cuya vista hizo suspender todas las demostra-
ciones del júbilo que ostentaba el pueblo en el 
día de la coronación de su Soberano. 
Ocupaba inmenso espacio del firmamento 
su cabellera centelleante , á par de un rio de 
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encendido azufre , con cuya llama creen ver 
todos escrita su final sentencia , y la de la des-
trucción del cielo , y tierra , temiendo sus men-
tes penetradas del terror, que los astros des-
hechos á pedazos , se aplomasen sobre sus ca-
bezas , de un momento á otro , ó que la tierra 
estremecida también en sus montes , tragase 
las enteras ciudades y pueblos, ó que los inun-
dasen los rios, los quales, como si una oculta 
fuerza les obligase á retroceder hacia sus fuen-
tes, rompiendo las riberas , se arrojaban con 
violencia, y extendian su ondoso curso por los 
campos y valles, arrebatando tras sí con las 
cosechas, las selvas, los ganados y pastores. 
Trocáronse asi en espanto y lamentos las 
esperanzas y el gozo de la nación , que olvi-
dando sus comenzadas solemnidades, arrastra-
ba sus mal seguros pasos hacia los templos, y 
abrazando los altares expresaban sus tristes sú-
plicas con sollozos, los asombrados pueblos, 
pareciendo cadáveres salidos de los sepulcros , 
los que aquel mismo dia desahogaban su júbi-
lo con solemnes fiestas y banquetes. ¡ O quán 
deleznable es el gozo de los mortales, y quán 
inciertas sus esperanzas cimentadas en lo por 
venir! ¿Quién podia preveer que el dia de 
mayor gozo para un reyno , se hubiese de tro-
car en el mas triste , y mas infausto ? 
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Pero como el alma suele borrar luego el 
recuerdo de los pasados males, á la manera que 
suele borrar el viento las señales grabadas en 
la arena movediza de una plaza , asi también 
el pueblo Godo ; luego que vio el cielo sere-
nado , y desaparecido al cometa , sosegada la 
tierra, y los rios vueltos á sus cauces, arrojó 
cada qual de su angustiado pecho el terror pa-
decido , y recobró la serenidad y el gozo, que 
suele ser mas dulce tras la sostenida zozobra ; 
bien asi como el navegante que sorprendido en 
alta mar de repentina tempestad que trabaja su 
nave, implora con votos, y con llanto sus dey-
dades tutelares; mas luego que los vientos re-
baxan sus iras, se tranquiliza también su áni-
mo , y con el desvanecido temor, olvida las 
deydades imploradas, y sus votos. 
Solo el Soberano , asombrado y triste,co-
mo objeto principal de las amenazas de los cie-
los , no podía arrojar de sí el infundido terror, 
y la cundida opinión , de que tales prodigios 
anuncian corto plazo á las vidas de los Reyes, 
y á su reynado. N i la ya poseída grandeza , 
ni la gloria que la acompañaba , y que comen-
zaba á adularle en el supremo asiento, reca-
vaban acallar sus funestos recelos, que le 
representaban á cada paso la muerte , ó la pér-
dida de su cetro, y trono. 
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Agravaban á estos temores de Rodrigo , 
no tanto la forzosa necesidad de pagar el tri-
buto á la Naturaleza , quanto los hijos de su 
antecesor Vitiza , Evanio , y Sigiberto , rece-
lando de ellos Rodrigo , que acechasen á su 
vida , y que el destino se sirviese de sus am-
biciosas miras, para verificar en él sus funestos 
anuncios. Esto mismo los hacia á entrambos 
enemigos de su persona , aunque injustamente; 
porque lejos de aspirar ellos al trono , que 
sabían no pertenecerles por ningún título , sien-
do derecho de la elección del pueblo, por in-
violable costumbre , habian ya acomodado sus 
ánimos á la suerte , y sin mira alguna ambicio-
sa , solemnizaban el ensalzamiento de aquel 
mismo que los temia. 
N i al mayor, Evanio , le permitiera su 
blando y bondadoso genio fomentar tan alto 
atrevimiento, y mucho menos el amor, que 
sufocando en su pecho todo anhelo de ambi-
ción , y de mayor grandeza , le tenia sometido 
á la singular hermosura y gracias de Florinda, 
por la qual rehusara el mayor imperio de la 
tierra , haciéndole anhelar solo que se acortase 
el duelo de la muerte de su padre, para po-
seerla , y para celebrar su ya establecido casa-
miento. Pero los hados, que todo lo disponen 
según sus miras inescrutables, con modo im-
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perceptible , sirviéndose de la combinación de 
los accidentes que ellos mismos mueven á sus 
fines, ponen nuevo estorbo á las esperanzas 
de Evanio, y de Florinda , con la muerte de 
su madre Endigilda , arrebatada en la ñor de 
su edad , haciendo trocar el aparato nupcial, y 
la alegría, en tristeza y llanto de los infelices 
amantes, especialmente de Florinda, que opri-
mida del dolor , se niega á todo alivio y con-
suelo. 
Roba la misma su presencia á su amante 
Evanio, pasando los dias y noches en conti-
nuas lágrimas y quejas contra su suerte; dese-
cha todo vano ornato , y cubierta de luto, 
quería acompañar al sepulcro á su difunta ma-
dre , sin que pudiera recavar su amante , y 
dolorido padre , hacerla desistir de su funesta 
porfía, ni acallar su duelo. Pero el tiempo, que 
borra solo la memoria de los males, y que 
templa el dolor mas obstinado , consiguió tam-
bién aliviar el de la triste doncella , que hubo 
de ceder á la forzosa ley de la necesidad , y da 
la naturaleza. 
Volvió entonces el amor á recobrar su 
imperio en el casto seno de la doncella , y á 
encender de nuevo el afecto á su Evanio ; y 
al mismo tiempo avivó en este los deseos de 
poseerla , haciendo que solicitase púbücamen-
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te las disposiciones y el aparato nupcial, para 
poder celebrar su himeneo .luego que se cum-
pliese el tiempo concedido al dolor, y al lu-
to ; y enagenado de sus amorosas lisonjas, des-
tina el dia de la celebración de sus desposorios, 
seguro de conseguir su anhelada dicha , olvi-
dado de quan inciertos son los bienes de es-
te suelo , y quan expuesta á mudanzas la 
condición del hombre ; pues lo que creia ser 
motivo de su mayor consuelo , eso mismo fué 
la causa de su mayor desventura. 
Presenta ahora , Musa , á mi mente los 
intrincados medios de que se valió el des-
tino para apresurar la ruina del Reyno Go-
do , y como el Amor se valió del ánimo 
vengativo de Guntrando , confidente del Rey 
Rodrigo , para volver á suscitar en él el incen-
dio de su pasión á Florinda , casi apagado de 
los terrores y funestos recelos, que dexó en su 
real ánimo la aparición del cometa, y para 
que impidiendo el casamiento de Florinda con 
Evanio , pudiese mas fácilmente poseerla , el 
mas poderoso amante , inducido é impelido á 
ello de las persuaciones de su confidente Gun-
trando. 
Había merecido este toda la confianza del 
Soberano , que con él dividía los cuidados, y 
el peso del gobierno. Afable, y blando en su 
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aspecto, celebra con el fingido exterior los 
atroces y malvados sentimientos que regia con 
el freno de hidalga cortesanía , siendo tan sa-
gaz y reservado adulador , quanto maligno 
consejero; asi juntaba quanto malo y loable , 
pudiera convenir al excelso empleo que exer-
cia , y que le habia confiado el Rey Rodrigo: 
y hallándose ya con el poder y autoridad en 
su arbitrio , buscó luego ocasión ante todas co-
sas para perder á los hijos de Vitiza , y des-
ahogar en su ruina el antiguo resentimiento, 
y ojeriza, que conservaba contra su padre , 
por haberle éste alejado de su Corte. 
Pero no hallando ocasión alguna que co-
honestase sus atroces miras, sobreseyó por en-
tonces á su intención , hasta que se la fomentó 
de nuevo el publicado casamiento de Evanio 
con Florinda. Porque sabiendo Guntrando 
quan prendado quedó el Rey Rodrigo de la 
hermosura de la hija del Conde Don Julián , 
pensó avivar aquellas amortecidas centellas en 
el corazón del Rey , con fin , no solo de im-
pedir aquel casamiento , sino también con la 
mira de borrar las tristes ideas y recelos, que 
infundió en el ánimo de Rodrigo el aparecido 
cometa , esperando que recavarla con una fuer-
te pasión , lo que no podia ningún consejo , 
ni divertimiento. 
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Determinado , pues , á esto luego que 
vio el tiempo y lugar para ello, después de 
un estudiado preámbulo con que engrandecía 
su reconocimiento á los excelsos honores, con 
que se habia dignado condecorarle el Rey Ro-
drigo , para cohonestarla confianza con que le 
hablaba , á fin de acallar sus congojas sobre la 
aparición del cometa , se valió de ellas , pa-
ra introducir el meditado discurso ; haciéndo-
le ver primero la superstición de los pasados 
siglos sobre las apariciones de los astros, cuya 
vista extraordinaria , era natural que causase 
terror, pero cesado el portento, debia también 
cesar la impresión que dexaba en el ánimo,no 
habiéndose servido jamas los cielos de los as-
tros , para anunciar males á los hombres, sino 
que en fuerza de su giro , que hacían en el 
cielo, se dexaban ver en la tierra. 
Que fué solo opinión mal fundada , que 
tales apariciones amenacen á los Soberanos , 
como si solos ellos habían de ser notados de la 
mira de los astros. Ser mucho mas temibles , 
que todos los anuncios celestiales, la codicia , 
y ambición de los hombres , cuya maldad an-
helaba siempre levantarse , si podia , sobre los 
mismos tronos; que por lo tanto debia sacu-
dir todo temor , asegurándose , que el cielo 
habia contribuido á su exaltación , y recelarse 
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solo de aquellos, cuya manifiesta ambición 
pudiera poner asechanzas á su vida ; porque el 
que esperó llegar al trono , jamas desespera-
ba de conseguirlo. Que no podia ignorar que 
habia fomentado estas lisonjas el hijo mayor del 
Rey Vitiza, ni los ilustres, y poderosos partida-
rios que contaba ; y que no reynando ninguno 
con seguridad entre partidos, le habia dado Vi t i -
za el exemplo, que debiaseguir,quando sentado 
apenas en el trono, hizo quitar la vida á Teo-
dofredo , solo porque tuvo por padre al claro 
Rey Recesvinto. 
Oido apenas esto de Rodrigo, atajó el dis-
curso de Guntrando , diciendole : no, Gun-
trando , el caso fué muy sensible para mí, 
siendo deudo mió Teodofredo, pero lo detes-
té sobrado , y lo detesto todavia , para qns 
pueda yo seguirle , y renovarle en mi antece-
sor. Mis congojas, y recelos solos, no los de-
ben hacer delinqüentes. Si la crueldad debie-
ra asegurarme en el trono , abominaría de la 
soberanía. Si tenéis algún motivo para sospe-
char en el hijo de Vitiza algún siniestro inten-
to , decidlo; pues en tal caso se adjudicará al 
fuero de la justicia , mas no al de temor ; no 
les debe condenar mi sospecha , sino la ley ; 
los Reyes que abusan de su autoridad, dege-
neran en tiranos. 
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Queda sorprendido Guntrando , y pene-
trado de la nobleza de los generosos senti-
mientos de Rodrigo , que rehusaba prestarse 
á sus crueles consejos. Mas sintiendo él per-
der el fruto que se prometia coger su vengan-
za , se atrevió á explicarle , cubriendo sus 
•vengativos intentos con el velo del respeto, y 
del bien por la Real persona , diciendole : 
quanto mas hacéis, Señor , resplandecer vues-
tra generosa piedad , y clemencia , tanto mas 
cerca os veo con dolor del riesgo que mostráis 
querer despreciar. No hay duda que se deben 
adjudicar al fuero de la justicia los reos viola-
dores de las leyes, y perturbadores de la quie-
tud , y sosiego de sus iguales , y conciuda-
danos. 
Pero son muy diferentes los derechos de 
los Soberanos. Hacese reo de lesa magesrad, el 
que da motivo á los Reyes para ser temido. N i 
hay derecho, ni fuero superior al de la seguri-
dad de la persona de un Monarca, cuya sobrada 
clemencia se expone á quedar tal vez victima 
de las intenciones de la maldad , si no la sacri-
fica á sus solas sospechas. Ningún delito, es 
verdad, tengo que imputar á Evanio , ni á 
Sigiberto ; ¿pero quién os asegura que no le 
cometan? y si queréis fundamento para sos~ 
pechado ¿no debia bastar el establecido casa-
B 
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miento de Evanio con Florinda? No podéis 
dexar de conocer las fuerzas que va á cobrar 
su partido con tal alianza y parentesco, el 
qual , á mas del justo temor que os debe in-
fundir , pone estorbos á la posesión de un ob-
jeto , cuya singular hermosura fuera el mas 
eficaz remedio contra vuestras zozobras y re-
celos. 
Qual pastor , que descansando á la apa-
cible sombra de una selva sobre el florido tro-
no de verdura , que embelesado de la vista , 
está ageno del rayo , que rasgando de repente 
el seno de una nube, hiere el tronco á que 
se halla recostado , dexandole atónitos sus sen-
tidos ; tal quedó el Rey Rodrigo , quando 
Guntrando hirió su imaginación con aquel dis-
curso , que le renovaba la memoria de Flo-
rinda, sorprendiendo con ella las atónitas l i -
sonjas de su concebida pasión , y dexandole en 
terrible suspensión , sin saber que responderle. 
L o echó de ver Guntrando, no igno-
rando él mismo el seguro estrago que habia 
de causar en el ánimo del Rey su poderosa 
sugestión fortalecida de los alicientes y gra-
cias de la doncella ; y para asegurar el triunfo 
de su venganza con su astuta eloqüencia, ape-
nas vio al Rey suspenso , y dudoso , y casi 
propenso á ceder, luchando con sus encontra-
/ 
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dos afectos, añade inmediatamente nuevo pá-
bulo á la llama , realzando los temibles efectos 
de la unión de Evanio con Florinda ; el auge 
y poder que cobraba el partido de Vitiza con 
el parentesco del Conde Don Julián , en cu-
yas venas corría la sangre del Rey Egica, con 
el qual le seria fácil revolver el Reyno. 
Daba el Rey Rodrigo sosegada atención 
al discurso proseguido por Guntrando , sin 
mostrarse ya , como poco antes, indetermina-
do á seguir sus sugestiones. Su bondad , y cle-
mencia parecían vacilar, al impulso del amor 
que le sugeria razones para no dexar desaten-
didas las miras, al parecer prudentes, de Gun-
trando , representándoselas mas como efectos 
de su sagaz consejo , que de la cruel vengan-
za que no echaba de ver en él. N i obraba 
con tanta fuerza en su Real ánimo el insi-
nuado temor , de que los hijos de Vitiza albo-
rotasen el Reyno , quanto los suscitados zelos 
que le infundia el casamiento de Evanio con 
Florinda , cuya imagen , recibiendo mayores 
quilates en su fantasía , con el toque de los ze-
los, le inducía á no dexar á Evanio en la pose* 
sion de tan superior hermosura , que pudiera 
conseguir , y disfrutar él mismo. 
Luego, su humanidad, y justicia, hacién-
dole retraer de tal paso , le daban fuerza para 
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sobreponerse á su dispertada pasión , y repri-
mir sus inmoderados afectos. Pero apenas lie-
gata su ánimo á probar la calma , que da la 
virtud por premio del vencimiento , le pertur-
baba de nuevo el amor, que avivando la ar-
diente inclinación á la hermosura deFlorinda, 
le hacia sacudir el freno de la reserva y mode-
ración , y como potro no enteramente doma-
do , arrastraba á su perdición el afecto del Rey 
Rodrigo. 
Todo corazón clemente , y bondadoso , 
aunque padezca alguna quiebra del intruso vi-
cio , no por eso degenera luego en cruel; y 
aunque el amor se muestre violento contra 
todos los obstáculos que cruzan su intento el 
de Rodrigo no estaba enteramente destituido 
de las amarras de la clemencia , para que le 
obligase á cometer una manifiesta crueldad. En 
vez , pues, de abandonarse á la violencia, bus-
ca expedientes para satisfacer sin ella las ins-
tigaciones del amor, y sin nota , ni menosca-
bo de sus clementes sentimientos. 
E l aparecido cometa , y los olvidados por-
tentos, dexaron de ser objetos del temor de su 
ánimo. La dulce imagen de Florinda , como 
suave y resplandeciente aurora , tuvo fuerza 
para disipar las tristes, y renebrosas ideas de su 
mente, y los funestos recelos, engendrados 
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del terrorl Ella era la brillante estrella , que 
regia su fantasia agitada entre los medios, y 
expedientes, que debia escoger, ó que debia 
evitar, para llegar sin riesgo al termino de su 
ansiada posesión. 
Evanio era sin duda el mas temible , y 
peligroso escollo para él , como mas dichoso 
rival, y como sospechoso objeto á la seguri-
dad y sosiego de su persona y reyno. Le era, 
pues, por lo mismo necesario quitar este pri-
mer estorbo que le iba á impedir el logro do 
belleza tan superior; ni le parecia poderle qui-
tar , si no abrazaba el cruel expediente que le 
habia sugerido Guntrando quando le insinuó 
el exemplo de Vitiza , que hizo matar á Teo-
dofredo ; ó bien con el destierro solo de Eva-
nio , alejándole del Reyno ; pues aunque veia 
ser esto una injusticia manifiesta , era sin em-
bargo el único , y mas acomodado pai rielo , y 
que menos desdecia de su clemencia , pudien-
do templar el agravio con premios, y con de-
mostraciones generosas, que recompensasen en 
cierto modo la pena padecida. 
Todo lo facilita la ciega pasión , que no 
cree ser tan sensible el mal que causa, quanto 
lo prueba aquel que lo padece. De aqui es que 
Rodrigo no tardó en aprobar esta resolución , 
persuadiéndose de contado , que el solo aleja-
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miento del Reyno, y destierro de Evanio, le 
facilitaría la posesión de Florinda , y quitaría 
al mismo tiempo de su Reyno , y de su ánimo , 
todos los motivos del temor de los bandos, y 
partidos que pudiesen inquietarle en su rey-
nado, sin ser menester para ello quitar bárba-
ramente la vida á Evanio , como Guntrando 
le aconsejaba , y á quien manifestó luego esta 
tomada resolución del destierro de Evanio, es-
perando que él también se la aprobase. 
Pero Guntrando, aunque debía forzosa-
mente aprobarla , 4 lo menos en apariencia ; y 
aunque se la aprobó de hecho, fué solo para 
recavar con mas fino artificio de eloqiientes ra-
zones , la muerte de Evanio, y de Sigiberto, 
que era lo que él solo anhelaba , y lo que mas 
que nunca se lisongeaba conseguir, después 
que habia reducido á tai término el ánimo del 
Rey Rodrigo. ¡ Qué no consigue la maldad , 
apoderada del supremo poder, y solapada con 
el manto del Real interés! Halla siempre pre-
textos, para justificar su proceder, el que ha-
ce' servir á su pasión el poder del Soberano. 
No de otro modo en los templos de Delfos, y 
de Dodóna , solían hacer juguete de sus anto« 
jos los sacerdotes, y convertían en provecho 
propio la autoridad de los dioses , valiéndose 
de ella para avasallar los ánimos de los que con 
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reverencia tímida los consultaban. 
Apenas mostró aprobar Guntrando la re-
solución del Rey sobre el destierro de Evanio, 
le añade : el remedio pues, Señor , el mas efi-
caz contra los males que se temen, es el que 
mas presto se pone en execucion. Salgan des-
terrados de vuestro Rey no los hijos de Vitiza, 
puesto que asi lo tenéis determinado. ¿Mas á 
qué parte los queréis alejar, que no os sean 
en ella , y se os declaren enemigos, y enemi-
gos tanto mas temibles, quanto mas ofendi-
dos se reputarán con un expediente que les 
dexa entero arbitrio para vengar la recibida 
ofensa? La merecida pena, aunque se true-
que en otra mas suave y llevadera, ninguno 
la tiene en cuenta de favor. No puede haber 
medio , Señor, entre el justo y firme rigor, 
y la vacilante clemencia. Quien quiere asegu-
rarse en el trono , es preciso que obre como 
tirano. Asi solo se conserva la tranquilidad 
de un reyno que zozobra. Puede llevar v i -
sos de cruel mi consejo ; pero quan verdade-
ro es , es otro tanto útil y necesario. E l 
poder y la autoridad del Soberano no debe 
avasallarse á ninguna ley. Su querer es la su-
prema ley en la tierra. 
Pretendía proseguir Guntrando su mal 
intencionado razonamiento , pero le interrum-
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pió el Rey Rodrigo, revistiendo su aspecto 
de la severidad , que suele tomar la resentida 
bondad , y desaprobando los crueles consejos 
de Guntrando, se le mostró resuelto á no 
querer ensangrentrar su justicia en las vidas de 
los hijos de su antecesor , persistiendo en que-
rer que saliesen solo desterrados del Reyno. 
En esto , pues , insiste , lisongeandose 
que ausentes Evanio y Sigiberto , y lejos de 
las sugestiones de sus partidarios, no tendrian 
ocasión ni lugar para mover alborotos en su 
Reyno ; y que la ausencia de Evanio especial-
mente le dexaria sin contraste en la posesión 
de Florinda. No echaba de ver el apasionado 
Rey, ya enteramente olvidado de las ame-
nazas de los cielos, que el amor hacia servir 
su misma bondad y clemencia , para facili-
tar mejor su ruina, y la de toda la nación. 
Estaban entretanto muy ágenos los in-
felices amantes del funesto rayo que les 
amenazaba su adversa suerte , contando los 
momentos del día de su himeneo , que el 
Conde Don Julián quería se solemnizase con 
toda la pompa y fasto que competía á su 
ilustre estado y condición, no menos que al 
del noble esposo de su hija. Se disponían á 
este fin los mas preciosos adornos, asi en jo-
yas , como en muebles y en galas, con os-
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tentoso aparato para las fiestas y banquetes 
con que se habla de celebrar su casamiento. 
Tan grandiosas disposiciones, dieron mo-
tivo á te envidia y venganza de Guntrando 
para avivar las infundidas sospechas y rece-
los en el ánimo del Rey Rodrigo, de suer-
te que llegó á hacer vacilar su clemencia, 
haciéndole ver el peligro de la execucion 
del orden del destierro , por el resentimien-
to de sus poderosos parientes y allegados, y 
por los otros temibles efectos que pudiera te-
ner , aun después de executado felizmente ; 
ahora se retirasen á* las Galias los desterrados, 
ahora al África,hasta donde habían extendido 
los Árabes sus conquistas, amenazando desde 
allí la entrada y destrucción del Reyno de los 
Godos. Le añadió que saldría de un golpe de 
todos estos justos temores, deshaciéndose de 
ellos, no con aparato de justicia, que tendría 
muchos mayores inconvenientes, sino por via 
de asesinos, que le seria fácil encontrar, sin 
que llegase jamas á sospecharse qual era la 
mano de donde el golpe procedía , tomando 
para ello sus justas precauciones. 
¿Qué corazón,aunque piadoso,pero ava-
sallado de una vehemente pasión amorosa,pu-
diera resistir á tan poderosas sugestiones? Qui-
siera resistirse sin embargo , el Rey Rodrigo , 
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á lo menos hubiera querido ver cumplidos los 
anhelos de su pasión, sin mostrar aprobar el 
sugerimiento de Guntrando , á que repugna-
ba su combatida clemencia, mas sin fuerza ya 
para desaprobarlo. De suerte , que Guntran-
do , que sabia lo que podia prometerse en su 
privanza , y que en un ánimo bondadoso , la 
duda y la incertidumbre en determinarse á un 
hecho cruel, se debía tomar por tácita apro-
bación, se vale de su confidente franqueza, y 
se ausenta luego del Rey, sin prevenirle de su 
intención , determinado ya á trazar las muer-
tes de Evanio , y Sigiberto , lisongeandose , 
que Rodrigo las aprobaría después de execnta-
das, por lo mismo que no le habia desaproba-
do el consejo. 
Pone á este fin los ojos en uno de sus an-
tiguos criados, cuya robustez , y fiero aspec-
to , le habían grangeado la opinión de igual 
ánimo y sentimientos; confiando que los gran-
diosos ofrecimientos que le haría en recompen-
sa del servicio , y en nombre del Soberano que 
se lo encargaba, vencerían qualquier reparo que 
pudiera tener en hacerlo. Le llama , pues, en 
secreto , le dice : que el Rey , por justos mo-
tivos que tenia para ello, quería las cabezas de 
los hijos de Vitiza ; que para esto , echaba 
mano de él , prometiéndole, si tenia ánimo 
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para execntarlo, darle con la nobleza, rique-
zas correspondientes á tal grado , y todas las 
exenciones que desease. 
¿Por ventura tiene aplazado el hombre 
el término de la vida, á pesar de los peligros 
y accidentes que le cercan , ó le abandona á 
ellos su destino? Parecia que el apetecible ofre-
cimiento , y las promesas grandiosas de Gun-
trando, y el Real nombre de que se servia, ha-
bían de corromper el ánimo del generoso Aca-
redo, pues este era su nombre , que no dexará 
en el seno del olvido la fama,y había de reca-
var de él la execucion de las muertes de los in-
felices hijos de Vitiza; pero la combinación de los 
accidentes , que sirve de resorte á las divinas 
determinaciones, fue tal , que Acaredo , que 
parecia el sugeto mas cabal para el intento ¿ 
era al contrario, el mas humano y honesto, y 
aficionado al mismo tiempo á los hijos dé V i -
tiza , habiendo servido de criado al menor, Si-
giberto , en sus mas tiernos años. 
Este, pues,oida la proposición de Gun-
írando , aunque horrorizado y sumamente sor-
prendido , se sintió impelido de sus generosos 
sentimientos á desecharla; pero en el mismo 
punto echando de ver su alma advertida , el 
- peligro que corría si rehusaba condescender á 
los intentos de un malvado , y que no por eso 
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libraría de la muerte á los hijos de Vitiza, pnes 
8 1 él la rehusaba cometer, encontraría otros que 
condescenderían á sus promesas, se reviste de 
disimulación , y determina admitir la propues-
ta , no para satisfacerla , sino para salvar me-
jor las vidas á Evanio y Sigiherto. 
Se ofrece , pues, con resolución á lo que 
se le proponía , pero con la condición que se le 
señalasen dos compañeros,de igual ánimo que 
el suyo, requiriendolo asi la dificultad de la em-
presa. Pero la noche ya entrada impedia el 
hallazgo de los compañeros que Acaredo pe-
dia , y obligó á diferir la elección al siguiente 
dia , en que esperaba Acaredo avisar á Evanio 
y Sigiberto de lo que se intentaba contra sus 
vidas, para que pudiesen ponerse en salvo. V i o 
desvanecerse sus esperanzas y deseos con la 
reclusión , á que le condenó el sagaz Guntran* 
do, temiendo que de un modo ú otro , con* 
fiase á otros el secreto, hasta que se le diesen 
los pedidos compañeros. 
Era cabalmente el siguiente dia el del ani-
versario de la muerte del Rey Vitiza , cuyas 
exequias habian de celebrar los hijos en la tum-
ba de su padre , juntamente con su tio D . Op-
pas , que como prelado , había de hacer las 
honras fúnebres en el Real lucilo. Estaba es-
te erigido en un espacioso soterráneo , fabrica-
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cado á manera de templo , sostenido de precio-
sas columnas, y en medio de é l , junto al se-
pulcro, se había levantado el rico altar, en 
donde Oppas había de celebrar, Evanío , y Si-
giberto, vestidos de luto, con gran acompaña-
miento de deudos y de criados, asistían al sa-
crificio , en que renovaron con llanto la memo-
ria de su difunto padre , ágenos del funesto 
anuncio que les habia de dar. 
Porque apenas Oppas acabó de llevar el 
incienso encendido entorno de la tumba , y en-
tregó el turibulo al mayor Evanio, para que 
hiciese por sí aquella piadosa ofrenda al alma 
de su padre , comenzó á temblar el soterrá-
neo , y entreabriéndose luego la losa , que cu-
bría al sepulcro, salió una voz , que decía en 
flébil accento : huid , hijos, huid de esta tier-
ra , en que se os amenaza la muerte : vuestra 
salvación depende de la pronta fuga. E l rey-
nado de vuestro padre os ha sido funesto. 
Dicho esto, se cierra de por sí la losa, 
cuyo ruido agravó el espanto y terror de to-
dos los presentes , especialmente de Oppas , 
que impelido del miedo iba á huir del altar con 
las vestiduras sagradas, mas contenido del hor-
ror del mismo portento, quedó con los brazos 
extendidos , mirando de través la losa , y en 
postura de quien estando para huir , se detíe-
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ne para ver lo que le obliga á tomar la fuga. 
Evanío trastornado, parecía haberse convertido 
en piedra , con el turibulo en las manos; y Si-
giberto, que había echado á huir con algunos 
de sus criados, se contuvo apartado del sepul-
cro , para oír lo que su padre le predecía. Pe-
ro apenas acabó de proferir el triste anuncio , 
sucedió al espanto no enteramente sosegado , 
la confusión por el anunciado peligro. 
Aturdido, y temeroso, Oppas, se da prie-
sa en desnudarse de las vestiduras pontificales, 
y sacando á sus sobrinos, trastornados del mie-
do , del soterráneo , seguido de la numerosa co-
mitiva de sus dependientes, se encamina á su 
casa. Confiere allí inmediatamente con Eva-
nio , y Sigiberto el anuncio de su padre , é in-
terpretadas sus palabras, les aconseja á tomar 
sobre la marcha la fuga , pues lo que su padre 
les quería dar á entender, con lo que profirió 
de que les era funesto su reynado , no era 
otro , sino que el golpe les venia de aquel , 
que le había sucedido en el trono, y que por 
lo mismo les era inevitable. 
Aseguraba mas á Oppas en esta opinión, 
el saber el mal ánimo, que fomentaba Gun-
trando contra Vitiza, y después de muerto él, 
contra sus hijos , y familia ; y que hallándose 
ahora con el poder en las manos, no lo dexa-
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ría de executar,induciendo á ello tarde,ó tem-
prano , al Rey Rodrigo , que se dexaba go-
bernar por sus consejos. Estas acertadas sospe-
chas tuvieron fuerza en sus sobrinos , de los 
guales el menor, Sigiberto, de genio fiero y re-
soluto , resolvió de contado seguir el orden de 
su padre , y el consejo de su tio Oppas , sobre 
la fuga , tomándola , indignado contra Rodri-
go , y contra Guntrando, y jurando vengarse 
de ellos. 
A este fin , sin esperar la resolución de su 
hermano Evanio , habiendo determinado huir 
los dos por diversos caminos, para no dar sos-
pechas de su fuga , tomó aquella misma noche 
el camino del África , queriendo acogerse allí 
de los Árabes victoriosos, seguro de hallar en-
tre ellos acogida y amparo distinguido , aten-
dida la correspondencia que pasó entre el Ca-
lifa Ulit , y su padre , y los mutuos regalos 
que se hicieron. Mas Evanio . á quien mas que 
el anuncio de su padre , le estaba en el alma la 
bella Florinda , y que sentía haberse de ausen-
tar para siempre de ella , sin darle aviso de sus 
funestas circunstancias , como Oppas le acon-
sejaba , para que por ninguna via se pudiese 
sospechar su fuga , no podía determinarse á 
ella , especialmente en vísperas de su tan sus-
pirado casamiento , tantas veces interrumpido. 
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Mas instando Oppas con severo afect® , 
para que huyese sin dilación , hubo de condes-
cender á sus imperiosas importunaciones , y 
montar á caballo , acompañado de Eudas, su 
fiel criado , y que ignoraba el término de la 
fuga de Evanio , que era el mismo que seguía 
su hermano Sigiberto por diferente camino. 
Regaba con sus lágrimas el amante Evanio, el 
que tomaba con Eudas, pensando en su funes-
ta desventura , y en la pérdida de su ama-
da Florinda. A la qual no pudiendo inducirse 
su corazón , resolvió , lejos de la presencia de 
Oppas, quedar escondido entre las selvas de 
su patria, como el amor le aconsejaba , lison-
geandole que si la suerte derribaba del trono á 
su perseguidor , podria volver á poseer el ado-
rado objeto de que le privaba. 
¿Qué es lo que no espera un amantel 
¿ Y qué no obliga á tolerar el amor ? Fortale-
cido el corazón de Evanio de esta esperanza , 
aunque tan remota, sentia menos la aflicción, 
y los afanes que le causaba la privación de 
sus riquezas, honores y comodidades, espe-
cialmente de su amada Florinda, resuelto á 
vivir por ella escondido entre las selvas, y an-
siando que el alba disipase las tinieblas de la 
noche , para encontrar á la luz del dia algún 
parage escondido, donde poner por obra su 
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determinación, la que confió con lágrimas á 
Eudas, para que se la facilitase. Este, deseoso de 
satisfacer los intentos de Evanio, luego que se 
lo proporcionó la amanecida aurora , le su-
giere tornar una senda que se les presentaba , 
y encaminan por ella sus caballos fatigados, 
yendo á parar á un remoto valle, por medio 
del qual corría un claro arroyo, entre los mu-
chos árboles que fertilizaba. 
Descubre Evanio entre ellos á un viejo 
labrador que trabajaba la tierra,y á quien pre-
guntó para disimular mas su fuga , si habian 
errado el camino de Toledo,hacia donde iban. 
Respondióle cortesmente el labrador: que ha-
bian errado el camino , pero que lo encontra-
rían tomando la senda de la derecha, y les 
ofreció entretanto su pobre habitación,si que-
rían descansar,imaginándose que hubiesen ca-
minado toda la noche. Evanio, á quien le pa-
recía ser aproposito aquel valle retirado para 
su intento , acepta inmediatamente el ofreci-
miento del viejo labrador, que se le mostraba 
tan oficioso , y le sigue con Eudas, hasta su 
vecina habitación, en que recibieron nuevas 
demostraciones de respetuoso afecto de la mu-
ger del labrador, que era la sola compañía que 
él tenia en aquel páramo. 
Muestra Evanio quedar sumamente pren-
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dado de la amenidad de aquel sitio,de las aten-
ciones de sus huespedes, envidiando el sosie-
go y la tranquilidad de su dichoso estado, aun-
que parecía estar allí olvidado de los demás 
hombres, y ceñido al cultivo de aquel valle 
desconocido. Y pareciendo á Evanio, que pu-
diera ser igualmente feliz, y vivir como aquel 
labrador , sustentándose con el trabajo de sus 
brazos, se siente impelido á ir á descubrir por 
aquellas cercanías otro valle semejante, y lo 
executa,diciendo á Eudas y á sus huespedes, 
que luego volvería. 
Pasado apenas el otero,que cerraba el va-
lle que cultivaba aquel labrador, descubre un 
extendido erial , que en alguna distancia re-
mataba en un espeso bosque , el qual se veia 
despuntar entre unos peñascos, que parecian 
servirle de recinto. Alhagada su curiosidad de 
aquella vista , resuelve llegarse á aquel bos-
que , y atraviesa el erial, venciendo con fati-
ga sus espesos matorrales. Asi llegó á las pe-
ñas que encerraban al bosque, que desde le-
jos descubría , sin ver senda por donde pudiese 
entrar en él, Desistiendo entonces de su cu-
rioso empeño , cansado como estaba del largo 
camino,y de los intrincados matorrales que de-
bió atravesar, iba á sentarse al pie de una da 
aquellas rocas, para poder volver quanto an-
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tes á la habitación del labrador, temiendo ha-
cer esperar á Eudas. 
Apenas sentado , hiere á su oido el rusti-
co son de una zampona , que parecia tañesen 
dentro de aquel bosque ; y que le induce , no 
solamente á abandonar la resolución de la vuel-
ta , sino también empeña sus deseos de ver al 
pastor que suponía tañese aquel rustico instru-
mento , y le diese razón de aquel sitio. A es-
te fin se levanta, y dando vuelta á las rocas , 
fué á dar en la senda, que era la sola por don-
de se entraba en aquella encerrada selva; don-
de apenas entrado,descubre al pobre zagal que 
tañia , sentado sobre la grama , rodeándole en 
torno,el rebaño que en ella se apacentaba , cu-
biertos de la sombra de aquel delicioso bosque. 
. Enamorado Evanío de aquella vista, que 
le daban en conjunto el sitio, el ganado, y el 
pastor, hubiera decontado abrazado aquella 
condición de vida, sino le contuviera el temor 
de dar indicios de su persona, con el rico tra-
ge que llevaba, y de dexar á Eudas, sin ha-
berle prevenido antes,ni haberse despedido de 
él , ni haberle encargado lo que deseaba. Para 
remediar estos inconvenientes, piensa tomar 
antes noticia del pastor, sobre aquel sitio, y si 
era conforme á lo que esperaba , para volver 
á despedirse de Eudas, y darle parte del sitio 
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en que le podria encontrar , vuelto de Tole-
do , é informarle de su amada Florinda ; pues 
por ella sola iba á esconderse entre aquellos 
bosques, y llevar una vida rustica , para po-
seerla con el tiempo. 
Porque \ quién ,á sí mismo se decía , me 
podrá conocer en tal estado , ó bien querrá 
creer que el hijo del Rey Vitiza haya trocado 
sus honores, y riquezas por el cayado , y el re-
baño en estas dehesas? Determinado á esto,se 
llega al pastor , y le pregunta , ¿si habitaba 
en aquella selva, y si era suyo aquel crecido 
rebaño? Le dice el pastor , que la selva y el 
rebaño pertenecían á un rico labrador á quien 
él servia ,de zagal , y que vivía no lejos de 
aquel bosque. Con este motivo trava conver-
sación Evanio con él , se informa de la vida 
que llevaba , y de aquellas cercanías. De su 
relación asegurado Evanio , que no podía esco-
ger mejor sitio para su intento , se despide del 
pastor , agradeciéndole sus atenciones , y sale 
de la selva para volver á verse con Eudas, cre-
yendo tomar el mismo camino, por donde ha-
bía llegado al bosque , que descubrió desde el 
otero. 
Pero en vez de tomar por norte el mismo 
collado en donde habia quedado Eudas, se en-
caminó á otro , á él inmediato , donde,quanto 
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mas se empeñaba en salir de su error , tanto 
mas se alejaba del término deseado. Grecia su 
afán al paso que el sol iba declinando hacia el 
occidente , temiendo que la noche le sobreco-
giese en aquel desierto sin tener algún abrigo, 
hallándose aquejado de la hambre, y del can-
sancio, y especialmente de la congoja de no po-
der ver la casa que deseaba, y en que estaba 
Eudas, y su huésped , no menos solícitos , y 
afanados por él, viendo que no comparecía , y 
habiendo ya pasado el sol la mitad de su 
carrera. 
El cuidadoso Eudas salió entonces para 
ver si le descubría , dándole voces por aquel 
páramo , sin poder encontrar , ni ver alguno 
que pudiese darle de él ningún indicio. La no-
che , que ya llegaba , le obligó á retirarse á la 
casa del labrador , cansado de correr aquella 
vasta soledad , y esperando que hubiese po-
dido volver Evanio en el tiempo que él se 
había ausentado en su busca. Viendo burladas 
sus lisonjas , no dudó que hubiese puesto en 
práctica el intento , que le habia confiado la 
noche antes, de vivir escondido entre las sel-
vas para eludir las pesquisas del Rey Rodrigo. 
Entretanto Evanio, desesperando de dar 
en la casa del labrador, se vio precisado á re* 
cobrarse entre los espesos madroñales de ua 
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valle , en que la noche le sorprendió , y pasar-
la allí con lágrimas y gemidos, que le arran-
caba la primera y ruda prueba , á que le ex-
ponía su adversa suerte , después de haberle 
quitado, con todas sus comodidades, y rique-
zas , el mayor bien que estaba cerca de poseer 
en la bella Florinda , solo objeto de sus tristes 
pensamientos y llanto , en aquella larga noche, 
en que se le hacia tanto mas sensible su pér-
dida , sin haberse podido despedir de ella , ni 
darle parte de su tomada resolución, para po-
derla merecer con el tiempo. 
E l deseo de hacer este encargo á Eudas, 
era también lo que mas le afanaba; y asi luego 
que comentaron á rayar en el horizonte los pri-
meros albores del dia , dexó el valle en que 
habia pasado la noche, para volver con mayor 
afán al empeño de encontrar la habitación , 
en que habia dexado á Eudas, para hacerle el 
deseado encargo. Pero Eudas, luego que vio 
amanecido el dia , sin ver comparecer á Eva-
nio, se confirmó mas en la persuasión , de que 
habría querido esconderse á su fidelidad , en la 
resolución hecha de vivir desconocido entre los 
montes; y creyendo que seria vano esperarle, 
determinó volverse á Toledo, y disimular con 
su pronta vuelta el oficio prestado á Evanio, y 
dar aviso de ello i Oppas. 
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Asi,después que Evanio , reconocido su 
error, volvió á la casa deseada, viendo que 
Eudas le habia desamparado , y vueltose á To-
ledo sin esperarle, se abandonó de nuevo al 
llanto , y al dolor que le causaba su partida, 
empeñando con él los ánimos de sus buenos 
huespedes en consolarle. Reconocido Evanio á 
sus atenciones, no duda en descubrírseles, con-
tándoles quien era, el motivo de su fuga , y 
la determinación de quedar en aquellos valles. 
Conmovido y admirado el viejo labrador de 
ver en su casa al hijo de su Rey Vitiza , redu-
cido á tal desventura, le ofrece su infeliz ha-
bitación por asilo , y le promete guardar el se-
creto de lo que le acababa de confiar, hasta 
que el tiempo resarciese la adversidad de su 
fortuna. 
Enamorado Evanio de tal cordialidad, re-
suelve aceptar su ofrecimiento , y quedar allí 
con él , soportando su adversa suerte. Para es-
to , y para no dar de sí ningún indicio , se des-
pojó de sus ricos vestidos, y adornos, y se cu-
brió del humilde sayo de la condición que 
abrazaba con fortaleza, ofreciéndose á quedar 
alli con ellos, y con el encargo de llevar á pa-
cer un hato de ovejas, que el labrador tenia , 
como empleo que era mas conforme á su ge-
nio , y que no requería exercicio , y prácti-
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ca para exercitarle, como la labranza. 
Asi pasaba el hijo del Rey Vitiza su vi-
da , amoldando poco á poco su ánimo á aquel 
estado rústico , lisongeandose siempre , que 
presto , ó tarde , compadecida la suerte de sus 
trabajos, le restituiría sus perdidos honores y 
riquezas, con la posesión de su amada Florin-
da , por la qual dia y noche suspiraba , age-
no de llegarla á ver en aquellos mismos pára-
mos , conducida del amor, que se la habia des-
tinado por esposa, después que hizo servir de 
medio su hermosura para apresurar la ruina 
del Imperio Godo, induciendo al Rey Rodri-
go á violarla contra sil voluntad , lo que dio 
motivo al Conde Don Julián, su padre, para 
implorar las fuerzas del Califa , á fin de vengar 
el agravio del deshonor cometido en su hija. 
41 
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D; ivulgada entretanto en Toledo la fuga de 
los hijos de Vitiza , y sabida por Guntrando, 
en el mismo dia , en que había maquinado qui-
tarles la vida , llegó á recelar , que Acaredo , 
aunque guardado á vista, hubiese revelado la 
comisión que le confió ; pues aunque se habia 
también divulgado el prodigio de la tumba, y 
la voz salida, y oida de todos los presentes , 
con que exhortaba el padre á los hijos á evitar 
la amenazada muerte con la huida, lo creyó 
Guntrando pretexto especioso para encubrir el 
aviso que les pudo haber dado el guardado 
Acaredo por las mismas guardas de vista. O 
si no la habia descubierto , á fin de asegurarse 
enteramente, que no la revelase con el tiempo, 
se valió del arbitrio de los tiranos, que fué ha-
cer degollar secretamente á Acaredo, y á las 
guardas, sin que llegase á saberlo el Rey Ro-
drigo. 
Asi murió desgraciadamente el infeliz 
Acaredo , digno de mejor suerte por su cariño-
sa fidelidad , acreedora de la eterna memoria , 
mientras será detestada la de su matador Gun-
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trando , que sintió ver malogrado su intento en 
la fuga" de Evanio y Sígiberto , temiendo que 
acogiéndose de los Árabes, les incitasen á la 
conquista de la España. Se alegró al contrario 
sobremanera el Rey Rodrigo , pues su espon-
tánea fuga quitaba á la inclinación de su ánimo 
clemente la pena de abrazar el partido cruel 
que Guntrando le sugería. Y exento su cora-
zón de este afán que le angustiaba , le parecía 
quedar sin ningún estorbo que le impidiera la 
posesión de la hermosa Florinda , que día y no^  
che ocupaba su mente, pensando los me-
dios mas oportunos y seguros para conse-
guirla. 
Esto le pareció fácil á primer vista , lison-
geado de que su misma grandeza y poder le 
allanarían todos los caminos, y quitarían todos 
los inconvenientes que pudiera encontrar en su 
logro. Pero luego que comenzó á tentar el va-
do , se le presentaron tantos reparos, y obstá-
culos á sus deseos, que acobardado de ellos, 
hubiera renunciado á su empeño , si hubiese 
sido otra la pasión que lo impelía , que la que 
le había encendido el amor. Pero á pesar de 
las violentas instigaciones del mismo, se le ha-
cia casi imposible el poder vencer la honradez 
del ilustre padre de la doncella, y mucho mas 
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el corromper con oro , y con honores , la in-
flexible entereza de la misma. 
A mas de esto , aunque' valiéndose de su 
autoridad y riqueza , quisiese tentar el ánimo 
del padre por via de tercero , habia primero 
de aplacar su resentimiento sobre la fuga del 
prometido esposo de su hija, con que queda-
ba disuelto su ya establecido casamiento , y 
desimpresionar su ánimo del recelo que pudie-
ra tener de que él habia sido la causa de ello; 
pues por mas que se quieran ocultar las de-
terminaciones de las Cortes, los efectos mismos 
que causan , las desmienten y convencen. 
¿Pues qué si se hubiera apoderado el amor 
del ánimo de la doncella, como se habia apo-
derado de hecho , haciendo inclinar su afecto 
y su genio á su prometido esposo Evanio? 
Estos temores y recelos , que fomentaba 
el amor para irritar mas su pasión , llevaban su 
ánimo , como á una nave los contrarios vien-
tos , ni acertaba el acongojado Rey Rodrigo , 
puesto en igual tormenta , ver luz alguna, ni 
ningún asomo de esperanza que pudiese ase-
gurarle del deseado fin. Y aunque luego,exas-
perado de esto mismo, quería atropellar con to-
do , y hacer que cediera todo á su supre-
ma voluntad , al tiempo que lo iba á execu-
tar, le retraia la misma dificultad , luego per-
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plexo , y dudoso desechaba los expedientes 
que acababa de aprobar ; y determinado á ten-
tar otro camino, volvía atrás,sin concierto, ni 
razón en lo que quería. De modo,que descon-
fiando al cabo de sí mismo , y de sus consejos, 
sin esfuerzo para sufocar su pasión , se vio pre-
cisado de recurrir á Guntrando. 
Le descubre, pues, de nuevo sus congo-
jas , causadas de las dificultades que encontra-
ba para salir con el intento de. la posesión de la 
hermosa Florinda , sin haber de recurrir á la 
violencia , término que aborrecía , y que esta-
ba determinado á desechar , aunque debiera 
sacrificar sus deseos, 
^ No hay empleo, por despreciable y abor-
recible que sea su exercicio , que no le enno-
blezca el deseo soberano; ni faltará jamas quien 
se gloríe de exercitarle. Satisfecho Guntrando 
de la nueva confianza que hacía de él el Rey 
con aquel encargo , con que iba á zanjar mu-
cho mas su valimiento, no tardó en allanar 
todas las sendas, y quitar de ellas todos los obs-
táculos , sugiriéndole alejar del Reyno al pa~ 
dre de la doncella, con pretexto lisongero a 
su ambición , qual era el confiarle la defensa de 
las fronteras del África , empleo que acababa 
de vacar con Ja muerte del Conde Rechila , 
que lo obtenía. 
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Que este mismo honor que le haria al 
Conde Don Julián , lo podría engrandecer con 
otro, que le facilitarla mas el logro de sus in-
tentos , ofreciéndose á tener en la Corte , con-
fiada al cuidado de la Reyna Egila , su hija 
Florinda , lo que si conseguía del padre , como 
se lisongeaba que lo conseguiria , todo lo de-
mas se seguiría de por sí , sin violencia alguna, 
andando de por medio el amor, y el poder so-
berano , á cuyos alicientes no podría resistir 
largo tiempo la doncella , mucho menos si lle-
gaba á descubrírsele amante apasionado. 
Ningún sugerimíento, por dañoso que sea, 
alhaga mas al ánimo que le recibe, que el que 
satisface á las ansias de la pasión. De este ca-
rácter eran los ingeniosos y políticos expedien-
tes que dio Guntrando á Rodrigo , los quales 
obraron de tal modo en su ánimo, que impe-
lido del contento, y de la satisfacción que le 
causaban, la desahogó con demostraciones que 
manifestaban el afecto y aprecio que Gun-
trando le merecía , y á los quales puso el colmo 
con nuevas mercedes y honores con que qui-
so condecorarle. Y sin esperar mas, entregó to-
das las velas al lisongero viento por la allana-
da mar, buscando solo ocasión oportuna para 
poner por obra el consejo ; sin echar de ver que 
la suerte le facilitaba en su enojo el camino mis-
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mo por donde iba á precipitarse en su ruina. 
Quedaba sin embargo por vencer el re-
sentimiento del Conde Don Julián , agraviado 
del Rey por suponerle autor de la fuga de Eva* 
nio y Sigiberto , y del disuelto casamiento con 
su hija;mas Guntrando halló remedio,aconse-
jando al Rey á que fuese en persona á verse 
con el mismo Conde, con lo qual,no solamente 
desimpresionaría su resentimiento , sino que 
también ganaría mas su voluntad para ha-
cerla servir á su intento. Y como no hay ob-
sequio alguno que parezca sobrado al amor, 
asi el Rey no dudó de seguir el consejo de Gun-
trando , yendo á verle en persona á su propia 
casa , con lucido acompañamiento y cortejo , 
para hacer mas solemne aquella honra ; sin po-
der atinar ninguno en el fin de aquella salida 
extraordinaria del Soberano, hasta que le vie-
ron desmontar de su ardiente caballo á la puer-
ta de la magnífica casa del Conde. 
Ageno éste de un honor tan grande, quan« 
to menos esperado , recibe con agasajo y res» 
petuosas atenciones al Rey Rodrigo, disimulan» 
do su resentimiento, aunque ablandado ya en 
parte con aquella honra que el Rey le ha-
cia , y especialmente con el discurso, que estan-
do á solas los dos, le comenzó á hacer , dicien-
dole asi: dexareis tal vez , Conde, de extra-
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fiar mi venida, y el fin de ella , luego que os 
descubra el motivo, con el qual está en cier-
to modo enlazada la gloria de mi Reyno , y 
también mia , y á la qual se hace acreedor el 
concepto que os han grangeado en el Reyno 
vuestra fidelidad y vuestro esfuerzo. 
No podéis ignorar, quan temibles se ha-
yan hecho , y se hagan mas de cada día á la 
España las fuerzas de los Árabes, y el nom-
bre del Miramamolin , que aspira á la conquis-
ta de las provincias Tingitanas, que ponían tér-
mino á las conquistas hechas por él en la L i -
bia. Para impedir, pues, sus intentos, exige 
de mí la prudencia, que busque persona de 
prendas, carácter , y esfuerzo necesario , entre 
los principales señores de mi Reyno , para dar-
le aquel encargo que confié al Conde Rechila. 
Mas entre quantos se me han propuesto para 
ello , no veo ninguno en quien concurran mas 
cabales circunstancias que en vos. Espero por 
consiguiente , que no haréis salir vano mi con-
cepto , ni las esperanzas que pongo en vos , 
rehusando un encargo, que os vengo á ofrecer 
en persona. 
Debo al mismo tiempo preveniros , qu® 
si os retraxera de aceptarle el cuidado de la 
crianza de vuestra hija Florinda, en una tier-
ra expuesta á las armas de los Árabes, que-
I 
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dará de buena gana encargada la Reyna de su 
educación , y Florinda tendrá en ella otra ma-
dre que suplirá á los cuidados y tiernos esme-
ros de aquella que quiso el cielo para sí, y le 
proporcionará un ilustre casamiento, y no in-
ferior al que oigo decir acaba de perder , con 
la voluntaria ausencia del Reyno, del hijo de 
Vitiza, achacándoseme á mí la causa de ella 
tan injustamente, por no sé qué anuncio que 
han divulgado los interesados, tal vez, en ello, 
haber salido del sepulcro del mismo Vitiza , 
para hacer odioso mi reynJdo. 
Quedó atónito , y sorprendido el Conde 
Don Julián en el asiento que quiso el Rey to-
mase en su presencia , sin acabar de creer lo 
que oia, viendo á un mismo tiempo empeña-
dos su honor, su fidelidad, su zelo y esfuerzo, 
con aquella dignación del Monarca , guando 
creia que éste le mirase con desagrado por el es-
tablecido casamiento de Evanío con su hija , 
como se habia esparcido , y de cuya fuga se 
mostraba maravillado él mismo, dándole al mis-
mo tiempo satisfacción tan cumplida ; con lo 
qual acabando de sufocar su concebido resenti-
miento , le respondió de esta manera. 
Señor , la dignación con que quisisteis 
honrar mi casa , y mi persona, es tan estima-
ble , que obligaría á qualquiér vasallo vuestro 
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á sacrificar su vida y bienes para manifesta-
ros el reconocimiento y aprecio que se me-
rece ; ¿quánto mas lo debe ser á mí , especial-
mente no exigiendo por tal honra ningún sa-
crificio t antes bien ofreciéndome un cargo ilus-
tre y apetecible á vuestros mas allegados con-
fidentes? Y puesto que entre tantos y tan dig-
nos vasallos vuestros, tuvisteis por bien el dis-
tinguir con tal ofrecimiento al que es tal vez el 
menos digno, vuestra misma beneficencia y 
favor serán poderosos para que no lleguen ja-
mas á degenerar el concepto y esfuerzo , que 
os deben mi honradez y mi fidelidad. Por lo 
que toca también á mi hija Florinda , debo 
creer, que no echará menos la eterna y sensible 
ausencia de su difunta madre,en la bondad que 
la Reyna se digna de manifestarla , y á cuyos 
cuidados desde ahora la ofrezco , lisongeado, 
que Florinda no desmerecerá su afecto; ni se 
hará indigna del sublime honor, con que os 
dignáis poner el colmo á vuestro Real afecto y 
patrocinio. 
Tan regalada al árido y abrasado suelo 
en el estío , no llega á ser la blanda lluvia que 
cae con suave susurro sobre la sedienta yerba ; 
ni tan apetecible es al herido ciervo la corrien-
te que corre bulliciosa entre peñas, y se arro-
ja por ellas para confortar á su aquejado pecho, 
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quanro al Rey Rodrigo el discurso del Conde 
Don Julián, con el qual disipó enteramente de 
su pecho los dudosos afanes que tenían en so-
bresalto su corazón apasionado. 
Impelido del vivo gozo , confirma con sus 
brazos el aprecio que le merecía la condescen-
dencia fatal del engañado padre de Florinda á 
su solapada pasión y siniestros intentos; pero 
la ciega pasión ¿en qué repara , ni qué respe-
ta? A los dados abrazos, añade Rodrigo hono-
res y promesas , con las quales cebada la am-
bición del Conde, quiere manifestar al Rey su 
reconocimiento con la prueba mayor, y mas 
acepta al mismo , aunque otro tanto incauta , y 
funesta para entrambos, queriendo presentar-
le su misma hija Florinda , para que ésta obse-
quiase y agradeciese también al Rey los hono-
res que les hacia. 
Luego que oyó el Rey Rodrigo el nom-
bre de la hermosa doncella , y la obsequiosa in-
tención del padre, apenas pudo tener en freno 
y disimular el transporte del contento que le 
causaba , y que le hacia palpitar en su pecho 
las ansias de recibir tan anhelado obsequio ; é 
impaciente por verle quanto antes efectuado , 
se ofrece él mismo á prevenir en persona la 
atención del Conde , yendo ai encuentro de 
Florinda en qualquiera parte que se encontra-
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se , sin querer permitir que la hiciese llamar el 
padre , el qual cediendo á la resuelta voluntad 
del Soberano , se vio precisado á acompañarle 
al lugar donde se hallaba entonces la doncella. 
Agena Florinda de que el Monarca hon-
rase la casa de su padre , y mucho mas age-
na de las intenciones siniestras que celaba , 
baxo aquella honra aparente, se estaba solazan-
do á la amena sombra del jardín , que ennoble-
cía á su casa, en compañía de otras nobles don-
cellas, semejante á la inocente Proserpina,quan-
do acompañada de sus amadas ninfas, se recrea-
ba por los vergeles del Etna , agena de las ase-
chanzas que le ponia para robarla y poseerla 
el poderoso Rey del Aqueronte. 
De igual edad, y de hermosura tal vez 
superior á la de la hija de la Diosa Ceres, era 
entonces Florinda, y no menos inocente y pu-
ro su ánimo amable , aunque hubiese ya dado 
cabida en su casto pecho á los primeros amo-
res que le mereció el afecto y declaración de 
su prometido esposo Evanio , sin que ninguna 
idea impura hubiese llegado á empañar el can-
dor de su mente , ni movido el velo de su ino-
cencia , teniéndola defendida el altivo y fiero 
honor que le dio en guarda la virtud , y que 
tenia cimentado en el pecho de k doncella su 
indomable é invencible señorío. 
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Orgullosa y ufana la naturaleza , viendo 
en ella el conjunto de todas sus perfecciones , 
incitaba á la fama para que divulgase sus ala-
banzas , y especialmente las de su cuerpo y 
gracias, que realzaban tanto á su hermosura , 
con que le grangeó el mas apetecible casamien-
to y mas ilustre , destinándola al hijo del Rey 
Vitiza , que habia de coronar su belleza con 
los honores próximos al supremo señorio , que 
obtenía entonces el padre de Evanio. Mas su 
pronta muerte, y la de Endigilda , madre de 
la doncella , hicieron diferir tanto su casamien-
to-, que pudo estorbarle la contraria suerte , 
obligando á Evanio á tomar la fuga , y hacién-
dole trocar sus honores, comodidades y rique-
zas en la vida rustica y miserable que lleva-
ba , desconocido á todos entre las selvas , en 
que alimentaba su ganado. 
No pudo ignorar Florinda la fuga de su 
Esposo , viéndose precisado el padre á comu-
nicársela , por estar ya inmediato el destinado 
dia de su casamiento , quando se hubo de au-
sentar Evanio ; pero para que no le fuese tan 
sensible la desgracia , le encubrió el verdadero 
motivo de su ausencia , diciendole otro diverso 
que pudiese alimentar las esperanzas de su pron-
ta vuelta. Y para no darla tiempo ni lugar á 
que las sospechas fomentasen en ella alguna tris-
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teza , procuraba ciarla inocentes solaces y di-
vertimientos , semejantes á los que disfrutaba 
entonces con sus nobles compañeras , quando 
llegó á su casa el Rey Rodrigo , entreteniéndo-
se en coger flores y yerbas olorosas , y en-
tretexiendo con ellas, guirnaldas y ramilletes , 
con que adornaban sus sienes, y sus castos se-
nos; ora en otros juegos propios de su sexo y 
edad , con que daban envidia á los céfiros, que 
con su aliento suave templaban el ardor con-
traído de las mismas en sus recreos. 
En ellos sorprendió á Florinda la no espe-
rada vista del Soberano , que la tuvo confusa 
y encogida ; pero su padre , previniendo su en-, 
cogimiento , la dixo •  Florinda , agradeced al 
Rey la suma dignación con que quiso honrar-
nos , y colmarnos de favores. La inocente Flo-
rinda , tímida , y sonroseada , obedeciendo á la 
voz de su padre , iba á inclinarse para acatar al 
Soberano , doblándole la rodilla, al tiempo que 
é l , rehusando el respetuoso ademan de la don-
cella , le impidió la acción , asiéndole de la ma-
no , y diciendola ,: á vos , bella Florinda , es 
debido este tributo de rendimiento y obsequio. 
Las deidades como vos, deben exigirle , mas 
no prestarle , alzaos; espero que apreciareis la 
atención y cuidado que quiere tomar de vos la 
Rey na en la ausencia de vuestro padre, 
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Dicho esto , casi fuera de sí el Rey Ro-
drigo con el tacto de la mano de aquella supe-
rior hermosura , la volvió á poner en la postu-
ra natural de sus gracias hechiceras, ardiendo 
en llamas su amante corazón , en el qual revo-
saba la suma complacencia y satisfacción de 
que le inundó entonces el amor , que esperaba 
con ansia este combinado instante , para poder 
triunfar enteramente del ánimo de Rodrigo , y 
de que dio luego señal, haciendo resonar en el 
ayre su maligna risa, y arrojando de su diestra 
la tea ardiente que llevaba en ella , para em-
puñar el arco , armándole de la flecha fatal , 
cuya punta embota el afecto , con el plomo 
que lleva en ella , y la dispara contra Florin-
da , á fin de que no pudiera corresponder de 
ningún modo á la furiosa pasión del Rey Ro* 
drigo. 
No sintió ella el golpe de la herida, por-
que es insensible ; pero concibió en aquel mis-
mo punto suma aversión al Rey , mientras és-
te ardiendo al contrario en viva llama, parte de 
la presencia de Florinda , lisongeado en su in-
terior de haber rendido su afecto i su poder y 
grandeza, teniendo ya por segura la victoria de 
su entereza,como el amor se lo prometia. Des-
de entonces ya no pensaba sino en combinar oca-
siones y trazas para hacer mas seguro el triunfo 
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de su pasión , y en ello día y noche ocupaba 
sus deseos y pensamientos. 
Allanaba por su parte Guntrando todas 
las ásperas sendas que se presentaban á las mi-
ras del Rey , y quitaba todos los obstáculos 
que ocurrían , cediendo todo á las miras de su 
sagaz mente , digna á la verdad de sostener 
el peso del gobierno del Reyno , que Rodrigo 
le confió enteramente , si á su vasto y políti-
co talento correspondiera la honradez de los 
sentimientos; los quales,avasallados de su co-
dicia y de su ambición , servian á la fatal pa-
sión del Soberano , sin perder por eso de mi-
ra ningún accidente que pudiera alterar el or-
den del gobierno , ó ser dañoso al Reyno, y 
por consiguiente al honor que disfrutaba en el 
sublime empleo que obtenia. 
Y aunque al principio pareció olvidar los 
huidos hijos de Vitiza, y quedar contenta su 
venganza con la ausencia de entrambos del 
Reyno ; pero luego echando de ver que podia 
ser funesta á la Monarquia la distinguida aco-
gida que dio el Califa á Sigiberto , pues se 
ignoraba el paradero de Evanio , y haberle 
destinado empleo honroso en el exército de su 
General Tarif, pensó luego sacrificarle á su 
venganza , comprando á precio de oro su cabe-
za. N i dudó que el Rey Rodrigo aprobase 
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SU consejo y determinación , haciéndole ver el 
daño que se le podia seguir á su Reyno, y á 
su corona, si dexaba pacificamente entre los 
Árabes á Sigiberto. 
Pero Rodrigo , cegado ya por el amor y 
por su adversa suerte , que iba minando secre-
tamente la ruina de la Monarquía y de la na-
ción Goda , se opuso al consejo de Guntrando, 
diciendo : que no quería envilecer su clemen-
cia poniendo precio á las cabezas de aquellos, 
que huidos de su Reyno, y lejos de él no po-
dían causar en él turbulencias , y mucho me-
nos inquietar su pasión , que era lo que impor-< 
taba ya mas que su Reyno y su corona, pues; 
la cediera de buena gana á trueque de poseer 
á Florinda ; á tal grado encendió su corazón 
por ella el amor, que asegurado ya de su em-
presa , iba disponiendo todos los accidentes 
que pudiesen facilitarla, • 
Para ello era necesario apresurar la par-
tida def Conde Don Julián , para que Florin-
da pasase qtianío antes al palacio , y asegurar 
asi su violación en la ausencia del padre , lo 
que consiguió avivando los deseos de su ambi-
ción , haciéndole esmerar en el adorno y rico 
atavio con que convenia se presentase á b Cor-
te su hija, y ostentase en ella las preciosas jo-
yas y riqueza de que su casa abundaba, Mas 
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la hermosa Florinda , afligida y triste por la 
partida y ausencia de su amado padre , no po-
día encontrar ningún consuelo en los honores y 
fortuna , que el mismo padre la ponía á la vis-
ta , para hacérselos aceptar de buena gana , 
y aliviar en cierto modo con ellos la aflicción 
por su partida. 
Hubo de ceder, aunque de mala gana , á 
la forzosa necesidad de obedecer á la declarada 
Voluntad de su padre , prestándose con llanto á, 
los esmeros de sus esclavas , que apuraban su 
afanada industria en rizar con peynes de oro 
su hermosa y larga cabellera , repartiéndola en 
trenzas con hechicero artificio , y adornándola 
con ricas preseas, que formaban brillante coro-, 
na á sus sienes. Ahora otras esclavas se afana-, 
ban en ajusfar á su talle sutil el trage pere-
grino con que habia de comparecer , y que re-
medaba al que llevar solían las Reynas bárbaras 
del Oriente, caracterizándole el veló delicado, 
que prendido de la rica mitra que se levantaba 
sobre su cabeza , se desprendía asido de ella 
por la gentil y graciosa espalda de Florinda. 
Empnsionan otras esclavas, en texidas se-
das , bordadas de diamantes, el donayre de su 
pie , con que acrecientan sus alicientes, reser-
vando las gracias y los amores, el celar con mas 
preciosos adornos la hermosura de su terso y 
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y casto pecho , mas de modo que guardando 
el decoro de la inocente modestia de la donce-
lla , dexase presa á la curiosidad de los ojos que 
habían de concebir á tal vista nuevo furor que 
le arrastrase é impeliese á su ruina ; tan age-
na de quererla causar Florinda , que pudiendo 
complacerse del atavio de su hermosura , no 
cesaba de gemir en su tristeza por aquel mis-
mo vano adorno que le iba á privar de la vista 
de su padre. 
Antes bien , quanto mas se acercaba el 
momento de presentarse á la Corte , tanta ma-
yor aversión sentía, la que no pudo dexar ella 
de manifestar á su padre en el momento mismo 
que él se presentó para conducirla y dexarla 
encomendada á la Rey na : ni su declaración 
quedó exenta de llanto y de gemidos,con que 
acompañaba los ardientes ruegos que hacía á su 
padre para que la llevase consigo , antes que 
dexarla en la Corte, como si su mente afligi-
da presintiera en su repugnancia el fatal lan-
ce y la desgracia que le amagaba su adverso 
destino. 
Mas el Conde Don Julián , su padre , an-
sioso de que ostentase en la Corte su hermosu-
ra , tan ricamente ataviada , reputando encogi-
miento inocente aquella repugnancia que Flo-
rinda le manifestaba , creyó vencerla, dicien-
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dolé asi: hija , si hubiera yo podido preveer 
el sentimiento y repugnancia que ahora me ma-
nifiestas á los favores con que se han dignado 
condecorárnoslos Soberanos, me hubiera nega-
do á ellos con tiempo , dexando de aceptarlos, 
y rehusando admitirlos. Mas después que ten-
go ya empeñada con ellos mi palabra , y acep-
tados sus honrosos ofrecimientos, no es posible 
rehusarlos sin menoscabo de mi decoro. 
Toca á vos , amada hija mia , el haceros 
cargo de esta obligación que me impuso el de-
seo de vuestro mayor bien y gloria, á que creo 
os costará poco sacrificar vuestro sentimiento y 
repugnancia ; sacrificándoles yo también por 
mi parte el consuelo y suma complacencia que 
tendría de llevaros conmigo al África para que 
podáis disfrutar los esmeros y atenciones de la 
Reyna : honor, que puede recompensar á mi 
parecer, qualquiera aflicción que podáis sen-
tir por mi ausencia, mucho mas no debiendo ser 
ésta eterna , y proporcionándome la misma, so-
licitar vuestro casamiento con Evanio , que lle-
vado de un indiscreto temor del Rey, pasó allá, 
donde se encuentra ahora , como me lo acaba 
de participar. 
Creyó el Conde con esta excusa sobre la 
fuga de E yanio consolar el ánimo de Florin-
da, y arrojar de él la repugnancia que padecía 
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de ¡r á la Corte. Mas ella sometiéndose antes i 
su declarada voluntad que i sus persuasiones, 
le respondió asi: la sola obediencia y respeto 
que debo , padre mió, á la insinuación de vues-
tra voluntad, me hacen someter á ella, sin que 
puedan alhagar á la invencible aversión que 
siento , los honores con que nos condecoran los 
Soberanos, ni las grandezas de la Corre . que 
nada mueven mi corazón , en cotejo de vues-
tro afectóla que se añade la noticia que me dais 
del paradero de mi esposo , sin que por eso se 
sosieguen mis esperanzas sobre el motivo de su 
ausencia. Mas puesto que vos me lo aseguráis, 
no debe retardar mi condescendencia á vuestra 
determinación, pronta siempre á obedecer á 
vuestras insinuaciones. 
Prendado Don Julián de la respuesta de 
su hija, la abraza en el transporte de su tierno 
cariño , y después de haberla confortado, apre-
sura su ida á palacio , sin preveer la fatal suerte 
que se iba á grangear él mismo , y de la qual 
arrastrada Florinda , llego á mostrar su singular 
belleza á la Corte en la pompa de su rico ata-
vio , acompañada de sus amables gracias,seme-
jante á una deidad , apareciéndose en toda su 
brillante y celestial hermosura , en vasto tem-
plo , atrae hacia sí la enagenada admiración y 
respeto del pueblo , que contempla aquel sin-
gular prodigio. 
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Tal reputaban á Florinda los que po-
niendo en ella y en su belleza sus ojos atóni-
tos , sentían excitarse en sus corazones un vi-
vo incendio , con que los enagenaban los he-
chiceros atractivos de su presencia , y de su 
amabilidad modesta y recatada, que daban mas 
estimable realce á su hermosura. Sintió sobre 
todos el Rey Rodrigo la fuerza de los ali-
cientes de las gracias de la doncella , que asal-
tando su corazón, avivaron en él la satisfacción 
y el gozo que le causaba la persuasión de te-
ner asegurada, y contar ya por suya aquella 
doncellez mas tersa y pura que la nieve que cae 
sobre las cumbres del Oca. 
Absorta asi su alma, y enagenada del con-
tento , vista apenas la doncella , sintió trocar-
se luego su enagenamiento en violenta inquie-
tud , por la presencia de los grandes y cortesa-
nos que mal sufría , por impedirle desahogar 
las encendidas ansias de su irritado amor, que 
le impelía á atropellar con el decoro de la ma-
gestad , por satisfacerlas , semejante al león , 
que sufriendo mal el hierro que emprisiona su 
nativa libertad , le muerde para deshacerse de 
sus lazos. Pero la necesidad , que llega á aman-
sar á las fieras; y la esperanza , que contiene 
los ímpetus del deseo , recavaron tener en fre-
no los transportes del afecto del Monarca , di-
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firiendo su desahogo á tiempo mas oportuno , 
pero que apresuró él mismo, introduciendo á 
Florinda y á su padre , que gozaba de la ad-
miración y obsequios que se grangeaba de los 
Grandes la hermosura de su hija, no menos que 
su rico atavio. 
No fueron menos agradables para él mis-
mo las demostraciones del afecto y cariño con 
que recibió á Florinda la Reyna Egila , no so-
lamente por la amable y deliciosa presencia de 
la doncella , sino también , porque asi se lo ha-
bía encargado el Monarca , que ocultándola 
las miras de su pasión , hizo valer las razones 
de estado , y la necesidad de ganar para sí, y 
para el Reyno la voluntad del Conde Don 
Julián ; el qual, agradecido por lo mismo al 
afecto que la Reyna le manifestaba, la dixo asi: 
¿cómo pudiera yo , Señora , imaginarme que 
la suerte me proporcionara este honor, que 
disfruta en su colmo un padre que viene á 
presentaros su hija , y á dexarosla encomen-
dada? 
Las demostraciones de vuestro Real cari-
ño empeñan tanto mas mi aprecio , quanto 
mas ageno estaba de aspirar á lo que ninguno 
osara, queriendo vos que obtenga yo eso mis-
mo , y qué pueda gloriarme de ello después de 
obtenido, previniendo el Monarca mis deseos 
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en el patrocinio que os dignáis conceder á esta 
hija mia , que os presento , lleno de la persua-
sión y confianza del sagrado amparo en que la 
dexo. Apenas dicho esto, le interrumpe la Rey-
na , diciendole : podéis estar asegurado , Con-
de , del afecto que vuestra hija me merece. Id 
enhorabuena á donde el bien y la gloria del 
Reyno os llama:Florinda quedará conmigo,ya 
no como hija vuestra , mas como mia. Espero 
que perdonareis este robo de mi voluntad , á 
la satisfacción de tenerla como tal mientras du-
rare vuestra ausencia. 
Incitado el Conde Don Julián de este bre-
ve discurso de la Reyna, la agradeció sus ex-
presiones , y la pidió licencia para dar un abra-
zo á su hija , que la dexaba encomendada *, la 
qual no pudo contener el llanto , en que pro-
rumpióal tiempo que la abrazaba su padre tam-
bién enternecido , solicitando el Monarca su se-
paración para poner fin á la ternura de la hija, 
y del padre , que engañado en su confianza,sa-
lió de al l i , y de la Corte para apresurar su ida 
al África ; mientras los hados , que iban dispo-
niendo en secreto la ruina de la nación y del 
trono de los Godos, sembraban de honores y 
de glorias ideales á los ojos del Conde el cami-
no que iba á emprender , para convertírselas 
en la mas sensible deshonra, de la qual irritado 
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su pecho , le induxera á ser el instrumento de 
sus decretos inevitables. 
Florinda entretanto sumamente triste y 
acongojada , por la ausencia de su amado pa-
dre , parecía que presintiese la fatal suerte que 
la esperaba , sin poder hallar alivio ni consue-
lo su sentimiento en la real morada, que se 
la hacia aborrecible. N i la grandeza, ni los 
honores que en todas partes adulaban sus ojos, 
podían merecer aprecio ni atención de su al-" 
ma, hollando con doloroso desden el oro y 
las joyas engastadas en los pavimentos. En va-
no la Rey na, prendada de sus amables gracias 
y dulce genio, se esmeraba en serenar la tris-
teza que no podía encubrir Florinda, mani-
festándola su cariño , ora con tiernas expre-
siones , ora con ricas preseas, de que le ha-
cia presentes,á fin de aliviar su duelo. 
En vano también el Rey Rodrigo , encu-
briendo á la misma su ardiente pasión , y os-
tentando cariño de padre , hacia alarde él con 
preciosos dones, y con honrosas mercedes, con 
las quales se lisongeaba disipar enteramente su 
aflicción , y disponer poco á poco su agrade-
cido afecto , para grangearsele rendido , y dis-
ponerle á la condescendencia que de ella de-
seaba , difiriendo el tentativo á mas oportuno 
tiempo. Parecíale entonces peligroso en el sen-
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timícnto y aflicción de Floriada ; ni dudaba , 
que vencida y disipada enteramente su tristeza, 
coronaria sus sienes con el idalio mirto que pre-
fería su amor al laurel de la mas ilustre victoria. 
Pervertido asi su ánimo de su ciega pasión, 
atendía solo á satisfacerla, y en ello empleaba 
todos sus esmeros y cuidados , olvidado de su 
Reyno y de su pueblo , que corrompido de an-
temano por los vicios que autorizó Vitiza 
con su exemplo , apresuraba su destrucción, sin 
tener algún freno que los contuviera , pues fal-
taba el rigor de la ley y de la justicia , que mal 
puede hacer valer el Soberano que atropella con 
ella. De aqui es, que fué siempre el exemplo 
mas pernicioso el de los Reyes, obligando á 
seguirle con tanta mayor fuerza, quanto mas de-
bieran oponerse á lo que los mismos abrazan. 
N i Guntrando , en quien descansaba el 
peso del gobierno, quería grangearse la odio-
sidad de la nación ya corrompida , poniendo 
freno con rigor importuno al vicio , que salido 
de sus torpes tinieblas, ostentaba sus sienes co-
ronadas de rosas , aplaudido y cortejado de 
aquellos mismos , que por razón de su sagra-
do carácter , debían tentar á lo menos de arro-
jarle del santuario que profanaba. Antes bien 
atendía solo Guntrando á cebar mas la pasión 
del Monarca , como mas conveniente á sus mí» 
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ras ambiciosas; pues quanto mas atado tenia al 
Rey en su pasión, tanto mas acrecentaba su auto-
ridad y valimiento, y se aseguraba en el mane-
jo de los negocios mas importantes del Reyno. 
De este modo, perdido el resplandor que 
manifestaban las virtudes del Rey Rodrigo en 
su ensalzamiento y subida al trono , parecían 
yacer envilecidas y avasalladas del amor que 
le tenia sometido á la hermosura de Florinda, 
cuyo severo pudor desdeñaba en su inocen-
cia todos los esmeros y demostraciones con 
que el Rey Rodrigo procuraba grangearse la 
correspondencia á su afecto. Mas como el des-
den de una pretendida hermosura no llega ja-
mas á destruir las esperanzas de la pasión, antes 
bien las irrita mucho mas, por ser ella el bien 
acerbo, que jamas desampara el corazón aman-
te , asi á fuerza de sus cariñosas demostracio-
nes , se lisongeaba vencer su inocente firmeza; 
mucho mas habiendo conseguido serenar en 
parte su tristeza. 
Luego, pues, que vio su hermoso sem-
blante , despejado y libre de casi toda nube de 
sentimiento , osó pedirla prendas de su afecto, 
aunque con recato , por temor de ofender su 
modestia ; bien asi, como quien tienta un di-
fícil y peligroso vado , teniendo atada su osadía 
al respeto que tan singular hermosura exigía , 
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no menos que su pudor casto , y su ilustre na-
cimiento. Por lo mismo , comenzó á declarar-
le su amor con expresiones oscuras, y equívo-
cos conceptos que dexaban sin lesión los oidos 
de la doncella inocente ; la qual hacia compa-
recer mas apreciable su recato,y mas temible, 
mostrando ella recelar aquello mismo que pro-
curaba eludir, no entendido. 
No desistia por esto el amante Monarca , 
esperando conseguir sus intentos, persistiendo 
en sobornar poco á poco el severo recato de 
Florinda , á la manera que el dios Marte en 
la guerra, que viendo rechazados sus asaltos de 
la fuerte roca que acomete , procura minar sus 
cimientos para entrarla , luego que el estrago 
facilita á su esfuerzo el camino. Y para conse-
guirlo mas fácilmente , pensó Rodrigo quitar 
lo primero de los ojos de la inocencia el velo 
que los cubría, sugiriéndole á este fin el amor, 
que hiciese alarde de su grandeza , ora en so-
lemnes justas y torneos , ora en alegres dan-
zas y banquetes, en que la pompa , la riqueza 
y ostentación , pudiesen solicitar el ánimo de 
Florinda , y hacer tenaz presa en él y en su 
vanidad ; móvil, creido el mas seguro y pode-
roso , para rendir el decoro y recato del sexo. 
Quanto, pues, el genio sabia sugerir de 
mas fino y elegante al gusto y al placer del 
E a 
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ánimo , lo daban executado las artes, al querer 
de aquel que las empleaba con el fin solo de 
enagenar el casto corazón de Florinda , y de 
pervertir su mente honesta para rendirla mas 
fácilmente á su pasión. Asi ella forzada de la ne-
cesidad de complacer al Soberano , se veía , 
contra su propia voluntad , sobresalir en las jus-
tas , distinguiéndose entre las demás damas por 
sus ricos adornos , y por los timbres superio-
res que se le daban, sin que estos añadiesen lus-
tre al timbre mayor de su hermosura. 
Asimismo en las danzas que por ella se ha-
cían , recibia las primeras distinciones y obse-
quios ; y en los banquetes tenidos en honor de 
ella , se le hacían en preciosas copas los mas 
alhagüeños brindis. Sudaban también por ella 
sola en otras justas los fatigados caballos y 
ufanos caballeros, que con los motes^ de sus in-
signias y colores de sus vestidos, tomados por 
honrar á la misma , acrecentaban los obsequio-
sos tributos con émula adulación al Soberano, 
que por Florinda solo los exigía y los recom-
pensaba. 
Pero sí la vanidad de la ilustre doncella , 
provocada de tan hechiceros alicientes , cedía 
algún tanto á su alhagiieño poderío, sin embar-
go , el honor que velaba en la defensa de su 
honestidad , convertía aquellos atractivos del 
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fasto , y de la ostentación de la grandeza , en 
mas altivos y severos defensores de su pureza 
virginal, con que humillaba y hacia desvane-
cer las miras y esperanzas del amante Monar-
ca ; el qual no tardó á echarlo de vej:, con gra-
ve sentimiento suyo , que llegó á declinar con 
ayrado despecho , que le impelía á la vengan-
za. Mas contenida ésta del mismo ardiente amor 
le serenaba , aconsejándose á disimular por en-
tonces su resentimiento, y á trocarle en dul-
ces reproches, que le podrían grangear mejor 
el reconocido afecto de la doncella. 
Instigado de esta lisonja , determina decla-
rarse con ella ; y luego que se le presentó la 
ocasión , la dixo asi: mal se puede disimular , 
hermosa Florinda , el amor en un pecho ar-
diente , por mas que uno se esmere en sufocar 
su llama : ni vos misma podéis dexar de cono-
cer tampoco el poder que obtuvieron en mi co-
razón vuestros apreciables atractivos. Vuestra 
belleza , superior á todas las demás, avasalló 
mi afecto ; y por ella rendido , en nada tengo 
ni mi corona ni mi Rsyno. ¡ A h ! ¿qué digo? 
toda mi sangre dexára derramar, si solo asi pu-
diera yo merecer vuestra correspondencia , y 
tener cabida mi afecto en ese casto pecho que 
aprecio con el mas ardiente amor. 
Espero por lo mismo que no hará vanas 
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las lisonjas de mi afecto vuestra fiera ingrati-
tud , agena de tan amable hermosura , y mu-
cho mas agena para con un Soberano,y Sobe* 
rano amante que tuviera tal vez derecho para 
ser correspondido. No , amada Florinda , no lo 
espero de vuestra generosa compasión , ni del 
reconocimiento de vuestro ánimo. Y si el im-
portuno recato , enemigo de la ardiente pasión 
que os descubro , se opusiese á vuestra corres-
pondencia , no creo que podrá mas con vos ? 
que mi declaración , que mis obsequios, y que 
mis ruegos, y que este tierno llanto que no se 
recata de mostraros un Monarca, que postrado 
á vuestros pies, os suplica le deis, ¡ahí pala-
bra sola de que se verá correspondido. 
Aturdida y confusa Florinda al ver al Mo-
narca postrado ante ella, no sabia que hacer 
ni que decir, teniéndola la confusión y el respe-
to encogida, y anudada la voz en la gargan-
ta. Quisiera ella que la tragara la tierra en 
aquel instante , y la eximiera del terrible em-
barazo en que la tenia aquel encuentro : mas 
confortada de su misma inocencia y recato, le 
responde : no sé ver, Señor, en mi suma sor-
presa y confusión, el motivo que os di para 
seros ingrata y cruel como decís. £1 cielo me es 
testigo del respeto y gratitud que os profer 
so, por los sumos honores y continuas gracias 
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y mercedes con que os dignasteis extender 
los límites de mi estado y de mi fortuna. Y si 
pretendéis de mí nuevas pruebas de mi corres-
pondencia y reconocimiento , postrada aqui á 
vuestros pies, os las daré con el mas afectuo-
so respeto. 
Diciendo esto,se postra de rodillas ante el 
Monarca , que lejos de querer aquella demos-
tración , era al contrario importuna á los ardien-
tes ímpetus de la pasión ,que luchando con el 
respeto que le infundía la inocencia y recato de 
la postrada Florinda,le inducía á tomar del ros-
tro de la misma la prueba que pretendia de su 
correspondencia. Pero venciendo el respeto á 
su osadía, logró contener los ímpetus de su pa-
sión , contentándose de imprimir sus labios en 
la tersa mano, de que la asió para obligarla á 
que se levantase diciendola: bello hechizo de 
mis ojos, no es esa humilde postura la prueba 
de la correspondencia que de vos y de vues-
tra gratitud exige mí ardiente amor \ antes bien 
ella desdice de aquella que quiero tenga la 
mayor parte en mi grandeza y soberanía. 
E l amor que llega á unir dos corazones, 
no permite ni sufre entre ellos esos respetos; 
sino que quiere se enlacen mucho mas con to-
da especie de cariñosas confianzas; y si yo lle-
gara á disfrutar las vuestras, y con ellas vues-
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tra singular hermosura y gracias que hechiza-
ron mi corazón , seria yo el hombre mas ventu-
roso de la tierra , aunque por ello debiera per-
der mi soberanía , la que me es odiosa y pesa-
da sin la correspondencia de vuestro afecto, 
al que yo os manifiesto , asi con mis expre-
siones , como con este tierno abrazo. 
Rodrigo , impelido de nuevo de su pa-
sión enardecida de aquel discurso, iba á abra-
zarla ; mas Florinda , llamando en su defensa 
al decoro de su honestidad , rehusa prestarse i 
su ademan, diciendole con noble atrevimiento 
y modestia : sufrid , Señor, que os diga , que 
la suerte que os levantó al mas alto grado de 
la tierra , no permite á mi estado que se igua-
le con el vuestro. La Reyna me está esperan-
do ; permitidme,que sin ofensa de vuestra ma-
gestad , vaya á obedecer el orden que me ha 
dado. Dicho esto , se ausenta de la presencia 
de Rodrigo , dexandole resentido y confuso 
con aquel encontrado expediente con que pu-
so en cobro su asaltada honestidad. 
Cobró fuerza su resentimiento reflexionan-
do el padecido desden, y no pudiendo conte-
ner enteramente el ímpetu de su enojo , exas-
perado prorumpió , semejante al fuego que sa-
le con estrago de la mina reventada , diciendo 
á Florinda al tiempo que partía : id , ingra-
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ta y desleal, á donde os esperan ; pero sabréis, 
que no se desdeña impunemente el ruego de 
quien puede pretender y exigir lo que supli-
ca. Como león que herido arrastra al monte sus 
pasos, lleno de despecho y de rabiosa indig-
nación , y retraído en la opaca soledad de la 
selva, lame rugiendo su herida cuyo dolor le 
incita á la venganza , no de otro modo el Mo-
narca , resentido y lleno de despecho lleva sus 
pasos al Real retrete , donde procura desaho-
gar sin testigos el dolor que su ánimo despedaza. 
All i en su indignación resuelve vengarse 
del recibido desayre ; ni quiere abatirse ya mas 
á ruegos, antes bien , arrojando todo el respe-
to que le infundía la inocente honestidad de la 
ilustre doncella, determina violarla á qualquier 
coste. ¡ O amor! ¡ tirano de los mortales corazo-
nes , á quien les avasalló la naturaleza , des-
pués que vio con dolor empañado el candor de 
su inocencia por la malicia! ¡Por él Rodrigo, 
olvidado de su Rey no y de su Real decoro , 
pervertidos sus generosos sentimientos,, se aban-
dona al despecho y enojo de la pasión que su 
pecho devora , y le consume! ¡Aborrece la v i -
da , y detesta el cetro y el poder de su gran-
deza, que realza masa sus ojos su desdicha, no 
pudiendo conseguir de grado , lo que mas an-
hela en su soberanía! 
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<n este infeliz estado se hallaba el Rey Ro-
drigo , rendido al dolor y resentimiento de su 
pasión , quando llegó Guntrando , ageno de 
verle en tal abatimiento , cuya causa le descu-
bre inmediatamente, díciendole : ved , Gun-
trando, la dolorosa situación en que me tiene esa 
ingrata y desleal Florinda. La manifesté el ex-
ceso de mi ardiente amor, lisongeandome ser á 
lo menos atendido como Monarca , ya que me 
desdeñase como amante. Mas la altiva donce-
lla , haciendo el mismo caso de la magestad 
que de mi pasión , halló pretexto para dexar-
nie desayrado, irritando de tal modo mi dolor, 
que estoy resuelto á vengarme de ella á qual-
quier coste y aunque deba arriesgar mi trono 
y mi corona , á trueque de dexar satisfecha la 
pasión que menospreció. 
El astuto Guntrando escucha atento el 
discurso del Monarca,manifestando extraordi-
naria sorpresa; luego adulando á la descubier-
ta aflicción , agrava el ultrage de Florinda , y 
aprueba la determinación de vengarse de la 
misma , diciendole : admiro , Señor , el exceso 
de vuestra bondad en abatiros á suplicar lo que 
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debíais exigir: mas puesto que ella tuvo la 
osadia de negarse á vuestra declaración , con-
viene hacerla sentir la gravedad de su ofensa , 
y los derechos que tenéis á su altiva hermosu-
ra , mucho mas después de tantas beneficen-
cias con que os dignasteis honrarla. Lo podéis 
hacer sin rendir vuestro Real ánimo á la aflic-
ción , siéndoos tan fácil disfrutar sü hermosu-
ra en qualquiera hora y momento que á ello 
os incline vuestra voluntad. Y si la Corte , y 
la demora en Toledo, pusiese algún estorbo , 
tenéis otros sitios fuera de la ciudad , y granjas 
oportunas para el intento ; donde la soledad , y 
el retiro de las selvas, con la libertad mayor y 
ayuda de criadas sobornadas á este fin , podrán 
satisfacer enteramente á vuestros deseos. 
A. pesar de este impuro sugerimiento 
con que Guntrando allanaba el camino á la 
pasión del Rey Rodrigo , sintió este nacer en 
su ánimo afligido un voraz remordimiento que 
le engrandecía el delito , y los funestos efectos 
que había de tener si se arrojaba á cometerle, 
especialmente si Florinda , violada por él con-
tra su voluntad,descubría su deshonor al Con-
de Don Julián su padre , á quien acababa de 
confiar la defensa de la entrada en su Reyno 
en el África , que le seria tan fácil de dar á los 
Árabes, si resentido por el ultrage cometido en 
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su hija , quería vengarle con la ruina y pérdi-
da de aquellas provincias, y con ellas de todo 
su Reyno y Monarquía. 
Sobre todo atemoriza á sus sentimientos , 
y les hace retraer en parte del proyectado deli-
to la fealdad de la acción , tan opuesta á la 
nobleza del obrar de un Soberano , y la trai-
ción indigna que iba á cometer , si después de 
haber alejado al Conde de Toledo, y tomado 
su hija baxo su patrocinio y palabra Real, co-
metía en ella tal desacato , y tan ageno del ge-
neroso ánimo de un Monarca. Agitado de estas 
memorias, que le agravaba su remordimiento , 
tiembla y gime Rodrigo,ni resiste á la oculta 
fuerza con que le aviva el alma estas ideas, y 
los temores y recelos que de ellas nacían , de 
modo , que arrepentido , y como asustado , se 
espanta de sí mismo,y detesta su pasión, que 
le iba á llevar á un funesto precipicio. 
Abomina , pues, de su amor, y comien-
za á hacérsele sospechoso á su arrepentimiento 
su consejero Guntrando , el qual , después que 
dio aquel indigno sugerimiento al Monarca , se 
ausentó de él para ir á ponerle por obra , y 
á facilitárselo,sin esperar que fuesen aprobadas 
sus disposiciones. Antes bien , como asegurado 
de tal aprobación , daba alma y calor al vil ar-
tificio que debía facilitar la violación de la ino'r 
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cente Florinda ; y luego que lo tuvo entera-
mente tramado , no se recató de ir á dar par-
te de ello al Rey Rodrigo , lisongeandose que 
se lo aprobase, y que le diese por ello alabanza. 
Mas Rodrigo , habiendo cedido entretanto á la 
fuerza de su arrepentimiento,ajó la ufana com-
placencia y satisfacción de su ministro , man-
dándole con generoso esfuerzo que suspendie-
ra todas las tomadas disposiciones, haciéndole 
saber, que queria alejar de la Corte á Florin-
da en aquel mismo día , y enviarla i su pa-
dre. Tan resuelto en ello , que habia ya pues-
to los ojos en las personas de confianza , á quie-
nes queria encomendar la doncella para que 
la acompañasen al África , y la entregasen á su 
padre. 
Con tan heroyca resolución, pareció que 
triunfasen la piedad y entereza del Rey Rodri-
go , y que devolviesen á su ánimo toda su for-
taleza. Mas á tan esforzada determinación , su-
cedió luego la tristeza y el doloroso abatimien-
to de su pasión que lo combatia,avivándola el 
Amor, que arrojado por pocos momentos de su 
pecho,se rió de aquel vano esfuerzo de Rodri-
go, esperando que la misma aflicción le abrie-
se luego la entrada para apoderarse otra vez 
de su ánimo. Y llegado este esperado instante 
penetró en el pecho del Monarca , semejante al 
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rayo , que centelleando con rápido sulco por la 
armosfera , se abre paso entre las mas duras ro-
cas , en que penetra ; y aplicando entonces la 
tea , avivada de su enojado soplo , extendió la 
llama á las entrañas de Rodrigo, haciéndolas 
reclinar en su venganza* 
Siente entonces el ardor en que se abrasa 
de nuevo, y como Alcides, revestido de la tú-
nica de Neso» gime y se debate furioso, bus-
cando instrumentos de muerte , para abrir coa 
ellos salida á su alma rabiosa , y acabar asi su 
vida miserable, pareciendo imposible á su exas-
perada pasión que pudiese vivir sin poseer la 
hermosura y gracias de Florinda , que habia 
determinado alejar de sí, sin poder ya resolver-
se á ello, impidiéndoselo el fiero dolor que sen-
tía por su privación , representándosela enton-
ces el amor á su mente enagenada mas relu-
ciente y bella que el sol, quando disipada una 
tenebrosa tempestad , se muestra á la tierra 
con mas vivo y alegre explendor, huyendo 
lejos los vientos y las nubes, y sonriendo á su 
glorioso triunfo las plantas que levantan sus co-
pas aljofaradas, entre los gorgeos de las aves 
que le celebran. 
Con tal semejanza consigue el amor borrar 
enteramente las tristes ideas del arrepentimien-
to y dolor de Rodrigo, y avivar al mismo tiem-
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po el afecto hacia Florinda,' no menos que la 
confianza de Guntrando,á quien hace llamar, 
resuelto á llevar adelante los funestos intentos 
de su pasión, y le ordena que apresure el arti-
ficio y trazas que le habia sugerido , y abrevie 
el instante que solo podía aliviar los fieros afa-
nes y congojas que le roian las entrañas, sin de-
xarle disfrutar momento de sosiego y descanso, 
que solo le parecia poder encontrar en la pose-
sión de la hermosa Florinda. 
Sonriendo en su interior Guntrando á la 
súbita mudanza del Monarca , pone luego sus 
órdenes en execucion , mientras Rodrigo , arro-
jados todos los torcedores de su remordimiento, 
cubre su ardiente afecto de disimulo para con-
seguir mejor su fin ; y revistiendo su exterior 
de indiferencia para con la doncella , no dexa 
asomar á sus ojos ningún indicio de sus traido-
res intentos. Antes bien , se esmera en disipar 
del ánimo de la misma todas las sospechas y 
recelos que hubiera podido infundirle el indis-
creto atrevimiento de la declaración de su amor, 
afectando al contrario esmeros de padre bené-
volo y cariñoso para con ella, y haciendo alar-
de de evitarla , al tiempo que la colmaba de 
nuevos honores y presentes, con los quales es-
peraba prevenir todos los funestos efectos que 
pudiera tener el triunfo de su pasión,si lo 
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conseguía á despecho de Florinda. 
Para esto debía salir de Toledo , y pasar á* 
uno de sus Reales sitios en compañía de la Rey-
na , que ignoraba la trama de la maldad , se-
gún se lo había sugerido Guntrando , para que 
pudiese ir Florinda sin nota ; la qual sabedora 
de aquella ida de la Reyna, y agena de la in-
feliz suerte que la esperaba, anhelaba el mo-
mento de ir á solazarse en los floridos campos, á 
la apacible sombra de las selvas , lejos de la 
Corte y de la ciudad , donde le parecía tener 
agoviada su libertad , semejante á la inocente 
é incauta paloma que encerrada en casero re-
cinto, desea salir al campo y á las selvas,donde 
pueda extender sus alas encogidas, ignorando que 
la espera el milano en asechanza para devorarla. 
No lejos de la ciudad de Toledo, á las fal-
das de deliciosos collados, se alzaba un sober-
bio edificio,obra Real de Chindasvíndo, donde 
el arte tosco todavia aventajaba sin embargo al 
gusto de la riqueza en los adornos, y en el lu-
xo que ostentaba la grandeza. Allí solían ir con 
freqiiencia los Reyes Godos á recrearse , y á 
aliviar sus ánimos de los cuidados del Reyno. 
Sojuzgaba el vasto edificio , desde un blando 
otero , que oprimía con su inmensa mole, una 
vega fértil y dilatada , enriquecida de muchas 
fiíentes , que entre las sombras amenas de ár-
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boles excelsos iban á dar tributo al caudaloso 
Tajo , que las recibia en su ancho vado. 
Era hechizo del alma, y dulce encanto 
de los sentidos la hermosura y gala que el 
arte y la naturaleza ostentaban á competencia 
en las plantas y flores que se admiraban en di-
señados vergeles; como también en artificiales 
bosquecitos , que hacian pompa de sus cerce-
nadas copas , y en caídas dé fuentes , obliga-
das á salir con ímpetu por historiados surtido-
res, de donde repartidas en regueros, convi-
daban con su murmullo á las aves, que atrai-
das de la frondosidad de aquel sitio , tenían en 
él asilo seguro y respetable , y que ellas ha-
cian mucho mas delicioso con la armonía de 
sus diversos cantos. 
Este fué el sitio que Guntrando sugirió 
al Rey Rodrigo para el triunfo de su pasiom 
y que Rodrigo aprobó en el delirio de la mis-
ma , á quantos, ¡ quán funesta! Y habia ya con» 
seguido ver en él á Florinda , llegada en com-
pañía de la Reyna , que la amaba tiernamen-
te , haciéndose ella acreedora á su cariño , ya 
no tanto por sus dulces gracias y singular her-
mosura , quanto por las adorables prendas de 
su ánimo , y por sus virtudes , que competían 
con su exterior belleza, animándola un suave 
genio y amable modestia , que ennoblecía su 
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delicada y encantadora presencia. 
Aunque su edad ya nubil, y la naturale-
za , daban á entrever á su entendimiento los fi-
nes del amor , no habían sin embargo roto en-
teramente el velo de la inocencia. Rodrigo mis-
mo en todos los transportes de su ardiente pa-
sión respetó siempre los fueros de su decoro 
virginal, á pesar de su excelso poderio , con-
teniéndolo el severo pudor de la doncella. La 
misma , sin embargo , hecha mas cauta por las 
demostraciones afectuosas de su Real amante , 
procuraba evitar las ocasiones en que recelaba 
podia zozobrar su entereza. N i contenta con 
esto, resol vio, obligada de aquellos recelos de 
su modestia , escribir á su padre para que la 
llamase quanto antes al África , y la sacase de 
la Corte. 
Aunque no daba ningún particular moti-
vo para ello, sino los deseos que se le avivar 
ban mas cada dia de verle y abrazarle ; pero la 
carta interceptada dio motivo bastante al Rey 
Rodrigo para conocer la causa de la pretensión 
de Florinda , y para apresurar la trama que 
iba entretanto acabando de urdir el que la ha-
bía sugerido y maquinado. Y á fin de abrir bre-
cha en el corazón de la honesta doncella , y de 
hacerla menos sensible el lance del meditado 
triunfo, no perdonaba Rodrigo á nuevos pía-
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ceres y divertimientos, con los quales se lison-
geaba templar el resentimiento , si acaso lo tu-
viese , de su perdido honor é inocencia. 
Siempre confia el amante del empeño de 
su pasión , y de las trazas que á este fin emplea; 
mas no eran alli en la Real granga, como an-
tes en Toledo , los torneos y las justas, mate-
ria de los nuevos y estudiados divertimientos, 
ni remedaban en lizas los vistosos caballeros las 
batallasen sus desafios; antes bien, haciendo ser-
vir al intento la libertad que fomentaba el mis-
mo Rey , se hacian sacrificios y honores á la 
diosa del amor, como se pudieran hacer en los 
bosques del Idalio , vestidos los concurrentes 
en trages de graciosas pastoras y pastores. 
Otras veces remedaban el triunfo del dios 
Baco , y el hallazgo de Ariadna , á quien pu-
diera dar envidia Florínda , que la representa-
ba , obligándola á ello Rodrigo que iba con ella 
en el mismo carro , tirado de tigres, obedien-
tes al freno y al bozo , y precedidos de licen-
ciosos sátiros y de ninfas, que celebraban la her-
mosura de Florinda. Se representaban otras ve-
ces los amorosos engaños y mudanzas de Ver-
tumno para rendir á Pomona , ó se cantaban 
los zelosos reproches que solia dar Polifemo 
en las selvas Sicilianas á la esquiva Galatea. 
Ora también renovaban la tragedia de Iphis, 
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y el castigo que dio Venus á la cruel Anaxá-
rete , obligada por la Diosa á poner con sus 
propias manos el fatal lazo á su garganta quan-
do vio muerto á su infeliz amante. 
Pero quanfo era mayor el empeñodel Rey-
Rodrigo en solicitar con tales representaciones 
la honesta mente de Florinda , y avivar en ella 
la llama del amor , tanto mas veia alejarse el 
fin de su esperado intento , hasta perder del io-
do el fruto de sus trazas. Porque Florinda , 
echando menos la presencia de su amado Eva-
nio entre los muchos y principales caballeros 
que concurrían á aquellos divertimientos,con-
vidados por el Monarca , tuvo ocasión y tiem-
po para saber el verdadero motivo de la fuga 
de su esposo prometido , y de su interrumpido 
casamiento ; lo que sabido por ella , exasperó 
tanto su ánimo , que concibió un odio implaca-
ble al autor de la fuga de su amado amante. 
No pudo sosegar desde entonces su cora-
zón , hasta llegar á concebir temores por su vi-
da , puesto que Evanioxsalvó solo la suya con 
la fuga. Y aunque su padre le dio otros moti-
vos de la tal fuga , no dudaba ya que había 
sido engañado su padre , y alejado del Reyno 
con el fin solo de retenerla á ella en la Corte, 
y execurar en la misma la traición que llegaban 
á entrever sus temores, aunque á pesar de ellos 
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no podia creer del todo que se cumpliese. Bas-
taron sin embargo estas solo lejanas sospechas, 
pa a conturbar su alma,y envolverla de nuevo 
en la misma aflicción que la avivaba mucho 
mas la vista y presencia importuna del Monar-
ca , cuyas nuevas demostraciones le eran abor-
recibles .á par de muerte. 
La misma magnificencia y ostentación de 
la Corte la causaban terror y asombro, de mo-
do que llegaba casi á recatarse de las mismas 
demostraciones cariñosas de la Rey na , tenien-
do por infausto el dia en que su padre la con-
fió á tan pérfida morada. Quisiera ella huir. 
¿Mas a dónde? Esta idea avivaba su descon-
suelo y desesperación , ni hallaba otro alivio 
que el del llanto , con que desahogaba en los 
momentos que podia , sus concebidos recelos, 
dando quejas á su suerte , y á su mismo padre, 
por cuya vuelta y vista suspiraba. 
No tardó á echar de ver el Rey Rodrigo 
el manifiesto dolor que agravaba de nuevo el 
ánimo de Florinda , y curioso de saber el mo-
tivo , y deseoso no menos de devolverla á su 
perdida serenidad , resuelve preguntárselo , y 
asegurarla de su sincero alecto. Luego, pues, 
que se le presentó oportuna ocasión, la dice : 
no sé , ni puedo penetrar , Florinda , el moti-
vo que alteró tan impensadamente vuestra ama-
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ble alegría y sosiego,haciendo vanos los esme-
ros de mi afecto. Y si este puede merecer de 
vos la confianza de descubrírmelo , empeñareis 
de nuevo mis deseos para aliviar vuestra tris-
teza , no pudiendo vos dudar quanto me inte-
resa vuestro bien y vuestro contento. No que-
ráis , pues, desdeñar , á lo menos en esto , el 
afecto de un Monarca que lo exige de vos con 
ruegos. 
Florínda , alterada de la presencia del Mo-
narca, á quien no podía evitar, escuchó en mu-
co silencioso , y con respeto , aunque resenti-
do , el discurso que la hacia ; pero apenas le 
acabó de oir, falta de la debida reserva y cau-
tela , de que suele privar al bello sexo el enojo, 
mucho mas á Florínda , inocente y sincera , y 
querida , Je responde : no estrañareis, Señor , 
ni mi justo desconsuelo , ni mi sentimiento , si 
llegó á vuestros oídos , que prometida yo en. 
casamiento á Evanio , hijo del Rey Vitiza, su-
pe ya tarde que lo perdí por causa vuestra. D i -
cho esto prorumpe en llanto, que hizo torcer 
en las venas el curso de la sangre al Rey que 
la oía , dexandole casi trastornada la mente con 
tan atrevida respuesta,quedando mudo y sus-
penso, y mirándola llorar, sin atreverse á ma-
nifestar su enojo,que era el primer afecto que 
estaba á punto de desmandarse. 
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Lo tuvo en freno el amor , y en vez de 
abandonarse al ímpetu de su resentimiento , la 
dixo al contrario con serena mesura : Florinda, 
ese atrevido reproche , que es al mismo tiempo 
injusto , lo debo perdonar á vuestra enagenada 
aflicción. No sabia que amaseis tanto á vuestro 
prometido esposo Evanio; mas el saberlo yo, os 
puede ser mas favorable de lo que pensáis, por 
el deseo que tengo de complaceros en todo. En 
vez , pues, de ser yo la causa de la fuga de 
quien tanto amáis, y de vuestro interrumpido 
casamiento , escribiré á vuestro padre para que 
solicite la vuelta de Evanio. Si os llegáis á per-
suadir de la sinceridad de estos mis oficios, no 
pretendo otra prenda de vuestra gratitud á ellos 
que el sosiego de vuestro corazón y su consue-
lo. No creo que pueda haber pretensión mas 
desinteresada , y por lo mismo espero que la sa-
tisfaréis poniendo fin á vuestro llanto y tristeza. 
Sorprendida Florinda de esta respuesta del 
Monarca , que ella no esperaba , se serenó al-
gún tanto; sin embargo le dixo : esa prenda, Se-
ñor , que exígis de mi gratitud , os la diera de 
buena gana, si pudiera yo recavar de mí misma 
que mi ánimo recobrase la serenidad y consue-
lo que manifestáis desear. Mas esto no depen-
de de mi arbitrio , ni de mi voluntad ; ni será 
posible que yo recobre el contento perdido , 
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mientras perseverare yo en la Corte. La au-
sencia de mi padre es la principal causa de mí 
aflicción;y mientras ella dure,durará también 
mi desconsuelo. Puesto , pues, que no puedo 
dudar de la sinceridad de vuestros deseos , es-
pero que satisfaréis á los míos, condescendiendo 
con ellos, devolviéndome á mi padre ; ó bien 
si la distancia pusiese á esto dificultad , envian-
dome á Oromeda á mi materno rio el Conde 
Susenando , donde recobraré sin duda la ale-
gría y consuelo que deseáis. 
Si fué sensible al Monarca al atrevido re-
proche de Florinda, lo fué mucho mas la sú-
plica que le hacia para que la dexase ausentar-
se de la Corte , recelando por ella que hubie-
se Florinda llegado á penetrar ó sospechar de 
algwn modo el manejo de su violación. Le con-
firma mas en este recelo el verla informada 
de la fuga de su amante , echándosela en rostro 
sin respeto. Pero asi como usó entonces de di-
simulación , conteniendo su resentimiento , de-
termina disimularle también ahora ; y para so-
segar sus temores, en caso que los tuviese , la 
promete que dexará quanto antes satisfechos 
sus deseos; ora resuelva ir al África á ver á su 
padre ; ora á Oromeda á casa de su tio Suse-
nando. 
Mas lejos de querer cumplir lo que la pro-
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metía , exasperado , qual estaba por los zelos 
que le acababa de infundir Florindacon el amor 
manifestado á Evanio , determina no dexar pa-
sar el dia venidero sin dexar vengado su amor 
con el triunfo del honor de la doncella, tenien-
do ya Guntrando tomadas todas las disposicio-
nes para el intento , y el impío altar levanta-
do , esperaba solo que el indigno ministro ar-
rastrase la victima inocente al funesto sacrificio. 
A corto trecho del Real edificio había un 
brutesco roquedo , en cuyo seno ofrecía una es-
paciosa gruta,donde el arte y la riqueza enno-
blecían la tosca desnudez de sus paredes y co-
lumnas , las quales servian de mayor seguridad 
á los banquetes y recreos que allí solian tener 
los Reyes Godos. Bullía allí mismo en un for-
mado estanque una fuente , baxo cuyas crista-
linas aguas se dexaban admirar los diseños de 
coloridas chinas, ofreciéndole un delicioso y sa-
ludable baño á los que en ella entraban. Re-
cibía copiosa luz toda la gruta de una claraboya 
que coronaba su techumbre , por donde solian 
penetrar algunas aves que con sus dulces can-
tos rompían el silencio que alli reynaba. 
Este era el profano templo que ocultaba 
el ara levantada para el fatal sacrificio del ho-
nor é inocencia de Florinda , y en que Gun-
trando habia apurado los desvelos de su sagaz 
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mente y de sus malvadas miras. Para ello ha-
bía él sobornado de antemano á una noble don-
cella , pero libre y lasciva , que servia al atavio 
y adorno de la Reyna , á la qual le fué facil 
hacerse confidenta de Florinda, inducida a ello 
de las promesas de Guntrando; Llamábase Leo-
nilda , y sabedora de la trama fatal en que ha-
bía de tener la mayor parte y emplear su di-
simulada astucia , solia acompañar á Florinda 
á la gruta, y bañarse con ella en el apacible 
estanque, disponiéndola asi para el lance me-
ditado , quitando toda sospecha. 
Asi llegada la ocasión y la hora determi-
nada , le costó poco inducir á la inocente Flo-
rinda á que fuese con ella á la gruta al baño 
acostumbrado; á que condescendió Florinda , 
agena de recelar la desventura que la esperaba. 
Parecía que las plantas y las flores, agitadas del 
bullicioso viento,quisiesen advertirla y retraer-
la del riesgo, jj Pero cómo entenderlas ? ¡ O des-
tino de los mortales! corremos tal vez gustosos, 
porque ignoramos lo por venir , á la ruina 
que no pedemos recelar, y que por lo mismo 
no tememos. 
Acogia ya la gruta á Florinda y á su tor-
pe compañera, que solicitaba la hermosa des-
nudez de la casta doncella , y ya desnudas se 
entregan al estanque. Acechaban entretanto es-
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condidas entre los vecinos árboles otras infames 
prostitutas en deshonestos trages de ninfas de 
los bosques, prevenidas de Guntrando , é ins-
truidas por é l , á fin de que pudiesen facilitar 
el triunfo del avisado Monarca. Ellas, pues , 
qual bandada de hambrientos estorninos, que se 
arrojan á la lozana planta cargada de frutos , 
acuden á la cueva , y con cantares deshonestos 
entretienen el tiempo que tardaba á llegar el 
Monarca , quedando alli también para impedir 
á Florinda la salida del baño , en caso que lo 
intentase. 
No dio lugar para ello la ardiente pasión 
de Rodrigo, que se presentó luego en la cue-
va , y á los ojos de Florinda , cubriéndolos de 
horribles tinieblas. Musa, retrata tú el ter-
ror , la confusión y el duelo que oprimieron á 
una la mente y el corazón de la honesta don-
cella al verse alli desnuda ante los ojos del odio-
so Soberano, y leyendo en su vista la funesta 
sentencia de su deshonor. Interesado el eco de 
la gruta en la terrible situación de Florinda , 
repitió por dos veces el grito que el espanto y 
horror le arrancaron de su pecho , al verse vic-
tima de tan abominable engaño. 
Aunque casi yerta , y aterecida de la con-
fusión y vergüenza , quisiera zabullirse en las 
aguas, y entregarlas juntamente con su vida 
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su honestidad intacta , anegandose en ellas an-
tes que quedar violada por el Monarca. Mas 
fué vano el tentativo de sumergirse en ellas pa-
ra esconder á lo menos su desnudez , vedándo-
selo aquellas cohechadas ninfas,que arrebatan-
do con ella, la sacaron del estanque, sin que sus 
fervorosos ruegos y sollozos , ni su esforzada 
porfía mereciesen ser atendidos de ellas,y mu-
cho menos de quien ardiendo en la voraz llama 
de su pasión , irritada de las desnudas gracias y 
hermosura sin par , la llevó en sus brazos al ara 
allí dispuesta con ingenioso artificio. 
¡Ocíelo! ¡O tierra! ¡cómo permitisteis, 
sin vengar tan funesto delito! Mas el brazo 
vengador estaba ya estendido vy armado de la 
llama que debia abrasar al trono , al Rey , y í 
su Monarquía. E l sol horrorizado de aquel he-
cho, no pudo retraer su curso , como en el hor-
rible convite de Tiestes , estando ya vecino á 
su ocaso. Mas bien sí, abrevió su carrera lan-
zándose de golpe en el seno de Tetis, dexando 
de repente en tinieblas al suelo asustado en que 
las aves nocturnas , salidas de sus nidos, iban 
dando con extraordinarios chillidos funesto agüe-
ro. Dio también muestras de su horror la mis-
ma profanada gruta haciendo temblar sus co-
lumnas , resonando al mismo tiempo en ella el 
lúgubre acento del anidado buho. 
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Poco le duró al Monarca la satisfacción de 
su conseguido intento , conviniéndosele luego 
en muda confusión y abatimiento , que opri-
miendo su pecho , hacia brotar en él con fuerza 
todos los temores y recelos concebidos de ante-
mano del resentimiento y despecho de la viola-
da Florinda, á quien dexó sin sentidos en las 
horribles tinieblas del oprobrio padecido, te-
miendo que descubriera la executada maldad. A 
este temor sucedió luego el remordimiento déla 
conciencia que oprimía su ánimo , y que indu-
cido de aquel mismo temor , pensó remediar 
los funestos efectos, haciendo encerrar á F lo-
rinda , encargándola al desvelo de aquellas que 
facilitaron su violación. Asi creia Rodrigo exi-
mirse de sus recelos y congojas, de que dio el 
cargo á Guntrando. 
Cubrió entretanto la noche con sus espe-
sas sombras la tierra; y no viendo la Rey na com-
parecer á Florinda , pregunta por ella solícita 
y ansiosa por la misma ; ni quiere entregar sus 
ojos al sueño si no la veia comparecer , ó no 
sabia su paradero. Concebia por ella mil temo-
res, sin que ninguno pudiese sosegarla. Leonil-
da , que era la sola sabedora del indigno suceso, 
le tenia sepultado en su pecho , y el Rey estaba 
bien ageno de descubrirle. Antes bien , con 
aparente sorpresa y fingido afán, fomentaba las 
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congojas de la Reyna , manifestando estar en el 
mismo cuidado é incertidumbre que ella por la 
pérdida de Florinda. Y á fin de sosegarla dan-
do mayor color de verdad á su disimulación , 
envía en busca de la doncella varios mensage-
ros para que solicitasen su hallazgo. 
Pero estando de antemano convenido con 
Guntrando, hacia desviar los mensageros del 
lugar en que podían encontrar á la desdichada , 
ya no virgen , Florinda , la qual enagenada 
del sentimiento de la padecida ignominia , fué 
llevada antes que volviera en sí, fuera del Real 
sitio en brazos de aquellas mismas cohechadas 
criadas encomendada por Guntrando al cuida-
do de una de ellas, llamada Areovínda , á fin 
que velase sobre ella aquella noche , ni la de-
xase hablar con ninguno, mientras se disponía 
un sitio seguro donde debia ser trasladada y en-
cerrada al siguiente día. 
Fuera de las dehesas del Real sitio yacía 
en un valle poco distante la pobre choza de un 
pastor llamado Amesíndo , en la qual puso des-
de luego los ojos Areovínda, como lugar el mas 
oportuno para tener á Florinda guardada aque-
lla noche ; y aprobado por Guntrando , fué 
llevada á la cabana del pastor , cubierta de ti-
nieblas de la noche , y á tiempo que teniendo 
ya él encerrado un hato de sus ovejas, resta-
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blecia las fuerzas de sus fatigados miembros con 
el parco sustento que sacaba del esquilmo y de 
un vecino huerto que cultivaba con sus manos. 
A l extraordinario llamamiento de Areo-
vinda no se sobresalta el pastor asegurado de 
su misma pobreza contra qualquiera acciden-
te. Bien sí , no dexa de extrañar la vista de la 
doncella , que vuelta en sí del enagenamiento 
en que la dexó su padecido oprobrio,implora-
ba con rabioso llanto y con férvidos sollozos la 
venganza del cielo contra el violador de su en-
tereza. Deseoso el pastor de saber el motivo 
del trastorno y llanto de aquella doncella que 
Areovinda le presentaba , se lo pregunta. Mas 
Areovinda , astuta y zelosa al mismo tiempo 
del encomendado secreto , lleva al pastor á otra 
parte y le confia ser aquello un misterio que 
ella misma ignoraba ; teniendo orden del Rey 
de llevar á su choza aquella doncella , que era 
noble y de las principales del Reyno ; recelan-
do por las dolientes expresiones que la habia oí-
do , que procedían de algún lance muy grave 
y temible de indagar. Que por lo tanto era 
forzoso que la tuviese allí en la choza aquella 
noche , pues al siguiente dia recibiría orden pa-
ra llevarla á otra parte. 
Sorprendido el viejo Amesindo al oír esto, 
la dice algo alterado : ¿y desde quando sabe el 
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Rey que existe en la tierra Amesindo? ¿Le fal-
tan por ventura sitios donde enviar á esa don-
cella , sin ocurrirle el perturbar la quietud de 
un desconocido pastor que no se cura de la ve-
cindad de la Corte ? Sosiega Areovinda al vie-
jo , diciendole : que no había en aquel encargo 
motivo alguno de cuidado ni de inquietud , y 
que por aquel pequeño disturbio esperase una 
generosa recompensa del Soberano , en cuyo 
nombre se la prometia, si cuidaba que nada fal-
tase á la doncella en lo que sus circunstancias 
y pobreza le permitian. 
Oyendo esto Amesindo, se presta á las cir-
cunstancias de Areovinda , y acude á dar ali-
vio , en lo que podia ¿ á la infeliz Florinda , 
que al verse en la desdichada choza del pastor, 
conoció la nueva violencia que padecía, sin sa-
ber que paradero habia de tener su desgracia, 
por la qual se deshacía en llanto. Mas vencida 
algún tanto por los esraeros y tierna compasión 
que Amesindo le manifestaba , respiró su do-
lor prometiéndose que él mismo la facilitaría 
escapar de las violencias de aquella infame mu-
ger que la tenia en su guarda , sin desistir por 
eso de sus sollozos, mientras el oficioso pastor 
la aderazaba sobre colmenas la mesa que cubrió 
de frutas de su huerto , instando á la doliente 
y despechosa Florinda, para que aceptase aque-
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l!o que era lo único que podia ofrecerla en su 
pobreza. 
Mas Florinda , abandonada á su furioso 
dolor, negándose á todo alivio, agradece al pas-
tor sus atentos esmeros, rehusa aceptar ningún 
alimento ; mucho menos el lecho que Amesin-
do la tenia dispuesto de zaleas, y que cariño-
samente la ofrecia para que reconciliase el sue-
ño , que pondria tal vez tregua á sus doloro-
sos sollozos y tristeza. La horrible idea del pa-
decido deshonor , y el miedo de lo que pudie-
ra hacer Areovinda , representándosele que lle-
vada á aquella solitaria choza , y dada en guar-
da á aquella muger , iba á quedar expuesta á 
la detestable prostitución de quien la habia vio-
lado, tuvo tanta fuerza en su honesto pecho,y 
agitó de tal modo su ánimo , que á pesar de las 
tinieblas de la noche , resolvió huir de aquella 
cabana á qualquier coste , aunque debiese que-
dar presa de los voraces lobos, ó caer de algún 
derrumbadero. Nada amedranta á quien pre-
fiere la muerte á su ignominia. Dándole , pues, 
nuevo aliento su honestidad y el profundo sue-
ño á que vio entregada aquella que debia ve-
larla , comienza á poner en execucion su fu-
ga , viendo imposibilitada á su esfuerzo y osa-
día la salida de la choza , piensa en suplicar al 
pastor que se la facilitase ; mas ignorando el lu-
G 
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gar donde descansaba , y temiendo dispertar 4 
su vela , si le llamaba , debió volver á sus so-
llozos y llanto , y tolerar, agitada de mil temo-
res, la pesadumbre de aquella eterna noche, 
hasta que el dia la proporcionase mejor sus in-
tentos. 
Rayaron finalmente los albores del anhe-
lado dia , v las aves comenzaban á saludar la 
llegada de la Aurora ,1a qual ahuyentando con 
su resplandor las tristes sombras de la noche f 
daban algún consuelo á las esperanzas que su áni-
mo concebía acerca de los esmeros y compa-
sión que le habia manifestado el pastor ; el qual 
dispertado del canto de las aves , no tardó á 
llevar al pasto su rebaño , sin cuidarse de las 
que creía estar sepultadas en su profundo sue-
ño. Mas Florínda desvelada, y atenta siempre 
en su dolor á qualquier momento y ocasión fa-
vorable , para poder poner en cobro con la fu-
ga su honestidad , conoció luego que Amesin-
do salía de su choza ; y sin detenerse se apre-
sura en llegar al pastor, y hallando la salida l i -
bre, aviva el paso,y le alcanza al tiempo que 
encaminaba sus ovejas á una vecina hondura. 
Al l i postrándose á sus pies, le conjura con 
sus sollozos y ruegos para que se apiade de 
ella y de su horrible desventura , diciendole 
ser ella hija del Conde Don Julián, y sobrina 
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¿el Conde Susenando , que vivia en la Vi l la 
de Oromeda , Señor que era de ella , y como 
tal le dalia quanto pudiera desear si la ponia 
salva en sus brazos. Conmovido el pastor Ame* 
sindo de su llanto , y mucho mas de la postu-
ra humilde y suplicante de la que decia ser hi-
ja del Conde Don Julián, no pudo contener las 
lágrimas , y acogiéndola en sus ancianos bra-
zos , la levanta, y la promete que la daria to-
do el alivio y consuelo que pudiese. Acordóse-
le en aquel momento el encargo del Rey que 
le dio la noche antes Areovinda , mas venció 
la compasión á todo temor , sugiriéndole que 
podia conducir á Florinda á la cabana de otro 
pastor su vecino , donde encubierta ella con 
el trage de pastora , podia llegar sin peligro 
á la Vil la de Oromeda , como mostraba desear 
la misma. 
Aprobada esta ocurrencia , la pone luego 
en execucion, acompañando á Florinda á la ca-
bana del pastor 4 quien la dexó encomenda-
da , sintiendo no poderla seguir hasta Orome-
da , vedándoselo el encargo de Areovinda , que 
le obligaba volver á su cabana,para no dar mo-
tivo de sospechar que habia facilitado la fuga 
de la infeliz doncella, de quien se despidió com-
padeciendo su desgracia. Habiendo entretanto 
dispertado Areovinda, buscó luego con ojos ávi-
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dos á la desaparecida victima , y no viéndola 
en toda la cabana , ni al pastor á quien qi.eria 
preguntar por ella , sale afanada y ansiosa en 
busca de uno y otro , al tiempo que el pastor 
Amesindo , vuelto de su piadoso oficio , se ha-
bía sentado a la sombra de un fresno , teniendo 
ante sí á su rebaño que pacia. 
Habiéndole visto Areovinda , se encamina 
hacia é l , y le pregunta porFlorinda. Amesin-
do asegurado del oficio de su compasión , la res» 
ponde con desden, mezclado con risa : ¿y quién 
me hizo á mí guarda de doncellas? Lo soy de 
mi rebaño, y no debo cuenta á vos, ni á nin-
guno de lo que no me debe importar. Si de-
seáis encontrar la doncella , idla á buscar allen-
de , pues ni la vi salir , ni sé tampoco donde 
para. Con esta respuesta desenfadada de Amesin-
do , crece mas el afán y desasosiego de Areo-
vinda ; y torciendo hacia otra parte sus agita-
dos pasos, corre en busca de ella de acá por allá 
preguntando y dando señas de la misma , hasta 
que cediendo al cansancio su afanosa diligencia, 
determina ir á dar luego aviso á Guntrando de 
su fuga. 
Este,informado,lo hace saber al Rey Ro-
drigo , que sumamente sentido por ello , se 
abandona á mil transportes de enojo. Mas espe-
rando prevenir con la diligencia todas las te-
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mibles conseqüencias de aquella fuga , no fin-
ge como antes el dar ordenes á los mensage-
ros por el hallazgo de Florinda ; mas los dupli-
ca y los envía secretamente por todos los cami-
nos que hubiera podido tomar la misma, man-
dóles que do quiera que la encontrasen se la 
traxasen á Toledo. 
Mientras Rodrigo impaciente solicita asi el 
hallazgo de Florinda, recobrada ella en la ca-
bana del pastor, donde la dexó Amesindo, ex-
perimentó todos los piadosos esmeros que po-
día darla aquella buena gente , compadecida de 
su estado y de su desgracia , creyendo que fue-
se otra que la que Florinda ocultaba , ofrecién-
dola la pastora una hija suya para que la acom-
pañase á la Vil la de Oromeda , poco distante 
de allí. Florinda , agradecida á su atención , se 
quita las joyas preciosas que llevaba por ador-
no , y se las entrega , y desprendiéndose de su 
rico trage y de todo lo que la pudiera descu-
brir, si era encontrada,se viste un pobre y roto 
sayo de la doncella que la habia de acompañar, 
para poder llegar desconocida á casa de su tío. 
Agradeciendo , pues, á sus huespedes la 
favorable acogida que la dieron , tomó el ca-
mino de Oromeda con el pobre vestido de la 
pastorcilla que la acompañaba. Devoraban sus 
ansias y temores la aspereza de las sendas, sin 
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cansarla , y sin amedrentarla la soledad de 
los valles que atravesaba. Su fiero dolor la in-
fundía aliento igual al deseo de vengar su irre-
mediable ofensa de quien la habia violado , y 
cuyas pesquisas eludió llegando felizmente á la 
villa y casa de su tío , donde entró sin que la 
contuviese ningún reparo , ni el mismo pobre 
vestido que llevaba , con el qual se arrojó á los 
pies del Conde,prorumpiendo en sollozos que? 
le impedían el darse á conocer á su tío. Este, 
sorprendido de aquella novedad , no conocien-
do á su sobrina cubierta de aquellos arapos, se 
esmeraba en preguntarla quequeria,yqual era 
la causa de su sentimiento. 
Luegoque Florinda pudo proferir su nom-
bre , Ja levanta del suelo en que ella postrada á 
sus pies se deshacia en llanto , y quiere que íe 
declare el motivo de aquella extraña venida,de 
su duelo y trage. Contrastaba con el dolor de 
la doncella la vergüenza y confusión que pa-
decía en, descubrir su deshonor. Mas venciendo 
el deseo de la venganza á la vergüenza > le de-
clara aunque con mal expresados términos su 
desgracia. Sorprendido y atónito Susenando , 
no acababa de creerla , ni de entenderla del to-
do , hasta que ella satisfizo á sus preguntas. No 
resiste él entonces á la indignación y rabia que 
se apoderan de su severo pecho, y que llega-
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ron á trastornarle los sentidos. Luego impelido 
del encendido enojo se levanta furioso , y qual 
tigre que no puede morder la saeta que le que-
da clavada en el dorso,se vuelve y se revuel-
ve en vano contra el dardo que sigue sus vuel-
tas , exasperando mas su fiereza. 
Pide entonces armas á gritos, jurando ar-
rancar el alma al detestable forzador de su ilus-
tre sobrina , y de lavar en su sangre el opro-
brio de su familia. Luego templando un poco 
á su rabia la compasión y cariño de su sobrina 
que lloraba amargamente , la cierra entre sus 
brazos, y mezclando sus lágrimas á las deFlo-
rinda , rugía como león , y la prometía ven-
ganza ; la que exasperando de nuevo su pecho, 
corre como frenético á ceñirse el peto y la es-
pada, mandando enjaezar luego los caballos pa-
ra encaminarse á Toledo , y hacer pedazos al 
Rey Rodrigo , acometiéndole do quiera que le 
encontrase , aunque fuera en su mismo solio. 
Le contienen sus allegados, y le impiden 
esta furiosa resolución , en la qual iba á expo-
ner su vida , sin llegar á conseguir el intento 
de su venganza ; y aconsejado de los mismos, 
abraza el partido mejor y mas seguro de con-
ducir á Flonnda á su padre , para incitarle mas 
á la venganza , y tomarla mas segura y opor-
tuna. Resuelto esto , apresúrala partida, for-
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mando una numerosa escolta de algunos de sus 
valientes criados y vasallos, para mayor segu-
ridad de su persona y de Florinda contra qual-
quier riesgo que le pudiera acontecer en el ca-
mino. 
Rodrigo entretanto , viendo que eran va-
nos todos sus desvelos y esmeros para encon-
trar la fugitiva Florinda , sin saberle dar razón 
de su paradero los enviados mensageros , se 
acuerda de la súplica que ella le hizo para que 
!a enviase al A-frica á su padre , ó bien á Oro-
meda, donde se hallaba su tio Susenando. Y sos-
pechando que Florinda hubiese dirigido sus pa-
sos hacia aquella villa, determina enviar gente, 
para que, en caso que se hallase alli,se la traxe-
sen á Toledo. No contento de dar á qualquiera 
aquel encargo, quiso que fuese en persona el mis-
mo Guntrando para mas asegurarse del hecho. 
Aceptó Guntrando aquel encargo, tanto 
mas ufano y satisfecho, quanto mas seguro y 
confiado estaba de poder complacer al Rey en 
aquella empresa $ para lo qual juntó un lucido 
esquadron, en que quiso tuviese el segundo lu-
gar su hijo Atanagildo , con quien se encami-
nó hacia Oromeda, capitaneando él aquella es-
cogida compañía ; ni descansó hasta llegar á la 
villa. Antes de entrar en ella divide su gente 
para que pudiesen tomar todas las salidas de h 
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villa , reservándose para sí el empeño de llegar 
i la casa del Conde Susenando , y de sacar 
de ella á Florinda para llevarla á Toledo , 
después que se informó hallarse alli la misma. 
Mas los hados que velaban sobre ella , y que 
abreviaban el término de la vida á Guntrando, 
induxeron al Conde Susenando á salir de Oro-
meda al tiempo que se hallaba ya sobre ella 
Guntrando. 
Iba Florinda montada en un lindo caballo, 
quanto seguro y obediente , veloz otro tanto , 
y que en caso de un imprevisto accidente pu-
diera ponerla luego en salvo. La pareabaen un 
ardiente alazán el Conde Susenando > seguido 
de su gente escogida , y ageno de verse tan 
presto perseguido. Porque apenas llegó á per-
der de vista las torres de Oromeda , oye el re-
tumbo de las huellas resonantes de los caballos 
que iban en su busca, y luego vio de lejos la 
espesa polvareda que levantaban , y que im-
pedía conocer quienes eran , y el intento y fin 
de su marcha apresurada. 
Viendo sin embargo que relucían entre 
el polvo los desnudos aceros heridos de los ra-
yos del sol, sospechó que fuese gente del Rey 
que le perseguía; y sin mas esperar manda á los 
suyos que desenvaynasen también las espadas, 
y que acometiesen luego á los que venían si les 
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acometían. A Florinda mandó que se retraxera 
á un bosque que estaba alli vecino , para que 
no sirviera de estorbo en la pelea , si se trava-
ba ; y para que en caso que quedase él venci-
do con los suyos, pudiese ella huir y librarse de 
la persecución del Rey ; y luego que la vio 
puesta en cobro, dexandola afanada y ternero-' 
sa , torció su caballo , y poniéndose con los su-
yos en ordenanza, esperó á los que se acerca-
ban. 
Conociendo Guntrando ser aquella la es-
colta del Conde y que se ponía en defensa, grita 
que rindiesen las armas á las del Soberano. Su-
senando oyendo esto , manda á los suyos que 
embistiesen confiado en su fidelidad y esfuerzo, 
que manifestaron luego impeliendo sus caba-
llos contra los que les amenazaban,y los desba-
ratan, travando confundidos entre sí todos san-
grienta riña , que avivan con sus mutuos de-
nuestos , é improperios , acompañados de es-
tocadas. Sostiene á los suyos Guntrando , acor-
dándoles el justo derecho y la recompensa del 
Soberano por quien combatían. Susenando in-
funde mayor aliento á los suyos , diciendoles, 
que solo podían esperar una muerte ignominio-
- sa si no se eximían de ella con la victoria ^ m u -
riendo esforzadamente con las armas en la 
mano. 
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Era visible la ventaja que dio á los de Su-
senando su furiosa embestida,derribando de los 
caballos á algunos de los contrarios que no es-
peraban de ellos tan resoluta oposición ; y con-
tinuando con la misma ventaja , llegó á temer 
Guntrando que cediesen enteramente los suyos, 
á quienes se les hacja especialmente .temible el 
Conde , que los apremiaba con terrible denue-
do y fortaleza. Para sostenerlos con su exem-
plo y presencia , determina pasar adelante con 
su caballo , y acometer al Conde , el qual re-
conociendo entonces el infame autor y ministro 
de la violación de su sobrina, se enciende en 
deseos de vengar con su muerte el ultrage de 
Florinda. 
El demasiado ardor de la venganza que 
le animaba f le roba la entera satisfacción que 
hubiera podido tener si hubiese embestido de 
cerca á Guntrando , hiriéndole solo levemente 
por la distancia en que se hallaba. Tuvo asi tiem-
po Guntrando para vengarse de la herida reci-
bida , tirándole una estocada que hubiera deci-
dido de la victoria , si no la hubiese reparado 
el peto de que iba ceñido Susenando , sintien-
do solo el dolor de la contusión del golpe. Con-
cibe entonces esperanzas su encendida indigna-
ción de no errar en sus miras,y lo consigue,hi-
riendo á Guntrando en el costado al tiempo que 
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este se restablecía de la violenta postura que 
debió tomar inclinándose sobre su caballo para 
poder herir á Susenando. 
No sintió en aquel instante Guntrando ser 
mortal su herida, teniendo todavía esfuerzo pa-
ra herir de nuevo á Susenando , que se había 
acercado pasándole el brazo de parte á parte. 
Mas le abandonó el aliento en la misma acción, 
sm quedarle esfuerzo para retirar la espada del 
brazo traspasado de Susenando, dexandola cla-
vada-en é l , y pendiente de la misma herida , 
para dexarse caer sobre la cerviz de su caballo, 
y de allí al suelo. A pesar de Ja herida quiere 
Susenando doblar el golpe al tiempo que iba á 
caer Guntrando , mas se lo veda Ja pendiente 
espada atravesada en el mol Id jo de su brazo de-
recho , que le embarazó'la acción, 
En vez , pues, de herir al que caía, de-
bió sacar la clavada espada con la siniestra, con 
la qual era forzoso que contuviera á su azora-
do caballo, y no pudiéndolo hacer fácilmente, 
dio tiempo 4 Atanagildo , hijo del caído Gun-
trando , para vengar á su padre \ que creía ha-
ber muerto , embistiendo ai victorioso Con-
de, á quien cogió al improviso , sorprendién-
dole en el acto de arrancar la espada de la he-
rida^ , y lo hiere cabalmente en el mismo bra-
zo siniestro, con que acababa de sacarla. Vuel-
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ve entonces sobre sí Susenando , y qual pe-
dernal que batido chispea , se enciende en 
furor su exasperado pecho contra el infe-
liz mancebo , y sin curarse del dolor , y de 
los rios de sangre que brotaba su herido brazo, 
lo impele contra él , y le traspasa el seno con 
la espada teñida en la sangre de su padre. 
E l herido Aranagíldo , arroja entonces un 
griro,precursor del alma,que le desamparó en 
aquel momento mismo , cayendo el cuerpo sin 
ella, sobre el cuerpo de su padre aun con v i -
da , á quien quiso vengar. Su muerte dio fin á 
la pelea. Porque sus sequaces viéndose sin los 
dos xefes, procuran evitar la muerte con la fu-
.ga , á la qual entregan sus caballos unos tras 
otros. Vedó á los suyos Susenando el darles 
alcance , contento y satisfecho de la obtenida 
victoria. Y deseoso de certificarse si el caído 
Guntrando vivia , hizo quitar el cadáver de su 
hijo Atanagildo, que cayó sobre él. Viendo que 
todavia sufría las vascas de la muerte , quiso 
complacer á su venganza desatendiendo al do-
lor de sus heridas, y desde su caballo , aunque 
animado de la ufana satisfacción de su vengan-
za , dice al semivivo Guntrando , haciéndole 
sostener de los suyos : ¿esperabas por ventura 
que el esfuerzo y el valor habían de correspon-
der á tus infames consejos, ministro detestable 
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del deshonor de una ilustre doncella ? Tu muer-
te, en el campo consagrado al honor, no satis-
face enteramente ni á mi ultrajada familia , ni 
á mi justa venganza. El cielo que me hizo ven-
gador de sus ukrages , cometidos por tí , me 
concede el gozo de borrar con tu sangre y con 
tu muerte infame el oprobrio impuesto á mi 
linage. 
Sin decir mas , por temor que la muerte 
de Guntrando previniera á los deseos é inten-
tos de su venganza , manda echarle al cuello 
Jas riendas de su caballo , y ahorcarle con ellas 
de un árbol. Conoció Guntrando , aunque mo-
ribundo , el orden que executaban en él , ex-
presando su fiero sentimiento con los resuellos, 
al tiempo que le arrastraban como animal por 
el suelo, tirado de las riendas con que le con-
ducían al suplicio que executaron luego en él, 
dexandole ahorcado y pendiente de un alcorno-
que. Asi acabó infelizmente el que viéndose 
poco antes en la cumbre de la grandeza , y ar-
bitro del Reyno.le gobernaba á su antojo,ha-
ciendo ceder á las miras de su ambición los fue-
ros de la justicia y de la deshonestidad , tan 
gravemente violada en el pudor é inocencia de 
Florinda. 
I I I 
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Vi fano y satisfecho entonces Susenando de la 
obtenida victoria , y mucho mas de la muerte 
de Guntrando, atendió lo primero á reparar de 
priesa, y como podía, sus propias heridas, y las 
que habían recibido los suyos en la pelea , enca-
minándose á este fin al bosque en que habia de-
xado á Florinda,encargándola que esperase allí 
el éxito del encuentro con los que le perseguían. 
Creyó de hecho encontrarla allí mismo : pero 
Florinda , apremiada del terror que le causó el 
'travado combate , no tuvo aliento para conte-
ner el ardor de su caballo, que espantado de los 
gritos de los combatientes, partió de carrera , 
semejante al rayo que discurre por la atmósfe-
ra , llevando consigo á Florinda , cuyo ligero 
peso no sentía. ISIi hubiera parado en su fuga 
enardecida que tomaba por qualquiera senda que 
se le presentaba, si no hubiera ido á parar á una 
selva sin salida , donde se metió al tiempo que 
la noche comenzaba á cubrir de sus sombras los 
campos y los valles. 
Florinda medio muerta y trastornada del 
largo camino , y de la carrera violenta del ca-
ballo que la llevaba á su antojo, teniéndose asi-
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da á su crin , para que no la derribase, lue-
go que le vio parado se desprendió de la si-
l ia , para ganar el suelo que la recibió en la es-
pesa y florida yerba que criaba aquella sglva, 
sin permitirle el padecido espanto atender áotra 
cosa que al peligro que habia corrido en la ar-
diente fuga de su caballo. Mas luego que el 
padecido susto la dio lugar para volver en sí, 
y para flxar su mente en las circunstancias en 
que se hallaba, viéndose sola,y teniendo sobre 
sí la noche en aquella selva solitaria , y perdido 
el amparo de su rio Susenando, se abandonó al 
espanto y duelo que le avivaban las sombras de 
aquel bosque , en cuyo suelo yacía. 
No pudo entonces contener el llanto, y obli-
gada de su dolor exclamó: ¡ó infeliz de mí! ¡ba-
xo qué funesta estrella recibí un ser tan desdi-
chado ! A qué muerte me reserva mi contraria 
suerte , que arrancándome de los brazos de mi 
amado padre, me expuso á ser victima de mi for-
zador, y no contenta de haber satisfecho su fie-
reza en mi deshonra , me priva del solo ampa-
ro que parecía haberme concedido el cielo en 
mi tio Susenando , para arrojarme en este de-
sierto, donde quedo expuesta á las garras de los 
hambrientos lobos que pueden, venir á saciar en 
mi cuerpo su voracidad. Mas ¡ ah! qué importa 
el acabar una vida aborrecible,si asi solo puede 
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acabar mi ignominia. Venid , pues , venid fie-
ros moradores de las selvas, y destruyan vues-
íras garras á una hermosura que fue solo don 
funesto de mi destino , para colmo de mis ma-
les y desventura. 
¿Pero deberé morir sin ver antes vengado 
mi deshonor? ¿Mi enemiga suerte querrá ro-
barme también la satisfacción de ver aniquilado 
al detestable forzador de mi entereza ? ¿Ni po-
dré ver lavado en su sangre mi desdoro? ¡O 
justos cielos! Si acaso os mueve á piedad mi for-
zada inocencia , hecha juguete de atroces ma-
les, protéjala vuestro poder,y merezca mi que-
branto en la horrible situación en que me veo , 
y estas ardientes lágrimas que sulcan mis mexi-
Has, el solo consuelo de ver diferida mi muerte 
hasta que llegue á ver vengada mi ignominia. 
De esta suerte la infeliz Florinda desaho-
gaba las penas de su pecho, acompañando á sus 
quejas y sollo*os el blando susurrodel viento , 
que rebullendo entre las hojas de los árboles las 
movía, sacando de ellas un flébil ruido que mez-
clado al murmullo de una fuente que alli cerca 
se desprendia entre peñas , parecía querer re-
conciliar el sueño de la desolada doncella , que 
sentada sobre la mullida yerba , y reclinada al 
tronco de un árbol de aquella selva, deshacién-
dose en llanto, estaba bien agena de grangear-
H 
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se el descanso. Mas el amor que velaba sobre 
ella , y que habia encaminado alli el caballo 
quiso poner tregua á sus males , pidiéndoselo 
al dios Morfeo , el qual rociando luego con l i -
cor letheo su hermoso rostro , la obligó á cer-
rar sus ojos al sueño , reparador de las penas y 
aflicción de los mortales. 
Sin pensarlo , pues, y sin quererlo, duer-
me Florinda agena de esperar el singular con-
suelo que le tenia reservado el amor en el si-
guiente dia, después que se sirvió de su her-
mosura para avasallar el ánimo del Rey Rodri-
go , y conseguir asi la ruina de su trono y Mo-
narquía , incitando á Florinda á la venganza , 
no menos que al Conde Susenando , cuya re-
conciliación con el Rey se la hacia imposible la 
muerte de Guntrando y de su hijo Atanagil-
do , para hacerle servir á sus intentos, sin que 
retardase la pérdida de Florinda ; porque no 
hallándola en el bosque en donde la habia dexa-
do, ni en las cercanías en que la hizo buscar, 
se lisongeab i^ encontrarla en la primera villa á 
donde aquel camino conducía. 
Llegado á ella, como se desvaneciesen sus 
lisonjas haciéndola buscar, y buscándola él mis-
mo vanamente, resolvió , obligado del temor 
de ser perseguido por el Rey , de proseguir su 
derrota , encomendando á Florinda al cielo 
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protector de la inocencia perseguida , recom-
pensando al dolor que probaba -por su pérdi-
da , la complacencia que le daba la obtenida 
victoria de Guntrando. Y á fin de ganar cami-
no se aprovechó de las tinieblas de la noche , 
como también para eludir1 las pesquisas de Ro-
drigo , recelando siempre que fuesen en su al-
cance los esquadrones que supo de los vencidos 
quedar en Oromeda , dexados por Guntrando, 
á fin que ocupasen todas las salidas de la villa. 
Entretanto Florinda , vencida del sueño, 
daba treguas á su duelo y congojas; ni pudo re-
cobrar sus sentidos , hasta que el sol salido des-
puntó sobre las peñas que cerraban por todas 
partes aquel bosque en que ella sé hallaba, que-
dando sorprendida apenas dispierta de la her-
mosísima vista que la ofrecía aquella selva,con 
que parecía haber querido remedar la naturale-
za un delicioso anfiteatro, cerrándola al rede-
dor de altos roquedos, que coronados de vas-
tagos frondosos y floridos, no dexaban otra en-
trada que la sola senda que tomó el caballo. 
Ocupaban el centro de aquel anfiteatro excel-
sos árboles, cuyas pomposas copas impedían la 
entrada al sol, manteniendo con su opaca som-
bra el suave horror que difundian sus añejos 
troncos, y el plácido silencio que rompiael mur-
mullo de la fuente , cuyas aguas quebrantando 
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su curso entre las peñas, iban á dar en un re-
manso , de donde salían divididas en dos arro-
yos , que besando las flores y verdura de sus 
márgenes, unian su murmullo al canto de las 
aves que hacían mas deliciosa aquella morada. 
Embelesada Florinda de aquella vista, iba 
á dar entrada en su pecho al contento que pa-
recía quererla infundir á su pesar la naturaleza 
en aquel ameno sitio. Se avivó mas.este suave 
afecto de su alma , quando vio á su caballo que 
pacía la yerba de aquel dilatado prado , y que 
levantando á veces su cerviz , fíxaba en ella sus 
ardientes ojos, como si ufano de haberla salva-
do del peligro, quisiese decirla que estaba pron-
to para recibirla de nuevo. Lo hubiera execu-
tado Florinda, si no se lo vedara la incertidum-
bre en que se hallaba del éxito que tuvo el en-
cuentro de su tío Susenando , con los que le 
perseguían. Y asi quedaba alli como arada del 
temor de ir á dar con sus perseguidores, si sa-
lía de aquel seguro asilo. 
Por otra parte se lisongeaba descubrir tal 
vez algún piadoso pastor, como el buen viejo 
Amesindo , y que apiadándose de ella y de sus 
circunstancias, podría informarla del lugar en 
que se hallaba , y del éxito de la pelea de Su-
senando. Los deseos que de ello sentía , la su-
gieren que sin salir de aquel sitio , podia átala-
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yar desde alguna de las mas baxas peñas que cer-
caban aquel bosque , si veía gente á quien pu-
diese confiar su triste situación, para que la ayu-
dasen á salir de ella. Determinada finalmente á 
esto,iba á moverse al tiempo en que la detie-
ne un ruido repentino que la amedrenta y la 
hace sobresaltar. 
La obliga el mismo temor á torcer la cabe-
za para conocer la causa , y vé que era un reba-
ño de ovejas que entraban de tropel en el bos-
que , por el qual se esparcían á su antojo. Se 
trocó la turbación de Floruida en mas vivo jú-
bilo y consuelo, que casi llegó á borrar en aquel 
momento la memoria de todos sus males, y le in-
funde segura esperanza de que el humilde xefe 
de aquel manso y lanudo esquadron,la pudiese 
consolar y dexar satisfechas sus ansias. N i tar-
dó á ver al que deseaba ; mas en vez del viejo 
pastor , como Amesindo , descubre á un gallar-
do zagal, cuya noble preseacia parecia que re-
cibiese afrenta del pobre y roto sayo que le cu-
bria. 
Sorprendido también él de la vista del her-
moso caballo de Floiinda , que fue el primer 
objeto que se presentó á sus ojos , se acerca á 
él, y parándose á mirarle , le contempla con 
alborozo , luego le palpa y acaricia con familia-
ridad que denotaba entenderse de su noble ma-
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nejo y exercicio , y volviéndose á ver si descu-
bría á su dueño , descubre á Florinda , habién-
doselo impedido antes los interpuestos árboles. 
Su hermosa presencia y señoril trage le enco-
gen y confunden , mucho mas pareciendole á 
él que no eran extrañas á sus ojos las facciones 
de su rostro , y luchaba con su memoria para 
recapacitar si atinaba en conocerla. Esto no im-
pidió que la saludase con respeto sin acercarse 
á ella , como avergonzándose de ser visto de 
la misma. 
Le miraba al mismo tiempo Florinda, pe» 
ro con sentimiento de ternura y gozo que le 
infundía la esperanza de que aquel pastor re-
mediase á sus penas. Para ello le dice sin des-
cubrirse : pastor , ¿quién es el dueño de este 
delicioso sitio? E l dulce acento de la voz de Flo-
rinda aviva las sospechas que su vista le hizo 
nacer en su mente; y al instante la reconociera 
por Florinda , si no se lo impidiera la circuns-
tancia de verla sola en aquel sitio tan distante , 
y tan ageno de la misma Florinda. Alegrándose 
sin embargo , que le hubiese ella dado motivo 
para poder salir de las dudas en que estaba , si 
era ella , como lo sospechaba , le responde : se-
ñora , este delicioso bosque pertenece á un rico 
labrador que vive lejos de aquí, y yo le dis-
fruto conduciendo aqui estas mis ovejas , que 
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m dan el sustento, y son el solo bien queme 
ha dexado la suette. 
Las ttaigo aqui i pacer . antes que a otra 
parte, porque prendado también yo déla dul-
ce tranquilidad y sosiego que fomenta en e am-
m 0 e<ta soledad apacible , vengo í gozarla de 
costumbre. Sentado aqui á estas sombras suelo 
desahogar sin testigos importunos 1» penas que 
apremian i mi pecho desdichado, y lo que peor 
es , tal vez sin remedio , queriendo o as, m. 
cruel destino, el qual suele hacer a los hom-
bres juguetes de sus designios. As, paso aqu. 
por lo común mi pobre vida, que aunque le-
l s del trato de los hombres, pudiera ser d.cho-
'sa, si no me viera privado de una sola cosa, a 
la qual aspiraba , y sin ella no es pos.ble qu 
halle alivio mi corazón, ui que llegue ,amas a 
probar el cumplido gozo que me grangear.a 
esta misma vida que llevo , aunque rust.ca y 
al parecer desagradable. 
Conmovida sobremanera Flonnda del dts-
curso del pastor, le replica, dicieudo con «ono 
afectuoso 1 errada anduve , pues , en mu oren • 
tas. Asi experimento que engaña no menos la 
apariencia pobre que la rica i pues estando yo 
para envidiar vuestra vida y condteon , aun-
que pobre, por patecerme asi feliz , y por te-
ñeros pot dichoso en ella , me mamíestats lo 
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contrarío ; de donde infiero que no habrá tal 
vez hombre en la tierra , ora sea pobre , ora ri-
co , á quien dexe ser dichoso la enemiga suer-
te ; pues vos mismo,lejos del trato de los hom-
bres , en esta deliciosa soledad la experimen-
táis tan adversa y enemiga como decís. 
Al oir esto el pastor, suspira diciendo : 
¡ ah! podrá tal vez haber otros que experimen-
tan contraria á la fortuna , pues no hay ningún 
hombre que nazca enteramente dichoso,ni qua 
pueda llamarse tal. Mas tengo por seguro que 
no habrá ninguno que sea tan infeliz quanto 
yo lo soy. JEn esto convinierais vos misma , si 
os contara una sola parte de los males á* que me 
expuso mi destino. N i dudo que si os los des-
cubriera , la envidia que me manifestáis tener 
á mi pobre estado, y á mi pacífica condición ¡j 
se trocaría en compasión dolorosa , y tal vez en 
llanto, y llanto muy acerbo. Pero para colmo de 
mi desventura , me veda también el descubrir-
los mi enemiga suerte , sin poder tener en ellos 
el pequeño alivio de todos los desdichados,que 
comunicando á otros sus penas tienen la satis-
facción de ser compadecidos , aunque no pue-
dan ser remediados. 
• • 
Interesada mucho mas Florinda en saber 
las desgracias que el pastor le indicaba sin ma-
nifestarlas, le vuelve á replicar : no acabo de 
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comprehender como pueda seros tan contraria 
la suerte , que llegue á poner impedimento al 
espontáneo descubrimiento de vuestros males, 
diciendolos especialmente á quien movida á 
compasión por ellos,y hallándose aqui sin testi-
gos , pudiera á lo menos apiadaros, y si el te-
mor de que pueda redundar en detrimento vues-
tro, os retrae de hacerme una tal confianza,me 
parece que agraviáis especialmente en este lu-
gar solitario , á quien,aunque muger , supiera 
guardaros el debido secreto. 
Obligado el pastor del apasionado y tiejno 
interés con que Florinda le manifestaba el deseo 
de saber sus desgracias,resuelve hacerla la nar-
ración de ellas. Mas no estando asegurado que 
ella fuese Florinda , aunque se le acrecentaron 
las sospechas de ello , comenzó á decir asi sin 
descubrirá nombre, ni el de su patria y padre. 
No queda ya alvedrio para dexaros de mani-
festar lo que con modo tan atento y compasivo 
deseáis saber, por mas que deba seguírseme 
mayor daño y perjuicio que el que yo pudie-
ra temer, si no me asegurase la palabra que me 
acabáis de dar de guardarme el secreto ; del 
qual no solamente me asegura vuestro noble 
porte y la manifestada compasión , sino tam-
bién la misma entidad de mis desventuras. 
Sabed , pues , que roto y pobre , qual me 
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veis en este trage rustico y despreciable , 
recibí el ser infeliz que arrastro por estas sel-
vas , de nobles y ricos padres, y crecí en el se-
no opulento de la grandeza , origen de todas 
mis desgracias; las que comencé á probar des-
de que llegué á la edad en que vuestro sexo 
amable , y el amor , hacen sentir en el pecho 
sus primeras y dulces impresiones , prometién-
dome en mi rico estado una doncella igual que 
correspondiera con su afecto al mió , y cuyo 
dulce genio y hermosura , templando los ardo-
res.de la pasión, pudiese poner el colmo á mi 
dicha con su tierna y suave correspondencia. 
Satisfizo á mis deseos la fortuna , propor-
cionándome el casamiento con una doncella, en 
quien concurrían singular hermosura y gracias, 
con honestidad , estado ilustre y riqueza. Que-
dé tan prendado de ella desde el primer mo-
mento que me proporcionaron su vista nuestros 
padres, que no hallé ya sosiego , ni me pare-
cía que le pudiese probar hasta tanto que no 
llegase á poseerla. Asi quedó convenido nues-
tro casamiento con tan grande alborozo y satis-
facción de mi alma , que hubiera antes renun-
ciado á los mayores honores y riquezas de este 
suelo , que á su posesión. Mas la suerte que 
esperaba verme levantado á la cumbre de mi 
mayor dicha , para hacerme mas dolorosa mi 
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caída desde lugar mas elevado , me arrebató 
luego á mi padre, y con su muerte me privó 
110 solamente de mi rico estado y bienes, para 
arrojarme en un abismo de males, sino también 
lo que á todos mis males excede , me alejó con 
violencia de mi prometida esposa, para perder-
la tal vez ¡ ah! para siempre. 
Diciendo esto no pudo contener el pastor 
las lágrimas que le arrancaba la memoria de su 
perdida esposa, sacándoselas también á Florin-
da, que le oia con tierna conmoción, como si ella 
fuese la perdida esposa del pastor , el qual vol-
viendo á tomar el hilo de su narración , prosi-
guió á decir: no os parezca que acabe a.qui la 
doliente historia de mis desventuras ; pues no. 
contenta la suerte de haberme quitado todos 
mis bienes, llegó á envidiarme también la vi-
da , la vida , don ya solo funesto , y el único 
que me quedaba, y que yo le hubiera arroja-
do al rostro con desden digno de su cruel en-
vidia , si no me hubiese contenido la lisonja que 
alimentó siempre mi pecho , de que el tiempo 
coronaria mi sufrimiento , obligándome á po-
nerme en salvo con la fuga , para eludir asi la 
muerte que quiso darme un señor de los mas 
poderosos del Reyno. 
Asi triste , perseguido , y pobre y perdidos 
mis haberes y riquezas,me v i obligado á ofre-
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cer estos brazos al rústico destajo á que no es* 
taban acostumbrados, si queria ganar mi sus-
tento; debiendo también encubrir baxo este ro-
to sayo mi nombre , patria , y padres, á fin de 
no ser conocido de ninguno en estas selvas, en 
que arrastro una infeliz vida con este mi gana-
do , por solo amor de aquella que olvidada tai-
vez de mí infeliz, habrá sin duda puesto sus 
ojos y afecto en otro mas afortunado amante, 
mientras quedo yo aqui. penando por ella , y 
suspirando de continuo , pues todavía me me-
rece , y merecerá para siempre este llanto que 
me obliga á poner fin á mi importuno discurso. 
Las nuevas lágrimas en que prorumpió el 
pastor profiriendo aquellas últimas palabras, y 
la relación de sus desventuras no pudieron de-' 
xar de interesar sumamente á Florinda , espe-
cialmente cotejando su infeliz estado y trage, 
con s*u ilustre nacimiento,y con sus perdidas ri-
quezas ; y echando de ver en sü narración que 
esta pudiera convenir en todo á las desgracias de 
su perdido Evanio , llegó á infundirla dudas , 
si lo sería , especialmente por la semejanza de 
su estatura y presencia , aunqne desfigurado de 
su rustico trage , y de la tez de su rostro , tos-
tado de los soles, y demudado de los trabajos-
de aquella rústica vida que llevaba. 
Movida por dos veces de estas sospechas 
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que su relación le infundía , quiso interrumpir-
le para salir de aquellas dudas; y lo hubiera 
executado si no la contuviera el saber que Eva-
nio habia huido al África , como habia oido de-
cir,)/" si no se lo vedara también el llanto que le 
causaba la conmoción tierna que padecía. M u -
cho menos lo pudo executar , luego que el pas-
tor dio fin á su historia , porque penetrada en-
tonces de los nuevos sollozos del pastor , pro-
rumpió ella en otros mayores , de modo que 
conmovido el pastor del grande duelo que ella 
manifestaba , la dixo : señora , ese vuestro ex-
traordinario quebranto penetra mi corazón ; y 
el motivo talvez que lo causa , pudiera intere-
sar mas á mi pecho que mi misma suerte, aun-
que tan desdichada : ¿pudiera yo saberlo por 
ventura? Lo deseara , no por otro motivo que 
para remediar vuestro desconsuelo , pues á las 
veces recibimos también alivio de aquellos de 
quienes menos lo esperamos ; y un desdichado 
puede darlo también al mismo que le mira con 
desprecio. 
Debió esperar un rato el pastor, que Flo-
rinda satisfaciera á su pregunta , vedándoselo 
sus continuados sollozos , los que acallados por 
un poco , le respondió : no os parezca que este 
mi quebranto proceda solo de la relación de vues-
tras desgracias, pues nace también de la memo-
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ria que me renováis de las mías, no inferiores 
talvez á las vuestras. ¡ Ah! si supierais, pastor 
el exceso de los males que padezco , talvez os 
causarían tan gran duelo que llegaríais á borrar 
la memoria de los vuestros; pues sin padre,sin 
esposo, que como vos apenas prometido, debió 
salvar su vida con la fuga, perseguido de su 
adversa fortuna ¿ me hallo aquí sola y persegui-
da , sin saber como poner en cobro una hermo-
sura que fué el origen de mis desgracias. 
Oyendo esto el pastor, no pudo dexar de 
interrumpirla , diciendola : perdonad , señora , 
si rompo el hilo de vuestro discurso, pues lo 
que acabáis de proferir me interesa mas de lo 
que podéis pensar, especialmente lo que insi-
nuáis acerca de vuestro esposo,que apenas pro-
metido debió salvar su vida con la fuga : ¿por 
ventura pudiera yo saber su nombre? Porque 
si es el que vuestra relación y presencia me ha-
cen sospechar , tal vez tuvieran fin vuestros 
males y los mios. Florinda, conmovida de es-
tas palabras del pastor , y del tono con que las 
decia , pareciendo que quisiese significarla ser 
él , Evanio , exclamó : ¿cómo? ¿qué me que-
réis decir, acaso sois vos Evanio , hijo de V i -
tiza? 
Penetrado del sumo consuelo que le infun-
día al pastor su proferido nombre , que le ha-
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cía reconocer del todo á Florinda , se arroja á 
sus pies diciendo con lágrimas; yo, yo soy her-
mosa Florinda, el feliz Evanio, poco antes el 
mas infeliz de los hombres, y ahora el mas ven-
turoso. Conmovida también sobremanera Flo-
rinda del descubrimiento del pastor que se pos-
traba á sus pies profiriendo su nombre, excla-
ma enternecida : ¿qué veo? ¡cielos! ¿vos Eva-
nio? ¡ó gozo que llega casi á sufocar mi pe-
cho! dicho esto manifiesta á Evanio con sus de-
mostraciones el sumo alborozo que le causaba su 
increible y no esperado hallazgo , obligándole 
á que se levantase del suelo en que estaba á 
sus pies de rodillas, y rogándole le contase có-
mo era que se hallaba en aquel desierto , y no 
en África , según la habia dicho su propio pa-
dre. 
Obligado de las instancias de Florinda, se 
levanta Evanio,y sentándose junto á ella, sa-
tisface á su pregunta contándola su salida de 
Toledo con Eudas, y su determinación de v i -
vir escondido en aquel desierto , donde le pa-
reció quedar seguro de las pesquisas del Rey 
Rodrigo , fomentando en su corazón la espe-
ranza de reverla algún dia , y de poseerla. Mas 
á vos,Florinda , continuó á decirla Evanio , 
¿ qué deidad tan propicia os encaminó acá , á 
esta selva, y desierto ? ¿ cómo es que os veo 
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sola , sin ninguno que os acompañe? ¿Qtiáles 
son esos males y desgracias que tanro encare-
céis , y que afligen tanro á vuestro pecho ? 
¿Qué es de vuestro padre? ¿Ese caballo que 
significa? Contadlo todo,pues ansio sumamen-
te el saberlo. 
Florinda, exclamó entonces: ¡ó quanto 
mejor fuera que pudiesen quedar sepultadas en 
eterno olvido mis desgracias,y con ellas mi vi-
da, que no el manifestarlas por mí misma! Mas 
puesto que tanto deseáis oirías, y es forzoso el 
complaceros, fortaleced de antemano, Evanio, 
vuestro corazón contra el mas funesto rayo , 
talvez, con que hará prueba nuestra enemiga 
suerte del temple y constancia de vuestro amor. 
Pues si debo haceros la relación cumplida da 
mis desventuras, deberé decir lo que á vos se-
rá mas sensible de oir, y á mí mas vergonzoso 
de contar. Y aunque fuera sin duda mas discre-
to el callarlo , temiendo yo sin embargo que lá 
fama me usurpe el mérito de una justa con-
fianza que pudiera echar menos un esposo pro-
metido , venceré mi rubor, que nada os dexa-
rá oculto. Oidlo. 
No me detengo en deciros qual fué mi 
sentimiento , quando esperando tocar el térmi-
no de mis esperanzas y deseos con nuestro ca-
samiento , por dos veces interrumpido, melle-
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gó la nueva que habíais desaparecido repenti-
namente de Toledo , sin saberse el motivo de 
vuestra fuga. Agitada y ansiosa acudí á mi pa-
dre para saber la causa, y él, queriendo sin du-
da templar el dolor que debia causarme la ver-
dad , si me la descubría , la disimuló dicien-
dome que ibais al África , enviado por el 
Rey ; pero que habíais de volver quanto an-
tes , acabada la comisión , para efectuar el ca-
samiento. 
En estas lisonjas y confianza quedaba yo , 
aunque afligida, quando improvisamente veo 
comparecer al Rey Rodrigo en el jardin de mi 
casa, donde me hallaba yo con otras amigas 
mias. E l motivo de su extraordinaria venida 
fué el querer que mi padre aceptase el Gobier-
no de las provincias Africanas, durante el qual 
dixo que la Reyna queria tener la satisfacción 
de que yo quedase en su compañía , y de mi-
rar por mí como mi difunta madre. Lísongeado 
mi padre de tantos honores y promesas del So-
berano , no dudó en aceptar el ilustre empleo 
que el Rey le ofrecía, ni de dexarme encomen-
dada al cariño de la Reyna , como lo hizo. 
Mas yo eché de ver luego , que el Rey, 
prendado de mí , acechaba á mi honestidad , 
pensando él avasallarla á sus ricos presentes y 
magnificas promesas, hasta que viendo que no 
I 
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era tan vil y baxo mi recato, me declaró su pa-
sión con porfía de Rey, y de Rey amante, que 
porque mucho puede , quiere poder también 
quanto se le antoja. Lo desengañó mi honor ;y 
él resentido por tal desengaño , quiso sin duda 
vengarse de mi constancia con la violencia. Se 
Valió para ello de una dama de la Reyna, lla-
mada Leonilda, con la qual solía ir á bañar-
me freqüentemente en el estanque de la gruta 
del Tajo , que sabéis, pues me vi alli sorpren-
dida del Monarca , que cubrió mis ojos de fu-
nestas tinieblas, presintiendo yo mi desgracia. 
Para evitarla, quise anegarme en las aguas, 
y salvar asi mi decoro con la muerte ; pero lo 
intenté en vano , debiendo ceder todos mis es-
fuerzos á la violencia de la traición tomada de 
antemano, para que no la pudiese yo evitar, 
como sucedió para mi mayor desventura, vién-
dome trasladada en brazos de mugeres desho-
nestas que me arrebataron del baño, al tála-
mo de mi ignominia , pues á despecho de 
mis sollozos, y de mi rabiosa desesperación 
triunfó la fuerza de mi honor , y de mi ino-
cencia. ¡ O E vanio! ¡ O cielos! ¡ O dia el mas 
funesto para mí! 
Diciendoesto prorumpe Florindaenamar-
go llanto que la vedó proseguir el discurso, 
dexando á Evanio atónito , y enagenado del 
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fiero dolor de noticia tan funesta , que lo tuvo 
absorto en silencio , semejante al que precede á 
la tempestad , mirándola con ojos preñados de 
llanto , que indicaba el furor de su sentimien-
to ; mas sin manifestárselo todavía, la rogó que 
continuase su narración. Ella prosiguió dicien-
do : en tan horrible estado , en que quedé pri-
vada de sentidos, me trasladaron , no sé como, 
á la cabana de un pastor fuera del Real sitio , 
guardándome allí á vista , no sé porque , una 
de aquellas mugeres infames que facilitaron al 
Rey el triunfo de mi decoro. 
A pesar de los desvelos de la misma,el pia-
doso pastor me proporcionó llegar salva á la 
Vi l la de Oromeda , y á casa de mi tio Susenan-
do , á quien conté mi funesta desgracia. E l in-
dignado sumamente de tal agravio , jura ven-
garse de mi forzador ; y resuelve á este fin lle-
varme al África á mi padre , partiendo los dos 
de Oromeda , escoltados de gente fiel y esco-
gida. Iba yo en ese caballo, mas apenas per-
dimos de vista á Oromeda , nos dio alcance un 
esquadron que sin duda nos perseguía , lo que 
conocido por mi tio , resuelve ponerse en de-
fensa con su gente , y me manda á mí que me 
escondiera en un bosque vecino , aconsejándo-
me á ponerme en salvo , en caso que él queda-
se vencido. 
I a 
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Mas apenas se travo entre ellos la pelea 
quando azorado de sus gritos mi caballo , par-
te de carrera , y me arrebata el freno de las 
manos , viéndome precisada á asirme de su 
crin para poderme sostener en el asiento. No 
paró , caminando toda aquella tarde , hasta que 
habiéndose encerrado él mismo en esta selva , 
encaminado sin duda por alguna favorable 
deidad, me dio lugar para desprenderme de 
la silla y ganar el suelo deseado , donde pasé 
la noche reclinada á este tronco , hasta que el 
cansancio y el sueño , venciendo mis temores, 
mi llanto, y mi desesperación , me dexaron dis-
frutar del descanso, dispertando amanecido 
ya el dia , el mas fausto para mí , en que el 
cielo compadecido de mi desgracia , quiso dar-
me el mayor consuelo que podia yo esperar con 
vuestro hallazgo. 
Asi dio fin á su narración Florinda , que-
dando Evanio mirando fixo al suelo en tétrico si-
lencio , que indicaba el rabioso dolor que roia 
sus entrañas, al verse defraudado de la joya de 
la entereza de su prometida esposa , por mas 
que excusase á tal pérdida la violencia y el po-
der del tirano ; pues quedaba su hermosura sin 
el mayor quilate, en el concepto de los zelos de 
un amante, cuyo despecho se encendía al pa-
so que se entibiaba la ternura de su amor, de-
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xando enteramente sufocado el alborozo que 
acababa de probar con el encuentro de la mis-
ma. Y no pudiendo tener mas en freno el llan-
to , brotó al fin por sus ojos, como rio que con-
tenido en la represa sale furioso, y se dilata 
aborbollando , luego que le dan salida las alza-
das compuertas. 
No dexó de conocer Florinda en el mismo 
fiero silencio de Evanio el interior tumulto de 
afectos que le causó su sincera confesión. Y lue-
go que lo vio confirmado con los sollozos y ge-
midos en que prorumpia él mismo , le dice con 
severo semblante : ¿cómo? ¿lloráis Evanio en 
el momento en que yo esperaba ver arder en 
llamas vuestro enojo contra mi forzador? ¿Ven-
cí yo acaso mi vergüenza y mi rubor, y me 
sobrepuse á mi propia confusión , para merecer 
solo vuestros sollozos y talvez vuestro injusto 
desprecio? ¿Vuestros zelos serán por ventura 
mas poderosos que mi ultrajada inocencia , la 
qual tiene en su abono y defensa la espontánea 
confesión de mi desgracia? Sabed , pues , que 
os la hice , Evanio , para incitaros á vengar mi 
ofendido honor; si esto no obtengo de vos , na-
da me importa que el himeneo defraude á mi 
frente la corona que desdeño , si no me la ciñe 
por vuestra manóla venganza. 
Este discurso de Florinda , animado del 
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severo tono con que lo proferia , dio una sofre-
nada al dolor de los rabiosos zelos de Evanio, 
y trocó de repente su sentimiento en compasión 
por la misma , y en enojo contra el violador de 
su honestidad , de modo que poniendo tregua á 
sus sollozos, y al llanto que le quedó quaxado 
en sus ojos encendidos > la dice : vano fuera el 
quereros encarecer, Florinda , el fiero dolor que 
me causó la relación de vuestra desgracia. La 
entereza de vuestra honestidad , y la constan-
cia de vuestro afecto deben ser siempre prefe-
ribles á la entereza de vuestra hermosura , que 
queda siempre expuesta á contrarios accidentes 
que la pueden deslindar. Y si esta padeció quie-
bra, fue sin menoscabo de Vuestro decoro, pues 
no hay deshonor donde la voluntad á ello no 
concurre. 
Sin embargo queda la ofensa por vengar* 
y van á quedar satisfechos vuestros deseos. En 
esta deuda os queda mi amor: y para hacer mas 
solemne esta mi obligación , juro en esta mano 
que amo, de vengar vuestro padecido ultra-
ge , aunque deba arriesgar mi vida. Quiera 
aquella misma propicia deidad que me dio a 
probar el mayor gozo y consuelo en vuestro 
hallazgo , quiera , digo , proporcionarme la sa-
tisfacción de hartar mi enojo en la sangre de Ro-
drigo vertida por esta mano. Por vos solo, Fio-
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ríñela, mantenía en estas selvas la vida que os 
tenia prometida , y por vos la expondré á qual* 
quier riesgo. No hay , pues , para que se difie-
ran aquí vuestros deseos, y los míos , ni para 
perder la ocasión de alcanzar á vuestro tio Su* 
señando,pues asi podremos llegar juntos,y mas 
seguros á vuestro padre. Ahí está el caballo , 
montad en él , os seré guia y defensa , hasta 
que mi venganza saque el hierro humeante de 
las entrañas del detestable tirano que osó agra-
viar de tal modo la hija del Conde Don Julián, 
y la esposa prometida del hijo de Vitiza. 
E l enojo y la indignación con que profirió 
.Evanio estas palabras, merecieron no solamen-
te la recobrada confianza de Florinda, sino tam-
bién el que ella condescendiese luego á prose-
guir con él el camino del África que tomaron 
juntos, ayudándola Evanio á montar en el 
caballo, cuyo huello ardiente , y gallarda lo-
zania indicaban la satisfacción con que llevaba 
aquella hermosa carga. A su lado iba Evanio á 
pie , templando el ardor de su concebido enojo, 
la complacencia de servir de guia y de amparo 
á su recobrada Florinda , y sin cuidarse mas de 
su rebaño que abandonó en el bosque á la ven-
tura , apresuraba el camino para poder encon-
trar á Susenando. 
Afligido este , y desesperado de poder rc-
1 4 
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cobrar á su Florinda, prosiguió su derrota se-
mejante al tigre que evitando las lanzas de los 
cazadores que le persiguen después de haberle 
obligado á soltar la presa , huye s í , mas de mo-
do que asegurado de su propia fiereza , tuerce 
parado sus sañudos ojos, para ver sí puede re-
cobrar el tierno cerbato que escapó de sus fero-
ces garras. Y aunque se habia adelantado á 
Florinda, por haber caminado toda aquella no-
che , el atajo que tomó Evanio, suplió al 
largo rodeo que debió hacer Susenando , el 
qual para dar algún descanso á sus fatigados ca-
ballos , y á sí mismo , y para atender con ma-
yor seguridad á la cura de las heridas , se ha-
bia retirado con su gente á un valle algo distan-
te del camino , y que les ofrecía un seguro asi-
lo con pasto abundante para los caballos. 
All i , como en tiempo de guerra , puso 
sus atabyas para no ser sorprendido , descu-
briendo desde uno de los collados que cerraban 
el valle, largo trecho de campo raso, mientras 
otros atendían á la cura de los heridos , están-
dolo la mayor parte de la gente , y en espe-
cial Susenando , que tenia los dos brazos tras-
pasados , cuyas heridas se resentían de la cura 
diferida. N i tardó una de las velas en avisar que 
descubría á lo lejos á una dama á caballo, acom-
pañada de un hombre que parecía servirla de 
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guia. Alborozado Susenando con este aviso , 
quiere ir él mismo en persona á ver si era Flo-
rinda , y lo executa, subiendo al collado, des-
de donde reconociendo á su caballo , y por él 
á su sobrina , envia en su encuentro uno de los 
suyos, para que la encaminase al valle en que 
él se hallaba. 
A los ademanes y voces del deshalado men-
sagero , se paró Florinda , oyendo que la nom-
braba , para ver lo que quería , y enterada 
por él que su tío la esperaba , vuela hacia él , 
que la recibió en sus brazos con lágrimas de 
alborozo , que le impidió reconocer á Evanio 
que la acompañaba , hasta que ella le descu-
brió ser aquel el hijo del Rey Vit iza, cuyo ha-
llazgo le habia proporcionado el cielo aquella 
misma mañana. Enternecido Susenando de su 
vista , le abraza y le besa, y desea saber del 
mismo la relación de su fuga. Satisfizo Evanio 
á sus deseos, contándole su salida de Toledo , 
y la vida rústica que habia llevado entre los 
bosques apacentando su ganado. Lo que dando 
motivo para hacer recaer sus discursos sobre el 
Rey Rodrigo , causa de tantos males, avivó 
en ellos el deseo de la venganza y de proseguir 
á este fin el comenzado camino que tomaron con 
mayor gozo y animosidad , luego que comen-
zó la noche á cubrir de sus sombras la tierra. 
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L I B R O QUINTO. 
• 
a rdo poco á saber el Rey Rodrigo la fu-
nesta muerte de Guntrando y de su hijo Ata-
nagildo , abandonándose por ello á todos los 
transportes de su enojo , que exasperó en tan-
to grado su pecho , que no contento de poner 
precio á la cabeza de Susenando , le confiscó 
todos sus haberes y haciendas, y envió contra 
el mismo varios cuerpos de caballería , á fin de 
impedirle el intento de conducir 3 Florinda al 
África , y de que llegase él mismo á ella , y de 
eludir los funestos efectos que pudiera tener el 
resentimiento del Conde Don Julián , si llega-
ba á saber el ultrage cometido en su hija. 
Perece por sus mismas miras y medios el 
malvado consejo. Asi lo experimentó el Rey 
Rodrigo en el encargo que dio al Conde Don 
Julián, confíandole las.puertas de su Rey no, 
como empleo el mas honorífico , á fin de lograr 
el tener á su hija Florinda en su palacio, sin 
preveer entonces las fatales conseqüencias que 
pudieran tener los intentos de su pasión , las 
que vistas ahora por él mismo , quisiera impe-
dir sus fatales efectos , poniendo todos los po-
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sibles estorbos para que no llegase á oídos del 
Conde la violación de su hija , temiendo , que 
si esto sucedía , no dexaria él mismo de vengar 
el agravio de su hija , abriendo la entrada en el 
Reyno á las armas del Miramamolin Uli t , que 
aspiraba á su conquista , hallándose en la ma-
yor pujanza de su gloria y fortuna. 
Y recelando por lo mismo Rodrigo la lle-
gada al África del Conde Susenando, envió 
contra él mucha caballería , para que se lo im-
pidiese , ocupando todos los caminos, mientras 
enviaba al Conde Sintila , cercano pariente de 
Guntrando , para que llegado al África hiciese 
degollar secretamente al Conde Don Julián , 
quedando él con el Gobierno de aquellas pro-
vincias en vez del muerto. Era preciso reparar 
el yerro cometido, y prevenir sus temibles efec-
tos ; ni se podia prevenir sino con la crueldad 
y tiranía. Asi el amor sufocando los piadosos 
sentimientos en el pecho del Rey Rodrigo , le 
induxo á ser cruel y tirano con el padre de la 
violada Florinda , sin haberle ofendido en cosa 
alguna. 
Y no eran solos los temores de la vengan-
za del Conde los que aquejaban el ánimo de Ro-
drigo. E l delito mismo cometido en su hija,no 
le dexaba disfrutar sosiego alguno , remordien-
do de continuo su conciencia , por mas que se 
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esmerase en arrojar de sí tan importunas me-
morias , buscando á este fin recreos y diverti-
mientos que divagasen su agitada fantasía. Mas 
do quiera llevaba consigo el cruel torcedor que 
avivaba siempre sus congojas, sin poderlas ali-
viar; bien asi como el ciervo, que llevando cla-
vada en los hijares la saeta , busca en vano re-
medio en las yerbas de los montes y de los va-
lles que recorre en su dolor. 
Se le añadió al contrario nuevo motivo de 
mayores afanes en los divertimientos mismos 
que buscaba , aconteciendole un accidente que 
llevando visos de prodigio , parecía que el cie-
loquisiese advertirle con él del castigo que ame-
nazaba á el, á su nación , y Monarquía ; mas 
cegado en su deliro le menospreció, como in-
digno de que se le prestase atención y creencia. 
Porque siendo uno de sus mas freqiientes di-
Vertimientos, y que mas empeñaba su afición 
la caza de los ciervos , le aconteció que fati-
gando en vano los montes vecinos, á que solía 
ceñir su caza , resolvió alejarse mas de Toledo, 
y de sus sitios, para hallarla abundante. 
Iba acompañado de algunos de sus Gran-
des , con los quales fué á parar á un delicioso 
valle, formado de frondosos montezuelos, en 
donde descubrió una manada de seis grandes 
Venados, que alli en tropa pacían con paso so-' 
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secado y tranquilo. No pudo disimular Rodri-
go la ufana complacencia que le infundió aquel 
hallazgo ; y dio orden á sus monteros para que 
dispusiesen todo lo necesario á fin de dar luego 
alcance á la caza descubierta. Y ahora los unos 
contienen á la trailla los denodados perros que 
luchan y se debaten por soltarse , ahusmadas 
ya las fieras: ahora los otros empuñan el cuer-
no y el clarín , mientras disponen otros las lu-
cientes javalinas , hasta que prevenido ya to-
do, y dada la señal, arrancan todos á una , dan-
do suelta á los anhelantes sabuesos, y rienda á 
los caballos que volaban por el ancho valle, 
azorando su ardor los ladridos de los perros, y 
los sones de los clarines y bocinas. 
Ansioso cada qual de haber la presa en 
que puso su mira , la persigue en alas de su ca-
ballo , al qual no detiene opuesto matorral ni 
arroyo , mas salta sobre él , y vuela en el al-
cance de los venados, que azorados de los gritos 
y sones de sus perseguidores, se entregan á la 
fuga, semejantes á particas saetas, extendiendo 
sus denodados flancos, y rayendo el suelo con 
sus pechos palpitantes; y por donde el pavor les 
abria la senda deseada , por alli les seguía cada 
uno de los cazadores, tan empeñados en su al-
cance , que olvidados unos de otros , y de los 
monteros, no reparaban en las distantes y di-
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versas veredas que tomaban , según las tomaba 
la ojeada fiera. 
Tras la suya iba también solo Rodrigo , en 
su veloz caballo, casi seguro de ofrecer su tes-
tuz por presente á la diosa de las selvas. Se le 
avivó mas esta confianza , viendo que el per-
seguido ciervo se refugiaba entre las ruinas de 
un antiguo edificio , cercado todo de espesos 
matorrales y plantas enmarañadas , entre las 
quales se lanzó el ciervo , y tras él los perros. 
Mas no pudo penetrar en ellas el cansado caba-
llo de Rodrigo, atascando á su ardor los enre-
dados arbustos. Ansioso el Rey de teñir su pre-
ciosa lanza en la sangre de la fiera , se derriba 
del caballo, y trepa á pie entre las espesas ma-
tas que le impedían la entrada. 
Asi llegó á penetrar en un antiguo tem-
plo , casi del todo destruido, que parecia ha-
ber sido del dios Marte , como lo indicaban al-
gunos vestigios de las medio caídas paredes, y 
de Jas columnas sepultadas en parte entre los 
escombros del mismo edificio, sobre los quales 
se habia entronizado el zarzal , y se cimbraba 
el estéril jaramago. No mereció tal vista la 
atención de Rodrigo , por tener empeñados á 
sus ojos los perros que le precedieron , y que 
parados delante de la boca de una obscura gru-
ta que habia en el fondo del mismo templo , 
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parecía que no osasen entrar en ella , dando 
muestra de su temor al entrado Rey , hacia el 
qual torcían ladrando sus cabezas, sin mover-
se de aquel sitio. 
Sobresaltado algún tanto Rodrigo de aque-
lla novedad , se para. Mas luego , confiado en 
la lanza que empuñaba, cobró aliento , é im-
pelido de la curiosidad, se acercó á la gruta , 
determinado á entrar en ella , donde suponía 
haberse refugiado el ciervo. Mas al tiempo que 
lo quiere executar , comparece en la boca un 
viejo venerable por cuyo pecho y espalda le 
caian las largas y espesas canas de la cabeza y 
barba , como la nieve que cae deshecha en ar-
royos por los hombros y espaldas del Pireneo. 
Se sobresalta Rodrigo al verle comparecer , in-
fundiéndole temor su vista repentina, y la opa-
ca magestad del templo , sin permitirle profe-
rir palabra. 
Fué el primero el anciano en romper su se-
vero silencio diciendo á Rodrigo : mortal ¿qué 
buscas? ¿Qué es lo que pretendes empuñando 
esa profana lanza? ¿Eres, tu, por ventura, el 
que perseguías á mi ciervo, mi sola compañía en 
esta soledad , en que solo me empleo en impe-
dir la destrucción que los hados amenazan á la 
Goda Monarquía? La severa autoridad y el to-
no asegurado con que el anciano profirió aque-
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Jlas palabras, turban no poco al Rey Rodri-
go , al paso que le aseguran no ser algún es-
pectro , como le pareció áprimer vista, el que 
asi le hablaba. Confortado de esta persuasión y 
de la confianza que le daba su Real carácter , 
le responde con imperio : sí , yo soy el que á 
tu ciervo perseguía. Mas, tu , ¿quién eres, 
que te atreves á decir , estar aquí empleado 
en diferir la destrucción que los hados amena-
zan á la Monarquía Goda ? 
Se reporta el anciano al oir esto, y queda 
pof un poco en silencio; pero luego con sem-
blante mas severo le dice ; de mi ser, de mi es-
tado, y de mi vida,no te debo razón ni cuen-
ta alguna ; ni aunque yo te la dé seré creído. 
Pero ya que te atreviste á pretenderlo , sabe 
que mi nombre es Adenulfo , y que hace ya 
dos siglos que aqui vivo, sin otro alimento que 
las yerbas, cuya virtud de pocos conocida , re-
genera mi ser, y le preserva de los males des-
tructores de la vida. M i empleo es velar el sa-
grado depósito que me confió el respetable An-
delfo , que le tenia en su guarda quando llegié 
á este templo , sin saber yo que existiera. Mas 
él previo mi llegada , y me dixo estarme desti-
nada en vez suya la guarda de la urna , de cu-
ya conservación dependía la de la nación Goda. 
N o debes, pues, extrañar, si re dixe que 
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jne empleo en diferir la destrucción del Reynó 
de los Godos; pues en el instante en que lle-
gue á abrirse la urna que yo guardo , perecerá 
]¿ nación y el Rey , y con él la Monarquía. 
Esto dixo Adenulfo con rostro que parecia ase-
gurar lo que decia. Mas Rodrigo comenzó á 
reir en su interior de aquel embuste que por 
tal reputaba,sintiendo al mismo tiempo ardien-
tes ansias de ver aquella urna , objeto de los 
desvelos y cuidados de dos Néstores, á la ver-
dad extraños en aquel tiempo. Y á fin de po-
der satisfacer sus deseos , y de que el viejo le 
introdnxese en la gruta , determinó comedirse 
con él,encubriéndole su incredulidad,)' dicien-
dole : atónito me tienen las cosas que me aca-
báis de decir , ni debéis extrañar si las mismas 
me encendieron las ansias de ver esa urna mila-
grosa , cuya guarda se os ha confiado. Espero 
por lo mismo no me negareis este favor, á que 
puedo mostrarme agradecido. 
Quedó otra vez Adenulfo en silencio, 
después que Rodrigo le manifestó sus deseos, 
pareciendo estar dudoso , si atendería á su sú-
plica ; luego le dice : venid , pues, y seguid-
me. Animado Rodrigo de su condescendencia, 
y mucho mas de su curiosidad, entra armado, 
qual estaba de su lanza, y sigue á Adenulfo que 
le precedía , mostrándole las brutescas paredes 
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y las excavadas columnas que sostenían la pe-
ñascosa techumbre de aquella cueva lóbrega 
que servia de paso á otra mas profunda , donde 
estaba la urna que conservaba el fatal secreto. 
Alumbraban aquella caverna tres lamparas que 
ardían de continuo sin consumirse, alimentadas 
no del licor de la paladia oliva, mas de cierto 
xugo de yerbas que extraía el mismo Adenulfo 
con arte portentosa, y que pendian del techo 
de la cueva. 
E l sacro horror que respiraba el sitio, y 
la urna misma en que se veían entallados mil 
confusos objetos , como de bichos, y de esfin-
ges terribles á la vista , hubiera amedrentado 
á otro qualquiera , para hacerle desistir de su 
empeño, si no hubiese sentido como Rodrigo, 
una vehemente,é invencible curiosidad de des-
cubrir lo que la urna contenia , haciéndole so-
breponer al terror que aquel aparente sagrario 
le infundía. Llegado Adenulfo ante la urna ,1a 
señaló con el dedo estendiendo el brazo, y acom-
pañando á esta acción , con enérgico acento,y 
diciendo : aunque se me veda el conoceros,sin 
embargo,como el trage os manifiesta poderoso, 
quise condescender con vuestros deseos , pro-
metiéndome que respetareis esta urna sagrada. 
Vedla , pues, y partid. 
Dicho esto, calla, esperando que Rodrigo 
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obedeciese á su imperiosa intimación , después 
de haberla contemplado ; pero lo esperó en va-
no , porque Rodrigo quanto mas miraba á la 
urna, tantas mas vivas ansias sentía de recono-
cerla , como impelido de una irresistible fuerza 
interior, y tanta mayor repugnancia de ausen-
tarse de alli sin desmentir aquel embuste, ía que 
le obligó á romper finalmente su silencio dicien-
do : se habrá tomado á la verdad el cielo el sin-
gular cuidado de fiar á esta caverna el destino 
del Reyno , y su ruina , ó conservación. Tan 
raro privilegio exige que no lo aseguren sola-
mente vuestras palabras, si no hace también de 
ello prueba mi brazo. Voy á verlo. 
Mientras profiere esto , estiende el brazo 
Rodrigo en que empuñaba la lanza , en ade^  
man de embestir con ella á la urna con fiera re-
solución. Al ver Adenulfo su intento , le gana 
la acción, y asiéndole del brazo para impedír-
sela , le dice con rostro ayrado y con indigna-
ción : j loco! 1 qué vas á hacer ? ¡ detente por 
tu vida! Desdichado de t í , de la nación , del 
Reyno , si alguna furia infernal te impele á un 
arrojo tan funesto. Echa de tí esa lanza, y res-
peta lo que quisieras haber respetado. Pero es 
flaco el brazo de Adenulfo, y mucha menos 
fuerza tuvieron sus razones, y su indignacioa 
en el ánimo de Rodrigo , que resuelto á satis-
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facer su curiosidad , provocando con tal reso-
lución á su destino , ó impelido talvez del mis-
mo, aparta de sí el brazo de Adenulfo, dicien-
dole : soy el Rey ; y quiero, y debo indagar 
la verdad de este embuste. 
Dicho esto arremete á la urna con la lan-
za , á cuyo bote , como si ella fuera de cristal, 
se hace mil pedazos > y arroja de su abierto se-
no un gran lienzo que desenrollándose de por 
sí , expone á los ojos del Rey Rodrigo la pin-
tura de un exército de Africanos , que se ce-
baba en la matanza de los Godos vencidos y fu-
gitivos. Se estremece Rodrigo, ageno de aquel 
portento que le cubre de horror; la lanza mis-
ma pareció quedar entorpecida en sus manos, 
y él deslumhrado , no podía distinguir aquellos 
extraños objetos que la pintura presentaba á sus 
ojos. No pudo tampoco sostener tal vista Ade-
nulfo horrorizado:mas torciendo la cabeza,en 
que se veían erizadas sus canas , parecía que-
rer apartar de sí con los brazos estendidos aquel 
terrible objeto que tanto decía en su silencio. 
Tanto mas estremecido él mismo, por ver 
que era el Rey que se le descubría entonces , 
no pudo dexar de exclamar : ¡ cielos! ¿ qué hi-
cisteis? ¿qué funesto genio impelió vuestro 
brazo? ¿Mas es verdad lo que oí ? ¿Sois el Rey, 
y vos mismo apresurasteis vuestra ruina, y la 
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áe vuestro Rey no? mas ¡ah! ¡es forzoso que 
ceda el mortal á su invencible destino! He aqui 
el vuestro cumplido por vuestra mano. Poned 
si os atrevéis, los ojos en esa fatídica pintura, 
y leeréis en ella la fatal sentencia que no tar-
dará á cumplirse en vos mismo , y en vuestros 
vasallos. Id ahora , y decid , que el cielo se to-
ma esos cuidados de hacer depender de toscas 
piedras la conservación ó ruina de los Reynos. 
Apenas acabó de decir esto Adenulfo, caen 
desprendidas del techo las lamparas, y se que-
brantan en el suelo , dexando allí al Rey su-
mergido en profundas tinieblas, sin saber dar 
un paso atrás ni adelante. La fiera necesidad le 
obligó á recurrir á Adenulfo , llamándole para 
que le ayudase á salir de aquella caverna. Mas 
Adenulfo llamado , no responde , acrecentan-
do con su silencio el terror y congojas de Ro-
drigo , que quedaba en aquel abismo de obs-
curidad , sin saber que expediente tomar. Dio 
entonces la mayor prueba de su ánimo esforza-
do , venciendo el horrible espanto que acome-
tió á su pecho y á su turbada mente , ponién-
dose á tantear las paredes para encontrar la sa-
lida. 
N i lo pudo conseguir , hasta que desis-
tiendo de su primer empeño , se paró para 
pensar al expediente que pudiera librarle de 
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aquel pozo de horror en que quedaba metido 
y envuelto entre terribles tinieblas. JLe pare-
ció entonces oír los ladridos de JLampo y OfiV 
usa , sus rieles perros, que quedaron á la bo-
ca de la gruta , vedándoles sin duda la entra-
da el poder de Adenulfo, para librar de ellos 
al ciervo que estaba recobrado en otros senos 
de aquel cavernoso silo. Sus ladridos retumban' 
do por aquellas cóncavas entrañas , le sirvie-
ron de guia , para salir de alli, dirigiendo sus 
pasos hacia la parte por donde el eco llegaba 
á sus oidos, y asi cobró la boca de la gru-
ta y el templo deseado, como playa segura 
tras el naufragio. 
Respiró allí > aliviando á su ánimo la opa-
ca claridad que recibía el templo de sus rotas 
paredes, y mucho mas la vista de su mancha-
do Lampo y blanca Ofuisa , que manifestaban 
su contento con festivas caricias á su recobra-
do señor, en cuyo Real pecho asentaron á por-
fía sus manos, levantados sobre los pies, y con 
vivas miradas expresaban su alborozo, exigien-
do en torno las cariñosas expresiones y caricias 
con que los sosegó el Soberano; el qual al ver-
se ya libre y seguro del lance de la cueva, que 
dexaba profundas impresiones en su ánimo , 
quiso llamar de nuevo á Adenulfo, para que 
le diera razón de su pronóstico, y de la mani-
fiesta pintura. 
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Mas no respondiendo tampoco entonces 
Adenulfo, llamado repetidas veces por el Sobe-
rano , resolvió salir del templo para ir á ver si 
descubria alguno de sus monteros, ú de los se-
ñores principales que le acompañaron á la ca-
za , deseoso de contarles el suceso de la cueva, 
y de que se asegurasen de la persona de Ade-
nulfo , á fin de certificarse de la verdad de su 
profecía , y de su mágico artificio , que por tal 
entonces reputaba el lance de la urna. Seguido, 
pues, de sus perros,llega al lugar donde dexó 
el caballo , sin la precaución de arrendarle, ro-
bándole esta advertencia el deseo de herir al 
ciervo , motivo por el qual no encontró á su 
caballo, buscándole en vano por aquellas cer-
canías. Crecieron sus afanes al verse solo y per-
dido en aquel desierto sin su caballo, y sin nin« 
gimo de los muchos que antes le acompañaban, 
y sin descubrir senda para encontrarlos. 
Persistiendo sin embargo en buscar á su 
caballo , vino á descubrir un arroyo que preci-
pitándose de altas peñas, corria por una ame-
na hondura poblada de acebuches. Lisongeó-
se á tal vista , que su amado Orelia, aquejado 
de la sed hubiese podido ir en busca del agua, 
llevado de su natural instinto. N i se engañó el 
solícito Monarca , pues no tardó á verle con 
sumo alborozo suyo en la yerbosa llanura de 
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aquel vallecito , en donde penaba por pacer 
impidiéndomelo el treno que rascaba. Le puso 
en libertad la Real mano , para que paciese 4 
su grado , mientras él descansaba un poco ba-
xo la sombra de un árbol, y meditaba mas so-
segado el suceso de la cueva. 
Lz materia era digna de cuerdo y atento 
examen , para no dexar avasallar su ánimo y 
fantasía de un embuste , ó de un embeleco má-
gico , como lo podia ser , atendidas las circuns-
tancias del caso , no menos que las* palabras de 
Adenulfo. Porque ¿cómo creer , se decía á sí 
mismo el Rey Rodrigo , que se ignorase en un 
Reyno la extraña existencia de dos hombres 
que contaban siglos empleados en guardar en 
aquella cueva una urna, cuyo origen se igno-
raba , y cuya pintura podia ser obra del mismo 
Adenulfo, colocándola allí con sumo artificio, 
para que naciese aquella especie de milagro y 
á la qual podia darle la antigüedad que se le 
antojase, para grangearle mayor crédito y ve-
neración ? 
Mientras con estas reflexiones procuraba 
divagar el Rey Rodrigo los temores y congo-
jas que le infundió aquel suceso , oye el eco de 
los clarines que hacian resonar sus monteros por 
aquellos valles, afanados y solícitos por su per-
dido Soberano, en cuya busca iban discurnen-
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do por aquel desierto. A l conocido son se azo-
ran Lampo y Ohusa , los dos perros que se ha-
bían puesto á descansar junto al Monarca , y 
resoonden con sus ladridos. Alborozado Rodri-
go , al ver cumplidos tan presto sus deseos , 
monta inmediatamente á caballo , y siguiendo 
las sendas que le mostraban los perros que le 
precedían , llegó á encontrarse con los que le 
buscaban , á quienes cuenta el extraño suceso 
de la cueva y del viejo Adenulfo, y quiere vol-
ver de nuevo con todos ellos, para poder pren-
der al viejo , y obligarle á declarar la verdad de 
aquella pintura , y el artificio con que la había 
colocado. 
Iban todos ansiosos de reconocer aquel pro-
digio, y de ver Adenulfo ; mas llegados al tem-
plo , y á la boca de la gruta , se le truecan los 
deseos en temores, ni hubieran tenido aliento 
para registrar 'la cueva ; si no los animara el 
exemplo del Monarca , que precedido de dos 
teas encendidas , iba mirando atentamente to-
dos los escondrijos,sin ver indicio ni rastro al-
guno de la urna , ni de las lamparas , quedan-
do solo el lienzo pintado en el suelo, donde pa-
recía que le hubiese dexado Adenulfo,para tes-
timonio de su predicción. Fixó luego en él sus 
ojos el Rey para reconocerle mejor. Pero lo que 
debia servirle de motivo para persuadirle la ver-
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dad del pronóstico , eso mismo sirvió para no 
dudar que aquella pintura era reciente , y he-
cha á capricho, y puesta alli por Adenulfo para 
darle visos de milagrosa. 
Naciéronle de esta persuasión nuevas an-
sias de encontrar al viejo , buscándole por todas 
aquellas cavernas; mas fueron vanos todos sus 
desvelos, á los quales recompensó el hallazgo 
del ciervo, á quien encontraron en uno de aque-
llos senos de la cueva , y que quiso llevar con-
sigo el Rey á Toledo, sin poder saber mas de 
Adenulfo, ni tener de él noticia alguna á pe-
sar de todas sus diligencias, y pesquisas, con lo 
qual quedó mucho mas persuadido, haber sido 
todo embuste y ficción , con que aquel vie-
jo mago quiso asombrar su fantasía. 
Pero entretan to los hados iban entrelazan» 
do todos los accidentes y circunstancias que de-
bían servir de resortes á la ruina del Rey no , 
la qual habia de confirmar la verdad salida de 
aquella urna , aunque con apariencia de mági-
ca ficción. A este fin combinaron los mismos 
hados el encuentro de Florinda con su tío Su-
senando, encaminándoles por sendas en que 
no pudiesen ser descubiertos de la mucha gen-
te que dividida en esquadrones, habia enviado 
contra ellos Rodrigo , á fin de impedir su llega-
da al África, la que no pudo conseguir por mas 
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que uno de los esquadrones, errado el camino 
que debia seguir, tomó otro opuesto que con-
ducía á un albergue solitario , donde descansa-
ba la comitiva de Susenando,quando estaba pa-
ra llegar á la playa donde habia de embarcarse 
para pasar al África. 
Avisado Susenando de la llegada del es-
quadron enemigo que descubrieron de lejos las 
velas que tenia puestas mientras descansaba , 
como viese ser imposible entonces la resisten-
cia , con lo qual iria talvez á perder el fruto 
de sus trabajos padecidos , quiso tomar expe-
diente de los que le seguían , para librarse del 
peligro inminente. Entonces Azasuldo , deu-
do suyo,le aconseja á huir con Florinda y Eva-
nio , antes que llegasen los contrarios, dicien-
dole que él y los demás de los suyos queda-
rían allí; ofreciéndosele un expediente , con 
que se lisongeaba eludir las miras de los que 
venían en su busca. 
Se determina Susenando á seguir el con-
sejo de su deudo Azasuldo , y huye con Flo-
rinda y Evanio , tomando un barranco que ha-
bia á las espaldas del albergue, y que iba á pa-
rar á la playa , donde esperaba encontrar bar-
co para pasar al África ; ó en caso que no lo 
encontrase , habia de esperar escondido baxo 
las rocas de la playa el éxito del encuentro de 
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la gente de Rodrigo con Azasuldo, de que le 
dixo este le daría luego aviso, en caso que le 
saliese felizmente la traza. Fué esta el mandar 
á la mayor parte de los suyos , que fingiesen 
emplearse en trabajar los vecinos campos, co-
mo si fueran labradores, y á otros llevar todos 
los caballos en pelo á una vecina dehesa, don-
de podía remedar una yeguada que pacía 
después que hizo sepultar en un pozo todos 
los aderezos y jaeces. 
No contento con esto, para mas asegurar 
SU expediente, toma el mismo Azasuldo trage 
de pordiosero, y se atreve á ir al encuentro de 
los que iban en su busca , y les espera sentado 
en el ribazo del camino. El xefe del esquadron, 
que tomaba siempre lengua é indicios de los 
fugitivos á quantos encontraba , luego que vio 
al fingido pordiosero le pregunta : si había en-
contrado gente de á caballo , diciendole el nu-
mero, y las señas. E l sagaz Azasuldo le respon-
de , que si quería dar luego con aquellos por 
quienes preguntaba , que pícase , y Jos encon-
traría seguramente , tomando la senda que ha-
bía dexado á la derecha , por donde les había 
visto encaminar. 
Engañado el xefe con esta respuesta , h 
cree de contado , y sin mas indagar vuelve gn-
rflpa , y i rienda suelta corre á tomar el cami-
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no que le acababa de indicar Azasuldo, entera-
mente opuesto al que seguía Susenando, á 
quien libró del peligro con esta ingeniosa es-
tratagema , mientras él caminaba á la playa con 
Florinda y Evanio, ansioso de llegar á unas ro-
cas , que á lo lejos veía , y que estendiendose 
dentro de la mar le prometían formar alguna en-
senada , donde hallaría tal vez el barco para el 
intento deseado. No le salieron vanas sus lison-
jas , hallando una pequeña barca, de cuya vis-
ta alborozados todos tres , apresuran el paso , 
llegando á tiempo que Alcilo , dueño de aquel 
barco , iba á retirarse á su vecina habitación , 
estando ya para esconderse el sol en el hori-
zonte. 
Susenando , resuelto á servirse de aquel 
barco para pasar al África , luego que llegó al 
dueño , le declara sus deseos, y le promete re-
compensar colmadamente su servicio. Alcilo te-
miendo entregar su barco viejo y cascado á las 
olas, mucho mas estando ya inminente la no-
che , no se dexa vencer de las promesas de Su-
senando , y le responde : jamas fui codicioso 
del oro , á grado de exponer por él mi vida, 
Contento con lo que me rinde mi trabajo , no 
me dexo deslumhrar de magnificas promesas. 
Porque ¿de qué me servirán estas si me anego? 
Id , pues, allende á convidar á otros con ellas, 
\ 
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que no soy tan loco que quiera aventurar mi 
vida con ese barco que apenas puede ya servir 
para ganar con él mi sustento y el de mi pobre 
familia. 
Alterado el impaciente Susenando por la 
respuesta de Alcilo , le replica con rostro ay-
rado : como quiera, conviene que ahora cedas 
á la necesidad en que me pone la suerte de pa-
sar ese estrecho. Hazlo pues de grado , antes 
que me obligues á usar de la fuerza , á Ja qual 
ceden hasta los mismos Reyes. No hay tiempo 
que perder; entra en un barco , y obedece á tu 
destino, sino , este alfange... Al ademan con 
que el fiero Susenando acompañó estas palabras, 
poniendo mano en su alfange , baxó la cabeza 
el amedrentado Alcilo, y entró en el barco, en 
el qual se hallaban dos hijos suyos que reco-
gían las redes, y con ellos adereza la vela , y 
vuelve á poner el timón para la forzosa partida. 
No espera Susenando que acaben sus ma-
niobras; mas haciendo entrar á E vanio y á Flo-
rinda, entra tras ellos, y corta con su alfange 
el cable , sin el qual siguió el barco el impulso 
del viento , que hinchendo luego la vela , le 
aleja de la playa, quando ya la noche comen-
zaba á estender sobre sus cabezas el estrellado 
manto, dirigiendo su rumbo hacia el puerto de 
Tingis, donde esperaban ser ellos los primeros 
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portadores al Conde Don Julián del ultrage de. 
B.odrigo. Mas entretanto previno á sus lison-
jas Endigilda , madre de Florinda y muger del 
Conde Don Julián , ya difunta , que quiso dar 
en sueños á su marido anuncios de la desgracia 
de su hija, y avisarle de la pronta llegada de 
la misma al puerto, para que pudiese librarla 
del peligro que corría de caer en manos de Sin-
tila, enviado por el Rey Rodrigo. 
Ageno el Conde Don Julián de tal des-
ventura de su hija,dormia plácidamente,quan« 
do se le aparece en sueños Endigilda , envuel-
ta en la funérea mortaja. Mas en vez de con-
servar su semblante la entereza de las facciones, 
como quando acabó de espirar , se veía al con-
trario casi todo roido de los gusanos, acrecen-
tando el horror que inspiraba el mismo , aun-
que todavía conservaba la semejanza , por mas 
que le desfigurase en parte la concavidad de 
sus mexillas, y la de sus ojos, de los quales ma-
naba grueso llanto , que recogía en la mortaja 
misma , alzándola ella con sus descarnadas ma-
nos hacia el rostro , al tiempo que le decía con 
voz cascada y hueca de acento : \ ó Conde des-
dichado ! ¡ ó solo amparo de tu infeliz Florinda! 
¿No sientes por ventura el horror de la igno-
minia con que manchó el Rey el honor de tu 
linage ? Rehusa la doliente expresión de lie-
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gar á los labios, mas es forzoso arrojarla en tus 
ojdos , para que vengues á tu hija violada por 
el tirano. N o contento de haber satisfecho en 
ella su luxuria , la persigue para quitarla la li-
bertad , á fin de impedir su llegada al África, 
Mas velé yo sobre ella , y la encamino salva 
a Tingis, donde no tardarás i verla. Álzate, 
Conde, y defiéndela délas asechanzas deSintíia. 
Apenas acaba de decir esto Endigilda, de-
saparece haciendo estremecer la estancia y el 
lecho en que dormía el Conde ; el qual im-
pelido del espanto y del horror que le infun-
dió aquella visión, y su funesto anuncio , dis-
píerta congojado y ansioso, sin poder creer el 
sueño que parecía imposible á su mente cons-
ternada , y á sus ojos abiertos en las tinieblas, 
reputando aquella triste visión un sueño vano 
á pesar del asombro y de la agitación que sen-
tía , yá que quiso sobreponerse para reconciliar 
de nuevo el sueño. 
Mas qual ave nocturna que quedando en-
cerrada enalambrada habitación, vuela entor-
no de la luz en cuya llama chamusca sus agi-
tadas alas, ni desiste da su importunidad , has-
ta que se le da la salida al libre cielo ; tal la fu-
nesta visión asalta de nuevo la fantasía del Con-
de, sin permitirle cerrar los ojos al sueño, has-
ta que cediendo k sus repetidos impulsos, se le-
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yanta resuelto á probar, si por ventura confir-
mase el hecho al anuncio del sueño, de que sue-
le servirse taivez el cielo para dar verídicos 
anuncios á los mortales. Y aunque se le hacia 
increíble el desacato cometido por el Rey en su 
hija , mucho mas increible se le hacia la llega-
da de su hija á Tingis, y el encargo dado á Sin-
tíla. 
Cediendo sin embargo á los tristes recelos 
de su mente , no esperó la luz del siguiente 
dia para salir de la penosa agitación é íncerti-
dumbre en que quedaba ; sino que dispierta 
inmediatamente á sus criados , y les manda lle-
ven orden al puerto, para que se apresten quan-
to antes las naves mas ligeras para una comi-
sión secreta. Fué inmediatamente él mismo en 
persona , á nombrar el xefe de aquella expedi-
ción , mandándole que amparase á una nave , 
en que tal vez hallaría á su hija Florinda, y que 
si encontraba otra en que estuviese Sintíla , se 
apoderase de ella, y de é l , aunque fuese con 
la fuerza , y atado se lo traxese preso á Tingis, 
sin oirle. 
No rompen el silencio de la noche con sus 
voces los marineros, mas apresurando callada-
mente sus maniobras , salen del puerto , pre-
sente el Conde á su partida. N i satisfecho de es-
to sale él mismo de la Ciudad , quando ya des-
L 
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puntaba el dia , y fué á ocupar un vecino co. 
Hado , desde donde descubría la extensión del 
estrecho, para ver si podía anticipar á sus ojos 
alguna prueba de la verdad de la visión. No tar-
dó á descubrir á lo lejos una pequeña vela que 
el viento favorable hinchia , pero cuya peque-
nez no quitaba al Conde las dudas, por mas 
que veía encaminarse hacia ella sus naves, 
luchando con el viento y con las olas que tenían 
contrarias, hasta que se acercó á ellas el barco 
en que iba Florinda,de que certificado el xefe, 
puso luego en el mástil la señal que le habia 
encargado el Conde en caso que encontrase á 
su aija. 
No pudiendo dudar ya mas el Conde del 
cumplido anuncio , se dexa apoderar del rabio-
so dolor que sucedió á sus afanadas dudas , y 
semejante al infeliz Egeo, quando vio la triste 
señal en la nave de su hijo Teseo, sintió como 
él impulsos de arrojarse en las olas,y evitar asi 
con la muerte el dolor del oprobrio , antes que 
verle confirmado por boca de su propia hija. 
Contuvo sin embargo el amor á su furioso ar-
rojo , y dexando el otero se encamina otra vez 
al puerro , donde en breve le presentan las lle-
gadas naves á Florinda , á Susenando , y á 
Evanio ; cuya vista no esperada, pareció al 
Conde un nuevo sueño que revolvió en su se-
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no un tumulto de afectos encontrados que le 
tenían en amargo desasosiego. 
Lo contiene sin embargo el Conde, obliga-
do del concurso del curioso pueblo, y parecien-
dole que no podía dudar del aviso de Endigilda 
sobre Sintíla,puesto que veia confirmado el de 
su hija, manda salir de nuevo al xefe de las na-
ves , para que execute el orden que le habia 
dado sobre Sintíla. Acompaña entretanto á su 
casa á su hija , á Evanio , y á Susenando,des-
pués de haberles abrazado con demostraciones 
de afecto que se resentían de su fiera indigna-
ción , teñida del rabioso llanto con que acom-
pañaba sus expresiones. Mas luego que encer-
rados todos baxo su techo , descargó su ánimo 
Susenando del peso del funesto secreto pronos-
ticado al Conde por Endigilda, no resiste el fu-
ribundo padre al impulso de la indignación que 
suscitaba en su pecho la verdad del todo con-
firmada. 
E l fiero sentimiento le obliga á desenvay-
nar el puñal , y teniéndole suspenso en alto , 
como perplexo si le habia de teñir primero en 
la sangre de su hija , ó bien en la suya , le iba 
á descargar en el seno de su hija , para poder 
después borrar también su muerte el padecido 
oprobrio , al tiempo que Susenando , horrori-
zado del advertido intento , se apodera del bra-
L 2 
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zo , y arrancando el acero de la mano , le di. 
ce mostrándoselo en la suya : ¿qué es lo que 
intentáis ? ¿ Quál es la victima á quien este ace-
ro amenazaba? ¿Por ventura la muerte borra-
rá el ultrage padecido? ¿Es esta la recompen-
sa que me prometía yo de todos los riesgos en-
contrados por defender y amparar la vida de esa 
infeliz hija vuestra, para que la viese espirar 
degollada por vuestras manos? 
No es esta, Conde, la venganza que exi-
ge de vos el honor : la muerte sí del forzador , 
que abusando de su poder y de su autoridad , 
os alejó del Reyno so la honrosa apariencia del 
empleo que encargó á vuestra fidelidad , para 
abusar también de esta , y haceros á su salvo 
el mas indigno ultrage. ¿Y pensareis ahora ven-
garle con vuestra muerte , ó con la de vues-
tra hija? ¡Vive Dios! ¿Mas qué digo? Compa-
dezco el transporte del fiero sentimiento de un 
ilustre padre , pero en vez de tan desacertado 
consejo , espero que tomareis mas digno expe-
diente para satisfacer á vuestra justa venganza, 
aunque con riesgo de vuestra propia vida. Yo 
satisfice ya en parte á la mia , sacrificando al 
honor, con este brazo , al infame Guntrando, 
y á su hijo Atanagildo. Ved , pues , lo que 
os toca hacer a vos. 
Dicho esto, arroja lejos de sí el puñal en 
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el suelo. Vuelto entretanto en sí el Conde de 
su trastorno , prorumpe en llanto y en sollozos, 
que desahoga abrazando á su hija Florinda , 
atemorizada y llorosa , y estrechándola á su se-
no la decia : \ ó sola prenda de un malogrado 
amor! hija infeliz del mas infeliz padre que te 
adora. ¡Florinda desventurada! jah! dexa que 
sufoque tu padre en estos abrazos su furiosa in-
tención , y que acrisolándose en ellos mi justa 
rabia y furor, aviven mi venganza de tal mo-
do , que la pueda saciar en las abiertas entrañas 
de aquel monstruo que osó violar tu entereza 
y tu inocencia. 
l Mas cómo podia yo dar crédito al funes-
to anuncio que me hizo tu madre en sueños de 
tal ultra ge? Puesto que lo veo confirmado, no 
hay tiempo que perder ; sosiega , hija mia , tu 
sentimiento; vas á quedar vengada. Dicho es-
\o se desprende de los brazos de Florinda, que 
sollozaba , y retirándose con Susenando y Eva-
nio á parte mas secreta , tratan del expediente 
que debian tomar para vengarse del Rey Ro-
drigo. Susenando entonces le habló de esta ma-
nera : Conde , quedan ya echadas las suertes 
con la muerte de Guntrando y con la llegada 
de Florinda. Dado este primer paso, no con-
viene parar en el segundo : la venganza que 
pudiera ser culpable tal vez en otro lance, de-
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xa de serlo en el presente , en que pierde toda 
la culpa y odiosidad que se le quiera dar. 
La venganza del honor es forzosa ; el ho-
nor mismo la justifica , aunque deba usar del 
medio de la traición : no hay tal nombre donde 
reynan los infames tiranos. Solo será culpable 
aquel consejo y expediente que errará en el fia 
ú que debe aspirar la justa venganza. Supuesto 
esto, conviene que busquemos medios para ase-
gurar nuestro empeño, y para coronarle. Vues-
tras fuerzas no son bastantes; pero tenéis á la 
mano las de los Árabes victoriosos. Implorad , 
pues, el brazo de Ulit, aunque debamos reco-
nocerle por nuestro Rey. A quien nace subdito, 
poco le debe importar quien sea á quien debe 
obedecer. No hay ciertamente que escoger en-
tre dueños , mas entre ellos debe ser siempre 
preferido el que sea el primero en patrocinar 
nuestra venganza. Si aprobáis mi consejo, no 
debéis diferir á mañana el ponerle en execu-
cion. Hágase ahora mismo. 
E l Conde Don Julián , oido este discurso, 
le dice : á la verdad no nos dexa la suerte otro 
medio mas seguro para escoger, que el que me 
proponéis. Imploremos, pues, las fuerzas del 
victorioso Califa Ulit; mas para ello , conviene 
hallar persona digna que haga tal encargo, y 
ninguno mejor que vos le pudiera llevar á Da-
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„ , „ « , , donde se halla el Califa. Espero, pues, 
Tu le querréis aeep.ar , juntamente con Eva-
q 1 1 tan oportunamente llegó al Afnca y 
n l 0 ,que tan op £ n ^ 
c o n su hermano SigJaerto ,^q _ 
vecina Utka.acogido por el^aiua,y 6 
d 'or él en susReynos, dándote unhonroso 
crgoen sus ejércitos. Seri fácil hacerle llamar, 
JLerantodaréórdenquesedtsponganasna 
L con todo lo necesario para vuestra pan da 
Aprueba Susenando el parecer del Conde, 
, admite de buena gana el encargo de la e -
L a d a . Aprobóle también Evanto,y seofreoo 
'rencompa'niadeSusenando-.mascomonm. 
. *„«frt nnanto la deseada 
auna cosa le interesase tanto quanto 
8 . i T7i • ¿ , «or la qual había lle-
nosesion de Flonnda , por ia 4 
Taouna «da tan infefeentrelasselvas qu,e-
L primero efectuar su casamiento con e l . N o 
5 opone í su demanda el Conde , antes bten 
prueba y soUcita, pero desea tam - que 
U fidelidad que se deben jurar los e posos ea 
„„ en las aras de la diosa Luana , r en k de 
1. venganza, a la qual determma leva taren 
s » misma casa un altar, P»a que h a g a r n , 
solemnemente el juramento , y P J » V»** 
cieran también todos los interesados en la o en 
• An Ar lavar sus manos en 
sa de su honor, jurando de lavar s 
la sangre del Rey Rodrigo , y de: derribarle 
del trono délos Godos, que tan magnamente 
L 4 
poseía. ^ 
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etermínado el casamiento de Evanío con 
Florinda , y la embaxada al Califa, se emplea-
ron luego las artes en el rico aparejo para la 
pompa y ostentación que debían ennoblecer í 
uno y otro,quedando secreta entre ellos la de-
terminación de la embaxada al Califa , en la 
qual confirmó mucho mas al Conde Don Ju-
.lian la vuelta de las naves con el preso Sintíla, 
en quien vio con nueva admiración verificado 
fambien el pronóstico del sueño. E informado 
•á mas de esto por otro de los que acompañaban 
á Sintíla , que iba enviado por el Rey Rodri-
go para quitarle el Gobierno con la vida , man» 
da traerle preso ante sí. 
A pesar de las fuertes ataduras que tenían 
aseguradas sus manos por Ja espalda, y á pe-
sar también de la funesta suerte que no duda-
ba le había de tocar, se presenta Sintíla ante 
el ayrado Conde , sin desmentir el fiero ceño 
de su rostro la braveza del ánimo , digna de la 
comisión que le habia dado Rodrigo. E l despe-
cho y la rabia centelleaban en sus ojos encen-
didos, manifestando con altivez el dolor de su 
malogrado encargo. Viéndole ante sí el Conde, 
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le dice: ¿quál es el motivo de vuestra venida 
al África , y quál el encargo que traiais? Aun-
que me han asegurado de ello , deseo sin em-
bargo saber de vos mismo la verdad , no pu-
diendo persuadirme que hayáis podido aceptar 
la honra de ser mi verdugo. 
Sintiía le responde : si os han asegurado de 
ese encargo, ¿ para qué exigís mi confesión , 
acaso para tener la complacencia de verme te-
meroso ante vos? Pero para que veáis que no 
dexo envilecerme de ningún temor, sabed por 
mi espontánea declaración , que mandado por 
el Rey venia al África , no á ser vuestro ver-
dugo, mas á obtener el empleo que como igual 
á vos , ó tal vez superior , podia sostener con 
mayor fidelidad , sin ser como vos traidor á la 
patria y al Soberano. Aunque se alteró sobre-
manera el Conde al oir esto , se reporta que» 
íiendo antes convencer á Sintila ; y á este fin le 
vuelve á preguntar: ¿y quál es el motivo por-
que me llaméis traidor á la patria y al Sobe-
rano? No lo sé , responde Sintila , ni debe el 
vasallo indagar las razones de los Soberanos; reo 
debéis de ser quando el Rey por talos condena. 
Iba á proseguir Sintila , pero ayrado el 
Conde , no pudiendo sufrir mas tiempo la con-
vencida arrogancia , desenvayna su alfange , y 
de un golpe le separa de los hombros la cabeza. 
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Cae sin ella el cuerpo sin alma , echando rios 
de sangre por las cortadas venas, y haciendo es-
tremecer el pavimento con el golpe de su caí-
da. La cabeza lejos del tronco, respiraba por ios 
ojos, aunque inmobles, la misma arrogante fe-
rocidad que antes los animaba. Vuelto enton-
ces el Conde Don Julián á Fruela, que era el 
principal de los seqüaces de Sintíla, y que pre-
so también ante él temblaba de miedo y de hor-
ror, á vista del cadáver, se lo señala con el mis-
mo alfange ensangrentado , y le dice : esa ca-
beza debe ser llevada al Rey Rodrigo; á este 
fin se os perdona la vida. Le diréis que se la en-
via el que sobrevive al asesino de que se sirvió 
como tirano , contra quien ofendido gravemen-
te comienza á tomar la debida venganza de su 
tiranía. 
Aceptado este encargo por el palpitante 
Fruela, que no esperaba suerte tan propicia , 
manda llevar el indignado Conde á otra parte 
aquellos objetos espantosos á la vista, y entre-
gar la cabeza á Fruela, á quien hizo luego em-
barcar , para que cumpliera con su comisión. 
Dado este principio á su venganza , apresura 
las disposiciones para la embaxada del Califa, y 
el casamiento de Florindacon Evanio. Para ello 
especialmente hace erigir el altar á la venganza, 
como lo tenia determinado , y poner en él la 
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efigie de la diosa , vestida de roxo manto > sos-
teniendo su diestra levantada un buido puñal. 
Coronaba un ramo de laurel, teñido de sangre, 
á su altanera frente ,sobre la qual se erizaba su 
cabellera , que estando suelta , la caia esparci-
da por el cuello y espalda. Centelleaba el fu-
ror en sus ojos torcidos, y en su fiero semblan-
te se veian expresadas las intenciones de su 
mente. 
Hizo también entapizar de escarlata la es-
tancia en que estaba el altar levantado, y que le 
servia de templo , en el qual se negó la entra-
da á la luz del dia ; lo alumbraban solo encen-
didas antorchas , á cuyo esplendor debían hacer 
todos el solemne juramento , difiriéndole al dia 
del casamiento de los esposos , esperando solo 
para celebrarlo la llegada de Sigiberto , que 
sabida la venida de su hermano Evanio apresu-
ró su viage , pudiendo asi presenciar sus des-
posorios , y unir su juramento al de los demás, 
animado como ellos del rencor de la venganza 
que alimentaba su pecho contra el Rey Rodri-
go , no menos que su hermano Evanio, el qual 
dio á su casamiento infausto agüero , no que-
riendo que adornasen la frente de su esposa, ni 
la suya las acostumbradas guirnaldas de alegres 
flores ; mas en vez de la hermosa rosa , y del 
risueño jazmín , se veia en sus frentes el tetro 
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mirto , y la enlutada viola. N i el adorno y co-
lor de sus vestidos , aunque preciosos , dege-
neraban del espíritu de la venganza , ante cu-
yo altar se presentaron para proferir el jura-
mento. 
Les acompañaban el Conde Don Julián 
Susenando , y Sigiberto , seguidos de algunos 
de sus deudos y fieles criados, teniendo todos 
sus espadas desenvaynadas: y luego que los es-
posos se dieron las manos, para votarse al hi-
meneo , desenvaynó también Evanio su acero , 
sobre el qual poniendo Florinda su mano,dixo 
asi en voz alta Evanio, dirigiéndola hacía la 
efigie de la venganza : sagrada defensora de la 
justicia ,que tienes en freno los vicios y las mal-
dades, y que con tu poder conservas los fueros 
de las sagradas leyes, concédenos tu favor, y 
protege nuestros brazos contra quien violando 
en el solio los derechos del honor} mereció tu 
castigo. Este juramos solemnemente;caiga der-
ribado por nuestras manos del solio,el que tan 
indignamente le ocupa , y haz que saquemos 
de sus entrañas traspasadas este acero que te 
consagramos. 
Este mismo juramento profirieron los de-
más,) ' acabada la ceremonia, pasaron á solem-
nizar el nupcial convite, en que también la 
venganza se llevó ¡os parabienes debidos al amor 
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en su alegre solemnidad. Por lo qual indigna-
do el hijo de Citerea , juró desde entonces la 
muerte de los dos esposos , especialmente de 
Florinda , á manos del mismo Rey Rodrigo , 
ágenos ellos de ver malograda tan presto la di-
cha de su unión, que se prometían duradera, en 
la flor de sus años, sin poderla apenas disfrutar, 
impidiéndoselo desde luego la forzosa ausencia 
de Evanio en la embaxada á Damasco , que se 
efectuó pocos dias después de su casamiento , 
no sin llanto de Florinda , que veia arrancarse 
tan presto de sus brazos el esposo apenas po-
seído. 
Ignoraba el pueblo el motivo de aquella 
extrordinaria expedición , que procuró tener 
oculta el Conde Don Julián , hasta que tuvo 
ganados con promesas y con dinero los áni-
mos de aquellos que podian impedir sus inten-
tos. Lo que le fué fácil de conseguir hab ién-
dose apoderado del oro recaudado de los tribu-
tos de aquellas provincias Africanas,con el qual 
hizo pagar al Soberano el desacato cometido en 
su hija , y con el mismo pudo apresurar su rui-
na, y la de la nación , determinada por los ha-
dos ; que empeñados en ella , facilitaban todo, 
los caminos y medios que podian llevarla al ca-
bo , sirviéndose especialmente de la fortuna » 
que obediente á sus determinaciones, quitaba to-
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dos los obstáculos que la podian retardar. 
Y ella queriendo ahora que los vientos 
fuesen favorables también á la embaxadadeSu-
señando, de los hijos del Rey de Vitiza al Ca-
lifa , rogó al Noto que impeliese las naves, ya 
fuera del puerto ; él condescendiendo á las ins-
tancias de la diosa , llenó al instante de su fres-
co soplo las velas. N i satisfecha de esto, la for-
tuna quiere también ser la guia de las naves ha-
cia Damasco , para mover el ánimo del Califa, 
y empeñarle en la venganza del Conde, de-
terminándole la conquista de la España, á que 
él mismo aspiraba, después que la victoria ex-
tendió sus conquistas hasta la Mauritania Tin-
gitana, que hacia parte de la Monarquía délos 
Reyes Godos, de la qual esperaba apoderarse 
con el tiempo manteniendo á este fin en el Áfri-
ca un numeroso exército , baxo sus dos vale-
rosos generales Muza y Tarif, que esperaban 
allí ocasión para tentarlo. 
Esta le proporcionó al Califa la fortnna 
que precedía á este fin por el cielo á las naves, 
sirviéndose por carro de una nube, sobre la 
qual tendió su manto , y asegurando baxo su 
planta el remate de él, sostenía el otro cabo con 
su izquierda , dándola á hinchir el viento, en 
semejanza de la vela de una nave. Empuña su 
diestra el látigo imperioso con que ahuyentaba 
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las tempestades y las nubes , y su suelta y ten-
dida cabellera , llevada á grado del mismo vien-
to , parecía querer huir de su frente , tremo-
lando sobre ella , como flámula de mástil, que 
ondea en el ayre , sirviéndole la misma de sím-
bolo de la inconstancia , de que se precia ha-
cer alarde-
Llevaba solo por adorno en su cuerpo des-
nudo inestimables diamantes que encadenaban 
su cuello y brazos, y que relucían mucho 
mas que los rayos del sol en la mar trémula , y 
cuyos quilates aventajaban á todos los tesoros 
de la tierra. Llegada de esta manera á Damas-
co , penetra en el palacio del Califa, al tiem-
po que este acallaba en sus brazos el duelo de 
la hermosa Alamir, la mas bella de todas las 
cautivas de la Siria , que le presentó la victo-
ria en la conquista de aquel Rey no. Sorpren-
dido de la vista de la diosa el gran Califa , la 
acata , al tiempo que ella con ayre imperioso , 
asi le dice : Ulit ,abre tu ánimo al consuelo por 
los nuevos favores que vengo á ofrecerte. M i 
poder te levantó al solio mas rico de la tierra, 
en que te veneran las naciones que sujeté á tu 
imperio. Otro mas glorioso señorio mi querer te 
destina.La Europa y el Asia no pueden gloriar-
se de terreno mas rico,ni que tribute á sus So-
beranos mas preciosos tributos, que aquel cu-
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ya posesión te tengo reservada. 
Alli los rios llevan por parias á la mar el 
oro, de que abundaban las entrañas de la tier-
ra , á la qual hizo la naturaleza su erario, con 
que Roma acrecentó su poder y su grandeza 
no menos que su rival Cartago. Alli macizarás 
suntuosos serrallos y mezquitas , con les pre-
ciosos jaspes que la misma engendra. Ni para tu 
recreo , ni para las batallas y carros de triunfo, 
te ofrecerá tierra alguna mas veloces y ardien-
tes caballos, que los que aquella alimenta en 
sus pastos, ni mas bravos y feroces toros para 
los espectáculos del circo. Aquel elisio que pro-
mete á sus seqiiaces tu profeta , donde las mas 
bellas y graciosas ninfas serán el premio eter-
no de su creencia , es el retrato de las mas fér-
tiles provincias de la Iberia , que es el Reyno 
que á tu poder destino. 
Hizo también allá alarde la naturaleza de 
su fecundidad , donde la primera se ciñe de su-
cesivas flores , y la abundancia de perpetuos 
frutos, sin que el invierno despoje los árboles 
y plantas de sus verdores , sucediendo otras 
nuevas hojas y frutos á los ya maduros, y en-
riqueciendo sin cesar las manos de los que solo 
se fatigan en cogerlos. El trono que ahora alli 
ocupa el Rey Rodrigo , le haré servir de pea-
ña , al que yo levantaré sobre él , desde don-
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de verás estendida tu gloria por la redondez de 
la tierra. N i será solo ilustre tu imperio por 
las hazañas de la guerra , mas también por las 
artes y ciencias, que trasladarán contigo los 
Árabes y los Egypcios , que dilatando sus lu-
ces por la Europa, acabarán de ahuyentar las 
tinieblas de la ignorancia que esparció la bar-
barie de aquellos toscos Godos, quando baxa-
ron de los montes de la Escandia. 
Los hados tienen destinada ya la ruina dé 
aquella nación , que yo facilitaré á tu brazo 
victorioso. E l corto estrecho de la mar , que 
divide aquel Reyno de la Libia , tendrán solo 
que vencer tus naves. N i disipa tan presto el 
sol nacido las tinieblas de la noche , quanto tu 
presencia los exércitosde aquel pueblo, áquien 
tratarán tus esquadrones, como trata el Austro 
los medaños arenosos en las playas Africanas. 
De estas mis promesas vendrán á darte luego 
seguras prendas las naves que yo precedí con 
estas miras , encaminándolas al puerto de Si-
don , donde mi favor las conduce. 
Dicho apenas esto , desaparece la diosa , 
sin esperar respuesta agradecida del Califa, de-
xandole atónito de su vista , y no menos im-
paciente de ver cumplidas las promesas que le 
acababa de hacer. Impelido de estos deseos, sin 
cuidarse mas de la hermosa cautiva que tenia 
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en sus brazos, se pone luego en camino del puer-
to de Sidon , para ver por sí mismo , si habían 
llegado las naves que le insinuó la fortuna. Y 
aunque no tuvo de ellas indicio alguno, no por 
eso desconfia de las promesas de la diosa, antes 
bien, como asegurado de ellas , manda partir 
algunas naves ligeras para que las escoltasen al 
puerto, en donde quedó para esperarlas. 
Mas las naves Iberas que no podian igua-
lar en su curso el rápido vuelo de la fortuna , 
saleaban todavía el estrecho Tartesiano , quan-
do ya la diosa había llegado á Damasco. De-
xaron ellas á la siniestra las playas enemigas de 
la España, que Susenando procuraba evitar co-
mo tales, pues el amor de la patria dura solo en 
el hombre , mientras ella respeta sus fueros y 
derechos y le asegura en su seno la tranquilidad. 
Mas luego que se ve arrojado de ella por la in-
justicia , su natural afecto se trueca en odio y 
en aversión á la misma. Asi á lo menos experi-
mentaron Susenando , y los hijos del Rey V i -
tiza , los quales aparrando con indignación sus 
ojos de las costas de la España , los ponían con 
gusto , ora en las nuevas torres de Alger, que 
Tarif levantaba , ora en los fértiles campos de 
Cirta, embelesando á su vista los bosques de 
altas palmas que amenizaban las playas de 
Bugía. 
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Luego se complacen de señalar todos con 
el dedo el lugar en que otro tiempo torreaba la 
gran Cartago , cuyas ruinas admiraban , pare-
ciendoles ver al tiempo que descansase sobre 
ellas del empeño y fatiga en acabar de aniqui-
lar aquellos excelsos monumentos. No lejos de 
ella descubren también las antiguas murallas de 
Utica,sobre las quales creyó entrever Susenan-
do á la gran sombra de Catón , que con fiero 
ceño aprobase el intento de su embaxada. De-
xan también atrás á Constanrina, y les hace re-
parar asimismo el piloto la nueva Alzerbe, 
asiento en otro tiempo de los Lotofagos. 
Les obligan luego á engolfarse las Sirtes 
formidables, vedándoles ver de cerca las playas 
Getulas, y las de los Masilos y Barceos. Mas 
experimentando siempre constante el viento en 
su favor, pudieron vencer luego el cabo de Ju-
deca , y la mayor de las Sirtes, y ver á corto 
trecho á Tolomita, y los campos de Cirene ,en 
donde torreaban antes cinco grandes ciudades, 
de las quales no se veian ya las ruinas. Las pla-
yas marmoricas ofrecieron solo á sus ojos una 
perpetua soledad , cuyo triste silencio rompían 
solo los fieros rugidos de los leones que osaban 
llegar á la orilla , y mostrar desde ella sus gar-
gantas á los navegantes. 
Tan tristes objetos les hicieron parecer mai 
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deliciosas las dilatadas llanuras que fertiliza el 
Kilo , sembradas de villas y ciudades , cuyos 
chapiteles descollaban entre la alta frondosidad 
de los árboles que hermoseaban las playas y las 
riberas por donde el mismo magestuoso rio ar-
rojaba á la mar el tributo inmenso de sus aguas 
que soleaban también las naves , desde donde 
pudieron descubrir los restos miserables de la 
destruida Canope , antiguo emporio del co-
mercio de la gran Ciudad de Menfis. Tras esto 
ven á Damiata , y hacia Rafia, y á Gaza lle-
van su curso ; pero le dexan á vista de Ascalo. 
na ; tomando el rumbo por alta mar hacia la , 
Ciudad de Sidon , donde el Califa les espe-
raba. 
No tardó á tener noticia de ellas por una 
de las naves que envió á su encuentro , y de 
los embaxadores que venían en las mismas, los 
quaies quedaron maravillados , oyendo que el 
Califa , sabedor de su venida, les esperaba con 
ansia en el puerto. Parecíales imposible que hu« 
biese podido preceder aviso del motivo de su 
llegada. Lo vieron de hecho confirmado por 
las demostraciones que recibieron, festejando 
su entrada en el puerro las naves que alli tenia 
el Califa, y luego por el magnifico recibimien-
to que les hizo él mismo , admiriendoles inme* 
diatamente , estando sentado en un rico solio , 
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rodeado de sus mas nobles , y valerosos con* 
fidentes. 
Realzaba su magestuosa presencia á la es-
celsa dignidad d¿ su augusto carácter condeco-
rado de la hermosura de su rostro,que le gran-
geo el renombre de Uiit el bello , y que hacia 
amable á la fiereza que respiraban sus ojos, tem-
plándola el suave rayo de la mocedad,que cu-
bría ya sus mexillas del negro bozo que hacia 
resaltar la blanca tez da las mismas. Se levan-
taba sobre su frente el precioso turbante que la 
cenia , y en que se veiaa brillar las mas ricas 
perlas de Eritreo , y los mas preciosos diaman-
tes del Oriente. Adornaban también ellos , en 
diseño arabesco , lo largo de su túnica talar , y 
la contera que sostenía el alfange , inestimable 
don del Califa Ornar su padre , cuyo heredado 
esfuerzo y grandeza de alma , aventajaba Uüt 
con mas generosos sentimientos , hermanados 4 
una sabia osadia , cuyas miras sostenidas de la 
perspicacia de su mente , aspiraban á mayores 
conquistas, después que al heredado senorio de 
su padre , habia juntado la Siria, y parte del 
Egypto y del África, hasta la Mauritania Tin-
gitana , término entonces de sus victorias, quan-
do apenas contaba seis lustros. 
Llegado ante él Susenando,seguido de los 
dos hijos de Viúza , le acató con profunda re-
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Verenda , y siéndole concedido el declarar ] o s 
motivos de su venida , empezó á decir asi • rj0 
estrañeis , poderoso señor, que lleguen á im-
plorar vuestro excelso amparo , contra su pro-
pío Rey , unos vasallos descendientes también 
de Reyes, quando oygais los agravios que han 
-padecido los mismos de su Soberano. Veis aquí 
los dos hijos del Rey Vitiza , Evanio y Sigi-
berro , de los quales el uno , pudiendo evitar la 
muerte con la fuga, debió á vuestra apreciablc 
clemencia el amparo que esperaba de la misma, 
y el honor de ser agregado á vuestro exército 
Victorioso. Obligado también el otro á evitar la 
muerte , pudo salvar su vida viviendo oculto 
entre las selvas, en que llevó una bien infeliz. 
Dichosos ellos, sin embargo , que pueden im-
putar solo su desgracia á la grandeza del Rey 
su padre, que envidió en ellos el Rey Rodri-
go que se apoderó de todos sus honores y ri«* 
quezas. 
Su desventura no igualará jamas á la del 
Conde pon Julián , cuyos padecidos ultrages 
por el mismo Rey , no puedo yo declarar sin 
dolor , participando de ellos, como deudo cer-
cano suyo , viéndonos ambos á dos amenazados 
también de muerte, y proscritos no por otro 
motivo que por ser él padre , y yo tío de «na 
doncella violada por el mismo Soberano. Paso 
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en silencio los medios infames con que venció 
la resistencia de su inocente decoro. N i conten-
to de haber abusado de la misrra , intentó pri-
varla de su libertad, para hacerla tal vez escla-
va de suluxnria. 
E l doliente y ofendido padre, uniendo sus 
lágrimas á estas mias , hace llegar á vos , po-
deroso y clemente Señor , sus justas quejas, é 
implora con ellas vuestro poder en la defensa de 
su vida contra el forzador de su hija ,el qual in-
tentó quitársela , juntamente con el Gobierno 
délas provincias del África,que le confió , en-
viando á este fin al África el matador. Forzado 
de estos desafueros , apela ante el tribunal de 
vuestra justicia el Conde D . Julián del derecho 
de su natural libertad , creyéndole tener , para 
reconoceros por su Soberano , si vos , Señor , 
os dignáis mirarle como vasallo vuestro, y co-
mo tal os hace por mi medio la entrega de las 
llaves de las plazas que se obligará á defender 
como vuestras,contra aquel que se hizo indig-
no de poseerlas,aunque intentase el recobrarlas. 
Oido esto, responde el Califa:el Dios que 
dio el poder y fuerzas en las manos de U l i t , lo 
hizo para que executase acá en la tierra las ve-
ces de su justicia , sirviéndose de él para repri-
mir lasvexacionesde losReyes injustosque atre-
pellan los pueblos miserables. Quedan atcndi-
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das, no lo dudéis, vuestras quejas; serán otor. 
gados vuestros ruegos. Perded todo temor. El 
victorioso brazo de Ulit os protege. Su alfange 
será vuestro escudo. Y para que tengáis pren-
das seguras de mi promesa , recibid , Osman , 
en mi nombre esas llaves, é id á dar inmedia-
tamente orden , para que se apresten cien na* 
ves, y toda la gente de armas de que sean ca-
paces , para que acompañen y protejan á esos 
mensageros. 
Quiso luego que Stisenando le 'informase 
guales eran, y quantas las fuerzas del Rey Ro~ 
drigoiqual el estado en que se hallaban las pro-
vincias , y sus ciudades, y quales sus terrenos, 
y los tributos que le pechaban los pueblos» Na-
da quiso Ulit, que quedase oculto para los in-
tentos de la conquista de aquel Reyno, que le 
proporcionaba una ocasión tan favorable. Nada 
tampoco dexa Susenando por desear al Califa , 
avivando con sus informaciones los anhelos de 
su ambición en una conquista que iba á obscu-
recer á todas las demás que había conseguido. 
N i la Siria y Fenecía , ni las provincias del 
Kgypto y las de la Libia, sometidas á su poder, 
contentaban tanto las ansias de su pecho, quan-
to la que le presenta ahora la fortuna en la pro-
metida posesión de la España , que le facilita-
ban las plazas Africanas, ofrecidas por el Con-
de Don Julián, 
' -
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E n esto , pues, empica sus desvelos, que-
riendo hallarse presente á la partida de la pri-
mera armada, que enviaba con los llegados men-
sageros , y cuyo mando entrega al valiente So-
íir, compañero de sus victorias, haciendo an-
tes revista del exército que tenia acampado en 
los contornos de Sidon. Hecha esta, sin esperar 
el viento favorable, hace pasar á las naves los 
esquadrones, y embarcados ya, manda poner la 
señal de la partida , aunque duraba todavia el 
viento contrario. A él sin embargo se hubo de 
entregar toda la armada , saliendo del puerto, 
semejante á una numerosa torada , que sale en 
confuso tropel hacia el pasto deseado ; prece-
diendo á las naves la capitana , la qual desple-
gó á vista de la ciudad el temible estandarte de 
Mahoma. 
Le acatan con alto mormurio de voces de-
votas , y le inclinan sus turbantes las barbaras 
naciones que le siguen, jurando de morir en su 
defensa. Avivo luego la confianza que alimen-
taban todos de la victoria , el viento mudado 
de repente en favorable , pareciendo que mili-
tase en favor de la sagrada enseña de su profe-
ta. Todas las naves le entregan á una sus velas, 
llenando de su pomposa magestad la armada 
aquel golfo que sulca con hermoso curso, des-
pidiendo lejos la movida espuma. N i tardan á 
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descubrir las cumbres de los montes Refeasque 
dexan á la diestra , dirigiendo el rumbo entre 
las costas de Creta y de la Fenecia. 
Partida apenas la armada , hace renovar el 
Califa impaciente la asonada guerra en todos 
sus estados, para allegar mas numeroso exérci-
to que el que acababa de entregar a Soíir , y 
llenar juntamente con él la meditada conquista 
de la España , en que resuelve poner el asien-
to de su Imperio , desamparada el Asia ; esta 
temia quedar despoblada de sus habitadores , 
según era la muchedumbre de los pueblos que 
acudían á las banderas del Califa. Contábanse 
en ellas muchas de las naciones, de lasque ado-
ran al Ganges, y de las que beben el rápido 
Nifates. Los mismos Árabes dexaban gustosos 
el suelo en que veneran las cenizas de su pro-
feta , para tener parte en la gloriosa conquista 
en que creian estender la veneración y el cul-
to del mismo. 
Dexan también los Idumeos sus fértiles pro-
vincias, y las suyas los mas remotos Egypcios. 
Envía también la Judea numerosos esquadro-
nes de sus pueblos, y quieren unir sus armas 
á las de Ulit los Misios y los Tarsianos, á los 
quales se juntan muchos Frigios, ni dexaban de 
verse también entre las "banderas del Califa al-
gunas de los Armenios, llevados del deseo de 
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adquirir gloria , y fortuna en aquella celebrada 
expedición. Sus famosas fraguas ve arder no-
che y dia Damasco , resonando en sus contor-
nos el eco de los majados yunques. Se ven to-
das las selvas despojadas de sus anexos troncos, 
que baxan á los puertos de Tiro y de Sidon , 
donde se transforman en naves. Queda desnu-
da la gran Sierra de Amano ; y ostenta el Lí-
bano al cielo el ultrage que padece, defrauda-
dos sus hombros de los altos cedros y pinos que 
hasta entonces habian sido respetados de mil 
siglos. 
Todo cede á los anhelos del Califa , que 
no dexa descansar tampoco á las vecinas , y á 
las remotas islas. Naves pide á los de Creta y 
Rodas,y junta quantas puede en las Cicladas. 
Suda el Asia , y se afana en la conquista de la 
España, contra la qual se iba formando tan 
terrible tempestad , sin temerla , ni recelarla el 
Rey Rodrigo, enteramente olvidado de la pre-
dicción de Adenulfo , y lisongeado de preve-
nir con su manejo y diligencia los efectos que 
pudiera tener la huida al África de Florinda. 
Pero luego que le llegó la nueva de la funesta 
muerte de Sintíla , acompañada del atrevido 
mensage que le enviaba el Conde Don Julián 
con la cabeza del difunto , declarándose ven-
gador de la violación de su hija , se le renuevan 
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todos los concebidos temores al infeliz Rey-
viendo declarado enemigo , al que podía ser'o 
el mas funesto contra su Reyno , si llegaba á 
dar entrada.á los Árabes en sus dominios. 
A fin, pues, de castigar ei desacato del Con-
de , y de prevenir su venganza , manda jun-
tar inmediatamente todas las naves que tenia 
esparcidas en distantes puertos , y formando de 
ellas una competente armada , abastecida de 
máquinas de guerra y de soldados, espera po-
der recobrar con estas fuerzas tas rebeladas pro-
vincias , fiado en el valor del Conde Resare-
do,á quien dio e! mando de aquellas naves. Con 
ellas se encamina hacia la Ciudad de Tingis, 
que el Conde Don Julián tenia ya puesta en 
defensa. Llegado ante ella Resaredo , amenaza 
de entrarla á sangre y .fuego , tratando á todos 
como rebeldes, si no rendían sus armas á las de 
su legítimo Soberano. Mas viendo sus amena-
zas despreciadas , resuelle dar asalto á la Ciu-
dad , y batir sus muros con los ingenios y má-
quinas de guerra que llevaba en sus naves , a 
las quales hace cubrir primero de fuertes techos 
cubiertos de pizarras, baxo los quales pudiese 
abrir brecha el ariete , sin daño de los que le 
tnovian contra las murallas. 
Teniéndolo ya todo dispuesto ,hace dar la 
señal del asalto, dirigiéndole hacia la parte mas 
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flaca de los muros, y mas fácil de escalar. Re-
suenan á un tiempo los gritos de los combatien-
tes y de los que defendían la Ciudad , mientras 
intentan los unos aferrar las naves junto á los 
muros para batirles, y los otros impedírselo, y 
repelerles con los dardos y piedras que arroja-
ban. Pero á pesar de la multitud de las armas 
que echaban los defensores desde los muros , 
consigue Resaredo ancorar parte de las naves 
que llevaban las máquinas de guerra , y dispo-
ner los ingenios para abrir brecha, facilitando 
esta operación los techos , de que iban cubier-
tas las naves y defendiendo á los que acome-
tían las otras naves mas gruesas, que con sus 
continuos tiros, tenian despejados los muros, 
impidiendo, que se asomasen á ellos los de-
fensores de la plaza. 
Echó de ver el Conde Don Julián el te-
mor y cobardía de los suyos, y llevado de su 
enojo , acude hacia aquella parte , diciendo á 
voz en grito : ¿esperáis por ventura el perdón 
de quien viene resuelto á trataros como rebel-
des? No, no lo esperéis, aunque le entreguéis 
la plaza ; ni os queda otro arbitrio para salvar 
vuestras vidas, que exponerlas gloriosamente 
en la demanda. Decia esto visible sobre el mu-
ro , y arrojando al mismo tiempo con sus ro-
bustos brazos las mas gruesas piedras que había 
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amontonadas alli en la muralla. E l exemplode 
su intrepidez y valor infunde aliento á los su-
yos y vuelve á poblarse el muro de atrevidos 
defensores, que á porfía arrojaban sobre las na-
ves ya amarradas, dardos, piedras,y haces en-
cendidos. 
Estos, caidos sobre los techos de las naves 
ardían sin efecto;ardiendo también con ellos las 
astas de las flechas y de las lanzas, que alli que. 
daban, mientras llevadas de su peso caían ro-
dando por entrambos pendios de los techos, las 
gruesas piedras que dexaban caer aplomadas so-
bre ellos desde el muro. Se acrecienta el ardor de 
la pelea, y con ella crece el número de los heri-
dos, y muertos de ambas partes, sin poder apar-
tar de su intento á los sitiadores el daño mayor 
que recibían, llegando á abrir brecha en el muro 
una de las naves que le batian. Lo que sabido 
íJe Resaredo, iba á dar orden, para que se ar-
rimasen las naves, en que iba la gente de de-
sembarco, para que se metiesen en la Ciudad 
por la brecha. 
Pero en el mismo punto se manifiesta el 
incendio en una de las naves mas vecinas,cu-
ya llama alimentada de los haces alquitranados 
que caían sin cesar del muro , burla los esmeros 
de los que acudían á sufocarla, y pone en cons-
ternación toda la armada enemiga , rompiendo 
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el intento de Resaredo, En vez, pues, de ocu-
parse en hacer mayor la brecha , atienden solo 
á librar la nave del peligro , y las otras vecinas 
á ellas. Pero el fuego cebado sin resistencia en 
las mismas máquinas , acrecienta la confusión, 
el alboroto , y el daño de los que acudían á 
defenderla, y de los que huyendo del incendio, 
se arrojan á la mar , para acogerse de las naves 
que acudian á defenderles. 
Pueden herir entonces á su sa-lvo los sitia-
dos con los dardos, á los que yendo á nado por 
la mar, luchaban con las olas, para refugiarse 
en los buques, y á los que desde estos les alar-
gaban los brazos , para sacarles del peligro , 
acertando en muchos de ellos la misma muche-
dumbre de los dardos, no asestados , quedan-
do clavados algunos en las cabezas que sobre-
salían en el agua , y otros en las espaldas. Que-
dan talvez traspasadas de un mismo hierro las 
manos travadas del náufrago y del que le so-
corría^ clavadas en el borde de la nave,la que 
se asía de él para salvarse. 
No era menor el estrago que experimenta-
ban en las naves que acudian á salvar del incen-
dio á las vecinas , intentando apartarlas de la 
muralla ; mas viendo difícil el remedio , con el 
crecido peligro , iban á desistir de su empeño, 
quando acude con su nave Resaredo y amena-
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za de muerte á los que desistiesen del empeño 
que él mismo enardecía con su exernplo, hacien-
do echar cables desde su nave á la incendiada 
para poderla sacar á jorro. Mas ella encallada 
en el tenaz fondo , resiste á todos los esfuerzos 
y tentativas. El Conde Don Julián reconocien-
do entonces desde el muro á Resaredo,que ma-
niobra intrépido sobre su nave. Le señala con 
la mano á los suyos, diciendoles que asestasen 
contra él los tiros, si querían ver luego el fia 
del combate. 
Resaredo , sin embargo , despreciando la 
muerte , y provocándola, entre la lluvia de los 
dardos y piedras que dirigían contra él, aten-
to solo á salir del empeño de sacar la nave incen-
diada , sin tener otra defensa que la de su es* 
cudo , con que se reparaba de los tiros. Y aun-
que logró apartar dos naves de las mas inme-
diatas á las que ardían, fué con gran mortandad 
de los suyos, y á costa de dos heridas que re-
cibió , y que le obligaron á retraerse del com-
bate , y luego á ponerle treguas > para poder 
curar á los muchos heridos que tenia en las 
naves, perdiendo dos solas de ellas, que de-
bieron abandonar á las llamas. 
Pudieron asi reparar sin estorbo los sitia-
dos , la brecha abierta, y cobrar mayor alien-
to para oponerse á los sitiadores. No les de-
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xó sin embargo descansar largo tiempo Resa-
redo ; porque curada apenas su herida, hizo 
renovar el asalto , acometiendo la ciudad por 
otras partes, reservando para sí la puerta que 
daba al muelle , aunque defendida de dos ba-
luartes , pretendiendo incendiarla. En esto em-
plea sus mayores fuerzas , mientras con otras 
naves hace hacer dar fingido ataque á los mu-
ros , á fin de dividir las fuerzas de los sitiados. 
Con no inferior esfuerzo las reciben estos reno-
vándose en diferentes partes el combate. N o 
pueden sin embargo impedir los sitiados que 
Resaredo coloque un ariete contra la puerta, 4 
quien defendia la misma situación del muro , 
que formando una larga bóveda sobre la mis-
ma puerta, dexaba sitio bastante para que 
quedase á cubierto de los tiros el ingenio , y 
los que le manejaban. 
Advertido del peligro el Conde Don Julián, 
acude á é l , y hace tapiar la puerta por la par-
te de dentro , al tiempo que comienzan á com-
parecer en la ensenada diversas velas, con sor-
presa de los sitiados y sitiadores , ignorando 
unos y otros , si eran amigas, ó enemigas. Es-
tas dudas tuvieron en suspensión el comenzado 
combate , hasta que Sofir , cuya era la armada, 
hizo desplegar á todas las naves las banderas 
Musulmanas. Su vista cubre de repente de ter-
N 
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ror los ánimos de los sitiadores,y echa á tierra 
las lisonjas de recobrar la ciudad , mientras 
convierte las dudas de los sitiados en mayor al-
borozo y contento, que ellos desahogaban con 
altos gritos , viendo llegar tan oportunamente 
en su ayuda el socorro no esperado. 
No desmaya en tal lance el esforzado co-
razón de Resaredo ; antes bien, piensa en sa-
car partido del mismo riesgo , tentando una 
gloriosa fuga por medio de la armada enemi-
ga , que era el solo expediente que le dexaba 
la suerte entre la muerte , ó la esclavitud que 
hacia inevitables la numerosa armada del Ca-
lifa. Viendo , pues , que Soíir estendia á lo 
largo en dos cuernos todas sus naves , con in-
tención de cerrar en medio , y de apresar su 
inferior armada , resuelve prevenir al consejo 
enemigo , tentando su fuga con las naves mas 
ligeras por medio del centro de la armada con-
traria , abandonándole todas las demás naves 
que no podían seguirle. 
Para esto manda luego formar dos estre-
chas filas de todas las ligeras, exhortando á los 
suyos, á que unidos asi, voguen con ardor, y 
lompan el centro de la armada enemiga, sin de-
tenerse en pelear , pues no se gana solamente 
victoria , les decía , peleando con el enemigo, 
mas también venciéndole con el ardid. Esta so-
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la victoria nos es solo concedida con la fuga ¿ 
que será gloriosa si la conseguimos ; pues no 
nos la aconseja el vil temor , huyendo como 
huyen los vencidos que vuelven al vencedor 
la espalda ; al contrario, vamos á embestir de 
frente al enemigo , para abrirnos camino por 
medio de sus naves, y entre sus armas. Solo 
por medio de ellas llegaremos al puerto de Tar-
tesio , donde la libertad y la vida serán el pre-
mió de vuestro esfuerzo y osadia : seguidme. 
Dicho esto dá la señal de partir á sus na-
Tes dispuestas ya en dos filas , precediéndolas 
la suya. Hincan á una con ardiente empeño los 
remos en la mar los marineros , entre la grita 
y silvidos de los sitiados, que insultaban á su 
fuga. Gana entretanto camino la fugitiva es-
quadra, dirigiendo con hervoroso curso el rum-
bo contra el centro de la enemiga , que conta-
ba por suya la de los Godos , pareciendo im-
posible á todos que pudiesen escapar de la tra-
za de la contraria armada. Echó sin embargo 
de ver luego su yerro Sofir , teniendo en so-
brada distancia las dos alas que formaban sus 
naves , y estando estas distanres entre sí , de 
modo que no podían cerrar el camino á las na-
ves Godas que en su hervoroso curso se halla-
ban ya cerca del centro. 
Sofir que le ocupaba con las naves mas grue-
N % 
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sas, conociendo la intención de Resaredo , grU 
taba desde su capitana á las naves que estaban 
mas vecinas,que se apiñasen, y cerrasen el pa-
so á los fugitivos. Mas mientras se enfurece y 
grita, y se mueven las naves á obedecerle, pre 
viene Resaredo sus órdenes , y gana el vacio 
que dexaban entre sí las naves enemigas, yes-
cabullendose entre ellas y entre las armas que 
le disparaban , prosigue su audaz fuga, y bur-
la la pesadez de los contrarios buques, á quie-
nes su misma grandeza les impedia dar alcan-
ce á los fugitivos. Pudieron sin embargo apo-
derarse de las ultimas naves de Resaredo , lle-
gando á unirse á tiempo de cerrarles el ca-
mino. 
Con tan fácil y no esperado triunfo , en-
tró Sofirenel puerto y Ciudad de Tingis,don-
de fué recibido con extraordinarias demostra-
ciones de gozo de aquellos ciudadanos, que de-
bían á su llegada el verse libres, y enteramen-
te seguros de las armas del Rey Rodrigo. Puso 
también el colmo al contento del Conde D . Ju-
lián , y de Florinda, la llegada de Susenando, de 
Evanio,y de Sigiberto, oyendo de ellos el fa-
vorable recibimiento con que les honró el Cali-
fa , y las promesas de venir él mismo en perso-
na á tomar la posesión de aquellas provincias, y 
la venganza que le pedían del Rey Rodrigo , 
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juntando una poderosa armada para conquis-
tar su Rey no , y arrojarle del trono. 
Deseó por lo mismo el Conde Don J u -
lián solemnizar la venida de Soñr con magni-
ficas fiestas, destinando para ellas el circo que 
formaron los Romanos en medio de la Ciudad 
de Tingis , en que quiso renovar los juegos•|>i-
thios con corridas de caballos, en cuyo manejo 
desearon mostrar su destreza los dos hijos de 
Sofir, Alajusef y Tarnuz^á exemplo de Eva-
nio y Sigiberto , que regían cada uno su car-
ro. La nacida emulación entre ellos hizo mas 
solemnes los juegos , y mas concurridos. Eran 
magníficos los carros , y ardientes los caballos 
que los tiraban, y no menos vistosos por sus ri-
cos y pomposos aderezos , con que cada qual 
entró en el circo, para ir á ocupar el puesto que 
le tocó por suertes en el repágulo , donde ya 
colocados , esperan la señal de la partida. 
Dada esta por Sofir, parten á una de carrera 
los quatro carros, cuyos caballos azorados de la 
grita de la inmensa muchedumbre que ocupa-
ba el circo , iban á par del viento , envueltos 
entre la polvareda que levantaban , anhelando 
cada qual de los conductores preceder á sus ri-
vales en la carrera. Crece con esto el empeño 
de los mirones, y las ansias de las opuestas in-
clinaciones de los partidos} á que se siguieron 
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luego el disgusto, ó el placer que probaban 
según veia perder ó vencer á los que favore-
cían , quedando delanteros, ó rezagados en la 
carrera. 
De esta suerte dieron felizmente el pri-
mer giro á la meta, en que llevaba la preceden-
cia á los demás Sigiberto. A él inmediato iba 
Tamuz , y en sus alcances el esposo de Florin-
da , que estaba solícita por é l , quedando tra-
sero Alajusef, aunque mas que ningún otro im-
portunaba con el látigo á sus caballos; pero le 
faltaba la destreza del manejo , en que aventa-
jaba á todos los otros Sigiberto. Sentía Evanio , 
no tanto que su hermano le venciese, quanto 
que le venciese Tamuz, aunque le quedaban 
hartas lisonjas de poder precederle en aquel se* 
gundo giro. Azora á este fin con la voz y los 
chasquidos del látigo á sus caballos, y los rige 
mas vecinos á la mera , para ganar la vuelta á 
su contrario , dexandole este bastante espacio 
para ello. 
Consigue su atrevido intento Evanio , y 
llega á parearse con Tamuz , corriendo con ar-
diente emulación ambos á dos todo el giro, has* 
ta cerca de la meta , en que deseando el joven 
Árabe jugar el mismo lance á Evanio , azora 
de recio á sus caballos, y los tuerce hacia los 
de Evanio, con quienes iban pareados. Mas ellos 
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enfurecidos burlan la destreza de su conductor, 
llevan al carro contra la misma meta , en que 
haciéndole mil pedazos , arrojan lejos de él ai 
infeliz Tamuz, que: maltratado del golpe,que-
dó medio muerto en el suelo , y expuesto á 
ser hollado de los caballos y carro de Evanio, 
que inmediato le seguía. 
Mostró este entonces su generoso corazón, 
y su destreza en el manejo , haciendo parar de 
una sofrenada sus ardientes caballos, y saltan-
do al mismo tiempo del carro , acude á socorrer 
al caido Tamuz , el qual apenas daba señal de 
vida. Este desgraciado accidente trocó el gozo 
de aquel divertimiento en general sentimien-
to y pesar, creyendo todos que hubiese muer-
to el caido. N i le duró á Sigiberto largo tiem-
po el gozo y ufanía de su decidida victoria ; 
pues estando para llegar vencedor ala meta en 
su tercer giro , debió parar los caballos, impi-
diéndole el paso los carros, y caballos de Eva-
nio , y de Alajusef, que parados por causa de 
Tamuz , ocupaban el espacio de la carrera. 
Fué especialmente sensible aquella desgra-
cia á Sofir, que amaba tiernamente á su hijo 
Tamuz , no dudando pn su dolor de haberle 
perdido. Pero luego recibiendo mas felices nue-
vas, cobró aliento y esperanzas de su salud; 
y no pudo dexar de manifestar á Evanio el 
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aprecio que le había merecido con su generosa 
acción , estrechándole á su seno , y agrade-
ciéndosela con lágrimas de consuelo , y con los 
ricos presentes que le hizo. Nombróle á mas de 
esto por xefe del cuerpo de los Mamelucos que 
llevaba en su exército, prometiéndole los ma-
yores honores y bienes en España , si llegaba á 
salir con su conquista , á la qual quiso dar lue-
go mano contra los órdenes del Cal i fa, creyen-
do poder conseguir la conquista de aquel Rey-
no con el exército que le habia confiado. 
• 
• 
LIBRO SÉPTIMO. 
E scapado entretanto el animoso Resaredo 
con la mayor parte de sus naves entre la arma-
da del Cal i fa, llegó al puerto de Tartesio,don-
de su malograda empresa puso en consterna-
ción todos los ánimos,oyendo la llegada de So-
íir , enviado del Califa á la conquista de E s -
paña. Vuela de pueblo en pueblo la veloz fa-
ma , complaciéndose de abultar esta nueva, y 
engrandeciendo el número y fiereza de las na-
ciones bárbaras que Sofir conduela , especial-
mente en los oidos del Rey Rodrigo,que cons-
ternado de tales voces, no duda ya ver cum-
plido el pronóstico de Adenulfo,.cuya memoria 
le renueva vivamente la venida de los Árabes. 
Echó de ver entonces los funestos efectos 
de su pasión , dexando apoderar su ánimo de 
los afanes y congojas que le apremiaban , ha -
llándose sin fuerzas que oponer á tan podero-
sos enemigos, perdida gran parte de su arma-
da , y con ella todas las provincias Africanas , 
y viendo apoderado su Reyno de la conster-
nación , que cobrando cuerpo, cubria de luto 
y duelo á la nación entera. Resonaban las ciu-
dades de las voces lastimosas de sus habitado-
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res que creían ver inundado el Reyno de las 
fieras legiones que enviaba el Califa en su rüi-
n a , y que en vez de empuñar las armas para 
rechazar al enemigo , corrían en trages de do* 
lor y penitencia á los templos, donde abraza-
dos con los altares, ó cosidas sus frentes en el 
suelo,imploraban la defensa del cielo contra 
la destrucción que les amenazaba , confundi-
dos los nobles con los plebeyos , igualando a 
todos el temor que abate y humilla la altivez 
de los humanos corazones. 
Las artes, abandonados sus talleres, recor-
rían en romerías los santuarios, donde con cla-
morosas plegarias esperaban grangearse el am-
paro y favor de los cielos. Desfallecen los bra-
zos de los tristes labradores , sin atreverse á fiar 
al suelo las semillas que temen hayan de ser-
vir de pábulo á la llama enemiga. V a triste el 
buey exento de la gamella por el inculto cam-
po , desamparado de su dueño que gime sobre 
el ocioso arado. Dexan las playas los que las ha-
bitan, para no ser las primeras víctimas del ven-
cedor acero. Siguen medio desnudos los sollo-
zantes hijos y doncellas á sus medio desnudos 
padres, llenando á tropas los caminos que hacían 
resonar de sus lamentos , mezclándose tal vez 
con los fugitivos pastores, y con los ganados , 
«in saber donde recobrarse , huyendo todos del 
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hierro y fuego de los barbaros, que creen te-
ner á las espaldas. 
Pero informado luc^o el Rey Rodrigo de 
la venida de Sofir, y del numero de las gentes 
que conduela , cobra aliento y esfuerzo para 
oponerse al intento que llevaba de penetrar ea 
su Rey no. A este fin manda fabricar otras na-
ves en todos sus puertos, y comienza á formar 
exército de sus vasallos,avivando con su exem-
plo , y con sus exhortaciones el antiguo valor 
de la nación Goda. Fortalecia él mismo sus 
miembros en las fatigas militares, haciendo ha-
cer á sus soldados remedos de batallas, en que 
exercltaba sus bisoñas tropas : mudaba de acam-
pamentos ; y hacia sudar el miedo á sus esqua-
drones baxoel peso de graves mochilas l e v a n -
taba vallados, y abría nuevos fosos en defensa 
de sus Reales,con que denodaba sus miembros, 
y los endurecía á los trabajos. N I olvidaba la 
defensa de los puertos y plazas principales, en 
que mandaba rehacer los muros y castillos ar-
rumados , ó enteramente demolidos por su an-
tecesor Vl t iza , á quien debiera atribuir la an-
tigua edad la ruina y pérdida del Rey no de 
los Godos , antes que á una flaqueza de R o -
drigo , aunque esta hubiese hecho pender la 
determinación inevitable de los hados. 
N o satisfecho el Rey Rodrigo , pensó en. 
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pedir socorro á los Cántabros, gente fuerte,y 
aguerrida, que encerrada en los términos de 
sus montes, no aspiraba á otra mayor grandeza 
que á la de conservar su libertad, repeliendo á 
los que intentaban avasallarles con las armas , 
como lo hicieron con los Suevos, que aspiraron 
al señorío de aquellas provincias; y con los an-
tiguos Godos , que quisieron conquistar tam-
bién aquel Reyno , hasta que el Rey L iuva , 
creyendo mejor partido tener por amigos y 
aliados á los Cántabros, que por enemigos, ca-
só su hija Emerilda con Rótamo, Señor que era 
entonces de la Cantabria , y que la gobernaba 
sin título de Rey ; título aborrecido de aque-
llos pueblos,aun después que recobraron su se-
ñorío de los Romanos que los sujetaron. 
Porqae aunque entonces eligieron entre 
ellos un xefe para que les gobernase á exemplo 
de los Reyes Godos y Suevos, sus confinantes, 
sin embargo no le dieron el nombre de R e y , si-
no de principal,y Señor,sin permitirle el pro-
mulgar ninguna ley. Esta autoridad se reserva-
ba la nación, que se juntaba á este fin, como 
también para hacer guerra, ó alianza con las 
naciones vecinas,ó para concederles socorros si 
los pedian. Y en este mismo derecho se con-
servaba la nación , quando L iuva casó su hija 
con Rótamo , que tuvo en ella un hi jo, llama-
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cío L iuv l la , á quien sucedió Asturio , que era 
el que gobernaba los Cántabros, quando el Rey 
Rodrigo envió á pedir socorro de ellos en el pe-
ligro que le amenazaba. 
Había tiempo antes perdido Asturio su se-
ñorío, y logró recobrarle con ayuda de los Go-
dos ; habiéndole echado de él Lcondo, uno de 
los descendientes de Rótamo , que se ganó im 
partido numeroso entre los Cántabros, con los 
quales asaltó el palacio de Asturio , determina-
do á acabar con toda su familia,y especialmen-
te con el hijo aun tierno , que Asturio tenia, 
llamado Pelayo. Pero el destino que en sus mi -
ras insondables movía desde la Siria al Califa 
U l i t , para que destruyese la nación Goda , y 
su Monarquía , protegía al mismo tiempo a l 
niño Pelayo , para hacerle cabeza de otra nue-
va nación y señorío , quitado á los descendien-
tes de aquel mismo Cal i fa, salvándole á este fin 
con particular providencia de las asechanzas y 
violencia de Leondo. 
Porque Asturio agitado del tumulto y rui-
do de los que asaltaban su casa , cubiertos de 
las tinieblas de la noche , atendió solo á salvar 
su vida con la fuga , desamparando su tierno 
hijo que tenia confiado á los desvelos y cuida-
dos de Anselda , muger de corazón varonil , 
que estaba casualmente entonces acallando el 
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importuno llanto del niño. El la azorada délas 
Voces de los que se abrian entrada en la casa 
con las armas, y temerosa por la vida del ni-
í o que tenia en sus brazos , huye con él ha-
cia el jardin , á donde tenía inmediata la sali-
da , para escapar por él. Mas echando de ver 
que estaban llenas las calles de gente armada , 
no halló otro expediente para calvar al niño, 
que cubrirle de las hojas , de que el invierno 
habia despojado los árboles, tendiéndole ba-
xo un espeso arrayan. 
Satisfecha de este piadoso oficio, vuelve 
á entrar con animosidad en la casa, para infor-
marse del intento que llevaba aquella gente,al 
tiempo que esta encarnizada en la matanza de 
quantos encontraban , dan también con Ansel-
d a , y la matan , quedando el niño Pelayo sin 
amparo, y expuesto á perecer, si el cielo no 
le hubiera protegido. Valióse para cl!o de un 
hombre anciano , llamado Onildo, que unido á 
otros muchos del pueblo,que seguían el parti-
do de Asturio , y que tomaron las armas contra 
los de Leondo , acudió con ellos, para recha-
zar del palacio á los contrarios. Pero prevale-
ciendo el partido de los conjurados , con mor-
tandad dé los que favorecían á Asturio , dexa-
ron por muerto en el jardin á Onildo , que fin-
gió el estarlo, quedando solamente herido en 
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el rostro , junto al arrayan, en que Anselda de-
xó al niño. 
Pudo entonces oír el llanto del mismo de-
baxo de las hojas, y maravillado de aquella no-
vedad , acude á satisfacerla , permitiéndoselo 
los conjurados que se habían dilatado por laciu<-
dad. Y echando de ver por los aseados paña-
les , y ricos dixes, que aquel niño pudiera ser 
el hijo de Asturio, escondido allí por alguna 
mano piadosa, para salvarle de los amotinados, 
determina huir con é l , y salvarse , ó perecer 
con él mismo. Para hacerlo con mayor segu-
ridad , despoja al niño , y desnudo le envuel-
ve en aquella misma hojarasca que le cubria , 
y haciendo con él un fardo del manto que l le-
vaba , lo carga sobre sus hombros , para sa-
carle fuera de la ciudad , si le salia bien la ten-
tativa. 
Resuelto á esto , atalaya atentamente por 
todas parles si pudiera ser visto quando salía 
del jardín , y no viendo á ninguno, sale con la 
carga , como si fuera un labrador , y luego por 
calles desviadas se encamina hacia la puerta de 
la ciudad , de que no se habían apoderado to-
davía los conjurados, y sale felizmente de ella, 
jubilando su corazón por el éxito dichoso de su 
empresa , y desviándose á remota parte, atien-
de lo primero á dar desahogo al n iño , y lúe-
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go el necesario alimento que se le proporcionó 
en una casa de un labrador, haciendo pasar al 
niño por hijo suyo que habia podido salvar des-
nudo de las armas de los amotinados. 
N o satisfecho de esto el buen Onildo, co-
mo tcmia caer en sospechas de los enemigos de 
Asturio , si quedaba en aquellas cercanias, re-
suelve retirarse á los montes, donde podria ali-
mentar al niño con leche de cabra, y asi lo hi-
zo , mientras el desgraciado Asturio , escapado 
felizmente de la ciudad , no hallándose seguro 
en Cantabria > mientras viviese Leondo , y 
prevaleciese su partido , determinó ceder á la 
violenta tempestad , y refugiarse entre los Go-
dos , como lo executó , yendo á implorar el 
favor del Rey Vi t iza. Mas éste , aunque le 
acogió en sus estados, no quiso enredarse en 
guerra con Leondo , por causa de un infeliz 
fugitivo , el qual permaneció entre los Godos, 
despojado de su señorío sin esperanza de re-
cobrarle , y sin poder saber si su hijo Pelayó 
habia perecido á manos del usurpador, como lo 
sospechaba. 
Tampoco pudo saber Onildo , refugiado 
en el monte, si Asturio v iv ia , ó si habia muer-
to á manos de los conjurados, pero aficionado 
al niño , le criaba con cariño igual al de tierno 
padre, lisongeandose siempre de reponerle en 
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el señorio de su padre, si llegaba á sobrevivir 
á Leondo , descubriéndole por hijo de Asturio, 
á los Cántabros. Con estas miras procuraba for-
talecer los miembros del niño desde sus años 
mas tiernos, haciéndole dormir sobre el duro 
suelo de la cueva que le deparó la suerte por 
inorada , sin otro alimento que el de las frutas 
silvestres que recogia por los valles, ó del es-
quilmo de sus cabras. 
Mas luego que los brazos de Pelayo pu-
dieron sostener el arco , comenzó á exercitarle 
en la caza , para fortalecerle, y aguerrirle mu-
cho mas, como también en la carrera , en que 
tal vez igualaba á las fieras montesinas que en-
contraba por las selvas , volviendo cargado de 
las presas á la cueva en que le servían de sus-
tento , y que se complacía de ofrecer á su padre 
Onildo , pues le reconocía por padre , igno-
xando que fuese hijo de Asturio; lo que el vie-
jo Onildo le ocultaba , con las miras de repo-
nerle algún dia en el señorio de su padre. A 
este fin baxaba freqüentemente del monte,pa-
ra informarse si Leondo gobernaba todavía los 
Cántabros. 
Viendo salirle vanas sus esperanzas , iba 
temiendo que la muerte robase este consuelo á 
su edad ya avanzada , no pudiéndose imaginar 
que la suerte quitase de un momento á otro á 
O 
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Leondo el sciíorio para devolvérselo á Asturio, 
como sucedió, grangeandose el mismo Leondo 
esra contraria mudanza. Porque luego que se 
creyó asegurado en el señorío, así como le ha-
bía usurpado con la crueldad y violencia , asi 
pensó también poderse mantener con ella, ten-
tando de sobreponerse poco á poco i la nación, 
alterando sus leyes y costumbres , é introdu-
ciendo otras que mejor le parecían, y haciendo 
otras vexaciones y desafueros á los particulares. 
Zelosos los Cántabros de sus antiguos de-. 
rechos, sintiendo vivamente el verlos violados 
por aquel , á quien dieron ellos mismos aque-
lla preeminencia , de la qual abusaba > deter-
minan matarle , y lo ejecutan asaltando su ca-
sa , como él asaltó la de Asturio , y eligen á 
este de nuevo por su Señor. Recibida esta nue-
va de Asturio, vuela á Cantabria , ansioso, no 
tanto de recobrar su perdida autoridad , apete-
cible siempre al hombre , quanto porque con 
ella podia certificarse mejor si su hijo Pelayo 
vivía , ó si habia quedado muerto á manos de 
los conjurados. Es recibido con extraordina-
rias demostraciones de gozo de toda la nación , 
la qual llegó á experimentar en las violencias 
del tirano , quanto mas digno era Asturio del 
señorío. 
Repuesto apenas en é l , tentó todos los 
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medios y caminos para tener alguna noticia de 
su hijo; viendo desvanecerse todas sus lisonjas, 
cedió á la persuasión de que el niño hubiese 
muerto, como murieron todos los demás de su 
familia , hasta que Onildo baxando del mon-
te j como oyese que Asturio habia sido repues-
to en el señorío , transportado del gozo abraza 
á Pelayo, que consigo l levaba, y le dice que 
importaba que se encaminasen ambos á des á la 
capital. Extrañando el joven Pelayo aquella 
demostración repentina de Onildo, desea saber 
de él el motivo porque se la hacia. Se lo tuvo 
oculto el viejo hasta que llegaron á la ciudad 
y casa de Asturio , donde pidió ser introducido 
á su presencia , diciendo que le traia nuevas de 
gran gozo , que queria comunicarle. 
Sorprendido Asturio del aviso que recibe 
de la llegada del viejo con un muchacho, y 
de las nuevas de gozo que le traia , siente re-
nacer en su pecho las esperanzas sobre su hi-
jo ; é impelido de ellas, los hace introducir in-
mediatamente en su presencia. Comparece el 
viejo Oni ldo, apoyando sus tardos pasos á un 
rustico bastón , seguido del joven Pelayo, ves-
tido como el viejo, de pieles de fieras , mos-
trando en su rostro y presencia la libre selva-
tiquez , y desenvoltura que habia contraído en 
las selvas; y lleno el viejo de la confianza que 
Da 
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le daba la gustosa nueva que traía , le dice : si 
no me engañaron mis lisonjas y los cuidados que 
tomé en criar á este muchacho que aqui veis 
después de haberle librado de la muerte , creo 
que es hijo vuestro. V e d si lo reconocéis por 
tal. 
Conmovido Asturio del tosco discurso de 
Onildo.que le presentaba aquel muchacho pa-
ra que le reconociese por hijo suyo , habiéndo-
le perdido en faxas, y recelando que aquel an-
ciano se valiese de la casualidad de la pérdida 
de su hijo verdadero , para substituir otro en 
vez suya , reprime los impulsos del excitado 
gozo, y le dice : ¿mas cómo sospecháis que sea 
hijo mío este muchacho? ¿dónde, y cómo le 
librasteis de la muerte? pues si me dais segu-
ras pruebas de ello , no dudéis <jue quedarán 
premiados vuestros cuidados, y vuestra fideli-
dad. Decia esto Asturio con los ojos empaña-
dos de lágrimas que le hacia asomar á ellos el 
afecto tierno que ora la vista del muchacho , 
ora la del mismo viejo le merecía. Oníldo en-
tonces comienza á decir de esta manera : 
N o es el interés , ni deseo alguno de re-
compensa el que aqui me encamina ; como no 
lo fué tampoco el que me movió á salvar á es-
te muchacho , y á criarle como á hijo mió, si-
no el solo afecto que me movió á tomar las ar-
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mas cñ favor vuestro contra Leondo, en el fu-
nesto día de la conjuración en que quedas-
teis privado del señorio. Unido yo á los otros 
que seguían vuestro partido, acometí con ellos 
á los conjurados que se hicieron fuertes en es-
te palacio , pero favoreciéndoles la suerte nos 
rechazaron , dexandome por muerto con otros 
muchos en el jardin en que penetramos , don-
de quedando yo tendido junto á las espesas ma-
tas de los arrayanes que alli habia , oí el l lan-
to de un niño que sin duda pusieron alli para 
salvarle , cubriéndole de hojarasca. 
T u v e tiempo y oportunidad para descu-
brirle ; y reconociéndole por sus pañales y ador-
nos por hijo vuestro,resuelvo salvarle á qual-
quier coste , y lo executo , envolviéndole en 
las hojas mismas que le cubrían , y haciendo 
como un fardo de é l , y de ellas, con mi man-
to , lo cargo sobre mis hombros, y sacándole 
asi felizmente de la ciudad amotinada , le l le-
vé al monte , donde lo crié con las esperanzas 
de hacerle reconocer de los Cántabros por hijo 
vuestro , luego que Leondo muriese , pues no 
sabia yo que vivieseis,hasta que oí que habíais 
recobrado el señorio ; lo que es motivo para 
que con mayor goio os lo presente; y para que 
no os quede duda alguna sobre la verdad sen-
cilla de mi relación , y de que este muchacho 
O 3 
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es vuestro hi jo, aquí tenéis los dixes preciosos 
que llevaba puestos, y que conservé con gran 
cuidado , y por los quales le acabareis de re-
conocer. 
A vista de los adornos que Onildo le pre-
senta , no puede contener Asturio el exceso 
del alborozo y ternura que inundó su pecho, 
y cierra estrechamente al viejo entre sus brazos, 
prorumpiendo en sollozos que le causaba su re-
conocimiento y gratitud á tan grande y desin-
teresada fidelidad. Luego abrazando á su hijo, 
desahoga con él todos los afectos que aquel ac-
cidente tan impensado le dispertaba, y le hace 
reconocer á los Cántabros por su hijo, á quien 
el cielo habia salvado con tan particular provi-
dencia ; dcstinandolepara que fuese el liberta-
dor de la España , y para que repeliendo los 
Árabes de los límites de su Cántabro señorío , 
destruido ya por ellos el Reyno de los Godos, 
procediera de él una nueva serie de ilustres Re» 
yes que acabaron de libertar la España del yu -
go Sarraceno. 
Grangeóse el joven Pelayo el amor de los 
Cántabros, no solamente por las muchas prue-
bas que dio de singular esfuerzo , y de destre-
za en las armas , sino también por su natura! 
eloqiiencia , aunque educado siempre entre las 
selvas;de modo que quando llegaron los em-
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babadores del Rey Rodrigo para pedir socorro 
á la nación en el inminente riesgo en que se 
hallaba su Reyno de ser acometido de los Ara-
bes , no dudaron en elegir por xefe de la gen-
te que vinieron bien en conceder á los Godos 
de socorro , al esforzado Pelayo , aunque solo 
contaba entonces quatro lustros. 
Entretanto Rodrigo' , sabida la salida del 
África de Sofircon toda su armada,no pudo es-
perar el socorro de los Cántabros, sino que en-
caminando el exército que habla formado de 
priesa , hacia las playas fronteras del Áfr ica,le 
distribuyó de modo , que pudieran acudir lue-
go los cuerpos divididos , para repeler juntos 
al enemigo, en qualquiera parte que intenta-
se hacer el desembarco , dándole tiempo para 
ello los contrarios vientos que parecían oponer-
se á las ansias ambiciosas que alimentaba Sofir 
de aquella conquista , que le parecía fácil aten-
didas las noticias que tenia, de la consternación 
de los Godos , y del infeliz estado del Reyno. 
Engañado de ellas , no dudó en hacer el de-
sembarco en qualquiera ensenada que se le pro-
porcionase , temiendo perder tiempo en ganar 
alguna plaza , donde pudiese asegurar la reti-
rada , en caso de pérdida de batalla. 
Llevaba Sofir en su exército los dos hijos 
de V i t i za , Evanio y Sigiberto , lisongeandose 
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que pudiese declararse en favor de los mismos 
parte de! Rcyno. Iba también con Evanío su 
esposa Florinda , que no quiso desamparar á su 
marido en aquella empresa , en que deseaba y 
esperaba vengar el ultragedesuhonor. N i Eva-
nío se opuso á sus deseos; antes bien confiado 
de la victoria, se lisongeaba poderla coronar 
en el trono de su padre Vi t iza , después de ha-
ber derribado de él al Rey Rodrigo. Y á fin da 
llevarla en la armada sin nota de su sexo y her-
mosura : entre aquellos esquadrones barbaros, 
mandó hacerle armadura adaptada á su flaque-
z a , que solo llevase la apariencia de terror guer-
rero , encubriendo al mismo tiempo sus gra-
cias , y belleza. 
Aprisionaba su larga cabellera el morrión 
resplandeciente de oro y plata, sobre el qual 
se veia sentado un armiño , baxo el penacho 
que sobre él ondeaba- L a servia antes de ador-
no que de defensa el ligero peto que encer-
raba su talle y colmado seno. N i fatigaba á su 
delicado brazo la dorada lanza , ni el escudo ; 
mas qual suele una beldad remedar por antojo 
en las fiestas bacanales á Palas Atenea, de pe-
to , morrión y lanza armada , sin que puedan 
desmentir sus gracias la fiera apariencia de la 
diosa á quien representa, tal Florinda seguía 
á su marido Evanio en la armada qu« aspira-
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ba i la conquista de la España. 
Mas luego que se vio en la nave entre tan-
tas gentes barbaras que amenazaban á su pa-
tria la ru ina, casi llegó á arrepentirse de su 
determinación. Quisiera ella que aquellas na-
ciones barbaras desahogasen su fiereza en solo 
el Rey Rodrigo , y que perdonasen á los infe-
lices pueblos, que ninguna parte tenian en los 
desafueros de su Rey. Esta pena , oprimiendo 
mucho mas su ánimo á vista de los montes de 
su patria , la obliga á descubrírsela á su mari-
do , diciendole : creo , Evanio , que los deseos 
de nuestra venganza erraron el medio para con< 
seguirla. Porque , ¿ á qué fin introducir en Es -
paña tantas feroces gentes que la destruirán 
enteramente, sin que lleguemos tal vez á con-
seguir con eso los intentos de nuestra justa ven-
ganza? 
Esta incertidumbre, Evanio , me hace estre-
mecer. Quise,es verdad,següirosen esta temi-
ble empresa;pero el amor y los deseos de aque-
lla misma venganza,no me dexaron temer en-
tonces de lejos , lo que ahora temo á vista de 
esas playas y tierra en que recibimos el ser. A 
nuestra patria llevamos, Evanio,el incendio y 
la destrucción , y este pensamiento me obliga á 
rogaros que veáis mientras tenemos tiempo,de 
aconsejar á Sofir á que mude la determinación 
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que mi padre y Susenando mi tic le aconseja-
ron, como arriesgada y expuesta aun éxito te-
mible. Osad también vos el disuadírsela , pues 
la impresión que me hace la misma á vista del 
pel igro, la sentirá también él tal vez ; y vues-
tro consejo podrá tener aqui mas fuerza para 
con e l , que alli todas las persuasiones con que 
quiso mi padre apartarle del intento. 
Oia atentamente Evanio este discurso de 
Florinda , quando la interrumpe diciendola : 
¿qué escucho? ¿y de quando acá dexó apode-
rar su corazón la hija del Conde Don Julián 
del arrepentimiento de su jurada venganza? 
Porque, ¿ qué otra cosa me dan á entender esos 
temores que me manifestáis con el pretesto de 
la compasión á la patria y de los males que se 
la pueden seguir de nuestra empresa? Quales-
quiera que ellos sean , se deben adjudicar an-
tes á las maldades y desafueros de vuestro for-
zador , que á nuestras armas ; pues no es sola 
vuestra violación la que vamos á vengar, si-
no también la traición meditada contra mi v i -
da , y la de mi hermano Sigiberto, y contra la 
de vuestro padre. Nuestra determinación lleva 
consigo los males que teméis, mas estos son 
necesarios en la guerra , en la qual usamos del 
derecho natural de repeler la fuerza con la fuer-
za , ni queda otro medio y partido que este , 
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áquienquierevengarsedc un tirano que pue-
de hacer desvanecer qualquiera otra tentativa , 
v aniquilar á los agresores. 
Vuestro padre y Susenando acontaron a 
Sofir esta expedición , no por ser ella en sí des-
acertada y temeraria , mas por no tener antes 
de executarla alguna plaza fuerte donde pueda 
^cobrarse en caso de una siniestra connngen-
Cia , pero sabe Sofir lo que puede prometerse 
de sus feroces tropas, y de su consejo aun-
que determine hacer el desembarco en a pr i-
mera playa. Dexad , pues, de rogarme lo que 
gravemente reprendiera vuestro padre,si con-
descendiera yo con vuestros ruegos, como i la-
cueza y temor indigno de una hija suya. Ül es 
el que debe merecer todo vuestro afecto y com-
pasión , y no esos montes ni esas playas, ni esa 
patria ; que no es y a la vuestra, m por t a l l a 
debéis reconocer. Patria es solo aquella que 
asegura al hombre la vida , los bienes y la l i -
bertad de que fuimos despojados en esa tierra, 
y que vamos á recobrar con las armas. 
Cediéronlos temores deFlorinda a las ra. 
zones de su marido Evanio , pero a pesar de 
ellas, sentia la fuerza del afecto y compasión 
para con su infeliz patria : calló sin embargo, 
acomodándose con la suerte que hacia ya ine-
vitable aquella expedición que tan funesta ha-
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bia de ser á la misma , y á su marido, como 
también al jactancioso Sofir , que desatendidos 
los consejos del Conde Don Julián , se imagi-
naba salir con la conquista de la España , que-
riendo usurpar la gloria que de ella le resulta-
ría , no solamente á Tar i f , y á Muza , Gene-
rales del Cal i fa, que quedaban en el África con 
otro exército, sino también al mismo Califa 
que no le dio aquel encargo , que antes bien 
le mandó que le esperase en Tingis , para 
entrar en la España con todas sus fuerzas 
juntas. 
Mas él engañado de su ambición , é impe-
lido de la misma , atendió solo a salir quanto 
antes con aquella empresa, y para ello resol-
v ió desembarcar su exército en una ensenada, 
que entre Opitusa y Calpe se extendía hacia 
el oriente , capaz de recibir en su seno toda 
su armada , que mandó surgir a l l i , favorecien-
do á su intento los callados vientos, y asegura-
do por los exploradores que envió antes á re-
correr la tierra que se hallaba la costa sin de» 
fensay sin gente que pudiera impedirle el des-
embarco , mandó arrimar luego á la playa las 
naves que llevaban los puentes, y hizo desem-
barcar sus esquadrones. 
¡ Quál fué el terror y espanto que se apo-
deró de los pueblos fugit ivos, luego que vic-
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ron acercarse á las playas tanta vela que ame-
nazaba la destrucción de la España! ¡Quál e l 
sobresalto y confusión,quandocundió la voz de 
su llegada! Avisado de ella el Rey Rodr igo,y 
del lugar en que Sofir hacia el desembarco, de-
xó los reales que habia asentado en medio de 
la Bélica , para poder acudir á tiempo á qual-
quiera parte de sus playas , en que desembar-
case el enemigo , y movió contra él su exérci-
to , al tiempo que le llega el aviso de acercarse 
la tropa que pidió de socorro á los Cántabros,y 
que venia por xefe de ella el joven Pelayo,h i -
jo de Asturio. Consoló , y confortó mucho esta 
noticia al Rey Rodrigo, no menos que á los pue« 
blos consternados por la llegada de los Árabes; 
porque desconfiados ellos de sus fuerzas, debi-
litadas con tantos años de paz , ponian su con-
fianza en el socorro de los fuertes Cántabros,y 
de su joven xefe Pelaye, de quien se complacía 
la fama de divulgar maravillas, á que dio mo-
tivo el hallazgo del niño por el viejo Onildo, 
y la vida rústica que llevó en el monte y en la 
cueva , en que decian haberle alimentado una 
loba. 
A estas se añadían otras cosas, que aun-
que destituidas de verdad , avivaban la con-
fianza de los Godos, y la curiosidad de ver al 
tnismo , acudiendo los pueblos á honrarle por 
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los lugares por donde se encaminaba á juntarse 
con el exercifo del Rey,creyendo todos ver en 
él al restaurador del Reyno. N o fueron meno-
res las demostraciones conque le recibió el Rey 
Rodrigo , y con que quiso manifestar su gra-
titud á la nación Cántabra,y á su padre Ástu-
rio , que le enviaba su propio hijo ; mancebo 
en cuya fiera y magestuosa presencia conce-
bía el Rey Rodrigo seguras esperanzas de la 
victoria. 
Impelido de ellas no dudaba ya de acome-
ter al exército enemigo , contra el qual movió 
sus reales ; pero sabiendo , que Sofir habia des-
embarcado su gente, resolvió esperarle en si-
tio ventajoso , antes que él pudiese sospechar 
su llegada , pues creia Sofir que el Rey Rodri-
go amedrentado,en vez de pensar en oponerse 
á su intento, tenia determinado retirarse á los 
Pirineos con todos sus tesoros. Engañado de es-
tas voces, y de su ufana satisfacción , luego 
que llegó á ver ordenadas de priesa sus legiones, 
y las naves vacias de todo el aparato de guer-
ra , puso el colmo á su arrojo , mandándolas 
2arpar, y volver al África, para quitar á sus 
tropas toda esperanza de refugio , y obligarlas 
asi á morir, ó vencer por desesperación. 
Ellas al contrario , viendo que se les qui-
taba aquel solo recobro que podían esperar en 
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tierra extraña,comenzaron á murmurar del he-
cho , á caer de ánimo , manifestando á Sofir su 
disgusto. Enfurecido este entonces, monta á 
caballo , y desenvaynando su alfange, se mues-
tra á sus escuadrones descontentos, y señalán-
doles con el mismo alfange las naves que par-
tían,les dixo asi con sañudo semblante ; si vues-
tro valor y esfuerzo no hubiera cimentado en 
mi pecho la certidumbre de la victoria , no me 
hubiera inducido jamas á quitar á las esperan-
zas , hijas del v i l temor y de la cobardía, el 
único refugio que pudiera asegurar su despre-
ciable vida á los vencidos, acogiéndose de esas 
naves que mando partir. 
E l solo asilo y amparo en que confian los 
fuertes, es su acero y su brazo ; ni necesitan 
de otro los que siguen las banderas del profeta. 
¿Desamparasteis por ventura el Asia con el fin 
de conquistar esta rica tierra, para dexaros apo-
derar , llegados á ella, del temor, que es el que 
os hace confiar en esas tablas fluctuantes? N o , 
otra patria no os queda ya que aquesta, la mas 
rica y férti l de quantas podáis apetecer , en 
donde os va á grangear vuestro esfuerzo los 
señoríos, las dilatadas haciendas , los suntuosos 
palacios, las riquezas y haberes de los que aho-
ra los poseen. Todo lo alcanza el que despre-
cia su vida por la glor ia; mas lo pierde todo 
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el que teme morir en la batalla; ni muere si-
no el que está destinado que haya de morir j y 
ese morirá aunque huya , acompañando á sa 
muerte la ignominia y el enojo de su profe-
ta que le desdeñará, ni le dará entrada en su 
gloria. 
Se os hace forzosa necesidad el morir ó 
vencer ; mas como conviene que muera ó ven-
za el que combate por la gloria. Con ella os 
abrirá vuestro acero el camino á las comodida-
des , á los honores y riquezas que os costará 
poco conseguir, teniendo de antemano venci-
dos á vuestros enemigos, el espanto y el terror 
de vuestro solo nombre , ¿qué será vuestra fie-
ra vista en el terrible encuentro de vuestras lan-
zas y azagayas? N o queráis, pues, que lle-
gue el lance á desmentirse la reputación de 
vuestra fiera valentía ; más atropcllando en el 
primer encuentro á los que osaren haceros fren-
te , abrios sobre sus cadáveres la senda á los 
bienes en que dexareis heredados á vuestros 
hijos habidos en las mugeres que escogeréis á 
grado entre las nobles cautivas que os ofrecerá 
este vasto Reyno. 
Este discurso de Sofir sosegó sus legiones, 
y en vez del abatimiento á que entregaban sus 
ánimos al ver partir las naves, avivó en ellos 
el corage y la esperaoza de las riquezas y bis-
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nes que iban á conseguir con la victoria. L o 
que conocido por é l , sin darles tiempo para 
ceder á la desconfianza , manda dar la señal de 
la marcha. Comienzan á desfilar al son de los 
barbaros atabales y lilíes, los esquadrones, sin 
recelo de ser acometidos, atronando las playas 
y los campos con las voces y gritos jactancio-
sos , como si con su llegada quedasen ya due-
fíos de la tierra. Apresuraba Sofir su mar-
cha , atendiendo principalmente á quitarles la 
vista de la mar, y no cuidaba de tenerles en 
la debida ordenanza , ageno de tener tan cer-
ca al exército Godo , y mucho mas de ha-
llar en ellos la fortaleza y animosidad que 
habia de ser tan funesta á su ambiciosa jac-
tancia. 
i 
: 
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R o tardó en saber el Rey Rodrigo el desor-
den y confusión con que dexaba Sofir inter-
narse en la tierra sus esquadrones, que por ella 
se esparcian para robar y hacer botin en los lu-
gares y aldeas que hallaban vacias de habitan-
tes ; y pareciendole ocasión oportuna para sor-
prender y derrotar al incauto enemigo , deter-
mina poner luego en orden de batalla su exer-
ci to.y envia aviso al Conde Endigindo(3quien 
habia destacado antes con gran parte de la ca-
ballería, para que recorriese las playas) hacién-
dole saber su determinación , y mandándole 
volver á toda priesa , para que en caso de ha-
llar travada la batalla,acometiese de lado á los 
enemigos , y los rompiese ; y sin esperar su 
llegada, destina la vanguardia á su deudo D. 
Garcia , mancebo esforzado, y de cuya animo-
sidad y consejo , se prometía mucho el Rey 
Rodrigo, reservándose el centro para sí, y pa-
ra el joven Pelayo. 
Mas este echando de ver que quería dis-
tinguir el Rey á su deudo , en preferencia su-
ya , llevado de la noble emulación que exci-
taba en su pecho el honor del peligro que pre-
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tenclia para sí , y para sus Cántabros , sin es-
perar que se le diera satisfacción por el lo, re-
suelve romarsela él mismo , separando los es-
cuadrones de los suyos del exército del Rey , 
resuelto á volverse con ellos á su tierra. Avisa-
do Rodrigo de esta novedad , y sorprendido 
de ella , le envía un atento mensage , para sa-
ber de él el motivo de su determinación que 
no comprehendia. 
Pelayo , lleno de la natural y fiera fran-
queza que contraxo en las selvas, responde : 
haber venido voluntariamente los Cántabros 
en su socorro, y que querian ser los primeros 
en el riesgo de la batalla ; que quando no fue-
se atendido este su honroso deseo, se volverian 
por el mismo camino á sus casas. Conociendo 
por esta respuesta el Rey Rodrigo la preten-
sión del joven caudillo de sus confederados, re-
suelve ir en persona á escusar su primera de-
terminación , y lo executa > diciendo á Pelayo: 
que había pretendido darle á é l , y á sus solda-
dos el puesto mas honroso, y de su mayor sa-
tisfacción , colocándoles en el centro de su exér-
to , donde iria él mismo , pero que si creía mas 
honroso al esfuerzo de los Cántabros el soste-
ner el ímpetu de los enemigos, venía bien en 
ello , alegrándose de que les naciese de propia 
Voluntad , lo que se conformaba también con 
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la suya ; que por lo tanto fuese á ocupar el 
frente del exército , de donde baria retirar a 
Don Garda. 
Contento y satisfecho Pelayo de la con-
descendencia del Rey , se la agradece, y se en-
camina sobre la marcha á tomar la vanguardia 
que tenia ya formada Don García. Este resen-
tido por ello , quiere oponerse diciendo á Pe-
layo con rostro y tono enardecido, i Qué es lo 
que pretendéis? Debo yo llevar la vanguar-
dia , y no cedo á ninguno el puesto que el Rey 
me dio ; el que ya ocupo , y que me es tam-
bién debido. E l fiero joven Pelayo , disgusta-
do ya de la preferencia dada á Don García, 
viendo que le hablaba él mismo con tono im-
perioso y ayrado , le responde movido de su 
atrevida animosidad: encamino mi gente á don-
de impedirá que no sean vencidos los Godos del 
primer ímpetu del enemigo , y á donde me 
abriré el paso con este acero,contra qualesquie-
ra que osare disputármelo. Dicho esto, desen-
vayna su espada , y encara á Don Garda, que 
conociendo su acción desenvayna también la 
suya , al tiempo que le llega el orden del Rey 
de retirarse , y de ceder la vanguardia á los 
Cántabros. 
Pero como estaba ya picado en lo mas vi-
vo de su honor, de la respuesta de aquel fiero 
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mancebo , se hace sordo al orden del Rey , y 
quiere manifesfaí á Pelayo su resentimiento , 
poniéndose en ademan de defensa , con la es-
pada levantada. Nada contiene entonces al in-
trépido Pelayo , y le erobiste , y apremia , sin 
dexarle tiempo su denodado esfuerzo para que 
le ofendiera , debiendo ceñirse solo á defender-
se de sus estocadas, y á ceder poco á poco el 
campo. Llama aquel extraordinario lance á la 
curiosidad de todos los soldados presentes, que 
acuden á ser mirones de aquel espectáculo. In-
formado de él el Rey Rodrigo , acude en per-
sona á separar los dos coraperidores, gritándo-
les desde lejos: ¿qué es lo que hacéis? Que 
furor os anima? ¿No oís al enemigo que se 
acerca , y que os va á sorprender en ese indig-
no combate? 
A pesar de las voces del Rey , no se con-
tiene Pelayo en su ardiente porfía , y llega á 
herir á su contrario, y aunque no era mortal la 
herida , regaba la vertida sangre el pecho de 
Don Garcia , que enfurecido por ello iba á 
vengarse de su adversario al tiempo que lle-
gando el Rey le contiene,diciendole : ¿asi res-
petáis mis órdenes , D o n Garcia? Retiraos os 
digo , y ceded el lugar á quien le tengo des-
tinado ; y luego vuelto á Pelayo , comedien-
dose con é l , le dice : y vos, Don Pelayo , id á 
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formar luego la vanguardia , si no queréis que 
nos sorprenda el enemigo , y nos venza , ha-
ciendo vanos los esfuerzos de vuestro valor y 
consejo. Lisongeado Pelayo del atento modo 
con que le hablaba el R e y , en cotejo de Don 
Garda , le dice que iba á satisfacer sus deseos, 
y lo executa , haciendo pasar adelante á sus 
Cántabros. 
Sosegada asi felizmente esta competencia 
que hubiera podido poner á riesgo de que se 
perdiera la oportunidad de sorprender en des-
orden al enemigo , atiende Rodrigo á ga-
nar el tiempo perdido, haciendo dar la señal 
de h marcha. Mas antes quiere avivar con su 
exhortación la animosidad de su tropa , mon-
tando para ello en su fiero caballo Orelia , cu-
yo ardiente y denodado cuello parecía respi-
rar la jactancia de la victoria , tascando el oro 
del freno, que argentaba con la hervorosa es-
puma de su boca. Iba en él Rodrigo, todo res-
plandeciente con las preseas que adornaban su 
corto manto , el qual cayéndole por la espalda 
á la ligera , dexaba libre el brazo, en que sos-
tenia su rica espada , y recorriendo asi sus es* 
quadrones, les decia í 
Quanto mayor es el riesgo á que la suer-
te expone á vuestra patria , y con ella á vues-
tros bienes y familias , tanto mayor debe ser 
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vuestro aliento y fortaleza para superarle ; á 
mas de que saca siempre el hombre mayor glo-
ria del peligro mayor, si le vence. N i es la glo-
ria sola , ni el honor, los que deben empeñar 
en este lance vuestra fortaleza ; igualmente os 
deben también interesar vuestros hijos, vues-
tros padres , y mugeres , á quienes dexasteis 
abrazándolos altares,é implorando con sus rue-
gos y llanto vuestra defensa y la suya. Pero el 
cielo no defiende por cierto, ni ampara á la 
cobardía. Antes bien ss hace indigno de su pro-
tección el que en defensa del sagrado culto no 
expone su sangre y vida , seguro de hallar asi, 
aunque muriese , corona eterna en la gloria. 
Y si el presentimiento que concibe el al-
ma de un suceso feliz , suele ser feliz agüero 
del mismo , el que concibe la mia os promete 
hoy la victoria. N o es un antojo vano el que 
aviva esta mi confianza,es el desorden con que 
se acerca el enemigo , y el errado consejo de su 
general, que expone sus soldados al filo de 
vuestro acero ; no os queda mas que hacer pa-
ra ello , que sorprenderles en su marcha, y 
matarles como ladrones. Por feroces que os los 
haya pintado la fama, veréis que no resisten á 
vuestro acometimiento , no estando formados 
en cuerpo, ni sostenidos de la debida ordenan-
za. E n vano , pues, os detengo en acordaros 
^ 4 ' 
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la antigua gloria de la nación qne,conquisto 
este Reyno del gran poder de los Romanos. A 
vosotros os toca el defenderle de esas toscas y 
barbaras gentes , que sacadas de los desiertos 
de la Arabia y del África,no conocen el arte de 
la guerra , ni su disciplina. Id , pues, acorné-
tedies sin temor, el cielo asegura hoy á vues* 
tro esfuerzo la victoria. 
Acabado este discurso envía aviso á Pela* 
yo , que podia acercarse al enemigo que se ha-
llaba poco distante. Habla Sofir puesto en la 
vanguardia los Egypcios y Fenicios , la ma-
yor parte sagitarios, que tenían por xefe al va-
liante Josefít. E l alto Alazar regia el centro, 
compuesto de Armenios, de Árabes y Judíos, 
entre los qoales él descollaba todo su gran tur-
bante. Mandaba el mismo Soíir la retaguardia, 
compuesta de Mamelucos y Africanos; y con 
ellos iban otras naciones allegadas del Oriente, 
parte Misios y L ic ios , llevando cada una de 
ellas las armas y trages propíos, según sus usos 
y costumbres barbaras. Diez mil caballos for-
maban las dos alas del exército, de las quales 
tenia el mando de la siniestra Sigiberto, her-
mano de Evan io , honrado por el Califa con 
este grado , creyendo tener en él un terrible 
enemigo de su propia patria. 
Mandaba JEvanio la falange de cráalfcs 
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Árabes, que llevaba Sofir de reten , y junto á 
sí tenia su esposa Florinda vestida á lo guerre-
f o , y montada á caballo, teniendo ya entera-
mente sufocados el miedo los sentiniientos de 
su venganza. D e esta suerte caminaba el exér-
cito de los Africanos , aunque en gran confu-
sión y desorden , quando el eco de los instru-
mentos bélicos de los Godos llegó á herir los 
oidos de los cuerpos avanzados que sorprendi-
dos de él , se juntan á toda priesa para hacer 
frente al enemigo. Mas llega á tiempo de sor-
prenderles Pelayo con sus Cántabros en su des-
orden^y se arrojan sobre ellos,semejantes á uri 
rápido torrente que engrosado de las lluvias , 
sale de los margenes y se estiende por los cam-
pos , arrebatando tras sí en su hervoroso curso 
techos, selvas , ganados y pastores. 
Los Sirios y Fenicios, acometidos de cer-
ca de las lanzas de los Cántabros, no pudien-
do servirse de sus arcos, ceden á su fiereza , y 
se dexan aterrar de ellos. Jusefit, que manda-
ba la vanguardia , echando de ver el daño , 
mueve luego los Egypcios armados de azaga-
yas , para que contuviesen el ímpetu de los 
Cántabros, que se abrian el paso sobre los ca-
dáveres y cuerpos semivivos, sin que ninguno 
les hiciera resistencia. Los Egypcios sostenidos 
por el valor y exemplo de Jusefit , llegan á 
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contenerles y á disputarles el campo , donde 
confiaba Pelayo llegar victorioso del primer ím-
petu , hasta el centro del exército enemigo. 
Y viendo que Jusefit era el solo que anima-
ba á los suyos, y les infundía fortaleza con 
su exemplo , determina acometerle , y lo po-
ne en execucion , penetrando entre sus mis-
mos Cántabros, hasta que llegó á encararse 
con el xefe de los Egypcios. 
Se echa sobre él entonces, diciendole : ¿es-
perabas que fuese tan fácil ser ladrón de los 
Reynos, como de los aduares de tus desiertos? 
diciendo esto embiste á Jusefit, que nada le 
responde , enfurecido qual estaba en la pelea, 
y solo atento entonces en desviar la estocada 
con que Pelayo le arremetía , recibiendo en su 
escudo el acero que lo pasó de parte á parte sin 
ofenderle. Dióle esto tiempo para descargar 
su cimitarra sobre Pelayo ; y que este reparó 
también con su escudo , pero baxandose al 
mismo tiempo so el escudo , llegó á herir de 
punta á Jusefit en el vientre , sin que este sin-
tiese su herida: llevado sin embargo del furor 
y rabia que le animaba , iba á descargar otra 
vez su alfange sobre Pelayo, al tiempo que 
le sorprende uno de los Cántabros que le atra-, 
veso el pecho con la lanza , y le derribó muer-
to en el suelo. 
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Se alegra, y siente á un tiempo mismo 
Pelayo que uno délos suyos le usurpase aque-
lla victoria ; pero ansioso de conseguirla toda 
entera, anima á los suyos diciendoles : herid 
ahora , y matad á vuestro salvo , pues caído el 
xefe,ninguno de estos barbaros sostendrá vues-
tro aliento y fortaleza. Decia esto Pelaryo sin 
cesar de herir á los enemigos, levantado de 
pies sobre el gran cadáver de Jusefit que to-
davía resollaba. Los Egypcios espantados de 
su terrible denuedo, y de la muerte de su xe-
fe , comienzan á desfallecer, é iban á volver 
la espalda para entregarse á la fuga , quando 
avisado Alazar de su desconcierto , mueve to-
do el centro del exército que mandaba, com-
puesto de Árabes y Armenios. 
Estos llegando de fresco, y apiñados en-
tre sí , impiden la fuga á los Egypcios, y les 
obligan á sostener el choque. Mientras Alazar 
repara el desconcierto y flaqueza de la van-
guardia , y contiene el furioso ímpetu de los 
CántabrosjSofir sabida la muerte de Jusefi t ,y 
el desorden de los Egypcios, determina ir en per-
sona á sostenerles con tres mil Licios que desta-
có de la retaguardia. Echando de ver entonces 
el Rey Rodrigo el movimiento de Sofir>hace 
estender el centro , para cubrir mas á los Cán-
tabros , que fatigados del combate hallaban so-
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brada resistencia en los Árabes y Armenios, á 
quienes animaba Alazar,que peleaba á su fren-
te , y á quien luego que vio el joven Pelayo, 
anheló llegar con él á las manos, para derribar-
le, como lo acababa de hacer con Jusefit. Pero 
Alazar viendo empeñados los Armenios en el 
comba'te , se retiró al centro , burlando asi los 
intentos de Pelayo , á quien parecía qué algu-
na invisible deidad infundiese aliento , y le de-
fendiese de las armas enemigas. 
E l Rey Rodrigo, viendo reforzado el cen-
tro con los L ic ios , capitaneados del mismo So-
fif, vistoso sobre su caballo por sus ricos ador-
nos ,envia á su deudo Don García con seis mil 
Celtiberos , para que tentase romper los Ara-
bes por la izquierda. Conoce Sofir la intención 
de Rodr igo, y le previene , haciendo adelan-
tar contra los esquadrones que mandaba Don 
García , todo el cuerpo de los Mamelucos que 
tenia de reten , capitaneados por Evan io ; con 
cuya llegada se sostienen los Árabes , acome-
tidos ya por Don García , y por sus Celtibe-
ros , los qualgs espantados del fiero aspecto , y 
trage de los Mamelucos, comienzan á desfa-
llecer , y á cederles el campo , haciendo en 
ellos estrago las cimitarras enemigas. 
Lleno entonces de despecho, y de rabiosa 
confusión D o n García, no solamente por las 
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proezas de su rival Don Pclayo , sino también 
por verse acometido con ventaja de Evanio , 
hijo de Vi t iza , que era el que regia á los M a -
melucos , decia gritando á los suyos : cobardes 
¿qué hacéis? ¿Mientras va de vencida en las 
demás partes el exército enemigo , vosotros so-
los habréis de desfallecer y llevar el oprobrio 
y la confusión de no haber resistido á los ene-
migos? Oponed á esos alfanges los escudos , y 
morid , ó venced , como voy yo á vencer , ó 
morir. D icho esto se esfuerza en llegar al fren-
te de los suyos , y lo consigue , tiñendo luego 
su espada en la enemiga sangre , con que avi-
va el corage de sus soldados. 
Reconoció asi luego Evanio á Don Gar-
cía , que le habia sido amigo , antes de retirar-
se al África. Y aunque se le acordó entonces 
su antigua amistad , no por eso dexa de tener-
le ahora por odiado enemigo , queriendo ven-
garse en su sangre de los agravios de su deu-
do Don Rodrigo , por quien peleaba. L leva-
do de esta animosidad , atiende solo á cerrar 
con Don Garcia , haciendo que los suyos le 
abriesen el paso. Su presencia y vista llama la 
atención de Don Garcia, que le reconoce tam-
bién al tiempo que Evanio iba á embestirle con 
la espada , diciendo : atribuye á las tiranias de 
tu deudo, el que Evanio te sea ahoia eneam 
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go , y que te lo manifieste. Elude Don Gar-
cía su estocada , y le responde : y tu , Evanio 
atribuye á tu alevosía el que yo la reprueba 
y vengue de ella á la patria. 
Dicho esto, tienta herir á Evanio, sin po-
derle ofender tampoco,convertida mutuamen-
te su amistad en mayor odio y rencor, que ani-
man sus corazones á la venganza. Evanio ins-
tigado de ella , se esfuerza en herir á D . Gar-
da por debaxo del escudo,en que cubría su pe-
cho, y lo llega á conseguir pasándole de parte a 
parte el muslo, al tiempo que inclinándose Eva-
nio , descuidado de su entera defensa, fué i 
encontrar su cuello sobre su escudo la espada 
de Don Garcia , con que le hubiera acabado, 
si la herida no hubiese sido de soslayo. Arro-
jan sin embargo uno y otro rios de sangre, que 
en vez de apagar su enojo , se lo enardece mu-
cho mas, á grado de acabar entrambos con sus 
vidas. 
Asi olvidados uno y otro de sus tiernas 
esposas, aspiran solo al bárbaro antojo de ma-
tarse. Mas comienzan á sentir luego el dolor de 
sus heridas, y la flaqueza que les causaban las 
mismas; mas se esfuerzan en sacar de ellas nue-
vo aliento para acrecentarlas enconados en el 
combate , en que Evanio logra clavar en las 
ingles á Don Garcia la punta de su espada. 
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Este obligado del dolor de la nueva herida, 
mientras lleva á ella la mano para aliviarla, da 
lugar al furioso Evanio para que aprovechán-
dose de su descuido le atravesase el pecho, al 
tiempo que el escudero de D . Garcia,que pe-
leaba junto á é l , le metió el estoque en el vien-
tre al infeliz Evanio. Caen asi uno tras otro los 
dos animosos xefes entre sus soldados,que em-
peñados en la batalla , no podian socorrerles. 
Permitiendo sin embargo á Don Garcia su he-
rida el sostenerse en el suelo apoyado á su bra-
zo , pudo recibir ayuda de uno de sus solda-
dos , que le sacó de la fila, para sobrevivir po-
cos instantes á su ya muerto contrario, dexan-
do viudas á sus esposas en el primea año de su 
casamiento. 
Iba entretanto el victorioso Pelayo ater-
rando con sus feroces Cántabros los esquadro-
nes de los Árabes y Armenios, aunque tenia 
ya recibidas tres heridas, mientras los Godos 
capitaneados de Don Garcia , ceden entera-
mente al furor de los Mamelucos y de los L i -
cios , que llevaba Sofir en persona. Debió en-
tonces acudir también á sostener á los suyos el 
Rey Rodrigo con la mayor parte del centro ; 
ni hubiera podido recavarlo si no hubiese lle-
gado luego el Conde Endigindo con la caballe-
ría , con la qual entran á rienda suelta en la 
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batalla , como le habiá mandado Don Rodri-
go , rompe de lado á los Mamelucos, y pone 
en desorden á los Licios. N o desmaya por eso 
Sofir, antes resuelve aventurarlo todo , dando 
señal á su caballería para que embistiese por 
ana y otra parte,á fin de contener la caballe* 
ria de Endigindo. 
Recibida la señal , parten á una como rá* 
yos los caballos Numidas, Barceos y Masilos, 
que componían las dos alas , de las quales re-
gia la diestra Sigiberto , que hizo suspender 
con su llegada el estrago y desorden causado 
en los Mamelucos por Endigindo , cuya caba-
Hería se vio luego envuelta por la Africana. 
Hizose entonces general la matanza del campo 
de batalla., peleando unos y otros entre si-, y 
confundidos los infantes con ios de á caballo. 
Aunque Sigiberto iba en trage Arabesco , 
reconoce Endigindo , coa quien llegó á juntar-
se después de haber muerto á quantos Godos 
se le oponían , haciéndose formidable á todos su 
alfange. 
N o pudo dexar Endigindo de afearle su 
traición , de donde procediendo á mutuos de-
nuestos y ultrages, llegan á las manos. Mas el 
terrible Sigiberto que peleaba animado de la 
desesperación y de la rabia que le había aviva-
do Endigindo , lanza contra él su ardiente ca-
e 
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bailo y al golpe piimero de su alfange le d i -
vide la cabeza en dos partes; de modo que ca-
yendo cada una de ellas por los hombros, que-
daron asidas de las estremidades del cuello , 
hasta donde había penetrado el filo del alfan-
ge. Con su muerte pareció desfallecer el alien-
to con que los suyos acababan de entrar en el 
combate. Avisado Rodrigo de su muerte , y 
echando de ver el estrago que hacia la caba-
llería enemiga , se vio precisado á dar señal á 
la suya para que se opusiese á la Africana. • 
A l son de las trompetas parten de carrera 
los caballos Iberos, que parecían volar por el 
campo , y llegan á amparar los esquadrones del 
muerto Endigindo,á quienes aterraba el brazo 
de Sigiberto. N o quedó entonces ocioso nin-
gún acero, sino el de Florinda , que á corto 
trecho del lugar del combate , estaba montada 
á caballo , ignorando todavía la muerte de su 
marido Evanio , á quien luego que perdió de 
vista , se dexó apoderar del desmayo que le so-
brevino , y que cubrió sus ojos de tinieblas ; 
falta entonces de aliento dexó caer las riendas 
de la mano , y se dexára caer del caballo , si 
su escudero Flavigildo no la hubiera recibido 
en sus brazos, é impedido asi la caida. Sién-
dole imposible al mismo volverla á reponer en 
la silla en que no podia sostenerse , y quitan-
Q 
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dola del caballo , la hubo de recljnar al tronco 
de un árbol, y esperar alli el éxito de la ba-
talla. 
Esta estaba suspensa todavía, durando la 
horrible confusión de gritos , lamentos , sones 
y choque de los aceros , sin ceder ninguna de 
las partes , hasta que el fuerte Pelayo consi-
guió ensangrentar su espada en la sangre de 
Alazar que mandaba el centro. Caido este , 
caen también de ánimo los Armenios, y co-
mienzan á desbandarse ; pero Abenjuluf, i 
quien Soíir encargó los cuerpos de reten , los 
hace adelantar , é impide la fuga á los Arme-
nios. Comenzó entonces Soíir á desesperar de 
la victoria, pero en vez de abatirse su ánimo 
á su contraria suerte, resuelve tomar el últi-
mo expediente, acometiendo al Rey Rodrigo, 
pues acortadas las distancias con las muertes de 
los esquadrones que regían , se hallaban cerca 
uno de otro , montados ambos á dos en sus ca-
ballos , sobre los quales se hacían visibles á to-
do el exército. 
Impelido , pues , Sofir de su desespera-
ción , hacese lugar entre sus Licios, y se ar-
roja á los Godos , por los quales se abrió 
camino y campo con su cimitarra. Pero el ca-
ballo deslizando en los cadáveres que hollaba , 
cae y dobla las rodillas , dexando expuesto al 
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intrépido Sofir á las lanzas de los Godos. Mas 
estos aturdidos y amedrentados de su arrojo y 
cimitarra, no se atrevían á acometerle, pare-
ciendo Sofir un javali que erizando las cerdas 
de su dorso , y echando fuego por sus ojos , 
muestra sus fieros colmillos á los perros que 
le ladran entorno , sin osar ninguno embes-
tirle. 
E l Rey Rodrigo , viendo caldo al xefc 
enemigo , mueve luego su caballo, y repro-
chando á sus soldados la cobardía que manifes-
taban en aquel lance , en que iba á decidir la 
victoria , acomete á Sofir al tiempo que este 
clavando la espuela á su caballo le hizo levan-
tar enfurecido, de modo que fue á dar de ca-
beza contra la cabeza del caballo de Rodrigo 
que le embestía con igual ardor. Aturdido uno 
y otro caballo del tope , se paran asombrados, 
y sostenidos de los que los regian ,les dan lugar 
y tiempo para combatir entre sí, siendo el pri-
mero Rodrigo en mover su espada contra su 
contrario. Mas este despreciando aquella esto-
cada , tendió su gran cuerpo sobre la cerviz 
de su caballo , para herir de lleno en la cabeza 
del Rey Godo , y lo consigue descargando so-
bre ella su cimitarra. 
L e dexa medio aturdido el golpe , pero 
el león de oro que llevaba sobre el yelmo , re-
Q 2 
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chazó la herida y al acero que cortó parte del 
penacho que adornaba al yelmo. A pesar de su 
aturdimiento pudo Rodrigo doblar la estoca-
da , y hiere de punta á Sofir. Impidió el peto 
que llevaba baxo su rica túnica, que fuese 
mortal la herida , pero penetró bastante para 
que la salida sangre tíñese su precioso vestido, 
y para que el dolor de ella encendiese el eno-
jo del xefe Africano, que movido de é l , ten-
tó cortar de un revés la cabeza al Monarca. 
Pudo este desviar el golpe con la espada, y 
hacer vano el intento de Sofir ; á quien aco-
meten entonces ios Godos con sus lanzas, con 
que leatraviesan sucaballo,quecayendo muer-
to , hace también caer á Sofir en el suelo, y 
le apremia con su caida. 
Impaciente Rodrigo , quiso entonces aca-
barle pudiéndolo hacer á su salvo ; mas le 
contuvo su generosidad , al tiempo que iba á 
herirle , y mandó á los soldados que se apo-
derasen de él y le tuviesen prisionero. Mostró 
entonces la desgracia de Sofir , que era su pre-
sencia la que sostenía la batalla ; porque lue-
go que le vieron los Licios en poder de los Go-
dos, comienzan á desordenarse, y á entregar-
se á la fuga. N o tardan á imitarles los Árabes 
á quienes contenía Abenjuluf; y sin cuidarse 
de sus amenazas y gritos, le atropellan en su 
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confusa fuga , mientras peleaban todavía los 
de acaballo. 
Los Numldas fueron los primeros que 
viendo puestos en fuga á los Armenios y L i ' 
cios , empiezan también á huir , volando de 
tropel por la llanura. Quiso contenerlos Sigi-
berto , que era el solo de los xefes enemigos 
que quedaba con vida. Mas conociendo que 
le era imposible evitar su adversa suerte , pre-
firió una muerte esforzada á una vergonzosa 
esclavitud. Quiere sin embargo vender su v i -
da á caro precio , encarando á los aceros ven-
cedores- Mas el furioso tropel con que la ca-
ballería Goda comenzó á perseguir á los fu-
gitivos , le envuelve y le arrastra tras sí como 
un torrente en que pereció;quedando vengada 
su patria del mal ánimo de los hijos de V i t iza . 
Viendo el Rey Rodrigo declarada en su 
favor la victoria con la fuga del exército ene-
migo , quiso alcanzarla enteramente , dando él 
mismo alcance á los fugitivos, y gritando á los 
suyos, que no diesen quartel á ninguno , mas 
que los matasen á todos sin compasión. Ofreció 
entonces aquella vasta llanura un horrible es-
pectáculo á la vista , con la muchedumbre de 
los cadáveres, ya amontonados, ya esparcidos 
por ella , resollando todavía el amigo herido , 
junto al amigo muerto, el enemigo sobre el 
Q3 
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enemigo, revolcados otros en los charcos de su 
vertida sangre ; pedian unos la vida , otros la 
muerte que no podian evitar, ni apresurarla 
como deseaban confundidos los gritos y lamen-
tos de los miserables que huían con las voces 
altaneras de los ufanos vencedores, que los per-
seguían , herían y mataban á su grado. 
Flavigildo , el escudero de Florinda, que 
estaba esperando con ella el éxito de la batalla, 
luego que vio huir á los Árabes y Armenios, 
se dexa apoderar del espanto que acometió á su 
pecho, y confuso y temeroso, no sabia si aban-
donar á su señora, ó ayudarla á montar á ca-
ballo para salvarla. Le contiene ella vuelta po-
co antes en sí de su desmayo , preguntándole 
por su marido Evanio. Flavigildo le responde 
que solo era tiempo de atender á la fuga, pues 
se habia perdido la batalla , y la insta para que 
montase á caballo. Impelida ella entonces del 
miedo y sobresalto , se esfuerza en ganar el ca-
ballo , ayudada de su escudero , y lo consi-
gue , ansiosa de evitar, no la muerte que im-
ploraba , mas el caer en manos del Rey Rodri-
go , en cuya sangre esperó lavar su ultrage, 
y saciar su venganza. 
Mas desvanecida esta, ponía todo su ahín-
co en hu i r , entre el tropel de los que anhe-
laban evitar la saña vencedora , y le impedían 
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el camino á su caballo , no cesando de repetir 
el nombre de su Evanio , cuya vida le intere-
saba mas que la propia. Rodrigo que iba en su 
ardiente caballo dando alcance á los fugitivos, 
como llegase á descubrir á Florinda sin cono-
cerla , antes bien creyéndola uno de los prin-
cipales enemigos por su penacho y armadura, 
que resplandecía, pone su mira y ahinco en 
alcanzarla , azorando contra ella su fatigado 
Orelia. Y luego que lo consigue , impele con 
furia su espada, que le atravesó de parte á par-
te por la espalda , y la derriba del caballo. 
Arroja un doloroso gemido la infeliz F lo-
rinda acompañado del nombre de su amado 
Evanio , que proferido por ella , conmovió al 
Rey Rodrigo y le infundió duda de si seria 
Florinda. Queriendo salir de su sospecha, man-
da á los que'le seguían que quitasen la visera 
á aquel herido. L o executan ellos, y descubren 
á los ojos de Rodrigo el rostro de aquella que 
violada por é l , era causa de aquel estrago. Im-
pelido del dolor que le causa tal vista , se pre-
cipita del caballo, y arrojándose en el suelo , 
en que yacía la infeliz Florinda , prorumpe en 
sollozos y lamentos , y se esfuerza en soste-
nerla en su brazo, para merecer asi con su llan-
to y dolorosas expresiones, el perdón que la 
pedia diciendola: 
Q4 
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¡ O Florinda ¡ ¡ ó eterno amor del mas 
desventurado de los Reyes! ¡ora solo dolor 
eterno del mesmo! ¡Florinda! ¡ó cielos! ¡ah! 
pudiera yo á lo menos arrancar de esos labios 
el perdón que os pido , no solo de mi ciego er-
ror, que acaba de destruir el modelo mas per-
fecto del amor y de la naturaleza , mas también 
del de mi pasión , á quien pudo hacer escusa-
ble esa preciosa hermosura. ¡O si pudiese yo 
resarcir el ulrrage con toda mi sangre! toda , 
sí, toda ella yo diera para recobrar esa vida , 
por quien fuera vil precio la mia. ¡ O barbara 
victoria! te detesto. Su memoria me será para 
siempre aborrecible ; pues ella engendra el fie-
ro sentimiento que despedaza mis entrañas y 
que pondrá fin á mi vida. N o permitirá mi 
cruel suerte, que yo sobreviva á mi detestable 
barbaridad , ni á t í , Florinda , dulcísimo amor 
mió , ni á tu muerte! Pueda con la mia apla-
car tu odiosidad concebida , y mi alma exenta 
del peso de este cuerpo mortal, obtenga con-
templar eternamente el dulce rayo de la be-
lleza de la tuya , que disipe las horribles som-
bras del dolor que me acaba. -
Decía esto Rodrigo teniendo en sus bra-
zos á la moribunda Florinda , y apretándola a 
su seno, pareciendo que quisiese infundirle con 
sus tiernas y ardientes expresiones el alien-
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to vital que iba perdiendo ella por instantes. 
Mas ella conociendo que estaba en brazos de 
su odiado y detestable forzador , manifesta-
ba con sus flacos esfuerzos que quería evitar-
le , torciendo á la parte opuesta su rostro , é 
invocando á la muerte , para que le arrancase 
quanto anees de los brazos de aquel que sobre-
viviendo á su venganza , hacia su trance mu-
cho mas sensible , doloroso , y funesto. Asi ar-
rojó el último suspiro , continuando Rodrigo 
deshecho en llanto , en querer aplacarla. 
Pero luego que dexó reclinar la cabeza 
sin vida , se trocaron sus tiernas expresiones en 
furiosos transportes de dolor , que le obligó fi-
nalmente á echar mano de su espada, para dar-
se la muerte. Y hallándose sin ella , por ha-
berla arrojado de sí, teñida en la sangre de FIo-
rinda , quiso usar délas de sus Capitanes,que 
atónitos de aquel espectáculo , le rodeaban. 
Ellos entonces, conociendo su furiosa intención, 
procuraban aplacarle á porfía ; ni lo hubieran 
conseguido , si llegando á tiempo el victorioso 
joven Pelayo, respirando en su cansancio la 
satisfacción ufana de la victoria , no le contu-
viera , diciendole con respeto , que se resen-
tía de su natural fiereza : ¿cómo , Señor? ¿La 
muerte de esa muger , enemiga vuestra, me-
rece acaso un dolor , tan ageno de la victoria 
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que acabáis de alcanzar ? Su hermosura acabó 
con su muerte. 
Pareció en cierto modo avergonzarse el 
Monarca de la presencia y reproche de aquel 
glorioso mancebo, de cuyo esfuerzo reconocía 
la victoria, y que cubierto de polvo, y man-
chado con la sangre de los enemigos, y de la 
suva , le hacia reconocer su enagenamiento. 
Sin embargo no dexó de prorumpir en re-
cios sollozos, maldiciendo su suerte , y su er-
ror en herir y matar á su idolatrado objeto, 
sin conocerle , y de cuyo cadáver no sabia 
apartarse , contemplando su rostro , que apo-
yado en el suelo sobre su Real manto, aun-
que falto de aquel roseo vigor que animaba 
sus hechiceras facciones, parecía resplande-
cer , como resplandece el alba ofuscada de las 
nubes que celan sus primeros asomos, ó como 
el débil rayo de la luna, que esclarece á la 
oscura atmósfera. Todo el exército acudió á 
satisfacer su curiosidad en aquel admirable de-
chado de hermosura , hecha triste espectáculo 
á los feroces ojos de aquellos esquadrones que 
se enternecían á su vista. 
. 
2 SI 
LIBRO NONO. 
D. ebló finalmente ceder el Rey Rodrigo , 
aunque avasallado de su dolor, á la necesidad 
qne le aconsejaba honrar el cadáver de Florin-
da con los oficios postrimeros; haciendo exca-
var una peña , para colocarle juntamente con 
el de su marido Evanio,encontrado en el cam-
po de batalla. Y á fin de que quedase perpetua 
su memoria , hizo grabar en la peña misma : 
AQUÍ Y A C E F L O R I N D A , D E C H A D O D E S l N G U L A l l 
HERMOSURA , M U h R T A POR E L R E Y RODRIGO , 
QUE L A AMÓ , H IRIÉNDOLA E N L A B A T A L L A , 
E N Q U E VENCIÓ A Í.OFIR. C O M P A D E Z C A N Sü 
S U E R T E LOS "VENIDEROS QUE ESTO L E Y E R E N . 
Satisfecho en parte su sentimiento con este 
honroso tr ibuto, dio la vuelta á Toledo con 
todo su exército vencedor, después de haber 
repartido entre los soldados el rico botin de^ 
exército vencido. 
Era recibido de todas las ciudades por 
donde pasaba con aparato de triunfo, que ha-
cia mas ilustre el cautivo Sofir , conducido al 
pie del carro de marfi l , de que usaban los R e -
yes Godos , atado en él con cadenas de oro. 
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Iba junto al Rey Rodrigo el joven Pelayo 
ceñidas las sienes de entrambos del laurel de 
la victoria , resonando todas las ciudades de 
sus alabanzas por haber librado la España de 
tan gran peligro. Honraban especialmente i 
Pelayo con cantares, diciendole : á tí debe la 
España el gozo y consuelo de que toda ella 
rebosa. T u brazo aterró los esquadrones ene-
migos , y los disipó i como disipa el torbellino 
el polvo que levanta. N i pudo sostener tu es-
fuerzo el fiero Jusefit ^ á cuyo orgullo asom-
bró tu terrible presencia , semejante á la del 
dios de las batallas. En vano esperó también el 
arrogante Alazar vengar la muerte de su ami-
go vencido, con la tuya. T u valor hizo des-
vanecer sus esperanzas,derribándole al suelo, 
que cubrió tu acero de sus derrotados batallo-
nes. ¡ O eterna gloria de Cantabria, y fuerte 
columna del suelo Ibero , que debe á tu alien-
to , el verse libre del yugo bárbaro en que 
queria avasallarle Sofir! 
Anadian á estos otros loores, que parecian 
pronósticos de lo que el destino tenia reserva-
do con el tiempo á su valor y brazo. L a vic-
toria divulgada por todas las provincias, tro-
có su terror y espanto en mayor júbiloquedes-
ahogaban los pueblos con solemnes fiestas y 
espectáculos , parecicndoles haber renacido a 
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la vida y á la libertad , con aquella victoria 
que quiso también solemnizar el Rey Rodr i -
go en Toledo , para manifestar á Pelayo su 
reconocimiento , y honrar al mismo tiempo su 
esfuerzo, haciéndole detener á este fin. Para 
ello á mas de otras públicas fiestas , propuso 
una justa con las fieras, con las quales se ofre-
cieron luchar algunos esforzados caballeros , 
en cuyo número quiso también entrar Pelayo. 
Debian salir montados en sus caballos , y cu-
biertos de hierro para defensa de sus perso-
nas , según salían nombrados por sorteo. * 
Llenaba el anfiteatro inmenso gentio, de-
seoso de satisfacer en aquella terrible justa su 
curiosidad; pues el hombre quanto es mayor 
el peligro,tanto mas se complace de satisfacer* 
la , aunque á costa de su propio temor y sobre--
salto. E l primer combate habia de ser con un 
león de los que llevaba Sofir en su exercito ,-
y luego con las otras fieras que se hallaron isn 
sus reales. Proponia el Rey Rodrigo por pre-
mio á los vencedores , los ricos despojos del 
mismo Sofir ; su alfange joyelado , de que le 
hizo don el Califa , los preciosos aderezos de 
su caballo,y una taza de diaspro engastada en 
diamantes, que él usaba. Salió nombrado pri* 
meroTurrigindo,deudo de la Reyna, gallardo 
mancebo , que se dexó luego ver en el circo , 
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montado en un hermoso overo, todo resplan-
deciente con el oro y plata que le cubria. 
Su vista hizo palpitar los corazones de 
todos los espectadores, cuyo afán creció, vien» 
do salir del redil á la animosa fiera que desea-
briendo á Turr igindo, arremete contra él,ha-
ciendo estremecer á todo el anfiteatro. E l es-
forzado caballero no espera su llegada , sino 
que impele contra ella su caballo, teniendo él 
empuñada la espada. Conoce el león su peli-
gro , y le conoce también á su terrible vista el 
caballo que espantado de su acometimiento, de 
que no podia hu i r , lo evita saltando sobre la 
fiera con el montado caballero, y burlando asi 
su fiereza. Mas el león torciéndose con la pres-
teza de rayo, no dio tiempo al caballero para 
esperarle de frente, sino que arrojándose sobre 
las ancas del caballo asienta en ellas sus gar-
ras, y las ensangrienta , sin poder hacer presa, 
partiendo de carrera el herido caballo. 
Aplauden todos al evitado peligro, y gri-
tan haber manifestado bastante su animosidad 
Turrigindo ; que podia ceder el lugar al se-
gundo. N o dio tiempo para ello la irritada fie-
ra , que persiguiendo en su furor al caballo y 
caballero , obligó á este contener el caballo , 
para hacerle frente y matarle como lo espera-
ba. A este fin cubre con su escudo los ojos del 
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caballo, para que no viese el acometimiento, y 
se inclina sobre él para herir al león que le acó-
metia de nuevo. Asestó entonces Turrigindo 
á la boca que e l león abria , pensando meter-
le la espada en la garganta. Mas el león mor-
diendo con enojo el acero,le quebranta,y l le-
vado del mismo ímpetu ásese del caballo y 
del desarmado caballero , á quien defendió de 
sus garras la malla que le cubria , quedando 
despedazado en ellas el caballo que se hallaba 
sin defensa. 
Viendo el peligro de Turrigindo los jue-
ces destinados á la lucha , y que no podía de-
fenderse sin armas del león que cebaba su fie-
reza en el caballo , á quien despedazaba , ha-
cen salir al segundo caballero sorteado , para 
que defendiera al desarmado Turrigindo, que 
pudo asi retirarse sin daño. Era el segundo 
caballero sorteado uno de los principales Go-
dos llamado Mazaredo, celebrado por sus fuer-
zas extraordinarias, y que confiado en ellas, 
fué á provocar luego con la voz y con el ace-
ro al león encarnizado en el caballo. E l león 
provocado , dexa luego la presa, y se arroja 
con igual fiereza contra Mazaredo, que estan-
do sobre sí , y teniendo sujeto al caballo que 
rehusaba obedecer, amedrentado del arrojo de 
la fiera, le mete la espada por la boca que 
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abria, y le atraviesa la mandíbula , en vez 
de la garganta, á la qual asestaba el golpe. 
Muerde entonces la irritada fiera el hier-
ro , pero en vez de quebrantarle , encuentra 
en sus filos nuevas heridas, sin poder desasir-
se de el á pesar de sus esfuerzos, y rugidos. 
N i lo hubiera conseguido , si la fuerte mano 
uo le hubiera sacado con violencia , para pasar 
con él el pecho al león y acabarle ; mas este, 
sintiéndose libre y mas embravecido con la he-
rida , sin dar tiempo á Mazaredo para que re-
novase la estocada, hace presa de su pierna, y 
á pesar del hierro que la cubria,se la magulla 
con sus horribles quixadas. N o resiste entonces 
el herido caballero al dolor que manifiesta con 
sus gritos y lamentos, de los quales azorado el 
caballo que sintió afloxado el freno , parte de 
carrera, y le arranca asi de las garras de la fiera. 
Esta como satisfecha de su venganza , 
pareció que quisiese atender á curar su herida 
que manaba mucha sangre,lamiéndola con su 
lengua , sin cuidarse del caballo que huia con 
el magullado caballero. Por él mirando los de-
purados al combate , hicieron sortear luego 
al tercero. Fue este el joven Pelayo que sede-
xó ver inmediatamente en el circo sobre el 
caballo que habia sido de Alazar , muerto 
por él en la batalla. Llevaba sus mismos jae-
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ees • y el rico estoque que usaba él mismo , sin 
mudar la nacional sencillez de su vestido, se-
gún la costumbre de los Cántabros que se re-
sentía de la noble rusticidad en que aquella na-
ción se mantenia , y de que se jactaba , des-
preciando la ostentación y luxo de los Godos, 
y la delicadeza de su trage* 
Duraba todavía la conmoción que causó 
á todo el anfiteatro el funesto caso de Maza-
redo , pero se trocó de repente en aclamacio-
nes y loores de Pelayo , luego que le vieron 
entrar en el circo. Interesábanse sin embargo por 
él mismo , temiendo que quedase presa del 
fiero león ; dedan todos que no expusiese una 
vida tan gloriosa á tan infructuoso peligra. 
Mas él llevado de su animosa intrepidez , se 
encamina hacia la fiera, que no cesaba de re-
lamer su herida, y que provocada de la vista 
de Pelayo » que iba á acometerla, ruge , y se 
lanza contra é l , impelida de su rabioso dolor 
y enojo. Le previene Pelayo,presentándole el 
jaquetillo que llevaba caido del brazo , en vez 
del escudo , en que haciendo presa el león con 
las dos garras, le dio tiempo para pasarle el 
cuello con el estoque. 
Resentido el león de la herida , quiere en 
su furor desasirse del sayo, y lo consigue ras-
gandole ; al tiempo que Pelayo , dando de es-
R 
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puela á su caballo , elude de salto su acometi-
miento , sin osar seguirle la fiera. Resuena en-
tonces de aplausos el anfiteatro , viendo su es. 
toque teñido con la sangre del leen, á quien 
creian herido de muerte. Se convinieron luego 
estos aplausos en terror , al ver , que dexando 
Pelayo el caballo , se encaminaba á pie á pro-
vocar de nuevo á la fiera; la qual, aunque he-
rida gravemente, no por eso pareció haber per» 
dido su embravecida ferocidad ; antes bien aco-
mete a Pelayo, con el ímpetu que la vez pri-
mera , haciendo aterecer de espanto á todo el 
inmenso gentío. 
E l impávido Pelayo no le ofrece como an* 
tes el jaque envuelto en su siniestro brazo,sino 
que se lo arroja en los ojos al tiempo que le aco-
mete , y con increíble denuedo y fortaleza se 
arroja sobre el león , y asiéndole de las guede-
jas le pasa el pecho con su acero, que llegando 
á romper el movimiento vital le dexa muerto 
en el suelo. N o acababa de creer aquella inmen* 
sa muchedumbre lo que veia, teniéndola toda-
vía enagenada el terror, mezclado con la ad-
miración , hasta que Pelayo asegurado de la 
muerte del león , fué á montar de nuevo en su 
caballo que habia desamparado. Atruena en-
tonces á gritos de alborozo el gentío á todo el 
anfiteatro y la ciudad , mezclándose á ellos los 
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sones de los clarines y trompetas que anuncia-
ban la victoria. 
Entre las incesantes aclamaciones de los 
Godos , recibe el Rey Rodrigo en sus brazos 
al joven vencedor,y le dá los parabienes á que 
une los suyos la nobleza admirada de su sin-
gular esfuerzo , que parecia participar de so-
brenatural. N o quiso el Rey se pasase á la se-
gunda Incha en que hablan de liacer muestra 
de su destreza en el arco los sorteados caballe-
ros , difiriéndola para el siguiente dia. Mas lo 
impidió entonces la sobrevenida tempestad que 
pareció ser agüero funesto de la no esperada 
noticia que llegó al Rey de la venida del C a -
lifa con una inmensa armada. Creyó Rodrigo 
haber hecho desvanecer los inrentos del Ca l i -
fa con la victoria del exército de Sofir, que so-
lemnizaba con aquellos divertimientos. 
Mas recibida aquella funesta nueva , los 
hizo suspender enteramente , queriendo aten-
der á la defensa de su Reyno, acometido de 
todo el poder del Califa. En medio de las an-
gustias que sentia , hallaba el consuelo de te-
ner en los Cántabros, y especialmente en Pe-
layo , la mayor y mas segura defensa ; mas es-
te debia restituirse á Cantabria con su gente , 
no siéndole permitido empeñarse en nueva 
guerra sin el consentimiento de la nación. R o -
Ra 
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drigo sin embargo para obligarle á que uniese 
sus fuerzas á las de los Godos, le habló de es-
ta manera : habréis sin duda conocido , ó glo» 
rioso hijo de Asturio , en las demostraciones de 
gratitud y aprecio que os han hecho todos mis 
vasallos, la obligación en que os está mi Rey-
no por el socorro que nos quiso dar vuestra na-
ción. 
Verdad es que vuestro valor y esfuerzo 
son acreedores á quanto yo y todos mis vasallos 
podemos hacer y decir, para agradecerles; no 
por eso dexará de conocer vuestro ánimo ge-
neroso el general concepto, y aprecio que de 
Vos formaron los Godos , y que en é l , en par-
te , se cimenta la gloria de un varón esclareci-
do. Y los que decimos y creemos que á vues-
tro esfuerzo y brazo debemos la memorable 
victoria de Sofir, que eximió la España de la 
amenazada esclavitud y ruina ; amenazados 
ahora de nuevo de mas poderoso enemigo, po« 
nemos en vos nuestros ojos y esperanzas, y á 
una os rogamos que no nos desamparéis en el 
mayor riesgo. A ello os debe mover no tanto 
los ruegos de un Monarca y de su reconocido 
pueblo , quanto la gloria que os va á redun-
dar por haber salvado de nuevo á la Goda Mo-
narquía. 
Haced , pues, que alivie yo la conster-
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nación en que se halla de nuevo mi Reyno, 
con la promesa de vuestro socorro. ¿Qué ma-
yor satisfacción , ni mas gloriosa complacencia 
para un héroe , que la que debe probar sabien-
do que tantos reynos y provincias ponen en 
él su mayor confianza , y á quien miran como 
á su deidad tutelar, por quien quedarán, sin 
duda , exentos de todos los males que deberán 
seguir á la victoria de un cruel y bárbaro ene-
migo ? D e estos mismos males eximiréis tam-
bién á vuestra patria, militando en nuestro so-
corro. Porque aunque ella está bastantemente 
defendida de su misma situación j y mucho mas 
de los pechos de sus pueblos esforzados; pero 
si nosotros quedamos destruidos, deberéis em-
plear todas vuestras fuerzas contra el terrible 
vencedor que intentará acometer la Cantabria 
sobre nuestras ruinas, y ponerla baxo su seño-
río ; y aunque no salga con este intento , ten-
dréis para siempre un cruel vecino que hará 
tal vez probar á vuestros descendientes el sen-
timiento de no haber vos empeñado vuestro 
esfuerzo en el socorro que os pedimos. 
Mostró el Rey Rodrigo en este razona-
miento los afanes de su pecho , y la confianza 
que ponia en Pelayo , e l qual lleno déla dul-
ce satisfacción que le infundían los ruegos de 
Rodrigo , le responde as i : solo la insinuación 
^ 3 
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de vuestros deseos fuera bastante , Señor, 03. 
ra que debiese satisfacerlos, pues obligado de 
vuestras generosas demostraciones, y de las de 
todos vuesrros vasallos, estoy pronto para ex-
poner mi vida y sangre en su defensa , y en la 
vuestra , y por lo que á mí toca , os la ofrezco 
íde nuevo , deseoso de encaminarme desde aho-
ra con vos conira el enemigo , antes de resti-
tuirme á mi patria, Pero sabréis que no depen-
de de mi sola voluntad , ni de la ele mi padre 
Asturio lo que vos y vuestros vasallos mani-
festáis desear; pues es forzoso que deponga 
en manos de mi nación el empleo glorioso que 
me confío , sin que lo pueda yo pretender de 
nuevo, si la misma de propio grado no me 
lo ofrece. Y para que no se difiera por mi 
parte el socorro que deseáis , me pondré hoy 
mismo en camino, recompensado bastante de 
mis servicios con vuestras atenciones, que em-
peñarán de nuevo mi reconocimiento , si la 
suerte me pone otra vez en la ocasión de ma-
nifestarle. 
Viendo Rodrigo la imposibilidad de ha-
cer quedar á Pebyo , y de lograr su socorro, 
sino le pedia de nuevo á los Cántabros, le h i -
zo acompañar de sus embaxadores para pedir-
lo , enviando con ellos los trofeos obtenidos en 
la batalla de Soíir, para empeñar mas los áni-
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mos de aquella nación. Y sin pérdida de tiem-
po atendió á formar un numeroso excrcito de 
todas las provincias de su Monarquía , para 
poder rechazar al Califa. Pero aconsejado de 
su misma desconfianza y del temor que los 
Cántabros le rehusasen el socorro , quiso atre-
verse á ganar el ánimo del Conde Don Julián, 
para que le negase al Califa la entrada en T i n -
gis , sabiendo que le habia obligado la tem-
pestad á refugiarse con toda su armada en otro 
puerto del África. 
L e hizo creer, fácil esta reconciliación con 
D o n Julián el Conde Ruremundo , pariente 
de Susenando , hombre eloqüente , y que al 
tiempo que amaba á su deudo , desaprobaba 
su prcoeder por los males que acarreaba á la 
-España , y se lisongeaba volverle á su seno , 
sabiendo el dolor y la consternación en que te-
nia al Conde Don Julián la rota de Sofir , y 
de todo su exército ,.y especialmente la infeliz 
muerte, djp su hija Florinda , y de su marido 
Evanio , á que se anadia el temor de no poder 
sostener su rebelión , los intentos de su ven-
ganza , destituida de medios para llevarla al 
cabo , y expuesta al resentimiento del victo-
rioso Rodrigo , sostenido de los Cántabros, y 
ele Pelayo , sin poder esperar tan presto la lle-
gada del Califa. 
R 4 
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Todo esto avivó las lisonjas del Gonde 
Rurcmundo, y las del Rey Rodrigo, ^ c d í 
xó en sus manos la comisión , y que partió in,* 
mediatamente con ella , y con todos los pode-' 
m para recavar su afecto. Mas los hados que 
texian , y destexian infinitas combinaciones 
con que apresuraban la ruina de la nación Go* 
d a , y de su Monarquía, ponen estorbo á k 
llegada al África de Ruremundo, suscitando 
Pfla furiosa tempestad contra la nave en que 
Jba, y que hallándose ya cerca de la costa d? 
África fué á dar contra un vagío en que hecha 
pedazos, entregó á las olas todos los que ibaa 
en el la, pudiéndose salvar la mayor parte,pa-
ra caer en manos de los que guardaban l^ s eos-
ías, y que los llevaron presos 4 Tingis. 
Fué alli puesto , como los demás, Rure-
mundo en una estrecha prisión , en que que-
<íó, hasta que consiguió hacerse reconocer de 
Susenando , que sabida la sincera comisión que 
traía , le sacó de la cárcel, y le presentó i 
•Pon Juhan , de quien estando presente Suse-
nando i le habló de esta manera * si no tuviera 
conocida el Rey Rodrigo la sinceridad de mis 
sentimientos , ni me hubiera dado el encargo 
de haceros saber sus deseos; ni yo , si asi no 
ftera, Je hubiera tampoco aceptado. L a disi-
mulacion fué siempre agena de un corazón 
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honrado; y espero que no necesitareis de pro-
testas para creerme , si os digo que el Rey R o -
drigo, le jos de fomentar contra vos algún senti-
miento de rencor , y de disgusto , os conserva 
la estima que le mereció siempre la nobleza 
de vuestro ánimo y vuestros honrados ser-
vicios. 
Puede ser prueba en contrario de lo que 
os digo su proceder contra vos, y contra Suse« 
nando , proscribiéndoos del Reyno, despoján-
doos de todos vuestros bienes , y tratándoos 
cómo rebeldes. Mas en eso mismo, creo qué 
disculpareis las intenciones del Soberano , no 
ignorando vosotros quien» fuese el consejero 
que le induxo , á lo que repugnaba su volun« 
tad. Verdad es que tuvo origen el daño en la 
violación de vuestra hija Florinda ; violación, 
que en vez de poderla yo, disculpar > me indig-
no de hacer mención de la misma ; y si yo me 
hubiera hallado en vuestro lugar, hubiera la-
vado con su sangre mi deshonra, á riesgo de 
exponer la m ia ; pero jamás me hubiera indu-
cido á vengar en la patria y en la nación en-
tera el ultrage del Soberano , y á vengar dé 
un modo que os deberá acarrear eterna infa-
mia sin borrar con ella vuestro deshonor. 
Veis el funesto fin que tuvo vuestra ven-
ganza con la pérdida de Sofir , y de su exerci-
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to , y con la muerte de vuestra hija , dada por 
su mismo forzador, sin conocerla, mientras per-
steguia á los fugitivos , después de la batalla. 
M e hallaba yo presente , y fui testigo de los 
furiosos transportes del dolor á que se abando-
nó el Rey Rodrigo, luego que llegó á conocer-
la , pues le hubimos de quitar el acero.de las 
manos • para que no se matase á sí mismo , y 
dar asi á Florinda la venganza, que ella pre-
tendia de ja padecida violencia. N i satisfecha 
de esto y de las honras con que condeéoró su 
sepulcro , deseo también ,. movido de su senti-
miento, devolvefos su amistad y confianza,coa 
todos vuestros liabej'es y honores, coalosquaí-
les quisiera que quedase sepultada para siem-
pre l^ a memoria de todo? los pasados yerró^: asi 
vuestros como jjuyos, y emespecial la del: til5-
Irage á que le induxo la ciega pasión , suscita» 
jda 4e N singulares gracias y hermoiura ¿e 
J^lorinda. | d 
N o sé gue mas pueda ofrecer un Soberao 
no , pues todas las ofensas qué os hizo como 
.Monarca:, las ¡recompensa; como,tal, mientráj 
todos los que compadecieron la desgraciada 
suerte de vuestra hija , abominan de vuestro 
proceder, y le miran con execración , habien-
do expuesto a vuestra patria á todo el furor y 
crueldad de un bárbaro enemigo / que si llega 
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á triunfar de ella , la obligará á dar en misera-
ble esclavitud , indigno culto á su falsa dei-
dad j en los mismos altares y templos en que 
vuestros mayores, y vos mismo profesasteis la 
religión mas pura , lo que sucederá necesaria-
mente , si entregáis el señorio de estas provin-
cias al Califa. Mas si no renunciasteis entera-
mente á la gloria de vuestro nombre y de Vues-
tra familia , ni á la de la patria , que en nada 
os ofendió , debo esperar que vuestro corazón 
la antepondrá á quanto os puedan lisongear las 
larguezas de un poderoso enemigo. 
Sufrió el oír Don Julián este discurso de 
Ruremundo , que no hubiera sufrido si la 
muerte de Florinda y l a d e Evanio, con la 
rota de.Sofir, no hubiesen antes enfriado los 
sentimientos de su venganza, y si no le hubie-
sen hecho advertir con el arrepentimiento los 
males que acarreaba á su patria ; cuya me-mo-
ria renovada por Ruremundo , hizo |afi' gran-
de impresión en su ánimo-, que hubiera con-
descendido luego á las proposiciones del Rey 
Rodrigo. Mas el empeño ya contraído con el 
Califa , á quien tenia jurada íidelidad y obe-
diencia, le retraía;pues si se reconciliaba con la 
patria y con su Soberano , se declaraba rebel-
de al Califa. Lo que se le hacia temible en las 
.circunstancias de venir éste con poderosa aro-
mada. 
y 
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Combatido de esta incertídumbre,enque 
le dexaba el discurso de Rurcmundo , le res-
ponde : qne quería tomarse tiempo para resol-
ver en materia tan importante. Esto aprobó Su-
señando i que se hallaba presente , y á quien 
igualmente interesaba la resolución. Pero lúe. 
go que Susenando se vio á solas con el Conde 
Don Julián le habló de esta manera : No sé 
que efecto hayan causado en vuestro pecho 
las razones de Ruremundo ; pero vuestra res-
puesta me hace temer que cedan vuestros sen-
timientos á los especiosos ofrecimientos del 
Rey Rodrigo , y a la amistad á que quiere de-
volveros > con la restitución de vuestros hono-
i'es y haberes. Se esforzó i la verdad Rure-
mundo en culpar su iniqíio proceder , para 
mais fácilmente disculparle. ¿ Mas es buena dis-
culpa de sus j desafueros el querer darnos á 
entender que los hizo por ageno consejo? 
¿Tiene por ventura el ageno consejo fuerza de 
I c y e n u n SoberanG? [ó pudiera tener efecto 
si.e'n ello no concurriera su voluntad y sanción? 
Sin embargo pretende Ruremundo echar-
nos tierra á los ojos, como si fuésemos extra-
ños á aquel Reyno , y celarnos los fines de sus 
ofrecimientos, como si no conociéramos que el 
que le aconseja , y le induce ahora á haceros 
tan-generosas proposiciones es el temor de la 
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llegada del Ca l i f a , y el de perder su Corona. 
Y para impedirlo recurre á vos por medio de 
Ruremundo , que á fin de conmoveros, os re-
presenta los daños que vais á causar á la patria, 
y en especial la destrucción de sus templos y 
altares, sobre cuyas ruinas levantará el ven-
cedor el estandarte de Mahoma. ¿Mas qué? 
¿por tan simples nos reputa , y por tan fallos 
de discernimiegnto que no veamos que la causa 
principal de los males que amenazan á aquel 
Reyno , es el proceder tiránico del Rey , y sus 
delitos? 
E n su sangre hubiera yo vengado su in-
juria , dice Ruremundo , pero que jamás hu-
biera tomado el partido que vos tomasteis, en-
tregando las plazas al Califa. Mas si después 
de la deshonra padecida le hubiera Rodrigo 
confiscado sus bienes , privadole de todos los 
henores, ¿hubiera Ruremundo vuelto del 
África á España para tomar la venganza en su 
sangre; y esto le hubiera sido tan fácil de exe-
cutar , como de decir? ¿Y á esto no le llama 
traición, como llama á la vuestra , por ha-
bet implorado agena fuerza y poder, contra 
la fuerza y poder de Rodrigo en defensa de 
vuestra vida , proscrita y acechada por el mis-
mo ? 
N o , sino dexaos despojar de vuestros ble-
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nes y honores, dexaos perseguir y degollar por 
ageno capricho; privaos del derecho natural de 
todo hombre , de todo ciudadano , de todo va-
sallo, de defender su propia vida, antes quein. 
currir en la nota de infamia en el concepto, ¿de 
quién? del ignorante y supersticioso vulgo , en 
quien la misma rudeza fomenta sentimientos de 
esclavo. Pero la nación va á quedar expuesta a 
un yugo bárbaro, á ver aniquilada su religión, 
y destruida su Monarquía. ¿Y bien? se imputan 
estos daños á los desafueros de su Rey. ¿ Le ha 
de ser á este permitido abusar de toda ley , de 
toda justicia , y ha de atribuirse á infamia del 
vasallo , el defenderse de las asechanzas de la 
tiranía ?-Esta es la respuesta que debéis dar á 
Ruremundo , a no ser que os queráis disculpar 
con el Califa , quando llegue , diciendole que 
habéis querido reconciliaros con el forzador de 
vuestra hija , y con su matador , y con el que 
envió á Sintíla, para quitaros con el gobierno 
de estas provincias la vida , después de haberos 
declarado traidor , y confiscadoos todos vues-
tros bienes. 
Este discurso de Susenando volvió á for-
talecer el ánimo ya dudoso del Conde Don Ju -
lián , aunque al abatimiento en que le dexó la 
muerte de su hi ja, y la pérdida del exército 
de Soíir, se anadian los disgustos que comen-
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zo á probar de la dominación del Ca l i f a , por-
que este resuelto á poner en execucion la con-
quista de la España , y de apoderarse de las 
provincias Tingitanas, había dado orden á su 
General Ta r i f , que introduxera varios cuer-
pos de su exército en las ciudades principales, 
y especialmente en Tingis , con pretexto de 
defender la persona del Conde D o n Julián , 
pero de hecho , para asegurarse de su fidelidad, 
y para tener prenda de la misma , queriéndo-
le dexar en el gobierno de aquellas provincias, 
como le dexaba ; lo que imposibilitaba en par-
te su reconciliación con la patria, á que se in-
clinaba ; y de este pretexto se valió para dar 
la respuesta á Ruremundo después que Susc-
nando desaprobó su resolución. 
Pero Ruremundo le pondera entonces la 
dificultad de la empresa del Califa , en la con-
quista de tan grande Reyno, especialmente te-
niendo por aliados los Cántabros, y por su xe-
fe á Pelayo , cuyo admirable valor y esfuerzo 
sobremanera le encarece; y que si para la de-
fensa del África , y seguridad de su reconcilia-
ción con su patria, queria guarniciones de Cán-
tabros , en vez de Godos , haria que el Rey 
Rodrigo se los enviase , con los quales le seria 
fácil echar de aquellas provincias y sus ciuda-
des ', los Árabes que el Califa había introduci-
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do. Lísongeaban estas proposiciones al Conde-
mas contenido del temor de la llegada del Ca -
lifa , quedaba todavía perplexo , hasta que le 
hizo inclinar á sacudir su dominio la altanería 
con que le respondió Macif, capitán de los Ara-
bes , perdiéndole el respeto. De lo que grave-
mente ofendido el Conde, determina vengar 
su ofensa quitando la vida á Maci f , con que 
se iba á declaraj" enemigo del Califa. 
Antes de llegar á este paso quiere consul-
tarlo de nuevo con Susenando , á quien habló 
de esta manera: aunque no tuviera tantos mo-
tivos como tengo para apartarme de la amistad 
del Califa , sobraban los desafueros cometidos 
por su gente en estas provincias, cuyo gobier* 
no parece que se me dio solo en apariencia. 
Rendido sin embargo á vuestras razones, qui-
se permanecer en la enemistad con el Rey Ro-
drigo , y era esta la última determinación que 
mi ánimo abrazaba. Mas el ultrage que acabo 
de recibir de Macif, y la insolencia con que re-
cibió mis representaciones, me exásperaroíi de 
modo que estoy resuelto á vengarme de él qui-
tándole la vida , y sacudir asi el yugo en que 
nos tiene el Califa. Por que ¿ quál es mi auto-
ridad , si no puedo remediar ni castigar los de-
litos de sus soldados ? ¿ Es esta la remuneración 
del Ca l i fa , por haberle entregado estas pro-
vincias ? 
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Rodrigo, es verdad, nos trató como tirano, 
pero ahora desea remediar los males que nos hi-
zo y todas sus violencias,devolviéndonos todos 
nuestros honores y bienes , dexandome el IU 
bre gobierno de estas provincias, y no veo 
porque no deba yo preferir su honorífica re-
conciliación , á la sujeción y esclavitud en que 
nos tiene el Cali fa. N i temo ya que este pre-
venga mi determinación , estando asegurado 
por Ruremundo , que Rodrigo , hecho fuerte 
con la alianza délos Cántabros, enviará quan-
ta gente hubiere yo menester para sostenerme. 
V o s , Susenando , usad del derecho de vuestra 
libertad , seguro de que la diversidad de pa-
recer y partido que abrazareis , no alterará ja-
más el afecto y la estima que debo á la ente-
reza de vuestros nobles sentimientos. 
Oia Susenando este discurso de Don J u -
lián con indignada admiración , pareciendole 
que la muerte de su hija hubiese trastornado 
sus afectos, y apagado el antiguo rencor de su 
venganza. Y estaba resuelto á no oponerse á 
su declarada resolución ; pero viendo el riesgo 
que corria si la abrazábale responde asi : pues-
to que estáis resuelto á reconciliaros con Ro-
drigo , nada tengo ya que oponer , sino el te-
mor en que estoy de que el Califa no os dé 
tiempo para poner por obra vuestros intentos, 
S 
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.mucho mas si queréis dar este paso con la pnj. 
dencia y cautela que requiere , para no aven-
turarlo todo con la vida. V e o que lo que os 
mueve á reconciliaros con Rodr igo, es la al-
tañería de Mac i f , el ultrage que acabáis de 
recibir de é l , y que pretendéis vengar con su 
muerte. ¿Pero para efectuarla esperáis por ven-
tura el socorro de los Cántabros que Rure-
mundo os promete? ¿Y con ellos os lisongeais 
echar á los Árabes de estas provincias? 
Sea asi : mas antes que llegue ese socorro, 
¿quánto tiempo ha de pasar? el que necesita 
Ruremundo para volver á España y proponer 
4 Rodrigo 1^  necesidad de esta gente para vues-
tra defensa , y el que es menester para que 
lleguen á Cantabria los mensageros de Rodri-
g o , y pidan el socorro de aquella nación , la 
que á su turno deberá tratar si lo ha de con-
ceder , y aun dadd caso que lo conceda i quán-
do llegará al África esa gente? Y si entre-
tanto viene el Ca l i f a , ¿qué es lo que pen-
sáis hacer ? él se embarcó ya con todo su exer-
cito , y tardará poco á comparecer. ¿Le cerra-
reis entonces las puertas? ¿ Degollareis los Ara-
bes aquartelados en las ciudades? E l parentes-
co y la amistad me obligan á haceros estas re-
flexiones , las que si os parecen prudentes y 
justas , os obligarán á meditar mas el paso que 
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vais á dar. E n tan críticas circunstancias, fue-
ra mi parecer que sin determinaros á un par-
tido antes que á otro , manifestéis á Ruremun-
do vuestra inclinación á reconciliaros con la 
patria , y los deseos de que llegue quanto an-
tes el socorro de los Cántabros, sin los quales 
fuera temeridad abrazar esa determinación. 
Preponderaron en el ánimo del Conde las 
razones de Susenando , y en fuerza de ellas, 
resolvió seguir su parecer, al tenor del qual 
dio la respuesta á Ruremundo , que confiado 
por ella del éxito feliz de su encargo , no tar-
dó en embarcarse, ansioso de prevenir con su 
diligencia la llegada del Califa. Mas el destino 
que se burla de los consejos y determinacio-
nes de los hombres , previno la del Conde D . 
Julián , y le impidió la deseada reconciliación 
con su patria, cuya ruina estaba ya decretada. 
• 
Sa 
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LIBRO DÉCIMO. 
O uando llegó al Califa la funesta noticia 
de la rota de Soíir, no habia podido allegar 
todavía el número de las naves necesarias para 
embarcar su innumerable exército destinado á 
la conquista , cuyos designios echaba á tierra 
en cierto modo , y se los imposibilitaba , no 
tanto la pérdida de la gente que pereció en la 
batalla, quanto la temeridad de Sofir y su>in-
consideracion , en desamparar las provincias 
Tingitanas, dexandolas expuestas á la invasión 
de las tropas del Rey Rodrigo. A este solo fin 
liabia enviado á Sofir con el exército que le con-
fió , y cuya pérdida hizo zozobrar también la 
confianza que habia puesto el Califa en las pro-
mesas de la fortuna , asegurándole la conquis-
ta de aquella Monarquía. 
A pesar de esto, su ánimo superior á qual-
quiera adversidad, y su mente impertérrita 
en sus grandiosas miras, no se acobarda ente-
ramente , mas piensa remediar desde luego el 
desacierto de Sofir, enviando órdeo á su Ge-
neral Tarif para que introduxera parte de su 
exército en las provincias Tingitanas, é hicie-
se ocupar principalmente la Ciudad de Tingis, 
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aunque a ello se opusiera el Conde Don J u -
lián. Y como tardasen á llegar las demás naves 
que esperaba , resuelve ir entretanto á la Me-
ca á consultar el santuario de Mahoma sobre 
el éxito de la meditada conquista. Y á fin de 
tenerle mas propicio , lleva consigo las mas r i -
cas preseas de sil tesoro , para hacer de ellas 
presente á la deidad , según la inveterada opi-
nión de los hombres, que juzgaron siempre á los 
dioses ávidos como ellos de preciosos dones; 
y seguido de solos dos de sus mas íntimos con-
fidentes , ocultando al exército su partida, sale 
de la ciudad encubierto de las tinieblas de la 
noche , y sobre veloces dromedarios preveni-
dos de antemano por todo el camino , vuela sin 
parar al santuario de la Meca. 
E n un valle ceñido de alpestres, é ingra-
tos montes , y acia la M e c a , aldea infeliz , y 
solo conocida de los rudos habitantes que la 
poblaban , antes que en ella recibiese el ser 
mortal el adorado Mahoma , cuya mente vas-
ta en su rudeza , aspirando á la gloria de legis-
lador del Oriente , lo llegó á conseguir avasa-
llando la opinión de los toscos pueblos á sus 
divinizados embustes. Luego uniendo á la fuer-
za de las armas el poder del entusiasmo , mó-
viles los mas poderosos para sojuzgar las men-
tes de los ciegos mortales , estendió la autori-
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dad de sus nuevos dogmas, y llegó á divinizaf 
la tiranía y la impostura con que se grangeó 
supremos honores en vida, y de divinidad des-
pués de su trance. Su descendiente Alí le eri-
gio aquel santuario en que son adoradas sus 
cenizas de los pueblos innumerables que le 
reconocen por su legislador, y por el mas glo-
rioso profeta. 
N o desmiente la tosca magnificencia y ri-
queza de aquel lóbrego templo , la veneración 
de los pueblos que acuden de las mas remoras 
partes del Oriente á cumplir con sus votos 
otorgados, j Tanto poder tuvo siempre en los 
ánimos de los mortales la opinión recibida de 
sus mayores , y fomentada por el interés dé 
los ministros destinados al culto! Los Califas 
mismos que heredaron con la sangre del pro-
feta porción de su divinidad , se interesaron 
en fomentarla , para acrecentar el respeto á su 
adorada tiranía , sujetándose también ellos á la 
veneración y creencia de aquel > de quien re-
conocen su origen respetable en la tierra. 
D e esta misma veneración llevado el joven 
Ü l i t Mirammaolin , fué á consultar el sagra-
rio de Mahoma. Los ministros de aquel tem-
plo , sabida la llegada del supremo Cali fa, acu-
den á rendirle respetuoso omenage , y á reci-
bir los preciosos dones que venia á ofrecer á la 
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-sacra tumba. Iban todos vestidos de túnicas 
de blanco lino , y cubiertas sus raídas sienes 
de bonete aturbantado , llevando impreso en 
sus macilentos rostros el rigor de su vida , y 
en sus ojos sumisos la devoción de su sacro mi -
nisterio. E n este trage y compostura, postran* 
do con profundo silencio sus frentes hasta el 
suelo , reciben y acatan en el lindar del templo 
al sublime Califa , quedando en aquella h u -
milde postura hasta que él mismo les mandó 
con imperio que se levantasen. 
Akala entonces, el principal entre aque-
llos ministros , venerable por sus años , y por 
la santidad de su vida , después que oyó el de-
seo del Califa de consultar el sepulcro del pro-
feta , usando del derecho de la dignidad de su 
ministerio , le asió de la estremidad de su ten-
dido manto, y le presentó al santuario. E le -
vado sobre el pavimiento del templo , se sube 
á él por diversas gradas cubiertas de preciosos 
tapices, y de oro y plata las paredes que en-
cierran la sacra tumba,ofreciendo esta nn con-
tinuado prodigio á los ciegos ojos de los cre-
yentes , que viendo suspenso en el ayre el 
enorme peso del sepulcro , lo creen efecto del 
divino y milagroso poder del profeta. L a su-
perstición tiene oculto á sus mentes el secreto 
de aquel portento natural, engendrado de las 
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íosas de imán , entre las quales queda suspen-
so, atrayendo con su admirable fuerza al hier-
ro de la tumba , á la qual invisiblemente sos-
tienen con su mutua atracción. Cien lamparas 
de oro arden de continuo entorno , y acrecien-
tan la veneración á aquellas reliquias. 
A l l i postrado el Califa Ulit en el lugar 
solo á él concedido, mientras humean en los 
braseros de oro los mas preciosos aromas del 
Or iente, echados de su mano en las brasas , 
hace esta plegaria : sacro, terror y asombro de 
los mortales, cuyas ciegas mentes vino á ilus-
trar la tuya sobre todas las demás privilegiada 
por el querer del Omnipotente que te eligió en 
la tierra por intérprete de su voluntad , y por 
ministro de su justicia , inclina tu oido á los 
ruegos de Uli t tu descendiente,que vino á im-
plorar tu sublime favor y gracias. Dexa caer 
un destello de ella sobre mi mente, en que coii' 
cebí la empresa de una nueva conquista, para 
estender la gloria de tu nombre y de tu culto. 
S i te complaces en mi determinación, y si nó 
me hice indigno de efectuarla , dame una se-
ñal de tu aprobación , para que asegurado de 
íu favor ^execute con mayor confianza mis in-
tentos. 
Proferida apenas esta plegaria, se oyó una 
voz que decia: llegarás y vencerás como de-
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seas, mi poder será tu escudo. Asombrado 
el Califa y lleno del gozo y admiración que 
le infundían aquellas palabras, acata con pro-
funda conmoción la tumba, de donde le pa-
recía haber salido aquella voz milagrosa , y 
agradecido á ella , promete de erigir suntuo-
sas mezquitas en todas las ciudades á que es-
tenderá su nuevo señorío. Impelido de las an-
sias de emprender aquella conquista , aprobada 
tan manifiestamente del profeta , vuelve á po-
nerse en camino de Sidon , apresurando la car-
rera á los dromedarios, y se muestra á su exér-
cito , que ignoraba su ausencia. Y como hu-
biesen llegado entretanto las naves que espera-
ba , manda inmediatamente embarcar toda la 
gente , de que dexa casi despoblada el Asia , 
y embarcado con ella , hace poner el señal de 
la partida. 
Zarpan á una mil naves que llenan luego 
de su magestad el golfo Creteo, ansiando el 
Califa que el viento escaso en su furor, se con-
virtiera en tempestad que impeliera quanto 
antes á su innumerable armada hacia las pla-
yas deseadas. N o tardó á ver cumplidos sus de-
seos el impaciente Califa , porque apenas l le-
garon á sulcar sus naves la altura de las fra-
gosas Sirtes , se desprende el solano de los mon-
tes de la L ib ia , que acarreando negras nubes, 
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roba con ellas el resplandor al dia , y cubre de 
triste obscuridad la atmosfera. Sintieron luego 
las olas la braveza del viento que las agitaba 
y con ellas las naves que cogidas al improviso 
liada temen mas que el encontrarse entre sí,y 
hallar su mayor riesgo en el número mismo que 
acrecentaba su confusión. 
Se apodera el espanto de toda aquella 
Muchedumbre de gentes barbaras que iban en 
las naves , y ceden al horror que les infunde 
la mar ayrada , y el tempestuoso cielo que en-
cendido del fuego que salia con sonoro esta-
llido del rasgado seno de las nubes, amenaza-
ba abrasarles en medio de las aguas, ó anegar-
les en ellas, á impulso de la tempestad que á 
cada instante mas se embravecia. N o es esto 
lo que yo deseaba , dixo entonces el Califa 
sobre su capitana : pero de qualquier modo es-
tan á cargo de la fortuna sus promesas. Ella no 
me coronó de gloria , para sepultarme en las 
olas. Nadie , pues, tema , aqui navega el Ca -
lifa , en su favor militan los vientos y las ay-
radas tempestades. 
Esto se esforzaba á decir en voz alta el 
Califa desde la popa de su nave, i quien tra-
taban los vientos , como á ligera p luma, pa-
reciendo que provocase con su ánimo imper-
térrito el peligro que crecia. Crngen los mas-
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tiles y antenas, apremiadas del furor de la tem-
pestad , y retumban en los cóncavos senos de 
las naves los golpes de la mar ayrada, que ora 
encaramaba las olas á par de excelsos montes, 
y las naves sobre ellas como si las quisiera es-
trellar en las nubes, ó quemar en los rayos 
que estas despedian, ora dividiéndolas en pro-
fundos valles, hacia temer que quisiese sepul-
tarlas en el abierto abismo , sin dexar oir los 
lamentos de tantas feroces naciones que apre-
miadas del espanto , hacian mil votos á sus 
respectivas deidades i mas absorven sus ple-
garias los vientos ,los truenos y bramidos de la 
mar , que tendiendo su rencor del uno al otro 
cabo de los límites distantes que la encierran, 
hacia juguete de su saña toda la inmensa ar-
mada del Cali fa. 
Mas su animosidad comienza á ceder á 
vista del naufragio de dos de sus naves mas 
gruesas , que no pudiendo evitar su encuentro, 
perdido el gobernalle , se quebrantan entre sí, 
y desaparecen de los ojos del Califa , con toda 
su tragada chusma , sin poder ser socorridos de 
los que trabajados en igual peligro, apenas po-
dian avenirse con la deshecha borrasca que iba 
cobrando cuerpo. Desesperando entonces el 
Cali fa de remedio humano, recurre al favor de 
su profeta ; y vuelto hacia la parte que comer-
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va sus reliquias,le implora para que le libre de 
aquel peligro. Hecha apenas esta plegaria le 
pareció ver levantarse de lejos la sombra de 
Mahoma á manera de gigante,que empuñan-
do una lanza, se encaminaba á largos pasos á 
encarar los vientos, que amedrentados de su vis-
ta , sin esperar su llegada, se arrojan en pa-
vor de las nubes, que cavalgaban , y se en-
tregan á una fuga precipitada. 
Libres entonces las nubes, sin su freno, 
comienzan á desbandarse en tímido silencio por 
3a atmosfera , y dexan ver en ella los alegres 
rayos del sol , que con la serenidad restituye al 
cíelo y á la mar el sosiego deseado. Mas no 
volvió la sombra de Mahoma á su sepulcro, 
sino que precediendo á la armada del Califa, 
que exento del riesgo padecido, dirigía su rum-
bo hacia el puerto de Cirta , donde queria re-
hacer el Califa la naves de los daños padeci-
dos , la precedió algún trecho hasta que en la 
continuación de su rápido curso hacia la Es-
paña , desapareció de los ojos del atónito U!ir, 
que lleno de la sublime satisfacción que le ins-
piraba aquel prodigio , le suplicó con tierna 
reverencia quisiese continuarle su poderoso 
amparo en la conquista de aquel Reyno , ha-
cia donde parecia que quisiese precederle. 
N o pudo llegar entonces la armada al puer-
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to de Cir ta , porque avisado el Califa que al-
gunas de las naves estaban en inminente peli-
gro de perecer, se vio precisado á surgir en la 
ensenada mas vecina. Deseoso alli el Califa de 
asentar el pie en aquel nuevo Reyno , que le 
habia conquistado el valiente Tarif , y unido á 
su vasto Imperio , lo executa , llevando con-
sigo el arco y ñechas , por si acaso se le pre-
sentaba alguna caza , como se lo prometía la 
frondosidad de los oteros que coronaban la 
playa en que no véian indicios de población. 
Iba solo con el Califa su confidente Osman , 
con quien llegado al pie del mas vecino otero, 
queda embelesado de la amenidad de un va-
lle , poblado solo de hermosas palmas , por 
medio del qual corría un arroyo cristalino. 
Movidos ambos á dos de la curiosidad de 
descubrir el manantial que indicaba estar veci-
no , según el curso del arroyo que les llevaba 
á una espaciosa gruta , en donde descubren la 
fuente , y convidados de su plácido mormullo, 
y de la comodidad que la gruta les ofrecía , se 
sientan á descansar , y á tratar entre sí de la 
meditada conquista. Comenzado apenas su dis-
curso , les obliga á interumpirle la vista de una 
hermosísima doncella , que asomada apenas á 
la boca de otra mas profunda gruta que alli 
habia , se esconde inmediatamente , como asus 
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lada de la vista de aquellas dos personas. E l 
Califa , que fué el primero que la vio , ma-
ravillado de la hermosura de su rostro , y ¿q\ 
traga nada vulgar, y superior á la condición 
de quien habita una cueva , desea satisfacerla 
viva curiosidad que le habia excitado , y pe-
nerra seguido de Osman , en la cueva interior 
en que se habia escondido la doncella. 
Mas qual fué su sorpresa al ver á la mis-
ma como refugiada al lado de una muger algo 
anciana que manifestaba ser su madre , á quien 
imploraba , y junto 4 ella dos muchachuelos 
que sentados en el suelo , trebejaban con las 
hojas de las palmas, esparcidas por é l , y que 
les servían de asiento , y de lecho. Recibía luz 
bastante la cueva de una claraboya , formada 
por la misma naturaleza en su techumbre, coa 
que pudo el Califa distinguir aquellos objetos 
que empeñaban la admiración de su ánimo ge-
neroso, en especial la doncella,que á pesar de 
su desaliño , podia sobresalir entre las mayores 
hermosuras del Asia que servían á los deleytes 
de su grandeza. 
Prendado de ella el Califa , y sorprendi-
do no menos de la vista de aquel completo de 
objetos que excitaban sn compasión , dirige la 
palabra á la matrona, que llevando impresas 
en su rostro las señales de la tristeza , y aba-
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timiento , indicaba que las tenia allí escondidas 
alguna desgracia,y asi la dixo: nada tenéis por-
que temer á quien llegado aqui casualmente > 
halla sin pensar unos objetos que interesan su 
corazón, y que por lo mismo desea saber quie-
nes sois; pues vuestro trage parece que desdi-
ce de la habitación de fieras en que os veo. H a -
blad sin recelo alguno , pues tal vez podré 
aliviar vuestra adversidad , si por ventura la 
padecéis. 
Sosegado en parte el temor que causó á 
la matrona la vista del Ca l i f a , á quien no co-
nocía , y animada de su atento y compasivo 
discurso , le responde : reconocida al afecto , y 
compasión que me manifestáis , os la agra-
dezco. Mas mi desgracia es tal que no puede 
ser socorrida de vuestra piedad , contra la ad-
versa suerte que me reduxo,con estos tres h i -
jos mios que aqui veis , á este estado de mise-
ria que excita vuestra comiseracion , y en este 
albergue de selvages fieras, donde sustentamos 
nuestra miserable vida con los frutos de las 
palmas, y con la caza en que emplea mi ma-
rido sus infelices días, siendo asi que poco an-
tes . . . . j ah l perdonad si el llanto interrumpe 
mi discurso. Sabed solo que la tierra en que os 
halláis pertenece al Reyno que fué del des-
venturado Bocchis, Rey de los Musulanes, á 
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quien despojó de su señorío el cruel Tarif, Ge-
neral del ambicioso Califa U l i t , que hoy le 
fosee , mientras su legítimo Señor anda fugi. 
tivo por las selvas con su familia infeliz. 
Dicho esto prorumpe en nuevo llanto 
con que infundió sospechas al Califa , que ella 
era la muger de Bocchis, y aquella su infeliz 
familia , como lo manifestaba no solamente su 
discurso , sino también su trage, que aunque 
en parte consumido , indicaba que eran perso-
nas de condición las que le llevaban. Acrecen-
taban también estas sospechas el llamar cruel á 
Tar i f , y ambicioso al Califa que la oia. Usan-
do por lo mismo de disimulación , para no dar 
de sí indicio alguno , y para descubrir si era 
ella la muger de Bocchis, la dice : vuestras lá-
grimas interesan mucho mas mi comiseracion. 
Siento por lo mismo que vuestra desgracia sea 
ta l , que no esté en mi mano el remediarla, 
como lo sospecháis: aunque á deciros verdad, 
si supiera yo que sois la muger de Bocchis, y 
esta su familia desventurada , me valiera de 
esta ocasión para vengarme del Califa Ulit;, 
con quien estoy en guerra , reponiéndoos á vos 
y á vuestro marido en el trono de que os pri-
vó su cruel General Tarif. 
Engañada Zulema , muger de Bocchis, 
del discurso del Califa , de quien él se decía 
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enemigo, y que queria reponerla en el perdi-
do trono , lo cree decontado , y como es na-
tural el deseo en todos los desdichados de ma-
nifestar sus desventuras , mucho mas á quien 
se ofrece á remediarlas, echa de sí todo temor 
y reparo , y le dice : puesto que no me dexa 
motivo de temer el que me ofrece el amparo 
de su poder, sabed que yo soy la.infeliz mu-
gar de Bocchis, reducido con esta su familia 
al estado de miseria en que nos veis, por el 
despiadado Tari f , sin tener otro motivo para 
privar del Reyno á mi marido , que el de acre-
centar con él el imperio del Califa con la fuerza 
de las armas. Contra la qual haciéndose vana 
toda resistencia de parte de Bocchis , prefirió 
á la ignominiosa esclavitud , el vivir en las sel-
vas , y disfrutar en ellas la libertad , aunque 
infeliz , preferible siempre á la servidumbre. 
Antes., pues, que Tarif llegase á poner 
el cerco á la ciudad , huyó de ella Bocchis 
conmigo , y con estos hijos suyos: compane-
ros de la adversa suerte de su padre, con quien 
Vagando de selva en selva , sin hallarnos segu-
ros en ninguna parte . venimos á parar en esta 
gruta que nos sirve de habitación , y donde pa-
samos nuestros infelices días con el sustento que 
arrojan de sí esos árboles vecinos, y con la ca-
za que mata mi marido desdichado. Pueda mo-
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veros á piedad nuestra desventura ; y si sois 
qual decís, enemigo del Califa , manifestadlo 
reponiendo á mi marido en el trono , y resti-
tuid sus perdidos bienes á esta su desgraciada 
familia , que quedará enteramente agradecida 
á vuestra beneficencia. 
Oida esta narración de Zuíema por el Ca -
lifa , que en su disimulación no apartaba los 
ojos de la hermosura de la hija ¡ que confusa 
y temerosa también le miraba , la dice : la con-
fianza que me acabáis de hacer de vuestras des-
gracias, obliga fflücho mas mi reconocimiento 
para que cumpla con mi promesa ; pero para 
ello convendría que se hallase presente vues-
tro marido , para que como conocedor de la 
tierra , me facilitase la conquista > y'para que 
viéndole sus pueblos protegido det mi poder-, 
puedan con mayor animosidad sacudir el yu-
go del Imperio del Califa. Mientras Ul i t de-
cía esto , avivando las ansias de Zulema , de 
que llegase su marido Bocchis , he aqui que 
él mismo , ocupado en la caza por los veci-
nos collados, habiendo descubierto la armada, 
acudía azorado á la gruta , para avisar á Z u -
lema del peligro que corrían , si llegaba á des* 
cubrirles aquella gente de guerra. 
Y como entrase así agitado en la cueva, 
queda sorprendido y confuso al ver allí aque-
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lias dos personas principales, como lo parecían 
en su trage , y ante ellos á su muger que en 
aquel instante tomaba una postura suplicante 
para agradecer al Califa el favor , y protección 
que la ofrecia. Llamada entonces la atención 
del Califa de la presurosa llegada de Bocchis, 
tuerce hacia él la cabeza , y viéndole parado 
y confuso, le pregunta á Zulema si era aquel 
el Rey Bocchis su marido. Bocchis que nada 
temia mas que el ser descubierto , al oir que 
aquel personage le nombraba, se cree perdido, 
é impelido del temor iba á huir al tiempo que 
el C a l i f a , oyendo que Zulema le confirmaba 
en la pregunta , le detiene diciendole con afa-
ble sonrisa : venid acá , Bocchis; desde ahora 
cesan todas vuestras desgracias. Interesado yo 
en la narración que me acaba de hacer Zulema 
de vuestra infeliz suerte, resolví volveros á 
poner en el trono que tan injustamente os usur-
pó el Califa mi enemigo. 
Pero en reconocimiento de este favor , 
pretendo de vos que me deis por esposa á esta 
vuestra h i ja , de la qual oí decir que Tari f la 
tenia destinada para esclava del Califa ; pues 
le estará mejor que reyne conmigo, y partici-
pe de mi gloria , que no que se vea confundi-
da su hermosura entre las otras que se humi-
llan á Ulit. Asombrado Bocchis de la preten-
Ta 
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sien y favor de quien le manifestaba poder tan 
grande, sin conocerle,le responde con admira-
da sumisión : ¿ mas puedo acaso saber en mi 
sorpresa , quién sois vos, á quien tanto intere-
sa mi desventura , y á quien he de deber tan 
singular beneficio? Porque , ó debéis de ser al-
guna deidad encubierta baxo humana aparien-
cia , ó descendiente por cierto de los dioses 
bienhechores de los infelices, para venir de pro-
posito , no solamente á sacarme de esta vida 
infeliz que l levo, sino también lo que mas me 
maravilla, á reponerme en el reyno que me 
ha usurpado el ambicioso Califa. 
Por ahora , le dice el generoso U l i t , disi-
mulando siempre que era el mismo Califa á 
quien tachaba de ambicioso, os baste saber que 
soy el xefe de la numerosa armada que llegó 
á esa vecina ensenada , y atraído de la ameni-
dad de este valle , llegue á él para gozarle, sin 
saber que os hallaseis aquí escondido con vues-
tra familia , la que interesó de modo mi comí-
seracion , que resolví sacaros de estado tan in-
feliz para devolveros al Reyno , del qual os 
ha echado el ambicioso Califa , y donde espe-
ro merecer la mano de esta bella Zadul . 
Enternecido entonces Bocchis, exclama : 
¡ah! no tengo tampoco otra cosa con que po-
der manifestaros mi gratitud á tan singular be-
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neficencia , que esta hija mía ; la que desde 
ahora podéis reconocer por vuestra ; pues es-
ta misma recompensa que exigís por favor tan 
grande , es un nuevo favor con que os dignáis 
beneíicar á un desdichado. Oxalá pudiera yo 
saber á lo menos vuestro nombre , para que 
le ponga mi agradecimiento y veneración jun-
to á los nombres de las deidades bienhechoras 
de los hombres. Puesto que lo deseáis saber , 
y que debo desde ahora reconocer por mia á 
esta hija vuestra , sabed que el que os la pidió 
por esposa, y el que os prometió devolveros 
el trono , es el mismo Califa Ul i t . • 
A l oír esto Bocchis, Zalema y Zadul , 
que nada menos esperaban que oir el nombre 
del Califa , y de tenerle presente , después de 
haberle tachado de ambicioso , humillados y 
confusos se postran á sus pies , sin osar Boc-
chis levantar su frente sumisa para manifestar-
le las lágrimas de su arrepentimiento , con que 
le pedia perdón de su indiscreto agravio. N o 
permitió entonces el magnánimo Ul i t que que^ 
dasen mortificados aquellos á quienes quería 
beneficar ; mas asiendo primero de la mano á 
la bella Z a d u l , la dixo : alzaos Zadu l , el Ca -
lifa os destina por esposa suya. Y volviéndose 
hacia Osman , le manda que guardado el se-
creto, le haga traer de las naves todos los ador-
T 3 
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nos y vestidos correspondientes para Bocchis y 
su familia. 
Mientras Osman va a poner en execucion 
el orden del Califa , este se entretiene en con-
fortar á Bocchis, que como enagenado de ad-
miración , no acababa de salir de ella , y de la 
confusión en que le tenia el temor de haber 
tachado de ambicioso al C a l i f a , que olvidado 
de aquel agravio le hallaba recompensado en 
la posesión de la hermosísima Z a á u l , con la 
qual desahogó los tiernos sentimientos que avi-
vaban en su corazón las admirables prendas de 
la infeliz princesa,hasta tanto que Osman vol-
v ió de las naves,seguido de los Eunucos y es-
clavos que traian los vestidos y adornos que le 
habia mandado el Cal i fa, y que este hizo tomar 
á Bocchis, á Zulema y á Zadul . Luego hizo 
adornar la gruta en que quiso celebrar su h i -
meneo , mientras se acababan de rehacer las 
naves. 
Pero exigiendo este trabajo mas tiempo 
que el que sufria su corazón , impaciente por 
la conquista,determina encaminarse por tierra 
á la Ciudad de Cirta , llevando consigo á Boc-
chis para restituirle el Reyno , como se lo ha-
bia prometido. A este fin manda desembarcar 
la caballería y tren necesario para su acompa-
ñamiento , y poco después de haber celebrado 
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su casamiento con Z a d u l , se puso en camino. 
Precedió á su llegada la fama de su generosa 
beneficencia , usada con Bocchis ; y avisado 
Muza de su venida , salió á recibir con gran 
pompa á su Soberano , en cuyas manos puso 
el cetro de la Libia , conquistada por él y por 
Tarif. L e recibió el Califa con elevada dig-
nación y agrado , y entró con él en la ciudad, 
entre las exclamaciones del pueblo , que no 
cesaba de ensalzar su humanidad y munificen-
cia , mucho mas después que restableció á 
Bocchis en el trono. 
Agradecido este á tan singular beneficio 
del Califa , se ofreció á acompañarle y servir-
le en la conquista , conduciendo á ella seis rail 
Musulanes, gente acostumbrada á las corre-
rlas y á inquietar al enemigo con sus repenti-
nos ataques. Aceptó el Califa su ofrecimien-
to ; pero no siendo la armada capaz de mayor 
número de gente, debió servirse de las naves 
que hablan transportado el exército de Sofir ; 
y que le esperaban en el puerto de T ing is , pa-
ra donde partió llevando consigo á Zadul , com-
pañera de su tálamo , á quien reduxo la suer-
te á un estado miserable con sus padres, para 
recompensar su desgracia con mayores venta-
jas , haciéndola esposa del Califa. 
Con no menores demostraciones de jubilo 
T 4 
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fué recibido el Califa en la Ciudad de Tingis, 
á donde le siguió inmediatamente toda la ar-
mada que habia dexado en la ensenada , des-
pués de la padecida tempestad. L a vista del 
Ca l i f a , y las atenciones que usó con el Con -
de D o n Julián , hicieron desvanecer los con-
cebidos intentos de su reconciliación con el Rey-
Rodrigo , porque á mas de atender á sus que-
jas sobre Macif , le confirmó de nuevo en el go-
bierno de aquellas provincias, sin exigir de él 
que llevase las armas contra su patria ; porque 
al tiempo que queria mostrarse reconocido á 
quien le habia facilitado aquella conquista , de-
bía recatarse de servirse en la guerra del brazo 
del Conde , que le era antes sospechoso que 
necesario. Con lo qual tuvo motivo el Conde 
de complacerse de haber seguido los consejos 
de Susenando. 
Creció entretanto el espanto de los G o -
dos y de su Rey Rodrigo con la llegada al 
África del Califa , acrecentando la fama el nú-
mero de las naves, y de las naciones barbaras 
que traia para la conquista de España. A es-
te temor se juntaba el que daba también á Ro -
drigo la tardanza de los embaxadores que ha-
bia enviado á los Cántabros, para obtener de 
ellos nuevo socorro , á que parecia no se mos-
traban inclinados,oponiéndose á ello Oída,uno 
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de los principales ancianos de la nación , y el 
mas respetado por sus años, y por el concep-
to ds su prudencia. E l qual después de haber 
hecho diferir la junta en que se habia de deter-
minar por votos el socorro , quando no pudo 
hacerla diferir mas tiempo , atendidas las ins-
tancias de los embaxadores de Rodrigo , habló 
de esta manera. 
Lejos de quererme oponer en otras ocasio-
nes á los consejos de ios mas, cedo freqüentemen-
íe mi juicio en materias que no merecen oposi-
ción. Mas tratándose ahora de haber de juntar 
exérciro, no para defender nuestra libertad,ni 
nuestra patria, sino á un Reyno ageno, y á un 
Rey , que muerto mañana , tendrá tal vez por 
sucesor otro qualquicra ^que en vez de recono-
cer nuestro favor , halle motivo en el mismo 
para hacernos guerra , me parece que exige 
toda nuestra consideración , antes de dar nues-
tros votos. Porque aunque parezca obvia la re-
flexión , que quien defiende al vecino acome-
tido , toma en él su propia defensa , la hace 
fí i t i l la misma constitución de los Godos, y 
la elección de sus Reyes , que os acabo de in -
sinuar , pudiendo suceder á un amigo de nues-
tra nación , un enemigo astuto que aprove-
chándose de nuestra facilidad , en enviar nues-
tra gente á perecer en la guerra , nos la ha-
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ga después con mayores ventajas. 
Algunos,tal vez,de vosotros mirarán le-
jano este peligro, y se reirá de mi reflexión, 
confiado en el valor de los Cántabros , y en la 
aspereza de nuestro terreno ; mas sí á fuerza 
de enviar allende socorros , despoblamos este 
mismo terreno , ¿quién le defenderá ? ¿acaso 
su sola aspereza ? ¿ Y dónde se abrigará el va-
lor? ¿en los niños, viejos y mugeres , que 
quedan á llorar las muertes de sus hi jos, mari-
dos y padres,que enviamos á perecer en defen-
sa de paises y pueblos extraños? De los tres mil 
Cántabros que enviamos íiltimamente de so-
corro á los Godos, los mas han dexado sus 
huesos en aquellas tierras. ¿ Cómo reemplazare-
mos esta pérdida? ¿Acaso la resarcimos con la 
gloria , que nos han grangeado los vencedo-
res? Debase en horabuena al valor de los Cán-
tabros la victoria del Rey Rodrigo ; ¿ mas pa-
ra grangearnos concepto de guerreros y ven-
cedores , necesitamos salir de nuestras tierras ? 
¿No es antes bien el desconfiar de nuestra pro-
pia gloria , el quererla merecer con nuevas ex-
pediciones, hechas en agena utilidad , que han 
de redundar en nuestro propio daño? 
N o nos dexemos, pues, deslumhrar de 
un falso resplandor de gloria ; antes bien mi-
remos como prudente la negativa del socorro 
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que nos pide , el que nos aventaja en gente , 
y en poder; porque quanto menos fuerte es el 
vecino , tanto mas quedamos nosotros asegu-
rados. Esto es al opuesto lo que debiéramos de-
sear , y en vez de importarnos que entren los 
Árabes en España , miremos con interés la in-
tención de su Califa , y sin temor de que ven-
cidos los Godos podamos ser también acometi-
dos y vencidos nosotros. Porque antes que es-
to suceda , ¿quántas batallas se han de dar , 
quántas ciudades se han de batir ,quántos Rey-
nos que conquistar ? Y si á pesar del socorro 
que enviemos á ios Godos, quedan estos ven-
cidos , ¿no nos privaremos de otros tantos bra-
zos que nos pudieran defender, y con ellos per-
deremos también la gloria que deseamos alcan-
zar? E n fin , mi parecer es que se niegue á los 
Godos el socorro que piden , como dañoso á 
nuestra patria , ora con él venzan los Godos , 
ora queden vencidos. 
Sintieron todos la fuerza del razonamiento 
de Oída, que hizo inclinar los ánimos á su pare-
cer. Mas Pelayo, á quien la victoria obtenida 
de Sofir , le acababa de dar el honor de ser ad-
mitido en la ¡unta , donde no se lo permitia su 
edad , sintiendo perder la ocasión de señalarse 
de nuevo en la guerra, si se le negaba el so-
corro al Rey Rodrigo en fuerza del discurso de 
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Oída , quiso hacer prueba de su eloqücncla 
para rebatir sus razones, diciendo asi : podrá 
parecer tal vez atrevimiento de la confianza de 
mi edad , que después de haber dicho el res-
petable Oída su parecer, quiera yo reciente-
mente admitido en esta junta , oponerle razo-
nes contrarias. Pero ya que el honor mismo que 
os dignasteis concederme , me da derecho para 
ello , usaré de él para manifestar á lo menos 
mi agradecimiento á la nación Goda, y al Rey-
Rodrigo que con públicas demostraciones haa 
declarado deber su libertad al valor de los Cán-
tabros , que tan oportunamente les socorrieron. 
Y por lo mismo sintiera yo ahora que se 
les negase el nuevo socorro que nos piden, lo 
que debo temer atendidas las razones de Oída, 
que á mí mismo me hicieron fuerza;pero aten-
diendo luego a la entidad de la cosa, me pare-
ció que pudieran tener también lugar otras ra-
zones contrarias ; pues no creo que os induxis* 
teis á conceder el socorro á los Godos por las 
razones que alegó Oída , sino que sin entrar en 
sus lejanas miras , lo hicisteis solo movidos de 
vuestra generosidad , de amparar a los que im-
ploran vuestro valor , mucho mas siendo anti-
guos aliados nuestros los que le imploran , y 
acreedores por lo mismo al favor que nos piden, 
sin que os deba retraer el temor aparente que 
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Oída pretende infundir , de que vais á pri-
var vuestra patria de sus defensores , por en-
viar el socorro que se nos pide. Pues no creo 
que esté tan despoblada nuestra tierra, y tan 
falta de gente fuerte , que por dos ó tres mil 
combatientes que enviéis en socorro de vues-
tros aliados , hayan de quedar solo en su de-
fensa los niños , los viejos y mugeres , como 
Oída pretendió persuadiros, pensando sin du-
da que no supierais las fuerzas que tenéis. 
N o sé tampoco si acertó el mismo Con él 
motivo que tuvisteis para enviar el primer so-
corro , atribuyéndole al deseo de adquirir nué-
va gloria. Vosotros que lo votasteis y conce-
disteis lo sabréis. Pero aunque lo hayáis he-
cho por eso, ¿seria motivo tan despreciable 
como Oída os lo pretende persuadir? Confieso 
<jue no necesitamos los Cántabros de hacer 
nuevas hazañas para grangearnosla , ¿mas esto 
ha de ser motivo para que contentándonos con 
la gloria que nos adquirieron nuestros mayo-
res, sobreseamos á la que pudiéramos alcanzar 
también nosotros, especialmente socorriendo á 
los que nos proporcionan la ocasión de señalar-
nos en la guerra? Las hazañas que tienen por 
límites nuestros montes, conviene que las pu-
bliquemos, para que se grangeen el ageno con-
cepto , quitándoles parte la extrangera emula-
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clon , mas las que hiciéramos á vista de los 
extraños, y en defensa de los mismos , se ha-
cen acreedoras á su estima , á su gratitud y ad-
miración. 
N i es esta la sola ventaja,en vez de los da-
ños que Oída pretende se nos seguirán, si con-
cedieseis el socorro; pues con esta ocasión exer-
citais los brazos y las fuerzas que habian de 
quedar aqui deshacendadas, se acostumbrarán 
los Cántabros á ver el rostro á un nuevo ene-
migo , y á medir con él sus aceros, y por con-
siguiente á no temerle lejos de estos montes 
que nos ciñen , y en batalla campal, para re-
chazarle mas fácilmente de estos mismos mon-
tes , caso que se atreviera á acometernos en 
el los, lo que no sé si fuera menos prudencia 
el esperar, que ageno de la magnanimidad de 
vuestros corazones el desear; esto es, que sean 
enflaquecidos y vencidos los Godos, como Oí-
da pretende , para que no les debamos temer. 
¿ Mas este mismo consejo, cauto, y prudente 
en apariencia , no se desmiente á sí mismo? 
Porque ¿qué otra cosa es el desear que queden 
vencidos los Godos, sino el que queden los 
Árabes vencedores? Asi no queriendo tener 
por vecino á un aliado , desea tener por tal á 
un bárbaro y cruel enemigo , de quien Oída 
espera sin duda que triunfará nuestro valor. 
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¿Pero basta solo el valor para vencer? ¿La 
victoria no depende á las veces de improvistas 
circunstancias que humillan la jactancia? 
N o creo , pues, que preferiréis esperar en 
vuestras casas al enemigo para rechazarle, ex-
poniendo vuestra patria á la incertidumbre de 
la victoria á la ocasión de enflaquecerle y com-
batirle de lejos ; pues no podéis dexar de ver 
quanto mas fácil y mas temible es, el que nos 
acometa el Árabe , si llega á ser vencedor del 
Godo , que este nos inquiete envilecido y de-
bilitado del ocio , y que implora por lo mismo 
ahora vuestro valor , y magnanimidad en el 
peligro que le amenaza. ¿Y vosotros que po-
déis librarle de este pel igro, sin el vuestro, 
antes bien con ventajas He vuestra gloria , re-
husareis el hacerlo? N o puedo persuadirmelo, 
mucho mas viendo en vuestros semblantes 
vuestra magnánima propensión , no en fuerza 
ide mis razones j sino movidos de vuestra inna-
ta generosidad y munificencia , que no podéis 
manifestar mejor que en la ocasión presente , 
en que las implora una nación entera aliada 
•vuestra , en el mayor peligro que le amenaza, 
y que amenaza también á la nuestra. 
Preponderaron las razones y el discurso 
del joven Pelayo á las de Oída , é inclinando 
á ellas los Cántabros, votaron el socorro, y á 
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mas de esto volvieron á nombrar al mismo por 
xefe de aquella expedición. Aunque esta no-
ticia causó mucha complacencia al Rey Rodri-
go , y disminuyó en parte sus congojas, sabi-
da la llegada á Tingls del Califa y los inmen-
sos preparativos que hacia para entrar en E s -
paña , no por eso dexó de atender por su par-
te á juntar el mayor exército que podia de to-
dos sus Reynos y provincias, en que hacia dar 
asonada de guerra , en defensa del Reyno y de 
la Religión , contra el temible poder del C a -
lifa. Qual el riesgo, tal fue entonces el gene-
ral empeño de los Godos , y el deseo en todos 
de morir , ó vencer en la defensa de su patria, 
y de sus templos. 
Resonaban todas las ciudades de los lamen-
tos de las madres y doncellas que se veian des-
amparadas de sus hijos, hermanos y maridos i 
para acudir á las banderas de Rodrigo.: Acuden 
con armas y caballos los pueblos que divide el 
Pirineo de la Iberia. Se juntan á los Ocitanos 
los Rucinences. A aquellos los conduela Alr ico, 
que contaba por bisabuelo al Rey Tulga j á 
estos Oldemaro. Formaron también numerosos 
esquadrones los Catalanes que tenían por xe-
fe i Retaredo. Etenigildo capitaneaba todos 
los cuerpos que allegó de una y otra parte de 
las tierras que riega el Eb ro ,y Teu lda , las 
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bandas que juntó en las fértiles tierras que rie-
gan el Turia y el Segura. Acuden baxb las 
banderas de Ferrando todos los pueblos de la 
Bética, que desamparaban las villas y ciuda-
des vecinas á las playas, en que temían el de-
sembarco del exército enemigo. 
N o inferior numero de gente junta también 
la Lusitania, y las inmediatas provincias que 
jamas dieron á ver á la España tanto número 
de sus pueblos, unidos entre sí para su defen-
sa , quantos los que se juntaron entonces baxo 
las banderas del Rey Rodrigo. Destinó este'el 
centro de la Bética para formar sus reales , á 
donde acudian todos los cuerpos de los Rey -
nos vecinos , y lejanos, conducidos por sus 
particulares xefes, nombrados por el Rey Ro-
drigo , el qual se esforzaba á encubrir con su 
animosa presencia, y exterior confianza , las 
congoxas interiores que apremiaban de conti-
nuo su ánimo , asombrado mas que nunca del 
pronóstico de Adenulfo, que agitaba su fan^ 
tasia. 
• 
< 
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o ignoraba el Caüfa en Tlngis las dis-
posiciones del Rey Rodrigo , y el exército in-
menso que allegaba de todas las provincias, 
en defensa de su Monarquía; pero confiado en 
sus fuerzas, y en la fiereza y valor de sus sol-
dados y capitanes, despreciaba en su ánimo 
todos aquellos esfuerzos que le parecían ser de 
cuerpo que luchaba con la muerte , atendida 
la flaqueza de los Godos, corrompidos de tan-
tos años del ocio de la paz , y de los vicios in-
troducidos por sus mismos Reyes, sin expe-
riencia de armas, ni de guerra , quando al 
contrario eran tan aguerridas y feroces las bar-
baras gentes que tiaia consigo, con las qua-
les acababa de conquistar la Siria , y la Libia. 
Era su ánimo apoderarse primero de la 
Ciudad de Tartesio, para tener en ella un asi-
lo seguro , donde pudiera recibir todas las pro-
visiones y vituallas del Áfr ica, en caso que 
llegasen á faltar á su exército en un pais extra-
ño y enemigo. Y para efectuarlo esperaba so-
lo la llegada de Muza con la caballería que le 
habia dado orden de juntar en todas las pro-
vincias de la Libia. Avivó mucho mas la con-
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fianza de la victoria en el ánimo del Califa , 
las cartas de Oppas al Conde Don Julián , en 
que le prevenia, haber juntado á su sueldo 
mas de mil Godos, y dadoles capitanes aficio-
nados suyos, con los quales tenia determinado 
pasarse al exército del Califa luego que éste 
se dexase ver en España, y declararse en fa-
vor del mismo contra el Rey Rodr igo, para 
vengarse de las muertes de sus sobrinos E v a -
nio y Sigiberto , y de los desafueros cometidos 
del Rey Rodrigo contra la familia de su her-
mano el Rey Vi t iza. 
N o era fácil que Oppas hiciese llegar es-
tas cartas al África , y á manos del Conde 
Don Julián , pero el deseo de la venganza le 
hizo encontrar medio , sirviéndose para ello de 
un fiel criado suyo» llamado G e l d a , el qual 
iba de playa en playa en trage de pordiosero, 
esperando que llegase á alguna de aquellas en-
senadas alguno de los muchos piratas africa-
nos que infestaban todas las costas, sin temor 
de oposición por parte de los Godos, que se 
hallaban sin bastimentos para rechazarles. Y 
encontrando uno de ellos que se habia refu-
giado en una cala de una borrasca , da voces 
desde la playa para que viniesen los Árabes á 
socorrerle , fingiéndose fugitivo del exército 
de Sofir, y criado de Sigiberto en aquella in-
V a 
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feliz jornada, en que tuvo la suerte de escapar, 
valiéndole el conocimiento de la tierra en que 
habia vivido hasta aquel dia , alimentándose 
con las yerbas y raices de los montes en que se 
habia refugiado. 
E l pirata Talsif, a quien fué presentado, 
no fiándose de su relación, antes bien sospe-
chando algún engaño , determina llevarle al 
África , y presentarle al Califa , este certifica-
do de testigos que aquel hombre no habia ser-
vido á Sigiberto , entra en sospechas de sus in-
tentos , y manda darle tormento para que 
los declarase. Gelda, amedrentado del peligro, 
y á fin de evitar la muerte, manifiesta las 
cartas, que llevaba de Oppas para el Conde 
Don Julián. Las que vistas por el Califa , ha-
ce encerrar estrechamente á Gelda , para que 
ninguno , ni aun el Conde pudiera penetrar 
su mensage. Entretanto hace dar respuesta á 
Oppas en nombre de Don Julián , que nada 
sabia, exhortándole á llevar adelante su desig-
nio , prometiéndole en nombre del Califa res-
tituirle todos los bienes que el Rey Rodrigo 
habia usurpado á sus sobrinos, y pagarle á 
mas de esto todos los gastos que hubiese he-
cho en aquella guerra. 
Hecha esta respuesta , hacela entregar al 
mismo Gelda , con cantidad de oro para él , y 
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con promesas mayores , si entregaba la carta 
en manos de Oppas , haciéndole llevar para 
ello á España, y dexarlc en el lugar que él 
hubiese indicado. Asi pudo cumplir felizmente 
con su nueva comisión , y entregar la respues-
ta en manos de Oppas ; que alentado de la 
aprobación y promesas del Califa juntó á su 
sueldo mayor número de gente, haciendo alar-
de del zelo de la rel igión, y del amor de la 
patria , á quienes vendia con aquellos mismos 
preparativos , que parecía hacer para su de-
fensa ; pero de hecho en favor del Califa su 
enemigo, que sin esperar y a la llegada de M u -
za , comenzó á embarcar todos los Africanos 
que acudían á sus banderas, con los quales re-
sarció la pérdida del cxército de Sofir , sir-
viéndose de las naves que aquel habia dexado 
Yacías. 
Asi salió del puerto de Tingls con su in-
numerable armada , dirigiendo su rumbo ha-
cia la vecina Tartesio, que Rodrigo habia for-
tificado con tiempo, y encargado su defensa 
al mismo Ruremundo , á quien dio el encargo 
de ganar el ánimo del Conde Don Julián. A 
mas de esto habia formado un campo de trein-
ta mil Godos lo largo de la playa contigua á 
la ciudad , para impedir el desembarco del C a -
lifa , mientras él acababa de juntar todos los 
V 3 
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cuerpos de la gente que le faltaba de las pro-
vincias , y especialmente el de los Cántabros, 
en quienes mas que en rfingun otro confiaba, 
y que no pudieron prevenir con su llegada t 
la del diligente Califa , que no tardó á llegar 
á la ensenada de Tartesio, con toda su arma-
da , cuya vista cubrió de terror á la España , 
y á la infeliz ciudad , y á los reales de los Go-
dos que debian oponerse al desembarco. 
Ancoradas apenas las naves, va á exami-
nar por sí el impaciente Califa la ciudad , y 
los reales enemigos, y sin pérdida de tiem-
po resuelve acometer uno y otro al siguien-
te d i a , dando el encargo á Tar i f de em-
bestir la ciudad, mientras él desalojaba de la 
playa á los Godos. Para esto hace poner las 
naves en el orden que pudiera facilitar mejor 
el desembarco , y concede aquella noche de 
descanso á todo su exercito. Aunque quiso ro-
bar al sueño aquella noche para ocupar su 
mente en los medios de la victoria, vencido 
de é l , entrada ya la noche ^soño lo que des-
velado meditaba , que acometia con sus es-
quadrones desembarcados los reales enemigos 
que puestos en fuga le dexaban apoderarse ds 
las trincheras. 
Pero dispertándole las mismas ansias y es-
fuerzo que hacia en sueños,como si de hecho 
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venciese , toma aquel sueño por agüero feliz 
de la victoria , y sin esperar la llegada del dia, 
va á dar parte de su feliz sueño á Tar i f ; y 
hallándole que dormía plácidamente , le dis-
pierta , diciendole : animoso Abenzarca , aca-
ba Dios de hacerme ver en sueños la victoria; 
y lleno de la confianza que me infundió , ven-
go á avivar la vuestra , para que con mayor 
empeño acometáis la ciudad , mientras yo doy 
asalto á los reales enemigos. Tarif alborozado 
de la confianza del Califa , le responde : bien 
neceskamos que vuestro sueño se verifique 
para apoderarnos de la ciudad , que de otro 
modo será imposible rendir por la patte que 
me habéis señalado , en que vais á exponer la 
gente necesaria para la conquista. Nada repli-
ca el Califa , debe arredrar al ánimo de Aben-
zarca. Un accidente impensado facilita á las 
veces la mas ardua empresa. D e hoy en ade-
lante , llevará vuestro nombre esa ciudad con-
quistada , para que permanezca en ella la me-
moria de vuestro esfuerzo. 
Agradece Tari f al Califa su generosa aten-
ción , y lleno por ella de mayor animosidad, 
acude á disponer las naves, y la gente para 
el ataque , mientras el impaciente Califa orde-
na también las otras naves para el desembarco, 
y para acometer los reales, antes que los G o -
V 4 
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desechasen de ver.sus disposiciones, y le im-
pidiesen ó retardasen su intento. Mas los G o -
dos , lejos de atreverse á tanto , estaban encer-
rados en los reales á corto trecho de la playa, 
y tan penetrados del espanto que les infun-
dió la vista de la innumerable armada ene-
miga, que en vano su General Recesildo les 
acordaba la victoria obtenida de Sofir , y de 
su grande exército, compuesto de aquellas mis-
mas gentes que el Califa conduela en su arma-
da , á las quales podían también vencer del 
mismo modo. 
Era mas poderoso el terror que los discur-
sos de Recesildo, que pretendía animar con 
ellos á sus soldados, para sacarles fuera de las 
trincheras, é impedir al Califa el desembarco. 
Mas este le ganó por la mano , teniendo ya 
aferradas todas las naves á la orilla , y echados 
ya los puentes, quando apenas los primeros 
albores dexaban distinguir los objetos. Pudo 
sin embargo echar de ver Recesildo , que co-
menzaba á apoderarse de la playa la gente sa-
lida de las naves; y á íin de trastornar su in-
tento manda salir su tropa de los reales,y aco-
meter á los desembarcados. Advertido esto por 
el Califa , que hasta entonces habia mandado 
guardar á los suyos profundo silencio en sus 
disposiciones, hace sonar á un tiempo todos 
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los instrumentos de guerra , acompañados del 
alarido general de la chusma y de la tropa, y 
manda á los esquadrones que habían ya des-
embarcado , que embistiesen á los Godos que 
iban á embestirles. 
Estos espantados de aquella horrible , y 
repentina confusión de instrumentos, de vo-
ces , y de alaridos, y mucho mas de la presen-
cia de los Árabes que les acometian , se dexan 
apoderar del terror , y les vuelven la espalda, 
desbandándose á todo correr por la p laya , ó 
acudiendo á refugiarse á los reales, semejante 
á un ganado que perseguido del lobo corre en 
confuso tropel á la cabana , en donde les re-
tarda el desorden mismo la entrada deseada. 
N o se puede contener entonces en su nave el 
impaciente Califa. Ansioso de dar alcance á 
los que huian , y de aprovecharse de su terror 
para apoderarse de los reales , no espera que 
le desocupen los puentes los soldados que des-
embarcaban , mas se arroja al agua sin reparar 
en sus preciosos vestidos, y desde el agua con 
el alfange desenvaynado, gritaba á los esqua» 
drenes, á quienes seguia : entrad tras esos fu-
gitivos en sus reales, el terror que les apre-
mia no les permitirá defenderse de vuestro 
esfuerzo. D e este lance pende hoy la victoria 
y la conquista. 
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Esto decía el Califa al tiempo que salía a 
la playa para animar á los suyos en, el alcance 
de los Godos. Los otros que quedaban en las 
naves , movidos de su exemplo , se arrojan 
también al mar , semejantes á furiosos alanos, 
que impelidos del ardor que enciende en sus 
corazones la vista de la presa señalada, no les 
detiene el interpuesto vado , mas trepan por el 
raudal, ansiosos de haber la presa en sus gar-
ras. Y hubieran entrado los reales los enemi-
gos, si E v i l a , esforzado capitán , indignado 
de la cobardía de los Godos, y no pudiendo 
impedir su fuga con sus voces y amenazas, no 
hubiera contenido el ímpetu de los Árabes, 
exponiendo su vida por el honor que le ani-
maba , en defensa de su patria acometida. E l 
solo haciendo frente al esquadron de los bar-
baros , que corrían desordenados tras los Go-
dos , acomete al primero de ellos , llamado 
Alazaf , á quien hace morder el suelo en don-
de su intrepidez le prometía un rico señorío , 
atravesándole de parte á parte el acero. 
Tras él mata también al esforzado M u -
ley , y Abenazit, que iban inmediatos á A l a -
zaf, y hiere gravemente al negro Albolox,que 
iba á herirle advirtiendo la caída de Abenazit. 
Mas sorprendido, y cercado de los muchos que 
seguían , aunque se defiende con denuedo y 
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valor, y hiere á algunos de ellos , no puede 
evitar el golpe de cimitarra que le descarga 
Asana sobre la cabeza , y con que le derriba 
en el suelo sin vida , pudiendo asi los otros 
exercitar su venganza en el cadáver, en que 
teñian á porfía sus armas. E l Califa que iba 
tras ellos, apresurando á voces el alcance para 
que se aprovechasen del temor de los fugiti-
vos y entrasen tras ellos en los reales, viendo 
detenidos los primeros en herir al muerto, se 
enfurece contra ellos, y les amenaza, señalán-
doles los reales, al tiempo que se encaminaba 
él mismo hacia ellos para asaltarlos. 
Los Árabes le siguen ; mas habiendo da-
do tiempo la intrepidez de Ev i la para que se 
refugiasen los fugitivos en los reales, quedan 
burladas las lisonjas del Califa , que se ve pre-
cisado á contener el Ímpetu de sus deseos , 
maldiciendo , y amenazando de muerte á los 
que amedrentados de un solo G o d o , hablan 
dexado perder el mas oportuno lance de la vic-
t o r i a ^ vuelve á dar orden en el desembarco 
de todo el exército , semejante al cazador que 
perdida de vista la caza, seguida en vano de 
sus perros, vuelve con ellos triste para dispo-
nerse á otro mas feliz encuentro. Era sin em-
bargo no poca satisfacción para el Califa el 
apoderarse de la tierra deseada, sin que el ene-
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migo se atreviese á impedirle el desembarco* 
porque lejos de poderse oponer Recesildo,ape-
nas se lisongeaba con sus exhortaciones y ame-
nazas disminuir el espanto de los Godos , y 
recavar de ellos la defensa del real , si el Ca l i -
fa le acometia con la innumerable muchedum-
bre de barbaros que iban arrojando las naves 
de sus senos. 
Esto le obligó á enviar aviso al Rey Ro-
drigo para que acudiese luego á sostenerle con 
todo su exército, pues de otro modo era in-
evitable la pérdida de los reales, atendido el 
terror que se habia apoderado de sus solda-
dos. D i o este encargo Recesildo á uno de sus 
oficiales, que le habia merecido su confianza, 
pero que estando desgraciadamente de inteli-
gencia con Oppas , que le habia obtenido el 
empleo, hizo traición á su patria , llevando 
las cartas al Cal i fa ; el qual informado por ellas 
del estado de los Godos, y de su terror, apre-
sura el desembarco, y pone luego su exército 
en orden de acometer los reales , antes que 
pudieran ser socorridos del Rey Rodrigo. P a -
ra esto forma quatro cuerpos de todas sus gen-
tes, y á cada uno de ellos les da su General, 
reservándose él mandar el uno de los cuerpos 
para sí ; otro le destina á Ta r i f , haciéndole 
suspender el asalto de Tartesio , el tercero le 
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da á Almanzor, y el quarto á Deiberef; man-
dándoles que embistiesen á un tiempo los rea-
les por todas las quatro partes. 
E l sol comenzaba ya á dorar los campos 
y la playa en que hacia relucir la terrible mies 
de los aceros que empuñaban todas aquellas 
barbaras gentes que amenazaban la destrucción 
á los reales, y la muerte á los que los defen-
dían , esperando la señal para acometerles: la 
que dada por el Califa no les detiene el foso 
que rodeaba todo el real , llenándole inmedia-
tamente los barbaros , que á un tiempo por 
todas las quatro partes anhelaban á porfía asal-
tar las trincheras , haciendo resonar á los leja-
nos campos y las playas el eco de sus alaridos 
y voces, con que se animaban á la victoria. 
Pareció que la muerte de Evi la hubiese infun-
dido esfuerzo á los Godos para defenderse se-
gún era el aliento con que rechazaban la mu-
chedumbre de los barbaros que á un tiempo 
les acometían por todas partes. 
Viendo el Califa la vigorosa, y no espe-
rada resistencia que hacian los Godos, y la 
mortandad que causaban sus lanzas en los Ara-
bes que asaltaban las trincheras, corrigió al 
punto su inadvertencia de no haber puesto á 
tiro los flecheros para .que desalojasen del va-
llado al enemigo. Tari f entretanto,no pudien-
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do sufrir que se retardase por su parte la v ic -
toria , corre a disputar á los suyos la gloria de 
asaltar el primero el vallado , y para hacerlo 
mas presto , manda amontonar los cadáveres , 
mezclados con faginas, para que le sirviesen 
de cómoda subida ; mas al tiempo que puso el 
pie en e l la , le traspasa el brazo en que soste-
nia el alfánge , un dardo enemigo que le obli-
gó á desistir de su empeño. N o por eso se re-
trae del lugar de la pelea. Antes bien mientras 
se presta á la pronta cura, insiste en su inten-
to , diciendo á los suyos: que se aprovechasen 
de su exemplo para ganar el real , y diesen el 
gozo á las almas de aquellos cadáveres amonto-
nados , de haber contribuido sus cuerpos á la 
•victoria. 
D e este extraño sugerimiento movido 
Alcalazaf, de gran corpulencia, se atreve á 
entrar el primero en el vallado , y lo executa 
haciéndose cubrir de los escudos de dos com-
pañeros suyos, con quienes llega á la trinche-
ra , y ayudado de los mismos sube á ella , y 
aterra con el alfange á quantos Godos se le 
presentan. Siguen otros su exemplo animados 
de las voces de Tar i f , y entran tras Alcalazaf, 
poniendo en horrible consternación á los Go-
dos, que amedrentados jes cedían la entrada. 
Avisado Recesildo que defendía el real en la 
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parte que intentaba entrarle el Ca l i fa , corre á 
sostener á los suyos que volvían la espalda al 
Árabe agigantado , contra el qual eran flacos; 
los brazos de los que osaban hacerle frente. 
N o lo fué asi el de Recesildo , que llevado 
del mismo ardor con que exhortaba á sus G o -
dos á la defensa , se lanza con ímpetu de rayo 
contra la mole de Alcalazaf, y sin darle tiem-
po para que descargase el alfange que levantó 
contra é l , le mete hasta la empuñadura la es-
pada en las entrañas. 
Cayó entonces el Árabe , semejante á ex-
celso pino que cortado en su cepa del golpe de 
la segur, hace estremecer el suelo con, su cal-
da. Tras él embiste Recesildo á los otros Afr i -
canos que seguían á Alcalazaf, y les aterra 
igualmente , infundiendo aliento á los Godos 
para repeler álos demás que estaban para en-
trar en el vallado. Apenas comienza á disfrutar 
Recesildo la satisfacción de esta ventaja de su 
valora, se la roban los gritos y la confusión que 
advierte en la otra parte del real , cuya defensa 
acababa de encargar á su hijo Bertarido en vez 
suya , mientras iba á sostener los Godos que 
huian de los entrados Africanos. L a defendía 
animosamente Bertarido contra el empeño del 
Califa , haciendo prodigios de valor contra 
los enemigos que asaltaban las trincheras, quan-
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do clavándosele en la frente una flecha enemi-
ga , le derriba en el suelo sin vida. 
Con él caen también de ánimo los Godos 
por aquella parte, y comienza á desfallecer su 
resistencia; y no hallándola tan vigorosa los in-
trépidos Árabes, se apoderan de la trinchera,y 
acometen á los Godos fugitivos, á manera de 
torrente que por do rompe, arrebata tras sí 
quanto se opone al ímpetu y peso de sus aguas. 
E n vano el animoso Recesildo corre hacia ellos 
con mayor indignación, afeándoles su cobardía, 
y amenaza con su espada á los primeros fugi-
tivos que encuentra ; mas ellos sintiendo á las 
espaldas los vencedores enemigos que los apre-
miaban , atrepellan en su desorden y huida al 
valiente xefe que intentaba detenerlos, y le 
abandonan caido y atropellado al rencor de los 
victoriosos Africanos, que descargan en él su 
fiereza , haciéndole probar igual suerte que la 
de su hijo desgraciado. 
Crece entonces el terror y la mortandad 
en todo el rea l , en que resonaban los gritos y 
voces barbaras de los vencedores, y los ge-
midos y lamentos de los Godos que huian 
sin saber donde , viéndose cercados por todas 
partes del exército enemigo , á quien do quie-
ra encontraban en su fuga consternada , y en 
ella la muerte que querían evitar con la mis-
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ttí i , hasta que aconsejados de su mismo peli-
gro , y de las voces de Idesuedo , se retraxe-
ron con él al centro del real, donde formado 
un crecido cuerpo en quatro frentes se defen-
dían ds los Árabes que dueños del real intenta-
ban acabarles. Mas luego que entró en él el 
Califa victorioso , compadecido d« la mortan-
dad y estrago que hablan hecho los suyos, 
quiso perdonar las vidas á los que quedaban 
con e l la , en atención al valor de Idesuedo, 
haciéndole ventajosas proposiciones, si rendían 
las armas. Inducido él de la promesa del Cal i . 
f a , cedió á la funesfa necesidad , viendo qus 
le era imposible defenderse contra la innumera-
ble muchedumbre de barbaros que le rodea-
ban. 
Distaba todavía el sol del horizonte occi-
dental , quando entró el victorioso Califa en 
los reales, y queriendo que sirvieran para su 
exército , hizo llevar al mar los cadáveres de 
los Godos, y poner su tienda en el sitio en 
que se habia rendido Idesuedo , desde donde 
alabó á sus soldados, y les exhortó para la con-
quista de la vecina ciudad , que habia resuel-
to de acometer al siguiente día, y que se pro-
metía rendir igualmente que los reales, si pe-
leaban con igual esfuerzo. Supieron luego en 
ella la victoria del Ca l i fa , y el destrozo que 
X 
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hablan hecho los barbaros en los reales ven-
cidos , lo que acrecentó el terror , y cons-
ternación de los defensores y ciudadanos ;pu¿s 
ganada la mar y la tierra por el cruel enemi-
go , les era imposible sostener contra su fiere-
za, si no llegaba á tiempo el Rey Rodrigo con 
todo su exército. 
Rodrigo, aunque avisado luego de la pér-
dida de los reales y muerte de Recesildo,ea 
quien mucho confiaba , y aunque se hallaba 
con gente bastante para oponerse á los inten-
tos del Ca l i fa , después de aquella pérdida se 
dexó vencer del consejo de sus capitanes, que 
le induxeron a esperar la gente que le falta-
ba , y especialmente el socorro de los Cánta-
bros. Asi los hados se sirvieron de aquellas tar-
danzas para apresurar la ruina de aquel Reyno 
y Monarquía , impidiendo a Rodrigo el socor-
rer á Tartesio , li^ongeandole que podría aque-
lla ciudad sostenerse contra fuerzas mayores 
que las que tenia el Califa. Este al contrario, 
que creía depender la emprendida conquista 
de la presteza de sus primeras disposiciones , á 
fin de asegurarla mas con ellas , apenas conce-
dió tiempo de descanso á sus soldados des-
pués de la batalla ; hacelos dispertar aquella 
nii^ma noche , con la promesa que les darla por 
descanso todo el siguiente día en la ciudad con* 
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quistada ; y en los lechos de los ciudadanos. 
Contra ella movió,pnes,todos sus esqua-
drones jantes que amaneciese el dia,y envió al 
mismo tiempo á Tari f con lo restante de la 
gente , para que la acometiese por la parte de 
la mar , de modo que por una y otra parte pu-
diese comenzar el asalto » luego que se lo per-
mitiesen los primeros albores. Atendiendo á 
esto el Cal i fa, le llega aviso que un Godo que 
hab'.a caido en manos de los cuerpos avanza-
dos , decia tener cartas para é l , y para el Con-
de Don Julián, Era este Godo aquel mismo 
Gelda , mensagero de Oppas, que habia pa-
sado al África con cartas para el Conde Don 
Ju l i án , y creyendo que este se hallase en el 
exército del Califa , le enviaba por Gelda nue-
vas cartas, para hacerle saber el mayor núme-
ro de gente que habia juntado , y el señal que 
llevarla en sus banderas , para que fuese co-
nocida entre la del exército del Rey Rodrigo, 
á quien desampararla después de travada la ba-
talla. 
Lleno de mayor confianza el Califa con 
este nuevo aviso de Oppas , le responde que 
habia dexado al Coi^de Don Julián con el go-
bierno de las provincias de África,que él apre-
ciaba sobremanera su buena voluntad y deter-
minación , no menos que el aviso que le co-
X 1 
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municaba sobre el üistintivo de las gentes qne 
llevaba asoldadas á la guerra , que deseaba 
llegase el momento de poderle manifestar su 
reconocimiento. Y recompensando el atrevido 
servicio de Gelua, le vuelve á enviar á Op -
pas con la respuesta. Aunque entretanto cu-
brían las tinieblas de la noche las disposiciones 
de los enemigos para asaltar la ciudad por mar 
y tierra , no las ignoraban los ciudadanos y su 
desvelado xefe Ruremundo , teniendo dadas 
todas las providencias para recibirles con ani-
mosidad , y desbaratar sus intentos; pues aun-
que se hallaban todos poseidos del terror del 
inmenso exercito del Califa , y de su reciente 
victoria , les aseguraba en parte la alteza de 
los muros, y la fuerte situación de la ciudad, 
sobre la falda del monte inaccesible que la de-
fendía; 
Mas el Cal i fa , a quien nada podia conte-
ner en su empresa , luego que comenzó á al-
borear el dia , teniéndolo todo dispuesto para 
el asalto , hace dar la señal, que recibida con 
gran algazara del exercito y de las naves, aco-
meten á un tiempo los muros,arrimando á ellos 
las escalas inmensas que hizo formar de ante' 
mano el Califa de enteros pinos, de modo que 
pudiesen igualar la alteza de los muros.-Otras 
iguales llevaban también las naves para el mis-
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mo intento^ permitiendo ponerle en execucion 
h mar somera junto á las murallas. Pero en una 
y otra parte hallan los enemigos fuerte resis-
tencia en los ciudadanos, animados y sosteni-
dos de las voces y presencia del íiel Ruremundo, 
que opone nuevos ingenios á las escalas enemi-
gas , para apartarlas de las murallas, y lo con-
sigue en una de ellas , en que hizo la primera 
prueba, echándola al suelo con todos los Ara-
bes que la subian , y luego en otra , desde 
donde podian los subidos asirse de las almenas; 
y contra las que no prestaban los ingenios; ha-
cia desplomar sobre ellas piedras cnorraes , y 
arrojar haces encendidos con que desbarataba 
los intentos del Califa. 
No tuvo éxito mas feliz el asalto por la 
parte de la mar que presenciaba Tarif , que 
vio caer cascamajados de un peñasco arrojado 
desde el muro, los primeros que se atrevieron 
á escalarle. Mas no por eso se amedrenta , an-
tes bien, á pesar de la herida que recibió el dia 
antes en las trincheras, llama tras sí á los mas 
atrevidos , y emprende subir aquella misma 
escala , por donde trepa con increíble animosi-
dad , al tiempo que cayéndole sobre el turban-
te un haz alquitranado , se enreda en él , y 
le pega fuego al velo que lo cenia. Arde en-
tonces en llamas la cabeza del intrépido Tarif, 
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que queriendo defenderse de aquel incendio 
arroja de sí el turbante con el haz encendido, 
al tiempo que una piedra arrojada á vulto 
desde el muro, llega á herirle de lleno en las 
sienes, y le derriba en la mar , que por so-
mera , impidió que quedase muerto de la cai-
da. Pero creyéndole muerto los suyos acuden 
á porfía para recobrar su cadáver. 
Entre los gritos de alegría que arrojan 
desde las murallas los sitiados , que creían 
muerto á Tar i f , dirigen todos sus tiros hacia 
la muchedumbre de los Africanos, que des-
preciando la muerte se esmeraban en poner en 
cobro á su herido xefe , y lo consiguen trasla-
dándole á las naves en sus brazos. Mas bastó 
este accidente para que los enemigos desistie-
sen del empeño de escalar por entonces la mu-
ralla , faltando el alma que dirigía las operacio-
nes. Impaciente y furioso el Califa , hace in-
timar álos ciudadanos ,que los pasaría á todos 
á cuchillo si no se rendían inmediatamente. 
Mas Ruremundo despreciando sus amenazas , 
obliga al Califa a edificar torres mas altas que 
los muros, y que eludiesen los ingenios con 
que Ruremundo imposibilitaba servirse de las 
escalas. Y no dando aquellas vecinas playas y 
campos madera para edificar las proyectadas 
torres, hace deshacer algunas de las naves mas 
viejas. 
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Luego echjncta de ver que aquella obra 
tardaría mas de lo que deseaba , aunque en 
ella empleaba la mayor parte de los brazos de 
su exérciro , y que esta tardanza podía dar 
tiempo al Rey Rodrigo para venir á socorrer 
la ciudad , determina ir á registrar de por sí 
el monte que defendía la ciudad, para ver si 
podia facilitarle alguna subida por donde pe-
netrar en la ciudad. Mientras lo va examinan-
do , le parece ver de repente sobre la cima del 
monte la sombra de su profeta , alta , horren-
da y terrible , qual le pareció verla en el cie-
lo que encaraba la tempestad y los vientos,en 
la altura de las Sirtes. El la guardando ahora 
terrible silencio le señalaba con la lanza que 
empuñaba , la parte del monte por donde 
pudiera ver cumplidos sus intentos. Penetrado 
el Califa de sacro horror á su vista , y de la 
confianza que le infundía su favorable presen-
cia , le acata postrándose en el suelo y le agra-
dece la propia señal que le aseguraba la gloria 
de aquella conquista. 
En esto desaparece de los ojos del Califa 
la sombra de Mahoma , dexandole ardiendo en 
ansias de poner luego en execucion su designio, 
en que emplea casi todo su exército , hacien» 
dolé acarrear arena de la playa , y fagina de 
los campos , para Henar el alto vacío que de-
X 4 
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xaba la escarpada falda del monteen que em-
pleó también los maderos de las deshechas na-
ves, sin poder presumir los ciudadanos el inten-
to del Califa,que les pareciera temerario é inv 
posible , aunque lo supieran. Sin embargo , 3 
pesar del ardor y empeño del Calila , y de los 
innumerables brazos ocupados en aquel acar* 
reo, en que se hacia peón el mismo Califa, 
no pudo ver cumplidos enteramente sus deseos 
en dos dias consecutivos; pero vencida la ma-
yor parte de la elevación , proporcionaba al 
atrevimiento de muchos escalar el monte por 
aquella parte,asiéndose de los riscos, de que 
quiso hacer antes la prueba, enviando á Asan, 
y á Durbey que fueron los primeros que se 
ofrecieron. 
Ellos trepan por las breñas, y aunque con 
dificultad y peligro , llegan á sitio, desde don-
de podían baxar sin tanto riesgo á la ciudad , 
lo que dan á entender con las señas que se les 
habían dado. Animados otros de su exemplo 
le imitan , y facilitan á otros la subida , ayu-
dados del resplandor, aunque escaso de la cre-
ciente luna , con que pudieron ganar las bre-
ñas muchos esquadrones, sin ser vistos, ni sen-
tidos de los ciudadanos, que asegurados por 
aquella parte de la aspereza y altura del mon* 
te , descuidaron de su defensa. E l Califa envía 
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entonces aviso áTar i f , recobrado de su eaida, 
que arrimase á las murallas quantas naves pu-
diese, y renovase con ellas el asalto, antes que 
amaneciese el dia. Esto mismo executa el Ca -
lifa por la parte de tierra, volviendo á arrimar 
las escalas al muro , y á comenzar el asalto, 
con horrible ruido de gritos, y de instrumen-
tos , para llamar toda la atención y empeño 
de los ciudadanos, y hacerles descuidar de las 
espaldas. 
Sorprendidos los Tartesianos del extraño 
acometimiento de los enemigos, mientras to-
davía cubrían al suelo las tinieblas de la no-
che , acuden espantados á la defensa de los miv 
ros acometidos y casi ganados de los Árabes que 
los habían escalado , sin dar tiempo á Rure-
niundo para disponer los ingenios con que re-
peler las escalas , como antes lo había execu-
tado , debiendo oponer entonces valor á valor, 
y fuerza á fuerza , para impedirles la entrada. 
E l Califa hace dar entonces la señal á los del 
monte, para que acometiesen por aquella parte 
á los ciudadanos,que espantados de los gritos y 
voces barbaras de los enemigos, hacenlos ad-
vertir unos á otros para que acudiesen á repe-
lerles ; mas ellos animados de la fiera confianza 
de la victoria , se abren el paso con el acero, 
pasando á cuchillo á quantos se les oponían. 
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E l fuerte Ruremundo empeñado mas qne nun-
ca en repeler sobre el muro á los Africanos 
que por diversas partes porfiaban en entrar, 
avisado de los lamentos y consternación de los 
ciudadanos que huían, queda herido grave-
mente , é imposibilitado á la defensa. 
Los Godos apoderados entonces del terror 
que les infunde la entrada en la ciudad , sin 
saber por qué parte , caen enteramente de áni-
mo ; y ceden al furioso empeño de los enemi-
gos , que entrando por todas partes como fie-
ras hambrientas en un redil,desahogan en ellos 
todo el furor de su saña sin perdonar á sexo 
ni á edad, quedando regada la infeliz Tartesio 
de la sangre de sus habitadores, y cubierfa de 
su estrago. En tan breve tiempo proporciona-
ron los hados al Califa Ul i t la victoria de los 
reales enemigos y de Tartesio, tan importan-
íes una y otra para la conquista de aquel Rey -
no , cegando al mismo tiempo al Rey Rodri-
go , y deteniéndole para que dexase de acu-
dir á su defensa. 
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-penas acababa de entrar el triunfante C a -
lifa en la ganada ciudad, quando la fortuna le 
proporciona también nuevo gozo con la llega-
da al puerto de la armada , en que venia M u -
za con la caballería recogida en el África , y 
Bocchis con sus Musulanes detenidos en el 
puerto de Cirta Determina entonces penetrar 
en la España sin pérdida de tiempo , é ir en 
busca del Rey Rodrigo para darle la batalla , 
y decidir con ella de la conquista , antes que 
dividir sus fuerzas en ganar otras ciudades,bas-
tándole por entonces la sola Tartesio para la 
seguridad de sus intentos. Dando , pues , solo 
el tiempo necesario para abastecer su exército 
de todo lo necesario, hizo reseña de é l , y con-
fiado en el valor y fiereza de sus soldados, an-
tes que en su número , los pone en orden de 
encaminarse contra el Rey Rodrigo ; el qual 
avisado de la pérdida infausta de la ciudad en 
que mas confiaba, se dexa apoderar del duelo 
y consternación que tal pérdida le infundia , 
sin atreverse á sacar su exército de los reales, 
por faltarle todavía el socorro de los Cánta-
bros y de Pelayo. 
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Se hallaba ya este en camino para ir a 
juntarse con el exérciro de Rodrigo , y apre-
suraba su marcha l!e«o ds confianza de la vic-
toria , quando estando para llegar á Toledo 
vede repente levantarse del seno de la ciudad 
la sombra de Ataúl fo, que en forma aerea, 
le representaba al vivo , armada de escudo 
y lanza, iba á encontrarse contra otra sombra 
mas feroz que hacia ella se encaminaba por el 
cielo,y cuyos ojos parecían dos ascuas de fue-
go , que chispeaban de enojo en su atezado 
semblante , empuñando lanza y escudo, como 
la de Ataúlfo;mas este llevaba impresas en su 
rostro las señales del dolor, v de la tristeza 
que hacían parecer sus aéreos pasos mas tardos 
que los de la sombra enemiga , que en su cur-
so veloz llega á encontrarse con ella , v la em-
biste con la lanza. Opone a! bote su escudo la 
de Ataúlfo, e impele al mismo tiempo también 
su lanza contra la enemiga , haciendo resonar 
por los campos el eco de sus roncos ahullidos, 
semejantes á dos encontradas nubes que impe-
lidas de opuestos vientos , atruenan la atmos-
fera con la explosión del fuego que la sulca. 
Atónito Pelayo de aquella extraña vista, 
echa mano de su espada , y alza el escudo sin 
advertirlo el mismo , como poniéndose en ade-
man de querer tener £>arte en aquel combate, 
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y tomar la defensa de Ataúlfo , que parecía 
temer la fiera animosidad de la sombra contra-
ria , después que ésta le pasó de parte á parte 
el escudó ; y sin poderse contener , como ena-
genado de su aliento, grita diciendo á Ataúl-
fo : baxa , ven , y te prestaré mi escudo, y mi 
brazo si fuere menester contra ese horrible es-
pectro que te apremia, y que nada á mí me 
espanta; pero mientras dice esto el animoso 
Pe layo, al tiempo que Ataúlfo mueve su lan-
za i la del contrario espectro le previene en su 
enojo , y le hiere ; y aunque su aereo cuerpo 
parecía invulnerable , obró el golpe , como si 
de hecho le hiriera,pues dando horribles ahu-
llidos la sombra de Ataúl fo, le vuelve la es» 
palda, y á largos pasos corre á sepultarse en 
el seno de la ciudad , de donde hübia salido. 
T a l el fuerte toro que combatió por el seno-
rio de la vacada , se retira herido manifestan-
do en sus bramidos, con que hace resonar la 
dehesa en que se oculta, la confusión y dolor 
de su Vencimiento. 
Quedó la sombra de Mahoma con fiero 
continente que manifestaba la jactancia de su 
victoria , viendo huir á la de Ataúlfo ; mas 
luego que esta, desaparece del suelo , tuerce 
ella su tetro rostro hacia el joven Pelayo que 
volvió áfixar en ella sus ojos admirados de 
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aquel espectáculo , anhelando que se lo pro. 
porcionase vengar á la de Ataúlfo. N o tardó 
á ver cumplidos sus ardientes deseos , pues 
movió inmediatamente hacia él sus pasos de 
gigante el espectro victorioso, y enristra la 
lanza en ademan de herirle en el vuelo de su 
carrera. Aunque sorprendido el joven Pelayo 
de aquel acometimiento, espera su llegada .po-
niendose en postura de defensa , con que pa-
recía provocarla su atrevimiento, semejante a 
un joven dragón, que espera la llegada del 
águila que intenta acometerle. 
Y teniendo estendido el vigoroso brazo 
en que empuñaba la espada , le dice ; l lega,y 
te haré ver que no es mi brazo de niebla , y 
que no soy sombra débil y espantadiza que 
tema tus hierros y tus armas. Dicho esto,lle-
ga sobre él la sombra > y hiere con la lanza el 
escudo que le opuso el golpe, que pareció im-
pulso de viento impetuoso, y de tempestad que 
arrebata tras sí los troncos que no resisten á su 
fuerza. Mas á pesar de su violencia, n<5 pudo 
conmover á Pelayo , que en el sitio mismo en 
que recibió el golpe, hiere á la sombra con su 
espada , pasándola , como si atravesase espesa 
niebla ; mas ella herida arroja un doloroso ahu-
llido que taladró los oídos de Pelayo, y tor-
ciendo á otra parte sus pasos se desvaneció en 
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el ayre, dexando aturdido al animoso manee* 
bo , y lleno de la admirada complacencia que 
sacaba de aquella victoria , ageno de imaginar-
se entonces que hubiesen de estender los A ra -
bes su dominio hasta los montes de Cantabria, 
y que hubiese él de enfrenar , no selo la pu-
janza de sus armas, sino que también recobra-
sen sus descendientes el perdido señorío de 
los Godos , y aboliesen e l culto que quería 
estender y perpetuar en aquel suelo la sombra 
enemiga que entonces le combatía. 
Tan extraña novedad no pudo dexar de 
contar Pelayo al Rey Rodrigo, luego que lle-
gó á sus reales, la que oída por é l , agravó la 
trhteza y sentimiento que le acababa de cau-
sar la reciente pérdida de Tartesio , no dudan-
do ya de la ruina inevitable de su trono y M o -
narquía , como lo indicaba la huida de la som-
bra de Ataúlfo , y su vencimiento. Nada te-
mía mas por lo mismo, que el exponerse á la 
batalla que todos los capitanes le aconsejaban. 
Pero cediendo á la forzosa necesidad de defen-
der su Reyno contra el poderoso enemigo que 
le acometia , saca su exercito de los reales, y 
lo mueve contra el mismo. Se habia internado 
entretanto el Califa en la tierra , y deseoso de 
apoderarse también de la ciudad de Gades, 
quiso hacer el tentativo para ver si se le ren-
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(í¡a. A este fin envió delante á Bocchis con los 
Musulanes, para que amedrentasen álos ciu-
dadanos , robando y talando los vecinos cam-
pos. 
Avisado E.odrigo de la marcha del exer-
cito del Califa , y del intento que llevaba de 
apoderarse también de la ciudad Hercúlea, re-
suelve ir en su alcance para impedírselo. Esto 
era también lo que deseaba el Cal i fa, para po-
der dar la batalla no lejos de las costas, ni de 
su armada, que hizo detener en el puerto de 
Tartesio , hasta ver el éxito de la batalla. Mas 
luego que tuvo aviso de haber llegado el exér-
cito Godo á las riberas del Guadalete, hace 
adelantar parte de su caballería , para mante-
ner con su vista repentina el terror que sabia 
haberse apoderado de los soldados Godos, gen-
te allegadiza , y sin experiencia de armas , 
aunque no inferior en numero á la que él l le-
vaba en su exército. Por lo mismo quisiera el 
Rey Rodrigo diferir la batalla, exercitando 
antes su tropa con escaramuzas y encuentros 
con los enemigos; mas no le dio tiempo ni 
lugar para ello el Califa que se presenta con 
todo su exército , quando ya el sol escondía su 
roxa faz en el ondoso reyno de Nereo , con 
que hacia inevirable la batalla al siguiente día. 
E n esto insistían también los capitanes, 
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y Pelayo entre ellos , como también Oppas , 
á quien su carácter y dignidad daban el dere-
cho de decir su parecer en el consejo, para ha-
cer mas fea traición á su patria, y á la religión, 
de quien era el principal ministro. Tomada la 
resolución de la batalla, se dio aquella noche 
de descanso á los soldados. Mas no lo pudo to-
mar Rodrigo, agitado su ánimo del fatal pre-
sentimiento de su ruina , y de la de su Rey-
no y Monarquía , pronosticádole por Adenul-
fo , y de la deidad del rio , junto al qual tenia 
estendidos sus reales; pues en los pocos mo-
mentos en que ya tarde dexó apoderar del sue-
ño sus sentidos, le pareció ver salir de su fuen-
te al Gaadalete, coronadas sus sienes de adel-
fa , y que con semblante triste le decía : en tí 
se cumple el término que teman establecido 
los hados á la Goda Monarquía. 
Dicho esto desaparece rompiendo el lige-
ro sueño de Rodrigo, que dispierto y sobre-
saltado de aquella visión , no podía volver 
en sí del enagenamiento que le acababa de 
infundir, sin quedarle aliento para atender al 
orden en que pondría su exército , ni á las de-
mas disposiciones de la batalla. E l Califa al 
contrario, á quien nada se le encubría de quan-
to pasaba en los reales enemigos, concedidas 
pocas horas de descanso á sus soldados , em-
Y 
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pleó lo restante de la noche en poner sus es-
quadrones en orden de batalla , para poder 
acometer el primero luego que hubiese ama-
necido el día. A este fin colocó en el frente los 
Árabes, Fenicios y Sirios, y tras ellos los Me-
dos y Persas, que todos formaban la vanguar-
dia, cuyo mando tenia Tarif. Reservóse para 
sí el cenrro , compuesto de Árabes escogidos, 
y de L ic ios , y en que llevaba veinte elefan-
tes , y sobre uno de ellos descubría la mayor 
parte de su exército. Muza cerraba la reta-
guardia y los lados del exército con la caba-
llería Africana. 
E n este orden se presenta á la vista del 
exército Godo el del Califa , luego que el sol 
disipó enteramente las tinieblas de la noche, 
cubriendo de terror á los Godos mal ordena-
dos todavía, en que entendían á toda priesa los 
Capitanes; pues Rodrigo enagenado de la v i -
sión nocturna , y como fuera de sí , no sabia 
ni podía dar orden en disposición á sus solda-
dos. Pelayo fué el primero en llevar sus Cán-
tabros á la frente; Retaredo y Sisigildo, otros 
cuerpos de Godos en numero mayor que los 
Cántabros , y que con ellos formaban la van-
guardia ; Oppas en vista de su traición, co-
locó sus Capitanes en el sitio que quiso , 
y que le facilitaba su intento , encubrien-
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dolé con el rico trage de su sagrado mi-
nisterio que profanaba , y con las insignias de 
la religión que vendia , y que hacia tremolar 
en sus banderas. Se hallaba Rodrigo en el cen-
tro sobre el rico carro de marfi l, con que so-
lian los Reyes Godos ostentar su grandeza en 
las batallas, y que ocupó entonces, llevado 
de la nobleza que le seguia , y que le ladeaba. 
Mandaba la caballería el Conde Ferrando. 
Duraba aun la confusión , y desconcierto 
en el exército Godo , quando el Califa , des-
pués de haber animado á sus soldados hizo dar 
la señal de la batalla. Se dilata á un tiempo 
por aquella vasta l lanura, que ocupan los dos 
exércitos, el eco de los rústicos atabales y l i -
lies , que incitaban á los barbaros á la batalla, 
y que fueron los primeros en cerrarla con fie-
reza , y con estrago de los Godos , en quie-
nes hacian riza los alfanges enemigos. Con no 
inferior animosidad reciben los Cántabros á los 
Sirios f que les eran opuestos, y ganan terre-
no sobre ellos derribándolos con sus terribles 
lanzas. Echó de ver luego Tarif la pujanza 
de los fieros Cántabros, en cotejo de los Godos 
que peleaban sin esfuerzo , y creyendo asegu-
rar la victoria, si llegaba á apoderarse de P e -
layo , pone en execucion su intento de atraer 
á este al centro , y cerrarle en é l , haciendo á 
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este fin retroceder á los Sirios. 
Pelayo , creyendo que cedían , grita á los 
suyos que les apremiasen y siguiesen la victo-
ria , sin advertir en el ardid de Tarif que que-
ría atraerle al centro. Los Cántabros animados 
de las voces de su xefe animoso , siguen com-
batiendo á los Sirios, que no dexaban de ha-
cerles frente. Reíaredo advirtiendo el peligro 
de Pelayo , se lo hace saber á Rodrigo para 
que lo sostuviese. E l Conde Elgida, que man-
daba en vez suya , hace adelantar un cuerpo 
de diez mil Godos , mas fue á tiempo que ni 
podian sacarle del peligro ; ni sostenerle en él, 
si el mismo Pelayo no lo hubiera hecho con 
maravilloso esfuerzo , formando tres frentes 
del cuerpo de sus Cántabros,contra los enemi-
gos que iban á cerrarles con su muchedumbre 
por los costados; sosteniendo asi el ímpetu de 
los barbaros , hasta que les cubrieron los Go-
dos que llegaban , y que impidieron cerrarles 
enteramente en el centro enemigo. 
Mas los Cántabros que habian de pelear 
á un tiempo contra tanta muchedumbre de 
barbaros que ocupaban luego el puesto de los 
caldos , iban cediendo á su obstinada fiereza, 
á pesar de su resistencia y valor, sostenidos de 
su invencible xefe , hasta que Almanzor, C a -
pitán de los Sirios , llegó a medir sus fuerzas 
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y animosidad con Pelayo , con quien cierra con 
su cimitarra. Aunque Pelayo le opuso el escu-
do , no pudo evitar la herida profunda que le 
hizo en el hombro izquierdo, mas con la pres-
teza con que el tigre acomete á la onza que 
le asalta t venga la herida recibida atravesán-
dole de parte á parte su espada. Cae el mori-
bundo Almanzór , pero obliga á Pelayo á re-
traerse de la batalla , no pudiendo sostener con 
el brazo siniestro el escudo ; lo que advenido 
por sus Cántabros le cubren con sus cuerpos, 
y le sacan de la batalla para llevarle á los 
reales. 
Asalda , sustituto de Pelayo , no puede 
resistir á la ferocidad de los barbaros, que por 
todas partes apremiaban los Cántabros, y pe-
rece con ellos después de larga , y obstinada 
resistencia. E l eco horrible y confuso de las 
voces, sones, lamentos y relinchos de aque-
lla inmensa muchedumbre , se asemejaba el 
ronco mormurio de la mar,que agitada de los 
vientos va á romperse entre las rocas de las 
playas. Tari f entonces,que daba por bien em-
pleada la vida de Almanzór por la herida y 
ausencia de Pelayo , sostituye al no menos va-
leroso Abenalef por Capitán de los Sirios, que 
deshechos de los Cántabros, embisten con ma-
yor aliento i los Godos, mientras los Árabes 
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y Egycios opuestos á Reraredo y a Sisigildo 
tenia ya casi deshecha la vanguardia de los G o -
dos, que sin embargo se sostenian á pesar de 
su destrozo. Mas luego que los Sirios comen-
zaron á estender su furor sobre los Godos que 
fueron á sostener á Pelayo , los barbaros atro-
pellan enteramente toda la vanguardia, y la 
aniquilan con la muerte de Retaredo y Sisigil-
do , que peleaban animosamente. 
Este era el momento que esperaba Oppas 
para executar su maldad, uniendo sus armas 
y banderas á las de los barbaros, quando estos 
llegaban á combatirlas, dexando expuesto á su 
barbara fiereza el centro del exército de R o -
drigo. E l Califa entonces asegurado de la vic-
toria , hace adelantar y estender todo su cen-
tro, juntamente con la caballería Africana. Mas 
la indignación que causó á los Godos la infa-
me traición de Oppas, enciende en sus pe-
chos el valor y esfuerzo , en vez de desalen-
tarles , y les obliga á sostener con mayor ani-
mosidad el ímpetu de la pujanza de los enemi-
gos , perseverando en su mutuo destrozo y 
carnicería , hasta que la noche , cubriendo de 
sus tinieblas la tierra, forzó á unos y otros á 
poner tregua á la batalla , para renovarla en 
el siguiente , y decidir con las armas la suer-
te del Godo señorío. 
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Los hados que tenian resuelta su destruc-
ción , y eximir de ella á Pelayo , para hacer-
le el restaurador de la Monarquía que deter-
minaban levantar sobre la grandeza del Califa 
y su fortuna , le envían entretanto álos reales 
en que se hallaba herido, un pesado sueño,en 
que se le presenta Tarif armado. Pelayo qual 
estaba dormido y tendido sobre sus pieles,echa 
mano de la espada y acomete á la sombra va-
na que huia , y la sigue en sueños fuera de los 
reales, como si estuviera dispierto , hasta que 
lejos de ellos , desaparece de su fantasía dexan-
dole burlado en un espeso , y vasto bosque , 
á donde le habia atraído para sacarle del pe-
ligro. Dispertando entonces Pelayo se maravi-
lla de verse alli en aquella soledad sombría á 
la luz del alba que amanecía. Tienta entonces 
•volver á los reales, buscando camino por aquel 
bosque dilatado , perdiéndose siempre en é l , 
hasta que dio con unos pastores fugitivos que 
oyendo decir que los Árabes hablan quedado 
vencedores el dia antes , huían con sus ga-
nados. 
Su animosidad encendida de la indigna-
ción que le causaba la funesta nueva de los pas-
tores , cede á la imposibilidad de ir á hacer la 
última prueba de su brazo herido, y á la suer-
te que daba á los Árabes con la victoria el se-
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¡ñorio de aquella vasta Monarquía , y deter-
mina de evitar su furor, buscando asilo entre 
los moni es , con aquellos pastores , hasta que 
le pusiesen en camino de llegar salvo á su pa-
tria , llevando en su ánimo el dolor de la pér-
dida de sus Cántabros, y la confusión de pre-
sentarse solo sin ellos á la nación que habla 
puesto en él la confianza de la victoria. 
L a noche, que puso tregua con sus t i -
nieblas á la mutua carniceria de los dos exérci-
tos, dio tiempo á los Godos, y á su Rey Ro-
drigo para consultar entre sí sobre el expe-
diente que debían tomar en aquella terrible 
circunstancia , en que perdida su vanguardia , 
y parte de su centro con la infame deserción 
del Arzobispo Oppas, y de los que seguran su 
partido, quedaban sin fuerzas superiores á las 
del enemigo. Esto obligaba á juzgar á unos 
que no convenia exponer al lance incierto de 
una batalla la pérdida de una Monarquía; y 
que era mas asegurado evitarla por entonces, 
retirándose so el abrigo de la noche á lugares 
eminentes, donde no pudiesen sufrir daño de 
la caballería Africana , y dar tiempo á que di-
vidiese 5us fuerzas el enemigo. A otros parecía 
imposible la retirada , estando á tiro del exér-
cito enemigo , á quien quedaban superiores en 
fuerzas á pesar de la pérdida del día antece-
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¿lente, y de la deserción de los traidores. Ser 
las batallas juego de la fortuna , que solia dar 
hoy la victoria á los que el dia antes se la ne-
gaba. 
Rodrigo vuelto un poco en sí de su ató-
nito abatimiento , dexó apoderar su ánimo , 
combatido de tantas funestas ideas , de una 
inconsiderada desesperación que le impelia á 
arriesgarlo todo con la vida que se le hacia un 
peso aborrecible , y ateniéndose al consejo de 
los que sugerían la batalla , le abraza, y de-
termina llevarla adelante en el siguiente dia, 
semejante al piloto que acobardado de la fuer-
za de la tempestad que trabaja su nave , se 
abandona á grado de las furiosas ondas que la 
combaten , antes que emplear el esfuerzo del 
arte para resistir á su violencia,y evitar el pe-
ligro que le amenaza. Asi sin poner nuevo or-
den á su inmenso exército anhelaba solo la 
llegada del dia para salir de las desazones fu-
nestas de sus pensamientos con la victoria, ó 
con la muerte y ruina de su exército , y de su 
Monarquía. 
E l Califa al contrario , mas animoso y ufa-
no con la victoria del dia antecedente , y con 
la executada traición de Oppas , pensaba solo 
el modo como podria decidir quanto antes de 
la victoria , con la rota entera del exército de 
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los Godos. Para esto puso en nuevo orden 
su exército , interpolando los esquadrones de 
caballería de los Numidas sin frenos , á la in-
fantería mas vigorosa , para que pudiesen 
romper mas fácilmente , y mas presto los ba-
tallones de los Godos. Y para mas alentar a 
los suyos, quiso él mismo mandar la vanguar-
dia , poniendo en el centro de esta el esqua-
dron de los elefantes, para añadir con ellos ma-
yor confusión y desaliento á los Godos. Man-
da á Muza que luego que vea flaquear el cen-
tro enemigo , acometa al mismo tiempo con 
su caballería. D e este modo tuvo dispuesto y 
en vela su exército , ansiando la venida del 
primer resplandor *del alba para dar la señal 
de la batalla. 
E l Rey Rodrigo deseoso de ver por sí 
mismo el orden del exército de los Árabes,lle-
gó á las primeras filas de su exército luego que 
los primeros albores del dia le permitían dis-
tinguir los objetos. Pero apenas fixa sus ojos 
en la vanguardia enemiga , como si quedase 
deslumbrado de un rayo , pierde el uso de sus 
sentidos y de la mente , casi enagenada de 
aquella vista ; habiendo reconocido en aquel 
orden mismo y trage de los enemigos, seme-
janza perfecta de la pintura del lienzo de la 
cueva, y cumplido en ella la profecía de Ade-
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nulfo. En vano los Grandes se afanan por sa-
ber la causa de aquel súbito trastorno, y quie-
ren remediar la fantasia herida de aquella vis-
ta , que le aseguraba su perdición , y que le 
arrancaba del pecho amargos suspiros. Rodri-
go en su atónito dolor y confusión, deseaba 
solo la muerte que le amenazaba, y que no 
tardó á llegar entre los confusos sones de los 
barbaros instrumentos, y alaridos de los Ara-
bes que cerraron con los suyos. 
Estos entonces atendiendo á repeler el fu-
ror enemigo , les oponen sus lanzas y sus es-
padas , animados de sus Capitanes. Mas luego 
los esquadrones de la caballería de los N u m i -
das, llevados de la libre animosidad de sus ve-
loces caballos, atropellan las primeras filas de 
los Godos contra quienes embistieron, y las 
desbaratan , añadiendo á la mortandad que 
causaron sus caballos , la que ellos hacían con 
sus armas. Vuelve á resonar otra vez aque-
lla vasta llanura de los alaridos y lamentos de 
los combatientes , de los heridos y moribun-
dos, confusos con los sones de los bélicos instru-
mentos , que animaban á unos y á otros á la 
victoria. Mas esta que sigue antes al consejo 
y al arte del valor, que á la muchedumbre, 
desampara á los Godos y á su Rey , atónito 
y confuso, para favorecer al intrépido Califa, 
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que luego que vio cebada su vanguardia en 
la matanza de los Godos, no tardó á mover 
contra ellos todos los elefantes, para acrecen-
tar su desorden. 
E n medio de aquel esquadron de anima-
das moles, se veia el Califa , sobre el mayor 
de los elefantes, encender la fiereza de sus sol-
dados con las voces y ademanes, mientras en-
traba en la batalla. Los Godos viendo sobre sí 
aquellas fieras embravecidas que hollaban | 
los que no pudieron resistir al ímpetu de su 
retardada carrera , les oponen dardos, lanzas 
y espadas, según estaban armados de ellas, y 
acrecientan con las heridas su braveza , y con 
ella la confusión que causaban en sus batallo-
nes, á quienes impidiéndoles la defensa,les ex-
ponían á la victoriosa saña de los barbaros. E l 
Califa advirtiendo entonces que el carro Real en 
que solian ir los Reyes Godos á la batalla, se 
hallaba vacío , y sin el Rey , y los nobles que 
le acompañaban en medio del inmenso exército 
que cubria aquella vasta llanura , sospecha al-
gún accidente sobrevenido al Rey Rodrigo , 
y da la señal á Tarif desde su elefante , para 
que estendiera quanto pudiese las banderas del 
centro, y empeñase quantos mas brazos pu-
diera en la batalla , á fin de decidirla mas 
presto. 
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Se ven entonces embestidos los Godos por 
la frente y castados de su exérciro, que co^ 
mo cuerpo sin alma , cede á grado de la fuer-
za que le impele. L a misma muchedumbre 
que impedia la fuga á los que la tomaran si 
pudieran , sirve de pretexto al terror de los 
postreros del centro para desbandarse , y aco-
gerse de las mas vecinas alturas y bosques. L o 
echa de ver el Califa desde su elefante , y da 
la señal á Muza para que acometiera por los 
dos lados con toda la caballería. E l huello re-
sonante de tanta multitud de caballos en su 
azorada carrera , parecía el eco del trueno que 
se estiende por la concavidad de los valles, y 
azora mucho mas á los fugitivos. E l Conde 
Ferrando , que mandaba la caballería de los 
Godos, viendo correr á toda rienda la caballe-
lía enemiga, sin recibir orden ni disposición 
alguna por parte del Rey , impelido de su in-
dignación , da la señal para embestir á los ca-
ballos enemigos, y unos y otros se atrepellan 
en el encuentro de su opuesta carrera; mas 
luego los ginetes Godos desanimadosdel exem-
plo de los fugitivos , y del destrozo que hacían 
los Árabes en el centro ; ponen la seguridad 
de su salvación en la ligereza de sus caballos, 
y desamparan á los que se hallaban ya en la 
batalla, y al mismo Conde Ferrando, que pe-
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leaba animosamente , y que circundado al cabo 
de los Árabes, y traspasado de heridas, cayó 
muerto de su caballo. 
Mientras los mas esforzados de los Godos 
contenían el ímpetu de la caballería enemiga, 
á pesar de la muerte de su xefe Ferrando, es-
tendia el Califa sus haces vencedores sobre los 
arerrados esquadrones de la infantería , mezcla-
dos los muertos i los heridos y moribundos ; 
lamentos, llanto , y voces lastimeras confun-
didas con los ultrages y denuestos , y con los 
sones de los choques de las armas que hacian 
igual en todas partes la carnicería, é inútiles 
los tentativos de la fuga. Falto de aliento y de 
animosidad para la resistencia , caía el amigo 
junto al amigo semivivo , hollado sin compa-
sión del bárbaro vencedor que pasaba sobre 
ellos para aterrar á los inmediatos, y llegar al 
carro R e a l , defendido de la flor de la nobleza 
que le ladeaba, sosteniéndola solo en sus filas 
el honor que la animaba. 
Esto era á lo que aspiraba el Califa para 
acabar de decidir la batalla, ofreciendo tesoros 
desde su elefante á los que matasen al Rey R o -
drigo , creyendo que se hallase entre los es-
quadrones de los caballeros. Pero Rodr igo, 
persuadido del fin funesto que le estaba pro-
nosticado , viendo ceder por todas partes sus 
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soldados .quiso abandonarse á su suerte, trocan-
do sus reales insignias, y como uno de sus sol-
dados, mezclado y confundido entre ellos ^ ofre* 
cer su pecho á los aceros enemigos, sin que se 
hubiese podido saber qual fué el brazo que 
hizo caer con él el señorio de los Godos. Igno-
raba también su muerte toda la nobleza que 
circundaba al carro R e a l , y la retaguardia del 
exército, á quien cubria la caballería ; mas 
luego que toda ella se empeñó en la batalla, 
y le dexó libre el campo para la fuga , se en-
tregan á ella los batallones mas lejanos , y 
atraen tras si á todos los demás cuerpos del 
exército ; hasta que M u z a , y Abenadax, rota 
la caballería que contenia la suya, se arrojan 
sobre los cuerpos fugitivos, y hacen de ellos 
nueva carnicería, mientras los Nomados y Bar-
ceos , cerrando por todas partes el resto del 
exército que quedaba en el campo con toda la 
nobleza , apresuraron su destrozo. 
Pudo asi apoderarse el Califa del carro 
R e a l , disminuyendo en parte á la ufana com-
placencia que probaba al verse en él coronado 
por la victoria , la incertidumbre en que esta-
ba de la muerte del Rey Rodrigo. N i salió de 
esta incertidumbre , hasta que se vio dueño 
sin resistencia de aquella vasta Monarquía , 
reconociéndole por su Señor los pueblos que 
' * > • « * 
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preferían su servidumbre á la muerte y ruina 
que el acero vencedor les amenazaba , si ha-
dan oposición á su pujanza victoriosa , ante la 
c¡ual doblaban sus humilladas cervices. 
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